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flúnistro de ^ ^ distintas factorías españolas. El reparto de esas 
de doce cano ̂  hacerge según esgia noticias, teniendo en cuenta las 
ucciones habra ., de cada Una de las Empresas, es decir, paro obrero 
gtancias "soC^ ómica3; capacidad de resistencia o de vida en ellas sin 
roism*3 0 f_ n'n ge habia de que en los proyectos del ministerio 
habrá 
do Pero o s  n um t—•/ — 
del Estaa ministro—haya pesado el factor más impor-
fuera meisito de COnstruir buques militares: la necesidad presente y 
en este ProP^ras de nuestra Marina de guerra. Nada se ha rectificado 
r̂ veniencias ^ nog j-^erimog, lo que da derecho a suponer su exac-
| ¿ inforinacl consiguiente, que examinemos el proyecto y digamos con 
• ^ ^ t r a opinión que no puede ser favorable. 
^ nuesu iaño eg el gegundo que se presenta a las Cortes acerca de 
lo que va ^ ^ ^ corno en el otro Be invocaba el paro obrero 
lCciones nâ c.ta'r los créditos y de construir los buques. No diremos que 
182011 îarse totalmente este motivo; mas tratándose de la defensa 
* ^/^cantidades de importancia, parece obligado hacer coincidir la 
y t ación de los obreros con la eficacia de las construcciones y las 
u" 16 la Sde la Marina de guerra española. Y esto, a Juzgar por los dos 
liado "LQS (vjreniencias eg lo ha echado en olvido casi totalmente 
fcior ni" En el oyecto de presupuesto de 1935 se consignan alrede-
don T ^ o S l í f e m o n e s de pesetas para construcciones navales; hace días se aprobó 
ândo a c a S - l i to de 10 millones de pesetas para un buque petrolero, y lo menos que 
3̂ de la lista ÍXTrá llevar a cabo el nuevo programa que nos ofrece el señor Rocha es 
Ustribuyendoeí^tón de un crédito de 20 ó 25 millones de pesetas. Total, alrededor 
' frailes, conrjj0, millones de pesetas en construir unos barcos nulos para nuestra 
la categoría ¿J* C1̂ cionai y planeados solamente para pagar unos jornales, 
os loa señores a j * " d hacerse otra cosa con cien millones de pesetas ? Habría de ser 
con nosotros, a^l^ pû {erior y nuestro argumento de que es preciso hacer coincidir al 
'muy legitimo—de Empresas y obreros con las necesidades de nuestra 
uedaria en pie, pero tratándose de esa cifra tenemos derecho a pedir 
más Es público y notorio que los más reputados técnicos consideran 
conun gasto de cien millones de pesetas anuales se puede dotar a España 
Marina de guerra eficiente y apta para la misión que, dadas las cir-
cias geográficas y políticas, ha de desempeñar. La cifra pudo parecer 
a cuando se dijo por primera vez y asustar un poco a quienes—entre 
^ Prensa—por cualquier concepto tienen que mirar por la Hacienda pú-
Pero si hemos llegado a dicha cantidad, es obligación imperiosa exigir 
so se derroche en construcciones casi inútiles, sino que se emplee en rea-
ei plan orgánico, de conjunto, meditado y pensado que, para provecho de 
defensa nacional, puede llevarse a la práctica con esos millones, 
esto queda dicho cuál es nuestro sentir respecto a la construcción de 
cañoneros. Ya es bastante que para remediar el paro nos estemos poniendo 
dones de levantar los planos de todas las costas del mundo en quince 
Había la excusa que con un puñado—cinco dedos nada más—de millo-
remediaban necesidades urgentes de ciudades españolas muy dignas de 
didas. Ahora el problema adquiere vuelo mucho mayor. Estamos pre-
a juzgar por las cifras, para acometer en su totalidad la solución de 
to del problema de nuestra defensa marítima. Estúdienlo, pues, las Cor-
toda la atención que merece antes de votar esos millones de pesetas 
s cuya necesidad no se aprecia por parte alguna. 
el debate sobre las construcciones navales de urgencia a que dió lugar 
lyectos del ministro de hace ocho meses, quedaron bien sentados los 
a que debe atenerse la actividad de nuestro ministerio de Marina y 
edén resumirse así: Necesidad urgente de definir la política naval espa-
y de concretar un programa para ser realizado con tiempo—los programas 
rucciones navales no pueden establecerse a unos meses vista—, enmen-
ilo cuando las invenciones, la situación internacional o las contingencias 
o público nos obliguen a ello. Pero bien entendido que las modificaclo-
M se introduzcan en el programa deben responder ante todo a las conve-
nacionales y que el ritmo de las construcciones, aunque haya de aco-
a las circunstancias—una de ellas puede ser el alivio del paro o la 
legitima a una industria—no pueden desviar las líneas del programa, ya 
norma se habrá fijado después de madura deliberación para ajustaría 
'rts de la política nacional dentro de España y más allá de las fronteras, 
pues, ante este proyecto de construir abundantes cañoneros, sin otro 
* derramar jornales en algunas comarcas españolas, nuestra reacción ha 
tógicamente exigir una discusión pública, clara y rápida de la política 
mayores del * • española. De allí saldyá el programa definitivo y completo que, por ser 
sus viajes, d |e conviene a la Nación, debe realizarse por encima de todo. Los demás 
oncurso de proyectos, garantías de construcción—están ya en las le-
110 vale la pena detenerse en ellos sino para llamar la atención del mi-
aftre la frase poco clara que figura en la noticia hecha pública sobre 
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osando 1° ^ 
respondi 
a otra ^ 
Gómez RoJI y Pildain, agrario y vasco-
navarro, respectivamente, e invoco tam-
bién el de los dos oficiales do la Secre-
taría del Congreso que colaboraron su-
cesivamente en nuestras tareas." 
Por su parte, el señor Besteiro con-
dena en estos párrafos textuales BUS 
manifestaciones: 
"Comprobados los hechos documen-
talmente, resulta: que el día 23 de agos 
to de 1932 fué leído el proyecto y pasó 
a la Comisión, E l día 24 la Comiaión 
dió dictamen, del cual se dió lectura. 
Este dictamen llevaba la firma del pre-
sidente y del secretarlo de la Comisión 
respectiva. Fué incluido ese dictamen 
en el orden del día de la sesión siguien-
te, día 25, en que fué sometido a vota-
ción por no haber nadie pedido la pa-
labra. La aprobación definitiva tuvo lu-
„ gar el día 26. 
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mitación de este proyecto de ley no se 
ha cometido por parte de la Mesa ni de 
la presidencia la menor incorrección, 
cosa que no fué reconocida, explícita-
mente al menos, por el señor Fernán-
dez Castillejo, y que creo necesario con-
signar." " 
^ n a i cp0' ^ ^e no tiene 
fí00» amnr* ebatió en nuen-
E l l u n e s , l a C . S u p e r i o r 
d e A c c i ó n C a t ó l i c a 
Distintas agrupaciones de Acción Ca-
tólica han circulado entre sus Centros 
los programas recientemente Impresos 
61 Dr* reProduio o rm <r̂ i 'de la cátedra Superior de Acción Ca-
*6 ri?!cto del Gobierno „ n i ! t ó l I c a ' ^ el P^xlmo lunes, a las ocho. proteo ' ^ c t o d ^ 
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, de matrícula, en la Oficina de Informes, 
Alfonso XI, número 4 (planta baja), y 
en la Secretarla del C. E. U., Alfon-
so XI, número 4 (piso cuarto). 
E l plazo de matrícula termina el pró-
ximo sábado, día l , a las nueve de la 
progre 
conservador ae-
sacerdotes señores1 noche. 
No hay duda—el lector lo habrá per-
cibido claramente en las noticias trans-
mitidas ayer por nuestro corresponsal 
de Barcelona—que el problema más gra 
ve de cuantos ha planteado en Catalu-
ña la última etapa política, es el de la 
Universidad. De nada, en efecto, po 
drá servir una acción inteligente del Es 
tado en materia de orden público, de 
nada tampoco la revisión de los traspa-
sos de servicios, si se deja en pie el foco, 
la entraña que alienta la rebeldía más 
profunda, la que se fragua en los es-
píritus, aniquilando los resortes del pa 
triotismo español y fomentando el se-
paratismo, y se concreta en una ense-
ñanza que no es en esencia otra cosa 
que propaganda de odio contra el con-
cepto de la unidad nacional. 
El hecho es grave ya de suyo por los 
resultados hasta ahora obtenidos por la 
Universidad única. Fué su Patronato 
quien primero se adhirió a la loca aven 
tura separatista. Han sido muchos los 
profesores—la mayoría de éstos advene 
dizos y sin más título que el favor del 
Patronato—los que emprendieron des-
de el primer momento, la ominosa tarea 
de catalanlzr :• la Univenidad. Con la 
hegemonía de la lengua primero—últi-
mamente el 90 por 100 de las clases se 
daban en catalán—, y con la infiltración 
del espíritu antinacional, después. La 
ruina que tan lamentable extravío iba 
sembrando era cada día más patente. 
Una constante guerra civil se había apo-
sentado en el seno de la Universidad. 
Sobre todo entre profesores y alumnos. 
Imagínese el lector que el censo del 
alumnado se ha reducido ya a la terce-
ra parte. Así, en tres años se ha inicia-
do un éxodo estudiantil de millares de 
escolares. 
Pero más grave aún que los hechos 
presentes es el presagio futuro. De se-
guir asi las cosas, con un Patronato y 
con un régimen que sólo cambie las 
personas, la Universidad habrá nutrido 
en pocos años de espíritu sectario y anti-
espaftol una generación entera de alum-
nos, la que representa los hombres del 
mañana, y habrá conseguido que triun-
fe, en el orden moral, una revolución 
que no pudo lograr la victoria ni si-
q'-'era por las armas. 
Con una nota de mayor gravedad 
aún. Que esa revolución catalanista for-
jada en las aulas universitarias la ha-
brá pagado el Estado español, quien 
aporta anualmente dos millone y medio 
de pesetas para costear una Universi-
dad que debiera ser suya, pero que no 
lo es. Es decir, que somos los españoles 
los que pagamos la Universidad de los 
catalanistas, para que denigren y des-
honren a la patria común. 
Estamos ya cansados desde hace años 
de analizar el problema, y de ofrecer 
soluciones concretas para su remedio. 
¿Es que no es ésta tampoco la hora 
propicia de que el Estado lo afronte con 
dignidad y con mesura, pero al mismo 
tiempo con energía? Ahora más que 
nunca resultan Inexplicables las vacila-
ciones. La dinamita destruyó la Uni-
versidad de Oviedo. El furor separatis-
ta está destruyendo la de Barcelona. 
Evitemos esta más grave ruina. Toda-
vía estamos a tiempo. 
L a Aviación británica 
D e c l a r a c i ó n d e B a i d w i n F r a n c i a p i e n s a c o n s t r u i r 
Ha vuelto a agitarse el tema de la 
Aviación de guerra en el Parlamento 
Inglés. Ha sido ahora Mr. Baidwin, co-
mo se verá por la información que va 
en otro lugar de este número, quien ha 
dado cifras y plazos, quien ha descrito 
la situación de varias naciones europeas 
al respecto y ha dado a sus connaciona-
les toda clase de seguridades. En reali-
dad, de lo que ahora como en otras oca-
siones se ha tratado, ha sido de Justi-
ficar el notable aumento de escuadrillas 
aéreas. 
Inglaterra quiere hallarse en estado 
de defensa: es su derecho y hasta su 
deber. Ha surgido un nuevo peligro de 
invasión contra el que no bastan los 
barcos. Circularon durante algún tiempo 
informaciones alarmantes sobre el ar-
mamento general secreto de Alemania, 
y, sobre todo, acerca del número de avio-
nes de combate y de procedimientos de 
guerra aérea que Alemania preparaba. 
La reacción británica se concretó en el 
incremento de sus aviones. 
Continuó, sin embargo, la preocupa-
ción de la gente; y el discurso que ayer 
pronunció el señor Baidwin es. por una 
parte, elemento de tranquilidad para los 
de su país, y por otra, motivo de pre-
ocupación para todo el mundo. 
Con datos que seguramente han sido 
bien contrastados, el señor Baidwin ase-
gura que la defensa de la Gran Bretaña 
está asegurada y que su potencial de 
armamento aéreo es superior al de Ale-
mania. 
La preocupación general proviene de 
esta desconfianza y recelo que se nota 
en las principales potencias de Europa. 
No es Mr. Baidwin hombre que se deje 
impresionar por informaciones periodís-
ticas sin solvencia suficiente, en las que 
se encarece de manera desmesurada el 
peligro de agresión. Precisamente por su 
ponderación y por su cordura habitua-
les, tienen sus juicios más autoridad. Y 
Mr. Baidwin confirma la necesidad de 
vigilancia y de armamento. Causa en el 
ánimo penosa impresión esta preparación 
de defensa que en todas partes se ad-
vierte, que es por sí misma un anuncio 
nefasto de guerra y de la que a nadie 
puede determinadamente culparse. Es un 
estado de espíritu general que alcanza 
a los más equilibrados, propicio a toda 
clase de aventuras y desventuras. 
e n i a C á m a r a i n g l e s a 
E S SEGURO QUE E L REICH S E ES-
TA ARMANDO EN S E C R E T O 
Tenía 100.000 soldados v ya de-
be de tener 300.000 
La Aviación británica será aumen-
tada en 300 aviones en 1935 
y 1936 
LONDRES, 28.—En el debate sobre 
los armamentos de Alemania, plantea-
do por Churchill en la Cámara de los 
Comunes, Baidwin declaró que, según 
los informes recibidos por el Gobier-
no inglés, el Reich poseía entre seis-
cientos y mil aeroplanos de guerra, en-
tre ellos algunos de bombardeo. Por su 
parte, Inglaterra tiene 880 aeroplanos, 
y para fines de 1936 tendrá otros 300. 
Según Baidwin, a causa de la mejor 
preparación, la aviación inglesa es su-
perior, en un 50 por 100, a la alemana. 
Abrió el debate Churchill para defen-
der una enmienda a la respuesta al 
mensaje de la corona, en la que se decía 
que en las presentes circunstancias del 
mundo la fuerza de las defensas de In-
glaterra, especialmente en el aire, eran 
inadecuadas. El orador empezó diciendo 
que esta enmienda no quería decir que 
en.su opinión la guerra fuese inminente 
pero que Alemania estabá rearmándose, 
y sobre todo—porque era lo que a In-
glaterra más le importaba—estaba re-
armándose en el aire. Asi la Gran Bre-
taña debía en los diez años próximos 
mantener una superioridad importante 
sobre Alemania en armamentos aéreos. 
"Hace tiempo—empezó diciendo Baid-
win que esta materia ocupa la atención 
del Gobierno, pero todavía no hemos 
perdido la esperanza de conseguir un 
acuerdo sea sobre la limitación, sea so-
bre la restricción de los armamentos. 
No quiero decir nada que pueda crear 
dificultades en la discusión que ha de 
continuar sobre el desarme, pero una de 
las razones de la sospecha y del ma-
lestar reinantes en Europa es, no sola-
mente el temor, sino la ignorancia que 
leina fuera de Alemania de lo que ocu-
rre dentro del país y el secreto que en 
el interior de esa nación se guarda". 
Los aviones de Alemania 
u n a c o r a z a d o 
DEPENDE LA DECISION FINAL DE 
LA ACTITUD DE ITALIA 
Japón persiste en denunciar el Tra-
tado de Wáshington 
• — / — 
Ingleses y norteamericanos tra-
tan de buscar el acuerdo con 
Francia e Italia 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
PARIS, 28.—Podemos asegurar que 
en la reunión secreta de la Comisión de 
Marina de la Cámara de los Diputados 
se dicidió la construcción de un acora-
zado de 35.000 toneladas en el caso de 
que Italia persista en concluir los que 
tiene proyectados de ese tipo.—Associa-
ted Press. 
L a denuncia del Tratado 
LONDRES, 28.—Según noticias que 
se reciben procedentes de Tokio, pare-
ce que el Gobierno japonés ha escogi-
do la fecha del 10 de diciembre próxi-
mo para denunciar el Tratado naval de 
Wáshington. 
En los círculos de la Delegación ja-
ponesa en las conversaciones navales no 
se niega que esta información "sea pro-
bable o aproximadamente verdadera", 
pero se subraya que la decisión del Go-
bierno no puede ser definitiva hasta 
tanto no haya sido aprobada por el 
Consejo privado. 
* * * 
TOKIO, 28.—De la Agencia Rengo: 
Noticias de origen autorizado asegu-
ran que el Gobierno del Japón espera-
rá las contestaciones de los Gobiernos 
de Francia e Italia antes de iniciar las 
oportunas gestiones para denunciar el 
Tratado naval de Wáshington. 
En dichos círculos se agrega que, in-
cluso si las contestaciones de los dos 
Gobiernos mencionados son contrarias 
a la petición del Japón, éste notificará 
a los firmantes del mencionado Trata-
do su decisión de denunciar el Tratado 
de Wáshington, • sin tener en cuenta pa-
ra ello lo que hagan las demás poten-
cias en relación con este asunto. 
En los círculos oficiales japoneses no 
se espera que Inglaterra se asocie al 
Japón para denunciar el Tratado en 
cuestión, pero se estima |tu; este Tra-
tado no da satisfacción al Gobierno de 
Londres. 
L a actitud de Francia 
su negativa a la petición del Japón, de 
unirse para denunciar el Tratado naval 
de Wáshington 
Se dice que los franceses alegan que 
ellos no tienen por qué entrar en el 
desacuerdo que resultó de las conver-
saciones de Londres, toda vez que no 
p^ticiparon en ellas.—Associated Press, 
Un acuerdo sin el Japón 
El presente número de 
E L D E B A T E 
• consta de 
D O C E P A G I N A S 
En cuanto a los puntos particulares 
que trata Churchill de investigar el mi-
nistro dice que es muy difícil, a causa 
del secreto que se guarda, dar detalles 
acerca de los armamentos de Alemania, 
pero el Gobierno británico cree que, en 
efecto, el Reich está aumentando sus 
fuerzas militares y aéreas. Sobre el 
Ejército sus informes son que está con-
virtiendo el que poseía de 100.000 hom-
bres que servían un plazo largo en un 
Ejército de 300.000 soldados con servicio 
en filas mucho más corto, tal como los 
delegados alemanes solicitaron en Gine-
bra. 
En cuanto a la Aviación, Baidwin di-
ce que dará dos cifras límites en la 
seguridad de que entre ellas está com-
prendido el número de aviones de que 
dispone Alemania, pero sin que pueda 
afirmar a cuál de las dos se aproxima 
la fuerza de la Aviación germánica, en-
tre 600 y mil aviones. Esto es lo único 
que se puede afirmar y todas las demás 
cifras que se han dado son exageradas. 
Recuerda el orador que Francia da co-
mo cifra oficial de su Aviación de gue-
rra la de 1.100 aviones, y advierte que 
hasta ahora la Aviación alemana no se 
ha formado en grupos ni escuadrillas. 
Se sabe que tiene, desde luego, algunos 
aviones de bombardeo y que se están 
a toda prisa preparando aeródromos cu-
yas características se mantienen en el 
mayor secreto, como lo que se refiere a 
esta materia. 
L a Aviación inglesa 
Nosotros—continúa el ministro—tene-
mos una flota aérea de 880 aparatos, 
sin contar las reservas, que son muy su-
periores a esta cifra. No hay que alar-
marse indebidamente, pues ninguna ame-
naza existe ni contra Inglaterra ni con-
tra ninguna otra nación de Europa. No 
hay peligro, pero hay que pensar en el 
futuro. Por esta razón, Baidwin recuer-
da el programa de construcciones aéreas 
de los años 1935-36, que comprende 22 
escuadrillas de tierra y tres escuadrillas 
para la Marina. Este año se han pre-
parado ya cuatro escuadrillas, de modo 
que al terminar 1&36, Inglaterra dispon-
drá de 300 aparatos más en la primera 
1 ínG3. de dof€iiŝ  
Al mismo tiempo se están preparan- , SUSA. j ^ " ^ ) - 28- — Una violenta 
do los cuarteles para la fuerza aérea1 t10.mPest̂ d ^ in™dado y asolado en el 
y para el aumentó loa reservistas de ^ Ia; cludaxd de «usa. 
la aviación. Preparar un piloto de gue- ? temporal arrojó numerosas embar-
rra cuesta doce meses de instrucción, faci°"es sobre Ias ^ocas y destruyó 
pues hay todas las diferencias posibles también numerosos edificios, 
entre el mejor de los pilotos civiles y ' ̂ ^gggsgggggggjj• • • ••• •. f.• • •».ÜTOT 
los pilotos militares. Y esto que estállos aviones a que se ha referido están 
dicho para aclarar el programa inglés, 011 ultramar—es de un 50 por 100 so-
ha de aplicarse también a Alemania. SI bre la aviación alemana, y en cualquier 
quiere, puede fabricar rápidamente avio-caso el Gobierno inglés no estaba dis-
nes e instruir pilotos, pero un país que puesto a aceptar ninguna situación de 
durante muchos años no ha poseído'inferioridad-
aviación militar, necesita bastante tiem- Una advertencia 
po para alcanzar la eficiencia de sus • — 
rivaieg. LONDRES. 'ÍS.—Noticias obtenidas 
Hay mucha gente en Inglaterra quejen los círculos poítlcos Ingleses bien 
• informados, dicen que la pestión hecha I 
ayer, por el embajador de Inglaterra i 
en Berlín, señor Eric Phipps, cerca del '• 
WASHINGTON, 28.—En determina 
dos círculos de esta capital se sigue con 
atención el desarrollo de las conversa-
ciones de los señores Norman Davis y 
sir John Simón que, ante la ammeiada 
denuncia del Tratado de Wáshington, 
tratan de llegar a un acuerdo que ha 
ga menos desastrosa la eventual ca-
rrera hacia los armamentos navales. 
En dichas conversaciones parece que 
se ha aludido a un acuerdo angloame 
ricano que permitiera a los dos países 
llevar a cabo las construcciones que 
Juzgaran necesarias, pero como esto 
exigiría la conclusión de un tratado de 
alianza, que actualmente no entra en 
los propósitos de ninguno de los dos 
países, se ha desistido de ello, y, en 
s lugar, parece que se ha examinado 
la posibilidad de un acuerdo de cua-
tro potencias, con Francia e Italia. 
Con arreglo a ese acuerdo, cada una 
de las cuatro potencias podrá aumen-
tar sus armamentos cuando se consi-
dere amenazada; pero habrá de dar 
cuenta a las otras tres, a cuyo efecto 
se establecería un estrecho contacto 
entre los Almirantazgos de los cuatro 
países interesados. 
Norteamérica amenaza 
WASHINGTON, 28. — Vinson, presi-
dente de la Comisión parlamentaria de 
Marina declara: «Si Tokio insiste en 
^sabotear» el Tratado de Wáshington, 
trataré de conseguir de la Comisión de 
Marina y del Congreso dinero suficien-
te para construir cinco buques por ca-
da tres que construya el Japón».—As-
sociated Press. 
U n t e m p o r a l e n T ú n e z 
U n g o l p e d e E s t a d o d e l 
E j e r c i t o e n B o l i v i a 
Han detenido al Presidente, al Pre-
sidente electo y al ministro 
de la Guerra 
Los hechos sucedieron durante una 
visita al campo de batalla 
NUEVA YORK, 28.—Según despa-
chos de La Paz, de origen oficial, reci-
bidos en Nueva York, las tropas que 
operan en el Chaco Boreal han deteni-
do al Presidente de la República de 
Bolivia, señor Salamanca, durante su 
viaje de inspección por el frente, impi-
diéndole regresar a la capital. 
Durante este viaje d"; inspección, el 
señor Salamanca había relevado de sus 
funciones al comandante en jefe del 
Ejército de operaciones, reprochándole 
su falta de éxito contra los paragua-
yos. 
Se anuncia igualmente que las tropas 
bolivianas han detenido también al Pre-
sidente electo señor Tamayo, a dos hi-
jos del señor Salamanca y al minis-
tro de la Guerra. 
Las oficinas del cable están en po-
der de la censura, y se espera que se 
suspendan las emisiones de radie. 
* * * 
NUEVA YORK, 28.—El ministro de 
Bolivia, señor Finot, ha declarado que 
hasta ahora no había recibido ningún 
despacho comunicándole un golpe de 
Estado en su país. 
Norteamérica y el Chaco 
WASHINGTON, 28.—El departamen-
to de Estado ha decidido someter di-
rectamente las invitaciones de la So-
ciedad de Naciones respecto al Chaco a 
Roosevelt, que se encuentra actualmen-
te en Warmsprings (Georgia), y se sa-
be de fuente autorizada que es posi-
ble que los Estados Unidos acepten, por 
miedo a perder prestigio. Se cree que 
Roosevelt retrasará la decisión hasta 
su regreso a Wáshington en diciem-
bre.—Associated Press. 
El incidente con el Brasil 
RIO JANEIRO, 28.—Se cree que en 
la comunicación del Gobierno boliviano 
se dan explicaciones acerca del tiro de 
ametralladora sobre el vapor brasileño 
«Paraguay», en el río Paraguay, ocu-
rrido ayer. Se cree que las explicacio-
nes darán fin al incidente. 
L a conspiración peruana 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
LIMA, 28.—Las autoridades interro-
garon a las personas acusadas de par-
ticipar en la revuelta, y ordenaron tam-
PARIS, 28.—En los circuios bien in- bién la detención de muchos diputados y 
formados se asegura que Francia dará- políticos, entre ellos de don Oscar Le-
guía y don Clemente Palma. Ciento se-
tenta prisioneros. han sido enviados a 
la colonia penitenciaria de la Isla Fron 
tón, cerca del Callao. La Prensa dice 
saber dr fuente segura la detención 
del «leader» don Luis Heyssen.—Asso-
ciated Press. 
Fábrica de bombas en Cuba 
LA HABANA, 28.—Las pesquisas 
realizadas por la Policía, con motivo de 
los numerosos atentados q-a se cometen 
con bombas y otros explosivos, han da-
do por resultado el descubrimiento de 
una fábrica de bombas y de un depó-
sito de dinamita, diversos explosivos y 
otros artefactos. 
Con motivo de este descubrimiento 
se han llevado a cabo numerosas deten-
ciones. 
C a ñ o n e r o s i n g l e s e s a u n 
p u e r t o d e C h i n a 
• 
HONG KONG, 28.—Se ha dado orden 
a dos cañoneros británicos para que ten-
gan las calderas encendidas y se hallen 
dispuestos en cualquier momento a zar-
par con rumbo a U-Cheu, en vista del 
avance amenazador de las tropas comu-
nistas del Kuang Shi. 
Dos cañoneros norteamericanos han 
llegado ya aquel puerto. 
olvida el prestigio de la aviación britá' 
nica y que desde todas las partes del 
mundo llegan a Gran Bretaña oficiales 
que quieren prepararse en sus Escuelas'ministro de Negocios Extranjeros del 
de Aviación y conocer sus f¿.jricas Y ¡Reich, von Neurath, ha tenido como ob-
nuestras máquinas son de las mejores jeto llamar la atención del Gobierno 
que se producen. Los últimos tipos al-!alemán acerca del carácter «•lamenta-
canzan velocidades de 400 kilómetros ¡ble» de su rearmamento, 
no" hora Ba^win cree qua el margen! También se asegura que no se ha so-
lé aur.erioridad de Inglaterra solamen-¡licitado contestación del ministro ale-
Su £rec¡0 es de DIEZ CENTIMOS i te eu las fuerza» de Kuropa^-parte de mán sobre este asunto. 
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PROVINCIAS. — Enérgicas medidas 
de orden público en la provincia de 
Valencia.—Ha sido enviado al Tribu-
nal de Garantías el sumario contra 
Companys.—Varios de los autores de 
los asesinatos de Asturias, detenidos 
(págs. S y 4). 
EXTRANJERO.—Baidwin declara en 
la Cámara de los Comunes que Ale-
mania debe de tener ahora de 600 a 
1.000 aviones de guerra y que ha au-
mentado su Ejército hasta 300.000 sol-
dados—Francia ha decidido construir 
un acorazado si Italia continúa la 
construcción de los suyos.—Un mitin 
de 10.000 agrarios en París.—Un gol-
pe de Estado ha destituido al presi-
dente de Bolivia (págs. 1 y 4). 
LAS CORTES CONCEDEN LOS 
I M I O S CON 
B E L L O Y A M 
Votaron en contra los diputados dft 
la Esquerra v los de Unión 
Republicana 
Muchos diputados abandonaron el 
salón cuando hablaron los dipu-
tados de la Esquerra 
Empezó a discutirse el articulado de 
la ley de Protección a los yunteros 
Fué aprobada con breve discusión la 
nueva ley de Incompatibilidades 
El tema es viejo, como la política, 
y la política es una de las primeras 
actividades del hombre. 
El tema viejo es el tráfico de in-
fluencias. Las cosas pasan de modo 
que un político cualquier^—un dipu-
tado, un ministro—multiplica automá-
ticamente su influjo y su poder social 
desde el momento en que ejerce la 
autoridad o representa al pueblo. Pue-
de sentir la inclinación de emplear, en 
provecho propio, esta nueva fuerza. Lo 
que recibe el nombre de "escándalos 
políticos" no tiene otro origen. Todos, 
absolutamente todos, provienen de ahí. 
Las Cortes españolas han querido li-
mitar esas desviaciones. Limitarlas tan 
sólo, porque suprimirlas es del todo im-
nosibje. Y han discutido ayer tarde una 
ley de incompatibilidades. Todos los di-
putados quieren dar ponderación a sus 
-^titudes; lo mismo pasó cuando se 
discutieron las dietas. Pero el alboro-
to y la confusión son "elementos" que 
hallan siempre apercibidos para en-
trar en liza, a pesar de todas las ac-
titudes mesuradas, cuando se discuten 
estas cosas. Hubo, pues, disputas y diá-
logos a vueltas de las enmiendas y con-
traenmiendas presentadas. Fué el se-
ñor Casanueva quien, con más certe-
ro sentido de la dignidad de ciertos 
cargos, encareció el distanciamlento 
que debe mediar entre éstos y otras 
actividades particulares. Algo modifi-
cada ha salido la ley que se propuso; 
ñero ha salido. 
De la política pasan los diputados, 
insensiblemente, a los políticos de los 
cargos, a algunos titulares de los mis-
mos. Se pide el suplicatorio para los 
señores Azaña y Bello. 
El señor Lara se opone. Esto podía 
-aliarse, por sabido; el señor Lara, u 
otro cualquiera de la minoría de Unión 
Republicana, tiene que oponerse a que 
se concedan suplicatorios a hombres de 
izquierda. No tiene razones; eontradi-
1o ayer tarde lo que dijo cuando se 
nidió otro suplicatorio para el señor 
Menéndez. No tiene razones; pero tie-
ne la misión de oponerse. Para el se-
ñor Lara todo esto es una comedia; 
a él le corresponde un papel determi-
nado, y lo desempeña como puede. 
No para en eso la mala suerte del 
señor Azaña. Se ha levantado a de-
fenderle el señor Trabal. Pertenece es-
te señor a la Esquerra; para los de 
este partido, son enemigos los que se 
opongan a las libertades que ellos re-
claman para Cataluña; el señor Tra-
bal aseguró, solemnemente, que el se-
ñor Azaña se oponía, con terquedad, a 
esas libertades; y por eso le elogió des-
medidamente. Menguado servicio ha re-
cibido el señor Azaña del señor Tra-
bal. 
Concedidos los suplicatorios, conti-
núa el debate sobre los yunteros. Y 
termina, por fin, la discusión sobre la 
totalidad. Se desgranan ahora los ar-
tículos del proyecto de ley. Cada uno 
da lugar a varías enmiendas; las en-
miendas, defensas e interrupciones que 
parten de puntos diversos y se dirigen 
todas a un mismo blanco: al ministro 
de Agricultura. Solo en el banco azul, 
el señor Jiménez Fernández las recoge 
v las devuelve con extremada agilidad 
de ideas y de palabras. E l señor Daza 
se agita y conturba, levanta las dos 
manos y apunta con los dos dedos ín-
dices, da palmaditas en el respaldo del 
escaño delantero y mueve la cabeza de 
manera indefinible. E l señor Daza, en 
una palabra, se ejercita en el arte de 
la oratoria. El señor Jiménez Fernán-
dez va corrigiendo, con paciencia ma-
gisterial y con acierto magistral, las 
equivocaciones y los yerros. 
L a s e s i ó n 
Comenzó a las cuatro en punto. En 
el banco azul, los ministros de Marina 
y Comuncaciones. Casi vacio el salón. 
Poco público en tribunas. Se aprueba el 
acta y se pasa al orden del día. Se aprue-
ba definitivamente la concesión de un 
suplemento de crédito de 6.465.000 pe-
setas para atender a las Clase nasivas. 
Un millón y medio para 
Comunicaciones 
Se pone a discusión el dictamen so-
bre concesión de un crédito de 1.633.286 
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lidad y se encuentra en el articulado. 
Discusión del articulado 
EH MINISTRO DE AGRICULTURA i estadística de la producción de las par- gunas obaervaciones. Termina la tota-
.plica las razones morales de esta de-¡celas que se dan & loa yunteros para " 
cisión. Se acepta la enmienda, con el ¡que se vea que con ellas no pueden 
voto en contra del sefior García Guija-¡vivir las familias. 
rro. j E l señor MARTIN (agrario) rectifica 
El dictamen establece seguidamente i también para insistir en sus ataques al 
pesetas al mUUflUcio de Comunicaciones 
para atender a servicios extraordina-
rios. Este dictamen ha sidtf aplazado 
dos dias por no estar presente su impug-
nador, el sefior VIDAL GUARDIOLA 
particular, alegando que 
to consagra un inexplicable descuido de 
la AdminiFt.rflHór' 
El MINISTRO declara necesaria la 
aprobación del proyecto y anuncia que 
sus proyectos de reforma de las leyes-
bases de Correos y Telégrafos remedia-
rán los defectos que tiene qur> reconocer 
ahora 
ñxplica la relación que tiene el cré-
dito con la adquisición por el Estado del 
servicio de telefonemas. Aun no es fá-
cil calcular los ingresos del nuevo ser-
vicio, pero ello no es culpa de este mi-
nistro ni del anterior. Para dar mues-
tra del aumento de servicio, dice que 
Madrid expedía antes 25.000 telegramas 
diarios y ahora expide 60.000. 
El señor VIDAL Y GU ARDIOLA re-
tira su voto, dejando para otro debate 
general sus impresiones sobre el tras-
paso de los telefonemas. Pe aprueba la 
ley sin más discusión. 
Se aprueba otro dictamen d? presu-
puestos, por el que se aprueban los cré-
ditos y suplementos de crédito conce-
didos por decreto mientras han estado 
•uspendidas las sesiones de Cortes. 
Se pasa r discutir. 
L a l e y d e I n c o m p a t i b i l i -
d a d e s 
Es un dictamen redactado por dos ve-
ces por la Comisión de Presidencia. Sin 
discusión alguna, son rechazados varios 
votos particulares. Algunas enmiendas 
son retiradas y aceptadas otras. Inter-
viene en la aprobación de una, que au-
toriza a que haya en cada ministerio un 
director general que sea diputado, el se-
fior GARCIA GUIJARRO (C. E . D. A.). 
Sostiene que no hay razón para ese pri-
vilegio. Contesta, por la Comisión, el 
señor VELEZ. 
El presidente da la Comisión, sefior 
ARMASA, explica que son hoy día más 
de setenta las Direcciones generales. 
Conviene que el puesto sea compatible 
con el de diputado, pero tampoco puede 
dejarse libre la provisión entre diputa-
dos, que pudiera ser excesiva. 
de Justicia no podrán abogar ante loslnómlco 
Tribunales hasta cinco aflos después de 
su cese en el cargo. El sefior 
NUEVA (radical) pide que 
tiempo no exceda del doble de 
aespues ae 
eí i l p ^ ; E l m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a 
3e la dura-ción del minirtro en el cargo. Otra cosa 
no le parece justa. 
El señor ARMASA sostiene que el 
dictamen tiene esa redacción por razo-
nes de delicadeza política. 
El señor LAMAMIE DE CLAIRAC 
(tradicionalista) se opone a la enmien-
da, apoyando al dictamen. 
L a inhabilitación para 
la abogacía 
Lo mismo dice el señor CASANUEVA, 
en nombre de la minoría popular agra-
ria. Es preciso que quienes han sido mi-
nistros de Justicia o jefes de Gobierno 
tengan la dignidad de no ejercer la ca-
rrera en un largo tiempo. Le parece lo 
mejor los cinco años que el dictamen 
señala. 
El señor VENTOSA, en nombre de la 
Lliga, advierte que también votará con-
tra la enmienda. 
El señor VILLANUEVA, ante tales 
unánimes declaraciones, anuncia que re-
tira su enmienda; pero pide que se re-
duzcan los cinco años a solo dos, como 
ordenaba la ley de Incompatibilidades 
de las Constituyentes. 
Esta última modificación es aceptada, 
y el articulo se aprueba así. 
Al articulo 2.° hay tres enmiendas del 
señor RODRIGUEZ DE VIGURI (agra-
rio), que son aceptadas. Se refieren a 
los nombramientos, ascensos, destinos 
y empleos de los diputados. 
La discusión transcurre con gran em-
barullamiento. 
El señor GARCIA GUIJARRO de-
fiende otra enmienda, que no es acep-
tada. 
Con nuevas intervenciones de varios 
oradores, la ley es aprobada en su to-
talidad. Queda pendiente de aprobación 
definitiva. 
L o s s u p l i c a t o r i o s c o n t r a A z a ñ a y B e l l o 
Se lee el dictamen de la Comisión de 
Suplicatorios, que concede el pedido 
contra don Manuel Azafta Díaz, en cau-
sa por rebelión. 
Se discute en sesión pública, porque 
ningún diputado pide que sea secreta. 
Pide la palabra el sefior LARA (Unión 
Republicana), que declara Interviene 
porque la notoriedad del sefior Azafia y 
la campaña que se ha hecho contra él 
asi lo requieren. 
Su deseo serla que se esclarezca cuan-
to antes la posición del señor Azafia. 
Por eso ha examinado él muy bien el 
suplicatorio, y deduce que no ha habido 
ninguna prueba que demuestre su inter-
vención o su simpatía por el movimien-
to revolucionario. No hay más cargos 
contra él que su estancia en Barcelona 
y su amistad con los hombres de la Es-
querra. En las Cortes hay ahora dipu-
tados que estaban en iguales circuns-
tancias y no se les procesa. 
Juzga excepcional el proceso contra el 
sefior Azafia. Es víctima de una saña 
cruel de sus enemigos. Para defenderse 
no necesitaría más que exhibir su con-
ducta. 
Anuncia que su minoría rehusa el vo-
to para este suplicatorio, y pide vota-
ción nominal. 
El suplicatorio contra Azaña 
El sefior SERRA MORET (Esque-
rra) explica su voto, y hay un nuevo 
desfile de diputados. Se sigue discu-
tiendo 
L a l e y d e P r o t e c c i ó n a 
l o s y u n t e r o s 
Interviene el sefior DAZA (indepen-
diente) para acabar la rectificación que 
comenzó ayer. (No está presente el mi-
nistro de Agricultura, y es reclamada 
su presencia. Aparece inmediatamente.) 
Niega el orador que los yunteros ha-
yan influido para que no prosperase la 
huelga campesina, citando y compa-
rando los casos de varios partidos ju-
diciales de Badajoz. (Preside el sefior 
Casanueva.) Signe el orador haciendo 
ataques al proyecto. 
El jefe del GOBIERNO lee un pro-
yecto de ley sobre concesión de recom-
pensas a las fuerzas que ocuparon San-
ta Cruz de Mar Pequefia, con los as-
censos del coronel Capaz y el capitán 
Del Oro. Lee otros proyectos, concedien-
do el empleo de teniente general a los 
generales de división Batet y López1 
Ochoa. 
El señor Florensa 
Cierra el debate el ministro de AGRI 
CULTURA. Aduce de nuevo los testimo 
nios técnicos de su último discurso y ex 
plica por qué tuvo que_ explicar cómo 
entendía la política, después de las pa 
labras del señor Alvarez Lara. Declara 
que las cosas han de hacerse a la vista 
de la Cámara, exponiendo todas las opi-
niones. 
El sefior ALZAREZ LARA: Más vale 
que no hablemos los que pertenecemos 
a la Comisión de Agricultura. 
El sefior ALVAREZ MENDIZABAL: 
Diga su sefioría lo que quiera. 
Declara el MINISTRO que, técnica-
mente, es imposible la estadística que 
se le pide. Ofrece, sin embargo, traer a 
la Cámara noticia de las consecuencias 
del cultivo de los yunteros. Ellos lo han 
pedido. Los propietarios no han ofreci-
do otra solución y el ministro no hace 
más que cumplir su deber. 
Cuando se hace un proyecto no se 
puede saber su resultado. Se espera y 
se calcula el bien, y por eso se patro-
cina el proyecto. 
Insiste en que no hay otro procedi-
miento para resolver el problema, y di-
ce que la Reforma agraria del bienio 
ha sido necesaria, a pesar de sus gran-
des errores, porque durante cuarenta 
afios no se hizo justicia en el campo. 
Dice al sefior Lamamié de Claí-
rac que está dispuesto a aceptar al-
guna enmienda que tiene presentada, 
con el objeto de que solamente se im-
pongan los obreros a los propietarios 
contumaces. En cuanto a la Reforma 
agraria dice que tiene un concepto cla-
ro y está dispuesto a explicarlo a su 
hora. Pero, hoy por hoy, hay un heého 
indudable: la necesidad de la Reforma 
agraria cuanto antes. 
Sigue diciendo que se deben derogar 
las leyes socializantes. Pero entre los 
socialistas y él hay una comunidad de 
pensamiento: pensar que lo de antes 
era malo y había que reformarlo. (Muy 
bien. El sefior LAMAMIE DE CLAI-
RAC: Y yo también pienso así. El MI-
NISTRO: Mejor. Todos conformes.) 
Explica la importancia que dló en su 
discurso a la opinión de sus electores 
y la representación popular. Pertenece 
a la escuela filosófica de Suárez, según 
la cual para interpretar el Derecho hay 
que atender a la opinión común, porque 
en la suma de opiniones permanece in-
movible el reflejo de la Divinidad que 
hay en nosotros. Esta es la idea de la 
escuela clásica espafida. (Muy bien.) 
Termina diciendo que si se quiere re-
chazar el proyecto, que se rechace pron-
to. Pero que no se retrase, porque ello 
causa a todos el mayor daño. (Muchos 
aplausos.) 
E l señor ALVAREZ MENDIZABAL, 
presidente de la Comisión. Formula al-
Al artículo l.u hay un voto particu-
lar del sefior ALVAREZ MENDIZABAL. 
Dice asi: 
En el párrafo primero se substituirán 
las palabras "podrán continuar" por la 
palabra "seguirán". 
Al párrafo segundo se adicionará otro 
que diga así: 
"Si las tierras en donde proceda la 
prórroga de su ocupación, conforme dis-
pone la presente ley, se encuentran la 
bradas o sembradas por persona ajena 
al beneficiario, tendrá éste derecho a re-
cobrar la posesión abonando las laborea, 
semillas y abonos empleados a quien pro 
H O Y S E D I S C U T I R A N T R E S N U E V O S S U P U C A T O ^ 
L o s d e A y g u a d é , S a n t a l ó y R u i z d e L e c í n a . L a C o m i s i ó n h a recib¡c |c 
n u e v o t e s t i m o n i o c o n t r a B r u n o A l o n s o . R e c o m e n d a b a l a i n s t r u c c i ó n ^ 
H t a r d e l a s j u v e n t u d e s p a r a l a r e v o l u c i ó n . L a v o t a c i ó n d e q u ó r u m ^ 
e l T r a t a d o d e H o l a n d a s e c e l e b r a r á p r o b a b l e m e n t e h r Para loy 
L a l e y s o h v z C a t a l u ñ a g e p o n d r á a d i s c u s i ó n a ú l t i m 
Jornada tranquila la de ayer, precur-
ceda, en dinero, en especie o ea trabajo, sora probablemente de otra más inten-
según tasación, cuyas normas determi-l8a: ia ¿e hoy. Se anuncia quórum y, 
nará el Instituto de Reforma Agraria." a última horai la discusión de la ley 
estableciendo un régimen provislona. en 
cepto de renta, el 50 por 100 de la canti- Cataluña. 
dad que percibieron en el año anterior." ¡ Se llega a este debate sin que los cn-
(Preside el señor Alba.) ¡terios estén definitivamente formados. 
E l señor ALVAREZ LARA declara Las minorias que no tienen responsabi-
que los diputados no han tenido tiempo 
de estudiar las enmiendas y el articula-
do del proyecto, y propone que se sus-
penda hoy este debate. El voto particu-
lar del señor MENDIZABAL es retira-
do en sus párrafos 1.° y 3.°. E l 2.° es 
aceptado. Se acepta otro del señor AZ-
lidad de Gobierno, monárquicos y Lli-
ga, han tomado posiciones extremas. En-
tre los diputados de los demás grupos 
se nota alguna vacilación. En primer 
lugar, se pregunta si el Estatuto sub-
siste o no. 
El señor Royo Villanova decia que, 
mismo en favor d. 
ros y lecheros. 
a tara 
intereses quese- por Valencia don Eduar^ » 
agreda: 0 ôi 
Programa para hoy 
PBITIA (C. E. D. A.), por el que se I con arreglo al criterio sustentado por 
declara "solidaria" la responsabilidad!1^ izquierdas respecto a la Constitu-
del Instituto de Reforma Agraria en el!ción, cuando fué conculcada-decüm que 
pago de la renta ;liabía muerto - , el Estatuto podría con-
El sefior DIAZ'AMBRONA (agrario) P^1"36 fenecÍdo- Pero yo sostuve en-
defiende la siguiente enmienda: \tolce3~ agregÓ Z ' S ú S S S S Í Í S 
Al párrafo primero del ar iculo 1." ha- fubsistíal' * PeS£* ^ g S E S ^ S ? 
brá de añadírsele: temporal. No puedo desdecirme ahora. 
"Los derechos que esta ley concede a Como ayer dijimos, el diputado agra-
yunteros o pequeños labradores no po 
drán ejercitarse sino en tanto proporcio-
nen o completen a cada beneficiario una 
parcela no superior a cinco hectáreas. Si 
por virtud de esta limitación quedaran 
sobrantes tierras de las relacionadas en 
el párrafo primero, se concederán a 
otros beneficiarios, aun cuando no hayan 
ocupado la misma parcela." 
Con unas explicaciones del señor AZ-
PEITIA es, en parte, aceptada. Se retí 
rio propugna la revisión dentro de los 
cauces que marca el Estatuto; pero 
muchos diputados entienden que ese 
proceso es demasiado largo y complica-
do, sin que se pueda conocer cuál será 
el final. Por eso creen que la revisión 
debe ir unida a la de la Constitución, 
cuando llegue el momento oportuno. Se 
tiene en cuenta, a este respecto, que 
partidos catalanistas han hablado de re-
ra otra enmienda del señor SEGUI. El ¡visar el Estatuto, 
señor DAZA propone en otra enmienda! Dentro de la minoría radical se reum-
una redacción nueva del artículo 1.° expuesto algunas ideas de ilegitimidad 
El señor DAZA hace un largo discur- del Estatuto; pero no es este el crite-
so, interrumpido frecuentemente. Su en* '10 general. 
mienda es rechazada y se levanta la se- ¡ minoría popular agraria se reuni-
sión a las nueve en punto. 
U n s a c e r d o t e i t a l i a n o 
p i l o t o d e a v i a c i ó n 
ROMA, 28.—Por primera vez se ha 
concedido el título de piloto a un sacer-
dote. Se trata del abate Giovanni Sa-
la, que ha obtenido el título de piloto gunas modificaciones que recojan de-
después de brillantes pruebas. (Seos de la Cámara. 
•IIJlMll'IW"!rr":w •llHViuimiaiuiia^ñ •>•*' I En cuanto a la propuesta de autori-
zaciones al Gobierno en materia econó-
mica, se ha comenzado ya a estudiar los 
aspectos que deben señalarse en la pro-
puesta. La declaración del ministro de 
Hacienda se aplaza hasta el viernes. 
rá hoy para tratar de este asunto y fi 
jar su posición. Se había pensado en 
examinar el tema en la reunión del vier-
nes, previa contestación a unas pregun-
tas que se han dirigido a los diputados, 
y ocuparse de otros asuntos; pero como 
el debate ha de comenzar probablemen-
te esta noche, se ha decidido cambiar 
el orden previsto. 
Se supone que el dictamen sufrirá al 
A 1 0 0 P E S E T 4 S 
C A P A S S E S E R A 
DESDE 100 A 1.000 PESETAS 
Unicas, inconfundibles. La 1.» de España. 
CRUZ, 30, y su filial, CRUZ, 23. 
Contesta el presidente de la Comi-
sión, señor DE PABLO BLANCO (ra-
dical). Recuerda que el señór Lara, en 
el suplicatorio contra el señor Menén-
dez, dijo que a la Cámara no le com-
pete juzgar. Hoy, sin embargo, él ha 
exculpado y defendido al señor Azaña. 
La Comisión cree que no le toca en-
trar en esas consideraciones. El Tribu-
nal tendrá sus njotlvos para apreciar 
los indicios de la criminalidad. El Par-
lamento no puede entrar en ello, sino 
simplemente defender la Inviolabilidad 
y la Inmunidad parlamentaria. El ar-
tículo 56 de la Constitución no exige 
requisitos de esta inmunidad, que no es 
más que la garantía legal para asegu-
:ar la Inviolabilidad. 
El Tribunal Supremo juzga que el 
sefior Azaña aparece como coautor ae 
a rebeldía de la Generalidad. E l señor 
Azaña tiene un alto pedestal, pero por 
gllo mismo le obligan más la ley y el 
respeto a la unidad de la Patria. (Muy 
bien.) 
Le defiende uno de la Esquerra 
Pide la palabra el señor TRABAL 
(Esquerra catalana), y abandonan el 
salón muchos diputados populares agra-
rios y monárquicos. 
Declara que tiene el deber de decir 
que el señor Azaña, siempre que se pen-
só en una rebeldía de Cataluña, la con-
denó explícitamente. Es frase suya que 
si Felipe V tardó catorce meses en do-
minar a Barcelona, el Gobierno tarda-
ría ahora catorce horas. 
Sigue diciendo que el sefior Azaña es 
una de las mayores figuras de la Re-
pública, y hace de él un altísimo elo-
gio, considerándole como el estadista 
méT grande de estos tiempos, después 
de Cánovas. 
Un DIPUTADO popular agrario: Le 
daremos la laureada. 
Después de una contestación del se-
fior DE PABLO se somete a votación no-
minal la propuesta de la Comisión. Es 
concedido el suplicatorio por 170 votos 
contra 20. 
El suplicatorio de Luis Bello 
Se propone, seguidamente, la con-
cesión de suplicatorio contra don Luis 
Bello-
El sefior LABANDERA (Unión Re-
publicana) anuncia el voto contrario de 
su minoría. 
E l sefior VELAYOS (agrario), en 
nombre de la Comisión, le contesta. 
E l sefior RAMOS ACOSTA (antiguo 
radical socialista) se opone al dicta-
men. 
Por la Comisión contesta un dipu-
tado de la Lliga; pero el señor RAMOS 
ACOSTA asegura que los señores Aza-
fia y Bello son completamente inocen-
tes (Grandes protestas.), como lo son 
miles y miles de ciudadanos, honrados 
que están en las cárceles. (Enorme 
protesta de todas las minorías de la 
Cámara.) 
Habla el señor Ramos de la postu-
ra elegante del señor Azaña. 
E l señor ALBIÑANA: La postura 
de Las Hurdes. (Muy bien.) 
E l señor RAMOS pide votación no-
minal. Se celebra, y se concede el su-
plicatorio por 147 votos contra 20. 
Continúa el debate sobre la ley de 
Yunteros y rectifica el sefior FLOREN-
SA (Lliga catalana) para contestar a 
las alusiones que se le han hecho en 
el debate. 
Dice que las tierras poco profundas 
no se deben dedicar a los cereales y, 
si bien reconoce la< gran competencia 
del señor Sánchez Miranda, de cuyo dis-
curso hace un elogio, él afirma que sus 
conclusiones sobre la agricultura de 
Lérida pueden muy bien aplicarse a 
Extremadura, y el resiembro es malo 
en un lado y otro. 
Dice al ministro de Agricultura que 
no duda de su competencia, pero es lo 
cierto que no estuvo afortunado en la 
parte agronómica del proyecto. Declara 
que comparte las preocupaciones socia-
les del ministro, pero no puede compar-
tir su ataque a los técnicos. Hay que 
dar tierra, pero en condiciones de que 
la tierra fructifique. Las tierras que 
ahora se dan son antiguos espártales, 
en los que el cultivo se hace a ocho 
hojas- Los yunteros perderán la semilla 
y el trabajo que empleen, porque ya es 
tarde para la siembra. Cuando llegue 
la primavera se verá cuán escasa es la 
protección que se da a los yunteros. En-
tonces se verá y se reconocerá lo que 
digo. 
El señor LOPEZ VARELA (radical): 
Por eso lo que hay que hacer es apro-
bar ahora mismo la ley. 
Declara el orador que, a pesar de no 
ser extremeño, interviene en el debate 
por razones de solidaridad nacional y 
dice que se alegra de que no se aplique 
en Cataluña esta ley. (Aplausos.) 
L a a d i c i ó n d e l o s a g r a r i o s a l a l e y d e Y u n t e r o ? 
Adquisición de tierras por el Instituto de Reforma Agra-
ria, para cederlas a los yunteros, que las pagarían en vein-
ticinco años. Cada lote de diez hectáreas constituirá un 
patrimonio familiar inembargable, inenajenable e indivisi-
ble. Hoy continuará la discusión de la ley 
Interrogado por los periodistas sobre 
su impresión respecto al proyecto de los 
yunteros extremefios, el ministro de 
Agricultura dijo que era buena. 
—Se van serenando las pasiones—aña-
dió—y todos van viendo cuál es el pen-
samiento que me guía, al querer resol-
ver legalmente una situación difícil que 
no se puede dejar como está. Aun los 
más opuestos al proyecto reconocen es-
ta necesidad. 
Aparte de esto no sé más sino que 
mañana va a primera hora, según me 
ha dicho el presidente de la Cámara. 
—¿La enmienda de los agrarios se 
leerá mañana? 
—No lo sé. 
L a propuesta de los agrarios 
E l diputado agrario don José Blanco 
Rodríguez, de acuerdo con su partido, 
propone el siguiente artículo adicional: 
"Artículo adicional.—1.° El Instituto 
de Reforma Agraria proveerá a cada 
yuntero incluido en la relación de que 
después se hará mérito y antes del oto-
ño de 1935 de una parcela de tierra ap-
ta para el cultivo de secano. Las parce-
las no serán mayores de diez hectáreas 
si pueden cultivarse al tercio o a menos 
del tercio. Si no fueran susceptibles de 
cultivo al tercio alunarán el número de 
hectáreas resultante de multiplicar por 
cuatro el número de hojas. Si algún 
yuntero fuera propietario de alguna tie-
rra se le computará hasta dicha exten-
sión. 
de esta ley, dictará el señor ministro de 
Agricultura. 
Tierras que serán adquiridas 
LEW tierras serán adquiridas por el 
I señor Lamamié de Clairac instituto de Reforma Agraria en la co-
marca de los yunteros a que vayan a 
ser adjudicadas, quedando obligados es-
tos pequeños labradores a pagarlas al 
instituto en un plazo máximo de vein-
ticinco anualidades devengando el im-
porte aplarado el 3 y medio por 100 de 
interés. Para los efectos de la amorti-
zación de la cuenta total de gastos se 
incluirán en ella los anticipos que pre-
vio informe tengan que hacerse a cada 
yuntero para la explotación agrícola en-
tendida. 
2.° Todos los yunteros de Extrema-
dura, incluyendo a los Individuos bene-
ficiarios de la ocupación de fincas en 
dicha zona por virtud de los expedien-
tes a que se reñere el articulo primero 
de la ley de 11 de febrero de 1934, o 
de los que se tramitaron con arreglo a 
las normas establecidas por el decreto 
de primero de noviembre de 1932, siem-
pre que hayan cumplido en toda su in-
tegridad las obligaciones dimanantes de 
las disposiciones legales mencionadas, 
conserven las yuntas y aperos que ha-
brían de tener adquiridos antes de pri-
mero de agosto del año actual y se en-
cuentren en condiciones de emprender el 
laboreo serán Incluidos si lo solicitan en 
luna relación que si ya no estuviese for-
También rectifica el señor LAMAMIE 
DE OLAIRAC, que recoge algunos pun-
tos del discurso último del ministro re-
feridos a la aplicación de la Reforma 
agraria, a las obras de riegos y al con-
cepto de la propiedad, que declara com-
partir en gran parte. 
Declara que adopta una oposición ex-
tremada porque toda la justicia social 
de este proyecto se funda sobre una in-
justicia y consolida la transgresión del 
derecho. 
Que los yunteros se mueran de ham-
bre no justifica la injusticia, porque se 
podría arbitrar otros medios, aunque 
fueran costosos para el Erario. Niega 
fuerza de obligar a las promesas elec-
torales hechas Inconsideradamente. 
Los señores MORENO DAVILA y 
RUIZ ALONSO (CEDA) declaran que 
todas las promesas electorales de Ac-
ción Popular son justes y serán reali-
zadas. 
Rechaza el señor LAMAMIE también 
la solución de la enmienda de los agra-
rios, porque vendrá a consolidar la in-
justicia. 
Dos diputados agrarios 
El señor ALVAREZ LARA 'agrario) 
rectifica para preguntar al ministro qué 
cosa hubo en sus palabras primeras apta 
para provocar un debate sobre los con-
ceptos de la propiedad. Declara que el 
proyecto es antijurídico, antieconómico 
3.° Las tierras a ceder se adquirirán 
en primer término de entre las que vo-
luntariamente ofrezcan los propietarios 
de cada término municipal a la Junta 
provincial de Reforma agraria, dándose 
preferencia al que las ofreciere en con-
diciones menos onerosas. 
Si éstas no bastasen, el Instituto dis-
pondrá la aplicación a este fin de las 
fincas adecuadas que sean propiedad del 
Estado, la provincia o el Municipio, ex 
cluyendo los bienes que tengan el ca 
rácter de comunales. Si aún hiciesen fal 
ta más tierras el Instituto procederá a 
la adquisición de la finca o fincas que 
por su cabida y condiciones mejor se 
presten al fin a que han de ser destina-
das, haciéndose en su consecuencia ofer-
ta al propietario, precediéndose a la ex-
propiación si estuviesen incultas o mal 
cultivadas y el duefio se negara a ena-
jenarlas. Las expropiaciones se harán 
de toda la finca a no ser que el dueño 
consienta que se haga de una parcela 
determinada, estableciendo voluntaria-
mente y previa indemniaación las ser-
vidumbres de acceso al terreno expro-
piado que sean necesarias, a condición 
de que el resto no enajenado no quede 
inútil para la finalidad agrícola o pe-
cuaria a que se destinaba. No podrán 
ser expropiadas las fincas sometidas a 
, cultivo que revelen perfección o adelan-
El pago por lOS yunteros to con respecto a las condiciones usua-
les en que aquéllos se ejecuten en la 
comarca o que constituyan factor esen-
cial en una unidad de explotación agro-
pecuaria. 
mada por las correspondientes Juntas 
provinciales de Reforma agraria o por 
el Instituto encargado de llevar a la 
práctica dicha reforma, será confeccio-
nada en un plazo de quince días con 
arreglo a las normas que para mayor 
El pago a los propietarios 
El Instituto abonará en todo caso el 
precio justo de la tierra expropiada, me-
diante .precio hecho por peritos en 
juicio contradictorio y aprobado por la 
Junta provincial respectiva, del que po-
drá recurrir el propietario, ti se consi-
dera perjudicado, en el término de diez 
días, ante la Sala de lo Civil de la 
Audiencia territorial. El precio conve-
nido se pagará en cinco anualidades, de-
vengando lo aplazado el 4 por 100 de 
interés. No podrá tomar posesión ds 
la finca 
Hoy comenzará a discutirse el pro 
yecto de ley que fija las bases del régi 
men transitorio de Cataluña. Hablarán 
en primer término los señores Maura, 
monárquico; Trías de Bes, de la Lliga, 
y Trabal, de la Esquerra, que tienen 
presentados votos particulares al pro-
yecto del Gobierno. Les contestará el 
presidente de la Comisión de Presiden-
cia, señor Armasa. Según el señor Ar-
masa, la discusión de este proyecto 
abrirá desde el primer momento un de-
bate político. 
Nuevos suplicatorios 
La Comisión de Suplicatorios emitió 
ayer dictamen favorable a la concesión 
de los suplicatorios contra los diputados 
Santaló y Ayguadé, de la Esquerra, y 
Ruiz -Lecina, socialista, reclamados por 
jueces militares de Cataluña. E l dicta-
men ha sido redactado en los términos 
habituales. Respecto al del señor Ma-
rial, se examinó su caso, sin que reca 
yera acuerdo, porque, al parecer, el ca 
so no es análogo al de los ya conce 
dldos. 
Carta comprometedora 
para Bruno Alonso 
Respecto al de Bruno Alonso, quizá 
había alguna vacilación hasta ahora, 
porque los testimonios contra él eran 
más bien policíacos y de autoridades 
gubernativas; pero la Comisión ha re 
cibido un nuevo oficio del juez militar 
de Santander, que contiene ya una acu 
sación más terminante. Se trate del tes 
tlmonio de una carta suscrita por el 
diputado socialista, carta que fué na 
Uada en el registro del domicilio de Ju 
ventudes socialistas. En la carta se re-
comienda a las Juventudes que no des 
cuiden la instrucción militar, pues se-
rán necesarios los esfuerzos para la re-
volución. 
Con este motivo, la Comisión ha ci-
tado de nuevo a Bruno Alonso para es-
cucharle hoy. También oirá en la cár-
cel a Hernández Zancajo, y probable-
mente hoy tomará nuevos acuerdos so-
bre los suplicatorios pendientes. 
La votación del Trata-
do con Holanda 
Los diputados a Cortes por la región 
valenciana estuvieron ayer tarde reali-
zando gestiones cerca de los diputados 
por Santander y Asturias para que és-
tos retiren la petición de quórum para 
la ratificación definitiva del Tratado con 
Holanda, Tratado que entrafia un pro-
blema de vital interés para Valencia. 
Parece que los diputados que han soli-
citado el quórum mantienen su posición. 
Los representantes valencianos exterio-
rizaban «u disgusto con tal motivo, y 
algunos de ellos comunicaron con el se-
ñor Lucia, que se encuentra en Valen-
cia enfermo. E l jefe de la Derecha Re-
Después de la sesión el señor Alba 
anunció el programa para hoy, que será 
el siguiente: 
—En primer lugar, créditos pendien-
tes; después, suplicatorios, pues hay tres 
pendientes en el orden del día; por úl-
timo, el proyecto de ley que establece 
el régimen transitorio en Cataluña. En 
este proyecto se discutirá, en primer lu-
gar, el voto particular del señor Maura, 
que es el que se aparta más del dicta-
men, y después el de la minoría regio-
nalista. Acaso se efectúe también algu-
na votación definitiva de la que están 
pendientes algunos asuntos y para la 
que hay solicitado quórum, si no hay mo-
do de llegar a un arreglo. Respecto a la 
fórmula para la discusión de los presu-
puestos, no se dará hoy cuenta de ella 
a la Cámara, ya que hay bastantes asun-
tos para esta sesión. Se hará en la de 
mañana y así el ministro de Hacienda 
tendrá más tiempo para ultimar los de-
talles con los jefes de las minorías. 
El crédito para Asturias 
Ayer se reunió la Comisión de Pre-
supuestos y se ocupó, única y exclusiva-
mente, del proyecto de ley por el que 
se concede un crédito de diez millones 
de pesetas para la reconstrucción de edi-
ficios en Asturias. El dictamen fué 
aprobado por unanimidad. 
Los ascensos de Batet 
y López Ochoa 
E l presidente del Consejo leyó ayer 
en la Cámara dos proyectos de ley, por 
los que se promueve al empleo de te-
niente general, con todos los honores y 
preeminencias inherentes a esa categoría, 
a los generales de División don Domln-
gp Batet y Mestrés y don Eduardo Ló-
pez Ochoa y Portuoudo. Se hace cons-
tar en eMos que el ascenso tiene carác-
ter excepcional, puesto que la mencio-
nada categoría fué suprimida por decre-
to de 16 dee junio de 1931, que no sienta 
precedente y que, en su día no producirá 
vacante. oPdrán desaparecer cargos co-
rrespondientes a generales de División. 
Los servicios que se 
traspasarán 
El ministro de Industria y Comercio 
manifestó a los periodistas que, según 
acuerdo tomado hace algún tiempo por 
el Gobierno, cada ministro está hacien-
do un informe referente a los servicios 
que hay que traspasar a Cataluña. Por 
lo 'que a mí se refiere, propondré que uno 
de estos sea, como prescribe el Estatu-
to, el de pesos y medidas. Soy, en cam-
bio, opuesto al traspaso de los servicios 
de contadores de electricidad. Jefatura 
de Industrias, etc., etc. Para examinar 
esta cuestión de los traspasos se cele-
brará un Consejo extraordinario en fe-
cha que no ha sido determinada toda-
vía. Afiadió el señor Orozco, respecto a 
la Marina civil, que ha disuelto el Pa-
tronato que allí existia y que, una vez 
terminada la inspección que se está rea-
lizando se reorganizarán aquellos ser-
vicios. 
Los sueldos de alfére-
ces y tenientes 
Firmada en primer lugar por el di-
putado popular agrario señor De Julián 
y otros diputados de diferentes sectores 
han presentado una proposición de ley 
sobre los sueldos de los alféreces y te-
nientes, que proponen sean de 5.500 y 
6.500, con quinquenios. En el preámbulo 
se señala que en el Ejército se da la 
anomalía de que la superior categoría 
no representa superior sueldo. Se da el 
caso—dice—de que suboficiales y subte-
nientes cobren, sobre todo con los quin-
quenios, más que los oficiales. 
L a representación en 
los Tribunales 
Ayer visitaron al ministro de Justi-
cia el decano del Colegio de Procura-
dores de Sevilla, don Francisco Chicla-
na y el secretario don José Morón, 
acompañados del diputado señor Beca 
Matesos, para anunciarle una proposi-
ción de ley de dicho diputado, que tien-
de a impedir el intrusismo en la repre-
sentación ante los Tribunales. El señor 
Alzpún acogió con simpatía la inicia-
Uva. 
En la reunión celebrada io 
pasada por esta minoría ̂  l * * * » 
las proposiciones de lev estu<lUtt, 
•los señores Martín e L ^ W ^ 
ver el problema de la VenU? *•* 
y las dificultades queVe^ ^ 
encuentran los producto-- 08 
acordándose en W e l i r 1 ? 
nuar hoy en e l e S o ' d ^ ^ 
Habiendo aparecido en i» . ^ " ^ 
da ayer un decreto del - ^ 
Agricultura que tiende a S f ^ 0 * 
problema, y recouociendo ^ 
te la minoría el buen rt^e . Tüílne,>% 




l a l 
sef 
[(̂ nica t( 
noría el buen des-., T T T 
te tendencia a metlqu.e 16 
me* 
raa y «-̂ "aciiu iora/ 7 
sibie el actual estado de ta? ̂  lo 
te asunto, la minoría aoordí 
sus iniciativas hasta ver J? 
del propósito del ministro ,i 
constar que hay que Uegár ^ 
te a establecer depósitos r e S í ? * 
movilwando el capital que s e f ^ 
rio, según apuntaba la 
ley que este" minoría Tuvreí0lCÍ4n * 
presentar al Parlamento V i 
Dictamen sobre las ba-
ses de Correos 
y antiagronómico. Pide que se haga una garantía de que se cumpla la finalidad Ibre de 1934. 
de encontrarse con alta fiebre y en ca 
ma, estará hoy en Madrid para votar 
en dicho quórum. 
El quórum sobre este punto presenta 
dificultades. 
Compensaciones a los 
la finca o parcela adquirida sin ha- ^ ; r v . i " Z , 1 . 
berse efectuado el pago de la primera f i enclana lea dii0 ? 
anualidad al vendedor, quedando por 
el precio aplazado hipotecada la finca 
hasta su completo ago. 
Las tranmlslones en todo caso esta-
rán exentas del impuesto de Derechos 
reales; los notarlos y registradores 
cobrarán por sus respectivas interven-
cloneg el 50 por 100 de sus honora-
rios y se extenderán los documentos 
en papel timbrado de última clase, cual-
quiera que fuese la cuantía de lo trans-
mitido. Cada lote de 10 hectáreas cons-
tituirá un patrimonio agrícola familiar 
Inembargable, Inenajenable e Indivisi-
ble por transmisión. En caso de aban-
dono el Instituto de Reforma Agraria 
recobrará la parcela, perdiendo ei yun-
tero las cantidades entregadas.» 
Palacio del Congreso, 28̂  de noviem-
queseros 
Los diputados de derechas por San-
tander tuvieron ayer mañana una larga 
entrevista con el ministro áe Industria 
y Comercio y con el director general de 
Comercio para hablar sobre el Tratado 
con Holanda. Se llegó a la conclusión 
provisional, ya que tiene que ser comu-
nicada al resto de los diputados «pues-
tos a la ratificación del Tratado, de que 
se concederán compensaciones ajenas al 
F u e n c a r r a l , 8. 




Ayer tarde se reunió la Comisión de 
Comunicaciones para dictamkjiif, entre 
otros proyectos, el de derogaí^pn de las 
leyes de bases de Correos y Telégra-
fos, aprobadas por las Constituyentes. 
Se deliberó ampliamente sobre estos 
proyectos, y se acordó en definitiva de-
signar una ponencia integrada por los 
señores Burgos, Montea y Gómez Gon-
zález para que dictamine, dictamen 
que será sometido a la aprobación de! 
pleno de la Comisión parlamentaria. 
Los agrarios y la venta 
de trigos 
El secretario de la minoría agraria, 
señor Moreno Radlgales, ha íacilltado 
una nota, en la que se da cuenta de la 
incorporación i la minoría del diputado M, ^ B * * ' dñ 
«•OTiiinmiiiiiiiiiiiMiiiiiiii^ y / f f i 
O R T O G R A F I A D E B O L S I L L O & 
honor ¿i j 
mayo úlümo, por creer'¿s Ta Sí 2* 
ñera eficaz de proteger a I03 
res para que los trigos tengan ^ 1 
.-emunerador. 6 P1** 
Los representantes de la m^. , , . 
las distintas Comisiones, especial^ 
en la de Presupuestos. d ierV¿¡! 
del resultado de sus gestiones nuTÍ 
recieron la aprobación de sus comí 
ñeros". * *• 
L a edad para Ja jubilaciiJ 
También se reunió hTíoii^n 1, Lp, 
Hacienda, que dictaminó favorableoeJlS de 
te, por unanimidad, el proyecto de 
var a setenta afios la edad de jubd. 
clón de los funcionarlos. 
Piden normas para la censurj 
Firmada en primer lugar por ¿Til 
putado de Renovación sefior Sainz 
driguez y por otros parlamentarlos, 
distintos sectores de la Cámara, ha i 
do presentada la siguiente propofti 
incidental 
"Reconocida la necesidad y conveni» 
cia de utilizar el resorte legal de la 
sura previa, puesta al servicio de la t» 
toridad y el orden en momentos rev* 
clonarlos como los que acabamos i 
atravesar, los diputados que suscrita 
juzgan, sin embargo, necesario que i 
Gobierno fije públicamente un crlten 
que se traduzca en normas para 1* 
t&r, como ocurre ahora, que la ees» 
ra o se utilice en defensa de la id 
tud normal del Gobierno o caiga, por i» 
competencia de los funcionarios HU» 
dos a ejercerla, en excesos, sin ten» 
cía política determinada, que sólo ca 
espíritu de benevolencia pueden oü 
canse de arbitrariedades o Incoho» 
cías." 
Reposición de carg« 
Ha sido repuesto «n 1» Jefatun* 
los Servicios de la Restricción de Esa-
pefacientes el doctor don Fernando Hf 
gueta. 
El ingreso en Carabina» 
El subsecretario de Hacienda, s* 
Abad Cascajares, dló cuenta de a 
circular referente a las condlcioneí -J 
das para solicitar el Ingreso en el 
po de Carabineros. Las instanclM« 
den dirigirse al subsecretario de 
cienda. 
!!̂ ;B0'B!fll!ia¡ilpBiiliBl¡l*¡s*'i! B:!;: 
2 5 0 P L A Z A S 
C O N 3 . 0 0 0 P T A S | 
d. Auxiliares en la ^ ^ ' J 
dad. Se admiten ^ " ^ " ¿ S I S B 
título. Edad: 16 a 36 ^ 
mayo. Para el programa 
celebradas en «1 P ^ f ^ n a billares de Estadística G o ^ 
pógrafos, Marina A« 
?lón pública, Timbre Rad* ^ 
res de Agricultura, en d'cha^^, 
siclones hemos obtenido 
centenares de plazas. ^ ^ 
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g e c u r a r a ^ f 
SUGAK. de res GAyoSO 
dentes Venta- ^ 
9: 
EL DEBATE* A Í f ^ j l 
M B • 
por D. Baldomero Sánchez, Presbítero. Basta leer a^ ^ ^ r O S 0 
iCincuenta céntimos! — Verdadera golosina. • 
DOS TROZOS nUESTBA 
-«•ribo G ení,ic|eno0 Uso de la B 
Con la B de que te hablo 
se escribe todo vocablo 
que termina en BlJJDAD, 
excepto MOVILIDAD. en la voz 
--fie d^CartagcS, nó01írO 
Depósito general, en casa del autor: cal 
E L D E B A T E (3) Jneves 29 de noviembre de 19S4 
h r e v o l u c i ó n n o s e r á c o n t e n i d a s i n a c o m e t e r l a r e f o r m a s o c i a l " 
I t i m a j o m a d a p o r t u g u e s a d e A c c i ó n C a t ó l i c a , c u l m i n a r o n e l e n -
• * "o v e l o p t i m i s m o h a c i a e l p o r v e n i r . E l s e ñ o r H e r r e r a d e s a r r o l l ó e l 
tusiasmo ( ^ c a t ó i i c o s y i a c o n t r a r r e v o l u c i ó n e s p a ñ o l a " 
i e r o n e n o l v i d o l a U n i v e r s i d a d y l o s o b r e r o s ; a p a r e c i e r o n l o s i n -
* 1 ^ | e s j a c o b i n o s y e l a u g e s o c i a l i s t a . " " A h o r a s e l e v a n t a y o r g a n i z a 
f a ñ a t r a d i c i o n a l . " " E l p o r v e n i r d e p e n d e d e l a p o l í t i c a s o c i a l ; s i n o 
^ Ü - K A l a v o z d e l a I g l e s i a , t a l v e z s e n o s d e p a r e u n n u e v o c a s t i g o . " 
a telefónica 
especial) 
de nuestro enviado 
Por 
a 
•.8__Hoy han sido tres.  
jjSBOA. - _ el Senlinario; por 1 
manan3: t politcama, y por la 
- eleltCCursmo de Acción Cat^ 
en 
' ' rtn matinal fué por manera con-
fe v repleto de sugestiones y es-
^ yRaiS la presidencia del señor 
^ a S r de Su Eminencia el 
^ Patriarca, doctor Juan da 





J la. "Gace? 
a resoivet tj! 
f ^ r ea 
- tan inportto> 
suspeZ 
ro. si bien ha,, 
;gar rápidan̂ . 
•os regulador-! 
que sea necê  
• Proposición d.' 
uvo el honor a, j 
to el dia 24 Í| I 
63 la única ñu.! 
r a loa labradj. 
3 tengan pred, 
e la minora QÍ 
¡s, especialmaiJ 
• dieron cueaa 
ísüonea, que oJ 
fie sus eoraj* 
a la jubilación I 
la Comlaiónl.lpor la tarde, el teatro Politeama se 
QÓ favorablemalaiade público, como en los días an-
proyecto deê Ebres. Uenos los concurrentes de la 
ión melancólica de una despedi-
acentuaron más aún su caluroso 
jasiasmo. Diecinueve veces fué inte 
_ îdo el señor Herrera por los 
,lausos del público. , 
Al final, como al principio, los vivas 
España católica, a la Iglesia, al Pa-
a Portugal, a la Acción Católica, 
conferenciante mismo, se prolonga-
darante largo espacio. E l señor He-
ra habló de "Los católicos y la con-
•evolución española". 
0 tema pudiera inducir a lá creen-
de que voy a tocar asuntos poli-
Nada de eso. Hablo de esta cues-
porque se me ha invitado a ello, 
la invitación es oportunísima. Con 
do a la revolución, no os he de 
Slar de los factores meramente poli-
sino de las causas y de moví-
F I G U R A S n 
doctor José Manuel Pereira 
wL el señor Herrera dirigió la 
ufa unos 140 seminaristas, que 
^ Jaron con profunda atención y 
f Ataron cariñosísimas ovaciones, 
íaí e señor Obispo señala la im-
de que un seglar hablase a 
íniinaristas. claro signo, entre 
_ de los tiempos nuevos. 
Seminario de Lisboa, situado a 
0 veinte kilómetros de la ciudad, 
tnrno de un palacio dieciochesco y 
Tamplio y majestuoso parque, que 
Tas perspectivas suaves del Ta-
« un modelo de concepción, de or-
ción y de modernidad. 
Los católicos y la con-
trarrevolución 
edad de jublij 
)S. 
)ara la censurj 
lugar por el i ' 
señor Salnz P* 
mrlamentarios I» 
a Cámara, ha t-
líente proposldíi 
údad y conveniei 
;e legal de la 
servicio de la » 
momentos revol» 
[ue acabamos k 
ios que suscnbs 
necesario que i 
nenie un critea 
normas para 
ra, que la ceut / J i .̂ •otos más profundos. ;fensa de la tam, , •• * c • • j > ,r" revolución no fué una crisis de la ao o caiga, por I 
inclonarios IIÍBI-
xesos, sin tenaa 
ida, que sólo al 
" P r o E c c l e s i a e t P a t r i a " e n T a r r a g o n a 
Otra disertación acerca del Arzobispo tarraconense Anto-
nio Agustín. "Jurisconsulto prestigioso en toda Europa, des-
empeñó trascendentales misiones en servicio de la Santa 
Sede". "Puso paz en Sicilia a satisfacción de Felipe 11". Po-
nente en Trente, llevó al Concilio sus grandes conocimientos" 
ciencia nacional, sino un fenómeno 
la opinión pública. Por muchas ra-
es los católicos habíamos perdido 
cía pueden caB-f.parte de nuestra inñuencia en esa 
ides o incohentp011- Progresaba ciertamente y de un 
lo constante la España católica por-
su piedad era más honda de día en 
JÍC'lOn 06 CaiM pero en la vida pública era muy 
- ia jefaturTií''1"Había cai<io en los tres vici03 Q116 
¡stricción de M 
Ion Fernando Hffl 
en Carabineiw] 
e Hacienda, 
ó cuenta de flj 
ia condiciones fin 
ugreso en el Caíl 
(as instancias P| 
secretario de 
B C B • % 
A Z A S 
ama ofle J j ^ ] 
*ncias•. l ¿ t ' Preciado*» 
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la mirada de León XHI señaló ya en 
1882. Estos tres vicios eran: que al ac-
tuar en la vida pública los católicos no 
siempre aparecían unidos, sino divididos 
por cuestiones secundarias; que no era 
perfecta la unión entre la conciencia po-
lítica del país y la jerarquía; que se 
confundía el orden político con el reli-
gioso y cuando un partido comete el 
error de identificarse con la Iglesia, de-
jándose llevar de un celo indiscreto, de-
bilita a la Iglesia por una parte, y por 
otra parte se debilita como tal partido, 
porque su actuación pierde eficacia en 
el orden temporal. 
Intelectuales jacobinos 
Y así ocurría que los católicos no ha-
bían puesto la mirada en dos cosas im-
portantísimas: en la Universidad y en 
los obreros. Consecuencia de eso fué la 
aparición de una intelectualidad acome-
tida de -espíritu jacobino y el auge de 
los socialistas. Si en su día se hubiera 
atendido a la "Rerum Novarum" la re-
volución no hubiera llegado a estallar. 
Pero se dieron la mano dos fuerzas, la 
masonería y el socialismo, y la revolu-
ción se fraguó. 
Sin embargo, la España católica no 
estaba destruida. Fué un error defini-
tivo para los revolucionarios el creerlo 
así. Y como sobre ese error cometieron 
nuestros enemigos otros grandes erro-
res, se facilitó el resurgimiento de las 
fuerzas tradicionales. Se levanta, pues, 
la España tradicional y se organiza, Y 
como ha progresado mucho la concien-
cia nacional, ya no se cae en los vicios 
que señalaba León XTTT. 
Por eso desde el primer dia la ban-
dera que se levanta es la de Religión, 
Patria, Familia, Propiedad, Orden, Tra-
bajo. Por eso los católicos aparecen uni-
dos con la jerarquía. Por eso los cató-
licos no se apartan del camino legal. Y 
entonces la revolución sorprendida acu-
de a la violencia. Muy pronto advirtió 
que sería derrotada por las vías lega-
les y quiso ganar con las armas en la 
mano. Nunca me preocupó esta violen-
cia, porque de la lealtad de los Insti-
tutos armados estaba seguro. En cam-
bio, me preocupa el porvenir, y allí es 
donde tenemos que mirar. 
;.Qué ocurrirá? 
entonces no podría sorprender que Dios; 
nos deparase un nuevo castigo. Pío XI 
ha dicho en la "Quadragesimo Ann" 
que si no se acomete la reforma social 
serán inútiles todos los recursos que se 
intenten para contener la revolución. 
El paro 
Es preciso, en primer término, su-
primir el paro. No nos hemos detenido 
a considerar los derechos y Jos deberes 
de los hombrea que integran la sociedad 
civil. Cuando me encuentro por la ca-
lle un hombre en la plenitud de su vi-
gor que me pide una limosna, veo en él,i 
desde luego, un hermano, con el que me i 
une el vínculo de la caridad; pero veo 
también un conciudadano mío, ligado 
como yo a la sociedad- por los más du-
ros deberes. Ese hombre debe ser sol-
dado, es un consumidor que sostiene la 
economía nacional, y a un hombre que 
tiene tantos deberes hay que conceder-
le algún derecho, por lo menos el de 
trabajar, para poder llevar el pan de 
cada día a su mujer y a sus hijos. 
El salario familiar 
Yo me pregunto: ¿Qué ocurrirá den-
tro de cinco años? Voy a dar por su-
puesto que llega al Poder la derecha, 
como es muy posible, y que gobierna 
acertadamente, como creo. Pero insisto 
en preguntarme: ¿Está la sociedad es-
pañola dispuesta a permitir que se haga 
la política social que las circunstancias 
piden ? Si no lo permiten, yo os digo que 





ARRAGONA, 28. _ Continúan con 
J «uto los actos de la Semana "Pro 
jsia et Patria" y de oración y es-
/ieSude la tarde' ba30 la Presi-.aei Obispo auxiliar de Tarragona 
. p t̂a diocesana de Acción Ca-
doctor don Felipe Pitarque, 
rw,. la Junta diocesana de Ac-
^Wlica de Tortosa, disertó sobre 
ae eprecedencia en ^ dQ 
wtólica". Necesita la Acción Ca-
KLCUmplÍr su fin Principalmen-
U S r e S y de or^nización. En 
UabW. aProbadas recientemen-
coordiné6 haya órdene3, directo-
C m f res y ejecutores y las 
laaT,, qUe asimismo integran to-
'íres w f 3 . actividades: hombres, 
^ventud masculina y juventud 
r.had Ón Cat61ica, dice el 
de Lrf,6061" un &ran ejército 
nerí La3 secciones más 
• enna das sujetas a una di-
W k o n ?aClÓn aP0St0-
lnw3' precisándose una for-
¿ l f ^ e i l t e católica. ™ral, 
áe la A. L ^ o s t 6 ^ - El fin di-
^ión S 1Católica no es sólo 
^ ^ obrâ 0 61 aPostolado. En 
Je los seg 
'^Peraí0^-la-ig 
La política social reposa en el sala 
rio mínimo familiar. Puede que alguien, 
al oír esta voz que no hace mas que re 
petir las normas de los Papas, diga 
que el salario familiar puede ser, acaso, 
el desquiciamiento de la economía. Pe 
ro la Iglesia no pide eso. No exige me 
didas fulminantes. Ese salario supone 
toda una reforma económica social y 
política. Hemos ido de tal manera con-
tra la naturaleza misma de las cosas, 
que hemos llegado a considerar natural 
la situación que coloca unos frente a 
otros a patronos y obreros. Es la con-
secuencia de la economía liberal, que 
llegó a considerar el trabajo como una 
mercancía, y entonces ocurrió que ei 
obrero, abandonado, tuvo que buscai 
apoyo en otro obrero, y el Sindicato na-
ció a la vida. 
Es necesario prestar la unidad de la 
empresa y es indispensable una sabia 
política social. El pueblo es bueno. Re-
nace en él con facilidad los sentimien-
tos religiosos y cuando con Justicia le-
gal se condena a los que han cometido 
grandes crímenes, todos debemos pre-
guntamos si no nos cabe un poco de 
culpa en el hecho de que esos hombrea 
hayan llevado a cabo horrendos delitos. 
Esperanza en el porvenir 
Termina mostrando la esperanza de 
que España y Portugal, fieles a su tra-
dición y a su Historia, puedan en el 
nombre de Dios confiar en el futuro. 
Aplausos y vivas. E l teatro hierve. El 
Arzobispo de Mitilene pronuncia unas 
breves palabras de gratitud al conferen-
ciante y hace en su nombre y en el de 
todos los presentes una doble promesa: 
pedir a la Virgen de Fatima, Patrona 
de la Acción Católica Portuguesa, que 
don Angel Herrera, que tantas cosas 
grandes ha hecho, haga mayores cosas 
aún; y pedir a Dios para España la glo-
ria y el triunfo que merece. 
Por la noche una lección llena de hon-
dura en el cursillo donde acude una se-
lección de los católicos de Lisboa: "El 
deber de la Acción Católica". 
Y asi terminan estas jomadas inolvi-
dables de la hermosa capital lusitana, de 
donde nos llevamos tantos recuerdos y 
tan gratos, que habrán de formar por 
si solos un periodo de nuestra vida. 
El cronista se complace en pensar que 
si Dios le concede aún largos años de 
existencia, podrá algún dia decirles a 
sus familiares, con voz de viejo, que 
sabe distinguir las buenas cosas del 
mundo: Cuando yo estuve en Portugal... 
Nicolás GONZALEZ RUIZ. 
re 
concreta es la '^quicó H ^ lares con el apos-
'^Perár â 6 ^/^lesia. Todos de-
114 Cristo. g 0ria de Dios y al 
Supera 
Catóiir 
a la política 
Ictica no es Política; supera 
• ho'Vcn °r(lan de Precedencia 
s<*¿¿ ai0n CatÓIica es ini-^ l a h • 0ra ab3tractamen-
J ĉuado Larquia en cada mo-
k "ror 0̂  yo ProPondrIa: 
Ult0/ clero, buena Pren 
* S ^ l i ^ - 'como 
• 
ra 
V f J ^ 
[#05° Aso 
k» **Social A -Z -"̂ "o, JTICU-
? u S Cci6n Católica ha 
V S f a. las asoeiaciones 
Su Catóit ^ Son aux"iares 
foi-m„ ' T"' l'VJ1"u seminá-
i s Acc5nmanflos futuros aPós-
if1 diócesi Pltar^e fueron un 
^ n a . ^ y un saludo para la 
por Papas, emperadores y reyes en di-
versas ocasiones para asuntos de suma 
trascendencia para la vida política y so-
cial de aquella época. Su primera em-
presa, fué la de restituir a su original 
pureza interesantes documentos del de-
recho antiguo romano. Sus "Eünentatio-
nes" en los textos generalmente admi-
tidos, y sus Opiniones en los que apre-
ciaba aua propias sentencias .tuvieron 
fama universal. Con sus doctrinas, acti-
vidad y gestión como auditor de la Ro-
ta romana, cambió la dirección general 
de la jurisprudencia, convirtiéndola niá.s 
realista, más práctica " m*~ b"'̂  
E l orador expone cómo el Papa, Ju-
lio III, encargó al Arzobispo una lega-, 
ción extraordinaria en un caso de tras-¡ 
cendental importancia, como era el ca-l 
samiento de Felipe 11 con doña María j 
de Inglaterra, aprovechando esta oca-j Cumpliendo lo dispuesto por los Esta-
sión para restituir a la Iglesia Cató- tutos de la Confederación de Mujeres 
lica a todo aquel país sumido en la here- [ católicas de España, la Junta de la 
jía, y reorganizando la situación del umón Diocesana de Mujeres Católicas 
clero. También tuvo otro gran éxito con je Madrid-Alcalá ha quedado constitui-
el Papa Pablo IV, quien le encargó oua da en ia siguiente forma 
legación trascendental. Lo envió a Ale 
U n i ó n D i o c e s a n a d e 
M u j e r e s C a t ó l i c a s 
CONSTITUCION DE LA JUNTA 
mania como Nuncio oficial, con moti-
vo de la elección de Femando I, de 
Austria. Por este motivo, a su regreso 
a Roma, fué nombrado Obispo de la 
diócesis de Alifa del reino de Ñápeles. 
Una interesante documentación inédita, 
llegada ahora mismo de los Archivos y 
Bibliotecas del Vaticano, demuestra 
que los Papas le encomendaban la de-
fensa de los derechos de la Santa Se-
de, en cuanto a ciertos abusos come-
tidos por Carlos V y Femando I, de 
Francia. Más tarde, Felipe n le desig-
nó como legado suyo en la isla de Si-
cilia, donde reinaba la anarquía, por 
diversas causas. Antonio Agustín lo-
g armonizar a gusto de todos los in-
tereses del rey de los isleños. 
Ponente en Trente 
Presidenta, doña Carmen García Loy-
gorri; vicepresidenta, marquesa de San-
ta Cruz de Rivadulla; secretaria, seño-
rita Angela Santa Cruz; vicesecretaria, 
señorita Inés Ramírez de Haro; teso-
rera, condesa de La Bisbal; vicetesore-
ra, señorita Isabel Salabert; vocales, do-
ña María Ruiz de ePdrosa de Alarcón, 
señorita María Silvela, señorita Carmen 
Antón y señorita Rosario Legorburu. 
!P^o de Tarragona 
VÍ8tüaior!:,dlrector del Insti-
LV?*3. quif>n glOSOS suPeriores 
l a t*" versa sobre el ter-
^ T a r r a ^ t,Ca-Social del Arz-
^ d e l o ¡ " ' ^ntonio Agustín. 
^ t C h o C L nteCÍmientos de su 
J f C k n " ^ 6 en Zaragoza, 
V iurrb,e- Pronto ^ S ó 
^ .siendo consultado 
Durante sus legaciones por Inglaljerra 
y Alemania pudo estudiar a fondo el 
protestantismo y las causas que lo ori-
ginaron, siendo más tarde uno de los 
ponentes más principales del Concilio 
ecuménico de Trente. El Papa Pablo 
IV lo promovió a la sede apostólica de 
Lérida, donde continuó su prestigiosa 
labor y se ocupó de la realización de 
los acuerdos derivados del Concilio de 
Trente, reorganizando la Universidad 
de Lérida. El 17 de diciembre de 1576, 
Gregorio XHI le promovió a la seda 
apostólica de Tarragona, donde prosi-
guió su interesante labor, comenzan-
do el estudio de los Concilios tarraco-
nenses, que todavía no ha sido termi-
nado. Los libros los editaba en una 
imprenta que tenia en su propio Pa-
lacio, y con el papel, que se provela 
de una fábrica de su propiedad, logró 
editar gran multitud de obras clásicas. 
Además hizo un estudio sobre la geneo-
logia de las familias romanas, por lo que 
el Senado le nombró ciudadano roma-
no. E l orador fué ovacionado. 
I n t e n t a t i m a r a 
a s t u r i a n o s 
l o s 
Para ello finge por teléfono la voz 
del señor F . Ladreda 
Estos días se viene dedicando un in-
dividuo a recabar de los elementos de 
Asturias residentes en Madrid, donati-
vos para socorrer a los damnificados 
en aquella provincia por el movimien-
to revolucionario. Para ello, el des-
aprensivo sujeto se dirige por teléfono 
a las personas de quienes proyecta ob-
tener dinero, tomando el nombre del 
diputado señor Fernández Ladreda, cu-
ya voz procura imitar. 
Sepan, pues,' todos aquellos a quie-
nes en dicha forma se les haga peti-
ciones de donativos, que se trata sen-
cillamente de un timo. 
• •.i:!iliiliiail¡ll!.Biiii:Biiii«iinillinrB:'.: I B I 
E l s u m a r i o c o n t r a C o m o a n y s , a l T . d e G a r a n t í a s 
Ha sido ya enviado por la Auditoría^ militar de Barcelona. 
Cuatro individuos intentan asaltar una casa en Esplugas 
de Llobregat. Un tranviario tiroteado en Badalona. Han 
sido detenidos cuatro ex policías de la Generalidad 
Investigación sobre los contratos de trabajo de los extranjeros 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
BARCELONA, 28.—El vocal del Tri-
bunal de Garantías Constitucionales, 
don Gil Gil y Gil, ha regresado a Ma-
drid, después de continuos Interrogato-
rios a Companys y a los consejeros de 
la Generalidad detenidos a bordo del 
"Uruguay" y de consultar testigos en 
la Audiencia de Barcelona, tomar no-
tas, copiar folios, revolver papeles en 
la Auditoría y recoger los discos im-
presionados para la "radio" en la no-
che de los sucesos... Poco, muy poco, se 
ha podido averiguar de las gestiones 
realizadas por el sefior Gil y Gil. El 
secreto del sumario y la consideración 
que debe a los demás miembros del 
¡Tribunal han sellado sus labios. Tam-
ipoco ha trascendido a la Prensa ni al 
¡público la labor de la Comisión de res-
|ponsabilidades del Congreso. No han 
'puesto los periódicos empeño alguno en 
dar resonancia a estos procesos trans-
cendentales. Con mucho menos motivo 
se han hecho, y se están escribiendo, 
verdaderos folletines populacheros, que 
apasionan a las multitudes. Y, sin em-
bargo, unas y otras gestiones han re-
vestido verdadera importancia, como la 
revistieron también, en su dia, los in-
terrogatorios del juez señor Alarcón a! 
señor Azafia. Este y Companys, y to-
dos los consejeros de la Generalidad, 
han quedado verdaderamente abatidos 
después de las visitas de sus jueces. 
Companys se declara autor de todo lo 
ocurrido y recaba para si las responsa-
bilidades que puedan derivarse. Los de-
más procuran traspasar unos a otros la 
responsabilidad que pueda alcanzarles. 
Nadie se muestra orgulloso ni satisfe-
cho del acto realizado. Todos reconocen 
su impolítica insensatez y culpan de su 
desgracia a Dencás y Badía como ios 
más destacados e influyentes elementos 
de Stat Catalá. 
E l pintor José Aguiar, que ha obtenido el Premio Nacional de Pin-
tura en el concurso del Ministerio de 1. Pública y Bellas Artes 
OSARIO 
L A L L A V E 
"Muero con Europa" dijo, cuando la hora se acercó, José de 
Maistre. Si Europa moría entonces—o parecía morir—es porque mo-
ría—o parecía morir Austria...— Una y otra, conviene aclararlo 
tienen de todos modos las siete vidas que el "folklore" atribuye o 
los más familiares entre los felinos. 
No está todo en reconocer al cerebro o al corazón su valor cen 
trál dentro del organismo. También se necesita del hígado. Por ejem-
plo: Roma es el centro, bien entendido. Pero sin una Austria sana 
no se puede vivir. 
Por esto la terapéutica europea se va persuadiendo en la necesi-
dad urgente de atender al restablecimiento de Austria. Aquí está la 
clave de muchas cosas. Lo aparente, lo superficialmente virulento 
será, si se quiere, un grano, inflamándose en cualquier parte de la 
piel. Cuestiones balcánicas, plebiscito de la Sarre, agitaciones españo-
las, atentado de Marsella; en el funcionamiento del hígado es en lo 
que conviene ocuparse. 
¡Y parecía un órgano de lujo! Refinados apéndices a la litera-
tura y a la fisolofía alemanas; un París de similor, a orillas del Da-
nubio azul; una Suiza tirolesa, con sombreritos verdes y "tru-la 
la-hi" alpinos; tradiciones de elegancia y de buena hombría; freu-
dismos, en que lo cortés no quita a lo valiente, ni lo patológico a 
lo galante; música, mucha música, amable música, valses y opere-
tas; filantrópicos ideales pan-europeos; Congresos que se divierten, 
pompa católica y arte barroco; diplomacia y canciones; bodas de 
príncipes—"tú, fél ix. . ."—; Hasburgos un poco locos en carrozas 
excesivamente doradas... Pero en lo íntimo de los problemas con-
tinentales, la llave secreta, que cierra o abre la puerta al hambre de 
todos y a la guerra entre todos. 
Un estribillo que n i siquiera vale la pena de formular en lat ín: 
"¡Hay que reconstruir Austria!" 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
P r ó x i m o v i a j e d e l d a c t o i 
E c k e n e r a M a d r i d 
E s t á y a p e r f e c t a m e n t e 
a c l a r a d o l o d e l a l i j o 
El juez, señor Alarcón, ha puesto 
en claro algunos detalles en Cádiz 
Desde allí marchará a Asturias y 
luego regresará a Madrid 
CADIZ, 28-—El juez especial señor 
Alarcón, al entrevistarse con los pe-
riodistas, les manifestó que la decla-
ración del delegado marítimo habla si-
do muy sustanciosa y de gran interés, 
pues ha venido a poner en claro algu-
nos detalles que aparecían confusos. 
Terminó diciendo que todo estaba ya 
perfectamente aclarado y que el resul-
tado de las diligencias practicadas le 
obligaban a permanecer en Cádiz ma-
yor número de días de los que había 
previsto. 
T?! <?eñor Alarcón se propone mar-
rhor desde aquí a Asturias, en donde. Se sabe que el doctor Eckener, que lle-
nprmanecerá bastantes días. Desde allí gará a España en esta aeronave, mar-
TrnXdará a Madrid y se dedicará i chará a Madrid a organizar defimtiva-
T pSudiar el sumario hasta su termi-mente la regulación de los viajes del Ze-
a estudiar ei au ¡ppelin entre España y América. 
Vendrá para organizar los viajes 
del zeppelín entre España 
y América 
SEVILLA, 28.—Se sabe que durante 
la permanencia del señor Lerroux en 
Sevilla, la Casa Zeppelín invitará al pre-
sidente del Consejo de ministros, asi co-
mo a los ministros de Obras públicas y 
Agricultura, a hacer un viaje breve en 
el "Graff Zeppelín", que, procedente de 
América, llegará a Sevilla hacia el 14 
de diciembre próximo. Dos representan-
tes de la Casa Zeppelín en Sevilla se 
proponen hacer un viaje a Madrid para 
invitar a dichos ministros. Este vuelo 
durará unas horas, durante las cuales 
la aeronave recorrerá la región anda-
luza. 
S A L 
V I C H Y - E T A T 
para hacer el agua diggatlv _ 
O t r o b a n d i d o m u e r t o e n 
N o r t e a m é r i c a 
WASHINGTON, 29.—Las autorida-
des anuncian que en una zanja, cerca 
de Niles Center, en el Ebtado de Illi-
nois ha sido encontrado el cadáver de 
John Nelson «Baby Face>, actualmen-
te después de la muerte de Dillinger, 
enemigo público número 1. El cadáver 
tenía 12 heridas, probablemente causa-
das por las ametralladoras de la Poli-
cía en el combate de ayer, cerca de 
Barrington Illinois, en el que perecie-
ron dos oficiales de la Policía. 
Se supone que el bandido quedó muer-
to en el acto del combate y que sus 
compañeros esperaron a llegar a un si-
tio poco concurrido de la carretera pa-
ra arrojar el cadáver del vehículo. 
A c c i d e n t e a m i s s B r u c e 
NIMES, 28. — La aviadora inglesa 
miss Bruce, que intentaba realizar el 
"raid" Londres-El Cabo, tripulando un 
autogiro tipo La Cierva, ha sido vic-
tima ayer de un accidente al aterrizar 
en este aeródromo. 
En efecto, cuando el aparato iba a 
llegar a tierra, una violenta ráfaga de 
aire le volcó, destrozando la hélice. 
La aviadora resultó con contusiones 
en ambas rodillas. 
G A S T R O V A N A D I N A 
CURA RADICALMENTE 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
Companys tiene especial empeño en 
justificarse ante la opinión catalanista 
y demostrar que su gesto en la noche 
del 6 de octubre no era una aventura 
descabellada y suicida. 
Todos los encartados se disculpan ale-
gando como suprema excusa "el com-
promiso político". Diriase que es una 
nueva forma de circunstancia eximen-
te de responsabilidad. El compromiso 
político es la razón que forzó a todos 
a obrar contra su voluntad. Nadie pre-
cisa en qué consistía ese compromiso 
político, ni a quiénes obligaba, ni quién 
exigía su cumplimiento. Pasa con ello 
algo análogo a lo que ocurría con el 
pacto de San Sebastián, que todavía 
no ha podido ser aclarado satisfactoria-
mente ante la opinión. 
El compromiso político que provocó 
los sucesos de Cataluña y Asturias de-
bía de ser algo de gran envergadura 
con alcance insospechado, que consti-
tuirá la gran sorpresa, si es que algún 
día llega a conocerse. Es tal el alcan-
ce de este compromiso, que muchos en-
cartados abrigan la firme tenfianza de 
que, precisamente por eso, se verán li-
bres de todo castigo. 
Ese compromiso político constituye 
la nota característica de los sumarios 
que se incoan en Barcelona por el mo-
vimiento separatista del 6 de octubre. 
Quizá en esto estribe la trama de todo. 
Será curioso averiguar si el compromi-
so político tiene algo que ver con cir-
cunstancias extrañas y a primera vista 
inexplicables que se dan en los suma-
rios. Como, por ejemplo, el hecho de 
que antes de conocerse en España las 
famosas notas de Maura, Martínez Ba-
rrio, Sánchez Román, los socialistas y 
de Acción Republicana, fueran publi-
cadas íntegra y literalmente en algunos 
periódicos extranjeros, incluso en dia-
rios americanos.—ANGULO. 
Envío de diligencias al Tri-
bunal de Garantías 
BARCELONA, 28.—Por la Auditoria 
militar han sido remitidas al Tribunal 
de Garantías las diligencias de todo lo 
que hace referencia al presidente y a 
los consejeros de la Generalidad. No 
así las del presidente del Parlamento 
catalán, por no figurar en la «Gaceta> 
en la relación de los asuntos que ha-
bían de ser presentados al alto Tribu-
nal nara ser juzgados. 
BARCELONA, 28.—Ha marchado a 
Madrid el vocal del Tribunal de Garan-
tías Constitucionales don Gil Gil y Gil, 
acompañado de su secretario, después 
de haber terminado lag diligencias que 
le trajeron a Barcelona como juez de-
signado por dicho Tribunal, para co-
nocer de los actos realizados por el 
presidente de la Generalidad señor Com-
panys y su Consejo. 
El señor G : y Gil ha recibido un es-
crito del señor Companys, en >1 que pide 
se .iplíen varias declaraciones, e in-
voca para ello el derecho de los pro-
cesados. 
El vocal del Tribunal de Garantías 
ha desestimado el escrito de referencia, 
y lo fundamenta en que ni el sefior 
Companys ni ningún consejero de los 
detenidos están procesados, y, por tan-
to, no pueden invocar los derechos que 
a éstog les concede 'a ley. 
E l señor Gil y Gil se ha negado a fa-
cilitar ninguna referencia y ha dicho 
que lo primero es que las diligencias 
que ha practicado sean conocidas por 
Pleno del Tribunal, el cual resolverá 
lo pertinente respecto a los procesa-
mientos. 
Batet seguirá en Barcelona 
BARCELONA, 28.—El alcalde ac-
cidental ha dicho que está muy satis-
fecho del ascenso que ha merecido el 
general Batet. Se le ha preguntado si 
sabia si 11 jefe de la división volvería 
a su cargo, y el alcalde ha contestado 
que ,upone que sí, por cuanto el as-
censo está supeditado todavía a la apro-
bación de las Corte?. 
Después se ha sabido eme el general 
Batet llega mañana a Barcelona, pues 
de tadrid anuncian su salida en auto-
móvil. 
También fué preguntado e) alcalde 
sobre el futurr Ayuntamiento, y ha di-
cho que nada sabe, pues espera el re-
greso de Madrid del señor Pir-h y Pons, 
jefe del partido radical en r talufta. 
Intento de asalto a una casa 
BARCELONA, 28. - En Esplugas de 
Llobregat cuatro individuos intentaron 
asaltar la casa del abogado señor Vila 
y Camps. Los dueños de la finca, ayu-
dados por algunos vecinos, lograron evi-
tar el asalto y procedieron a la deten-
ción de tres de los individuos después 
de una refriega a tiros. El otro ladrón 
huyó. 
Tirotean a un tranviario 
BARCELONA, 28.—En Badalona, al 
pasar esta mañana por la Avenida del 
14 de Abril, el tranviario Bautista Blan-
co Martínez, varios desconocidos le hi-
cieron algunos disparos y se dieron a la 
fuga. Ninguno de los proyectiles hirió a 
la victima del atentado. 
BARCELONA, 28. — El delegado del 
Estado, sefior Carreras Pons, ha recibi-
do la visita de la Ponencia encargada 
del asunto relativo a la colocación obre-
ra que trata de coordinar el trabajo y 
ver el número de extranjeros que tienen 
colocación y la forma en que tienen sus 
contratos. Se ha acordado que dicha Po-
nencia haga averiguaciones sobre si es 
posible disponer de algunos empleos de 
esos extranjeros para facilitárselos a loa 
parados, pero siempre dentro de las dis-
posiciones legales. 
LOS MEDICOS CALMAN SU TOS CON 
P A S T I L L A S C R E S P O 
a s .s a. .ajmiiiiniiiiiiinniw 
I n c a u t a c i o n e s d e e x p l o s i v o s c o n i n d e m n i z a c i ó n 
En la provincia de Valencia se suprimen 117 expendedu-
rías. Orden general de detención de vagos, maleantes y 
sospechosos. L a mendicidad infantil, prohibida. Los bares 
cafés , tabernas, etc., cerrarán a las dos 
VALENCIA, 28.—El gobernador ci-Q 
vil ha dictado una orden en virtud de 
la cual se suprimen ciento diez y siete 
expendedurías y depósitos de pólvora y 
dinamita, que quedaron reducidas a 
treinta y dos, instaladas en sitios es-
tratégicos de la provincia. Se propone 
con esto que las expendedurías y pol-
vorines puedan estar debidamente vi-
gilados. Las existencias de que en la 
actualidad dispongan los dueños de ex-
pendedurías y polvorines suprimidos, 
pasarán a poder de las autoridadeŝ  
previo abono de su importe. 
Por su parte, el comandante gene-
ral de la región ha dispuesto que ia 
Guardia civil y fuerzas de Seguridad 
y Policía procedan a detener a todos 
los vagos y maleantes y personas sos-
pechosas que, tanto en la capital como 
en los pueblos de la provincia, no ten-
gan la documentación en regla. De ios 
que manifiesten ser obreros sin traba-
jo se informarán acerca de su proce-
dencia, lugar de su residencia habitual, 
punto a donde se dirigen y domicilió 
accidental de la localidad en donde fue-
ren habidos. A estos individuos se in-
dicará la conveniencia de continuar su 
viaje a su tierra o al lugar donde más 
fácilmente puedan encontrar trabajo 
Todas las tabernas cerrarán a la una 
de la madrugada. A esa hora cerrarán 
también los bares y cafés establecidos 
en barriadas extremas y en determina-
dos barrios de la capital. E l resto .Je 
o. citados establecimientos cerrarán a 
las dos. No se permitirá la mendicidad 
de niños sueltos, ni que hombres y mu 
jeres los Ueven en brazos o de la mZ> 
sirviéndoles de acicate para la m e S 
Los serenos X vigilantes no se reti-
L o s e x á m e n e s e n l a £ 
d e I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s 
La disposición que autoriza para exa-
minarse en enero a los que les falten 
dos asignaturas, ha motivado una con-
sulta de la Escuela de Ingenieros In-
dustriales sobre si los grupos en que 
está dividido el Ingreso, han de consi-
derarse cada uno como una asignatura 
o como el conjunto de asignaturas que 
los forman. 
Se trata de que los que han empeza-
do por el plan antiguo y les falte un 
grupo o parte de un grupo se les con-
sidere dentro de este derecho a exami-
narse, como pequeña compensación al 
perjuicio que se les ha hecho, cambián-
doles el plan de ingreso cuando ya te-
nían iniciados sus estudios y obligán-
doles a hacer unos estudios que en el 
plan anterior no tenían por qué cursar 
y además suprimiendo los exámenes de 
septiembre. 
La mejor prueba de que éste es el 
cntno justo está en que las califica-
ciones de los diferentes grupos se daa 
en conjunto y no diluidas por asigna-
turas. 
La petición nos parece de justicia. 
rarán hasta ser relevados por guardia* 
áv Seguridad y municipales. Todas es-
tas disposiciones serán rigurosamenta 
observadas mientras dure el estado de 
guerra. 
Jueves 29 de noviembre de 19S4 (4) E L D E B A T E 
MADRLD—Afio X X I V ^ 
G o n z á l e z P e f s a d e j ó p a r a s u m u j e r d i e z m i l p e s e t a s 
Al que las llevase se le-darían cuatro mil. La Guardia civil 
ha encontrado este dinero en Linares. Dos individuos que 
le ayudaron a huir han sido detenidos 
En Las Regueras han sido halladas otras 45.000 pesetas 
González Peña, el que se tituló a si 
mismo "generalísimo" de las fuerzas 
revolucionarias de Asturias, está, a pun-
to de caer en manos de la Guardia 
civil. Las fuerzas a las órdenes del co-
mandante Doval se han incautado dr 
una cantidad que el cabecilla quería 
hacer llegar a su mujer, pero que, a 
pesar del elevado premio, aun no ha-
bla podido llegar a su destino. Han 
sido detenidos dos individuos que, en 
estos últimos días, le han ayudado a 
huir, y, al parecer, también está de-
tenido el secretario del ex presidente 
de la Diputación de Oviedo y princi-
pal director del movimiento. 
Aunque, naturalmente, las gestione.-3 
de la Guardia civil se realizan con re-
serva, se cree que González Peña será 
detenido de un momento a otro. Para 
evitar una posible fuga, en el puerto 
de Gijón se han adoptado extraordina-
rias precauciones. 
» * * 
OVIEDO, 28.—En Linares se encon-
traron 14.000 pesetas, que, según se sa 
nado de la Parra, en Las Regueras, 
fué hallado hoy un envoltorio de saco 
en el que había 45.200 pesetas. El ser-
vicio lo practicó el capitán de la Guar-
dia civil señor Toledo. Fueron traídas 
a la Delegación de Orden público y se 
levantó acta ante el interventor y el 
cajero del Banco de España, que se lle-
varon el dinero en depósito, a dispo-
sición del juez militar teniente coronel 
señor Alvarez Arlas. 
U n m i t i n d e d i e z m i l 
a g r a r i o s e n P a r í s 
A la salida se Intentó organizar una 
manifestación que disolvie-
ron los guardias 
Negociaciones entre socialistas y 
comunistas para la unión 
i 
PARIS, 28.—Mumerosas fuerzas de 
Policía prestaron vigilancia en los pun-
tos estratégicos de París contra posi-
bles manifestaciones del "frente agra-
rio" y de los conductores de "taxis"; 
después de una demostración realizada 
a media noche por los veteranos de la 
C a t o r c e a ñ o s d e p r i s i ó n a 
o c h o f e r r o v i a r i o s 
Por haber colocado un petardo en 
la vía férrea cerca de Irún 
Se ha disuelto voluntariamente la 
U. G. T. en cuatro pueblos 
de Toledo 
LA C . E . -D . A, 
C e r c a d e m i l r e g a l o s p a r a 
! a b o d a r e a l 
N e g o c i a c i o n e s h i s o a i | 
a l e m a n a s 
OVIEDO, 28.—Esta noche sale para 
Madrid el presidente de la Diputación, 
don Fermín Landeta. Entre otras cosas 
va a gestionar de la Caja de Previsión 
Social la concesión de un empréstito pa-
ra el Orfanato Minero, para concluir loa 
obras comenzadas y habilitar nuevos 
servicios a que está destinado el edi-
ficio. 
L a muerte del párroco de 
la Rehollada 
OVIEDO, 28.—El individuo Faustino 
Causas Pérez, detenido ayer como autor 
de la muerte del párroco de la Rehollada, 
don Luciano Martínez, se ha confesado 
autor de dicho hecho. Declaró que de-
be7 estaban' desVinadar"para""entregar tuvieron a la víctima junto a la capilla 
10.000 a la mujer de González Peña, ca-
becilla de la revolución pasada, y las 
4.000 restantes para el Individuo que lle-
vase aquella cantidad. Esto servicio ha 
sido efectuado por el capitán seftor To-
ledo y teniente señor Ossorio, ambos de 
la Guardia civil, a las órdenes del co-
mandante seftor Doval. 
Se le sigue la pista 
OVIEDO, 28. — Han sido recogidas 
por la Guardia civil 140 armas de to-
das clases. 26 bombas y gran cantidad 
de municiones. 
Hay cuarenta y cinco detenidos, en-
tre ellos, Severino Fernández Suárez, 
concejal del Ayuntamiento de Sala, 
y Evaristo Fernández Meneses, de Li-
nares, en Comellada. Están convictos 
y confesos de haber proporcionado la 
fuga al cabecilla de los revolucionarios 
Ramón González Peña. Hay que supo-
ner que en la fuga no habrá ido muy 
lejos. La Guardia, civil le sigue los pa-
sos y se confía en que no logrará es-
capar 
Parece que es tá detenido el 
lugarteniente de Peña 
OVIEDO, 28.—Ha circulado el rumoi 
de que había sido detenido el lugarte-
niente de González Peña, apellidado 
Dutor. Este es un nombre de antece-
dentes oscuros. Ha sido sargento del 
Ejército, estaba retirado y últimamen-
te ocupaba un cargo, no muy definido, 
en la Diputación Provincial, al lado de 
González Peña. 
Hallazgo de 45.000 pesetas 
OVIEDO, 28.—En el monte denomi-
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guerra inválidos, uno de ellos resultó 
Gestiones para un empréstito; gravemente herido en los boulevares de 
París. 
El "frente agrario" se muestra des-
contento con las condiciones agrícolas, 
mientras los chóferes protestan contra 
los patronos que rehusan poner en vi-
gor la nueva jomada de las doce horas 
para los "taxis".—Associated Press. 
La sala Wagram, donde las organiza-
ciones agrícolas celebraron su reunión 
estaba Uena. Asistieron unas diez mil 
personas, cifra que no llega a lo que 
esperaban sus organizadores. 
' El presidente leyó una declaración ex-
poniendo los proyectos de los organiza-
dores y protestando contra la prohibi-
ción gubernamental de realizar una ma-
nifestación. Terminó dirigiéndose a los 
campesinos e invitándoles a comenzar, 
a partir de mañana, una campaña de 
agitación. 
A continuación diversos oradores hi-
cieron una descripción de las miserables 
condiciones en que viven los campesinos 
franceses y protestaron contra los po-
líticos. 
El presidente, finalmente, invitó a to-
dos los asistentes a conseguir a sus je-
jefes, idirigiéndose en manifestación al 
Arco del Triunfo, a pesar de haberlo 
prohibido el Gobierno. 
A la salida se intentó organizar la 
manifestación, y se produjeron algunos 
choques con la Policía, que por último 
dispersó a los manifestantes. 
de Ablaña, en unión de un tal Luciano y 
de un ferroviario. Le llevaron conducido 
al cementerio de Loredo y allí le obliga-
ron a cavar la fosa y a meterse en ella, 
haciéndole después un disparo de esco-
peta, cargada con posta, que le produjo 
la muerte instantánea. Los demás com-
plicados ya están detenidos. También hi-
cieron disparos con fusil y pistolas. 
Más detenciones 
SAN SEBASTIAN, 28—El Tribunal 
de Urgencia ha condenado a ocho ferro-
viarios que intervinieron en los sucesos 
revolucionarios a catorce años de pri-
sión por colocar un petardo en la vía 
férrea, cerca de Irún. 
Agrupaciones socialis-
tas, disueltas 
TOLEDO, 28.—El delegado provincial 
de Trabajo ha recibido la noticia oficial 
de la disolución voluntaria de las Socie-
dades obreras socialistas de los pueblos 
de San Martín de Pusa, Dos Barrios, 
Retamosos y Villarejo de Moníalbán. 
Quedan 750 detenidos 
en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 28.—El goberna-
dor militar ha dicho que, a pesar de ha-
berse libertado a 300 detenidos, todavía 
quedan 750. Las diligencias se llevan con 
rapidez para depurar responsabilidades. 
Extremista gravemente herido 
OVIEDO, 28.—Ha sido detenido tam-
bién José Iglesias Fernández, de Ujo, 
coautor de la muerte del teniente de la 
Guardia civil, señor Halcón. Se detuvo 
igualmente a Femando González Fer-
nández, de Grado, convicto de haber in-
tervenido en el asesinato del ingeniero 
de Hulleras de Turón, don Rafael del 
Riego, y de haber intervenido en la 
muerte del cabo y guardas jurados de 
Turón. Otro detenido es Hermógenes 
Díaz, coautor de la muerte del ingenie-
ro de Hulleras de Turón, señor Arango. 
Alberto Molina Barbas también fué 
detenido. Este sujeto es autor de la 
muerte de un padre pasionista de Míe-
res. También cayó en poder de la Be-
nemérita Tarino Piquero Vigil, presiden-
te del Comité revolucionario de Sama 
de Langreo, que capitaneaba los grupos 
que asaltaron el cuartel de la Guardia 
civil y que causaron la muerte de mu-
chos guardias civiles y la del capitán 
del mismo Instituto, don José Alonso 
Nart. 
Igualmente han sido detenidos tres 
individuos como autores de la muerte 
del teniente de la Guardia civil señor 
Halcón, hecho que, como se sabe, ocu-
rrió en Campomanes. 
Precauciones en el puerto 
Gusto oriental 




El cigarrillo Helias núm. 5, elaborado ex-
clusivamente con los tabacos más finos 
de Macedonia, ha conquistado rápida-
mente los mercados donde ha sido in-
troducido. 
El cigarrillo Helias White y Yellow, ela-
borado al gusto inglés con tabacos grie-
gos, que contienen menor cantidad de 
nicotina que los de Virginia. 
Venta en las principales expende-
durías 
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GUON, 28.—Por fuerzas de Carabi-
neros y de Asalto se han adoptado en el 
puerto del Musel y puerto local extra-
ordinarias precauciones. Se realizaron, 
además, numerosos registros a bordo de 
los buques surtos en ambos puertos, es-
pecialmente de los barcos pesqueros, al-
gunos de cuyos patronos fueron deteni-
dos, aunque después de declarar Se les 
puso en libertad. También la Policía 
practicó un registro en varias casas de 
la calle de Ezcurdia. Estas medidas obe-
decen a confidencias recibidas de que se 
encuentra en Gijón o en sus inmedia-
ciones el cabecilla de la revolución en 
Asturias, Ramón González Peña, y exis-
tir el temor de que pueda evadirse a 
bordo de algún barco que lo traslade a 
Francia. 
Recompensas a emplea-
dos de la Telefónica 
B' £ ! 
P E U T E D I R 
Z U M E L 
Después de 25 
aftos de existen 
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Socialistas y comunistas 
PARIS, 28.—Encargada de dictami 
nar por el Consejo nacional del partido 
socialista S. F. I. O. la Comisión admi-
nistrativa del mismo ha aprobado por 
unanimidad, menos un voto, un texto 
de León Blum para responder a la pro-
puesta de los comunistas, relativa a la 
unidad obrera. 
La Comisión administrativa hace cons 
tar que la mayoría de las medidas adop-
tadas por los comunistas, si bien no sus 
citan ningún reparo, no son. ninguna de 
ellas, de esencia socialista. Propone, por 
lo tanto, la apertura de negociaciones 
para establecer los principios de la uni-
dad orgánica de todos los partidos pro-
letarios. 
SEVILLA, 28. - Esta mañana la Poli-
cía pers§guía por el barrio de Amate al 
extremitfta Juan Silva, y como, a posar 
de loa requerimientos de los agentes pa-
ra que se detuviera, el fugitivo no hicie-
ra caso, la Policía disparó, y uno de loa 
proyectiles le alcanzó en el vientre, cau-
sándole una herida de carácter muy gra-
ve F!i herido tionc veinticuatro años. 
L a Comisión de Suplica-
torios, a Huelva 
SEVILLA, 28.—Mañana llegará a Se-
villa, y después de detenerse en esta 
capital, marchará con dirección a Huel 
va, la Comisión de Suplicatorios del 
Congreso. Va a Huelva para tomar de-
claración a los diputados socialistas don 
Crescenciano Bilbao y don Juan Tirado, 
detenidos en Huelva, log cuales, como 
se recordará, intentaron marchar a Gl-
braltar en un velero portugués. 
El nombre de Gil Robles 
a una calle 
TOLEDO, 28. — En Tembleque, el 
Ayuntamiento, en sesión extraordinaria, 
acordó dar el nombre de Gil Robles a la 
calle que antes llevaba el de Pablo Igle-
sias. 
Nuevo alcalde en Segovia 
SBGOVIA, 28. —Esta tarde, a las 
ocho, en vista del acuerdo del Consejo 
Para discutir proyectos ya prepa-
rados o en trámite de estudio 
Los diputados populares agrarios 
contestarán a un cuestionario 
sobre el problema de Cataluña 
El señor Carrascal, secretario de la 
minoría popular agraria, facilitó ayer 
tarde en el Congreso la siguiente nota: 
"A las once de esta mañana se reunió 
en su domicilio social la minoría popu-
lar agraria, presidida por el señor Gil 
Robles y con asistencia de los ministros 
de Agricultura y Trabajo. Se recibió y 
aceptó con satisfacción unánime la so-
licitud de ingreso en esta minoría, pro-
movida por el diputado don Francisco 
Pérez de Guzmán. 
Después de amplia y meditada delibe-
ración, se acordó someter a la conside-
ración del Gobierno la conveniencia de 
que en dos inmediatas etapas de labor 
parlamentaria se lleven a discusión en 
las Cortes proyectos ya preparados o en 
actual trámite de estudio por el Gobier-
no, separándolos en dos grupos: la pri-
mera etapa, comprendería las leyes de 
Asociaciones, de Prensa, de Repoblación 
forestal, de Arrendamientos, de acceso a 
la propiedad. La segunda etapa abarca-
ría los siguientes temas: paro obrero, 
reforma de la Reforma agraria. Crédi-
to Agrícola, del trigo, electoral, muni-
cipal, provincial, justicia municipal, re-
presión de la usura, obras hidráulicas, 
etcétera, etc. 
El anterior índice se establece sin per-
juicio de incluir en ambos grupos aque-
llos problemas que el Gobierno estime 
abordar como de necesidad nacional y 
cuya urgencia no permitiese su aplaza-
miento para las etapas que se sucedie-
ran a las dos ya indicadas. 
Hoy y mañana volverá a reunirse 
la minoría para ocuparse de política ge-
neral y del especial problema de Cata-
luña. A fin de que los diputados de la 
minoría puedan reflexionar detenidamen-
te respecto al problema catalán, se les 
ha dado cuenta de un cuestionario que 
comprende los puntos esenciales del pro-
blema y al que habrán de contestar por 
escrito antes de la reunión del próximo 
viernes." 
de ministros, que separó del cargo de 
alcalde a don Pedro Rincón, el Ayunta-
miento se reunió en sesión extraordina-
ria para elegir nuevo alcalde. Empata-
dos por dos veces el candidato de dere-
chas don Pascual Guajardo y el mauris-
ta don José de Frutos, salió elegido por 
sorteo entre ambos candidatos el señor 
Guajardo. 
Se teme que el mal tiempo des- Ayer celebraron las 
luzca la ceremonia | comerciales la primeUra,e9acK 
AYER HUBO MUCHA NIEBLA EN 
LONDRES 
LONDRES, 27.-- Alrededor de mil re-
galos de boda, enviado® al duque de 
Kent y a la princesa Marina desde to-
das las partes del mundo, están expues-
tos ya en el palacio de Saint James. 
Entre ellos hay algunas joyas magnífi-
cas. E l regalo del Rey de Inglaterra a 
la Princesa es un coliar de 36 diaman-
tes. La Reina le ha regalado un collar 
de zafiros y diamantes y una diadema, 
y el duque de Kent regala a su prome-
tida un collar de rubíes y diamantea, 
unos pendientes de perlas, un coUar de 
perlas y una diadema de diamantes y 
rubíes. 
Día de niebla 
LONDRES, 28.—Terminados los pre-
parativos para la boda del duque de 
Kent y la princesa Marina de Grecia, 
sólo queda la ansiedad de que el tiem-
po, que presenta muy mal cariz, des-
luzca la ceremonia. Hoy ha amanecido 
Londres envuelta en nubes, y al me-
diodía la niebla sumió a la capital en 
plena noche. Con todo, el pronóstico del 
tiempo para mañana es benigno, y ae 
cree que, aun cuando caigan algunos 
chubascos, habrá intervalos hasta de sol. 
No obstante el tiempo, las disposicio-
nes para el desfile se mantendrán. Ya 
han llegado a Londres centenares de mi-
les de provincianos y muchos extranje-
ros, que durante el día de hoy, a pe-
sar del tiempo, han paseado por las ca-
lles y han formado o aumentado los 
consabidos grupos que esperan ante el 
palacio y el domicilio del duque de Kent 
para ver si pueden conocer a la prome-
tida del príncipe o alguna de las per-
sonas reales que están en Londres para 
la boda. 
Hoy, los novios mismos se confundie-
ron con la multitud de incógnito des-
pués de una cena en familia en el pala-
cio de Buckingham. El duque y la prin-
cesa, después de la cena, asistieron a 
una función de teatro. Fueron recono-
cidos, a pesar de tratar de ocultarse con 
las cortinas del palco, y se les tributó 
grandes demostraciones de simpatía y 
admiración, durando la ovación hasta 
que la gente fué amablemente requeri-
da por los príncipes a respetar su in-
cógnito. 
Se han facilitado permisos especiales 
establecimientos de esparcimiento y 
salones públicos para que puedan per-
manecer abiertos hasta la madrugada 
dedor se ha construido una alambrada, 
para hacer más segura la vigilancia. 
Informes de Gobernación 
GIJON, 28. — Se ha sabido que ia 
Compañía Telefónica ha concedido a 
don Leopoldo Arranz y a don Angel 
Gayoso Díaz, jefe de la Central de Gl 
jón, la medalla de oro y de plata, res-
pectivamente, para premiar su heroico 
comportamiento durante los sucesos re-
volucionarios. El señor Arranz se en-
contraba en la Central de Oviedo cuan-
do el movimiento, y pudo salvar la vi-
da de los empleados, entre ellos mu-
chas señoritas, ofreciéndose en rehenes 
a los revolucionarios. Con ello evitó 
también que el edificio de la Central 
fuese volado con dinamita. 
E l señor Gayoso salió solo a reco-
rrer la línea entre Gijón y Oviedo y, 
con riesgo de su vida, estableció en-
tre ambas poblaciones la comunicación, 
que había sido cortada por los rebel-
des. La entrega de las medallas pare-
ce que se celebrará solemnemente en 
Madrid. 
El traslado de los indultados 
HmflüiSSS N R I W $ M 
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Motorra — lijas — Correas 
Aceros especiales "l'^lne" 
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GIJON, 28.—Ya están ultimados los 
preparativos para el traslado al fuer-
te de San Cristóbal, de Pamplona, de 
los condenados a muerte por los Con-
sejos de guerra, y a quienes más tar-
de se les condonó la pena por la de 
treinta año^ de reclusión. Estos conde-
nados son Francisco Suárez Suárez, Al-
fredo Quirten, Eduardo Musiera, Jesús 
Junquera Fernández, Rafael Díaz Las-
tra, Angel Masset, Fermín Fernándea 
García, César Ríos Flores, Luis León 
Lorenzo, Mauricio Fernández Liébana, 
Juan Fonseca Castillo, Juan Boadilla^ 
Avelino Alonso Díaz y PrimiUvo Fer-
nández Fernández. Con motivo de ia 
marcha de dichos penados, que parece 
se llevará a efecto esta madrugada, se 
dice, aunque no se ha comprobado, que 
los restantes reclusos de la cárcel del 
Coto han declarado la huelga del ham-
bre. Hicieron, además, ima colecta pa-
ra los que van a marchar y recauda-
ron quinientas pesetas. También el Co-
mité pro presos entregó a cada uno 
cincuenta pesetas. 
Acondicionamiento en la cárcel 
Esta madrugada, el ministro de la 
Gobernación, al recibir a los periodis-
tas, les dijo: 
—He celebrado una conferencia tsle-
fónica con el comandante Doval, el cual 
me manifiesta que han sido detenidos: 
Severiano Fernández Suárez, de Maye-
za de Sales, concejal de dicha localidad, 
y Evelio Fernández Menéndez, los cua-
les están convictos y confesos de haber 
facilitado la evasión de González Peña. 
También me ha dado cuenta del resu-
men de las actuaciones del dÍP. que son: 
46 detenciones; incautación de 109 ar-
mas, numerosas municiones y ocho bo-
tellas de líquidos inflamables También 
han sido detenidos: Fernando González 
Fernández, coautor de la muerte del in-
geniero don Rafael del Riego y de un 
cabo de guardas jurados de Turón; 
Hermenegildo Díaz, autor del asesinato 
del ingeniero señor Arango y de un 
cartero de Sama de Langreo; Alberto 
Medina, autor de la muerte' de un pa-
dre Pasionista de Mleres, y otro sujeto 
apellidado Piqueras, presidente del Co-
mité revolucionario de Sama, destacado 
miembro de las juventudes socialistas y 
jefe del movimiento revolucionario que 
capitaneó los grupos que asaltaron loa 
cuarteles de aquella zona. 
El comandante Doval me participó 
también que las últimas noticias eran: 
140 armas recogidas; 26 explosivos, nu-
merosas municiones, y que se han prac-
ticado 43 detenciones de complicados 
en los asaltos y agresiones durante el 
movimiento revolucionarlo. 
El vecino de Comellana, Fernando 
García, ha entregado 14.000 pesetas que 
le dió González Peña, y en el monte do 
la Parra, dentro de un saco enterrado 
y cubierto de yerba se han encontrado 
45.200 pesetas, que, con la anterior can-
tidad, han sido entregadas en el Banco 
de España al interventor y al cajero a 
disposición de las autoridades. 
H o m e n a j e a l a D . d e H a -
c i e n d a d e O v i e d o 
El subsecretario de Hacienda, señor 
Abad Cascajares, recibió ayer a una 
Comisión de señoritas funcionarías de 
la última promoción, organizadora de 
un homenaje al personal de la Delega-
ción de Hacienda de Oviedo. E l home-
naje consistirá en un té, que se cele-
brará el día 6 en un céntrico hotel, y 
los beneficios se destinarán a paliar, en 
parte, los perjuicios que hayan sufri-
do con motivo de los sucesos revolu-
cionarios. 
También le fué entregado un donati-
vo de 1.799 pesetas del Ayuntamiento 
de Berja. Almería. 
Un manifiesto comunista 
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Han contribuido, incluso los carteros rurales 
A la una y cuarto recibió el jefe del 
Gobierno a los periodistas, a quienes 
dijo que no tenía ninguna noticia que 
comunicar. Esta mañana había estado 
allí el general Batet para despedirse 
de él. 
Antes de despediré de los informa-
dores dijo i señor roux: 
¡Ah! Se me olvidaba una cosa. Ha 
estado a visitarme esta mañana una 
Comisión presidida por MI nínistru de 
Comrnicaciones, en la que figuraba' los 
directores gen- rale^ de ^orreos y Te-
légrafos, para entregarme la suma 
de 150.000 pesetas, importe c" i la sus-
cripción por el personal de dicho de-
partamento en lavor de i . fuerza pú-
blica. Quiero hacer constan que han con-
tribuido a la suscrip ;ión incluso los 
carterts rurales, personal de condición 
social muy modesta; por eso tengo In-
terés en que se diga. 
E l gobernador civil, señor Morata, ha 
facilitado una nueva lista de donativos 
recibidos por él, y destinados a engro 
sar la suscripción en homenaje a la 
fuerza pública. Son loa alguien tes: 
Ayuntamiento y vecinos de Colme-
nar de Oreja, 2.633,40 pesetas; Idem 
Idem de Carabafla, 472; ídem id., de 
Valdemoro, 1.536,50; Idem Id., de Val-
deavero, 50; ídem Id. de Leganés, pe-
setas 1.194. 
Estas cantidades han sido entregadas 
por el gobernador a la Presidencia del 
Consejo de nainiatros, como hasta aho-
ra viene haciendo. 
Para los huérfanos de Asturias 
GIJON, 28.-Está ultimado el acon-
dicionamiento de la nueva prisión, Ins-
talada en el edificio que fué colegio de 
los jesuítas. Prestan servicio de vigi-
lancia en la misma soldados del regi-
miento de Infantería número 29. En 
cada esqqina del edificio se han colo-
cado garitas para la guardia, y alre-
MOSCU (The Associated Press), 2S. 
La Prensa soviética ha lanzado un 
llamamiento a nombre de las oficinas 
de asistencia de trabajadores soviéti-
cos, tratando de obtener la solidaridad 
de loa trabajadores del mundo, con ei 
fin de prestar ayuda real a los prisio-
neros encarcelados durante la reciente 
revolución en España. El llamamiento 
de la Prensa para una acción concer-
tada de parte de todos los trabajado-
res del mundo entero «para ayudar tt 
nuestros hermanos españoles, que es-
tán sufriendo tratamiento cruel en Es-
paña, en cárceles en condiciones anti-
higiénicaa>. 
El llamamiento hacia notar que, se-
gún informes soviéticos, 4.000 ha sido 
el número de muertos, 10.000 el de he-
ridos, y 16.000 el de prisioneros hechos 
durante la rebellón. 
La Asociación de Maestros de laa 
Bscuelaa Nacionales de Madrid ruega 
sus afiliados entreguen loe donativos 
que ellos y sus alumnos hayan reunido 
para la suscripción a favor de los huér-
fanos de Asturias. 
La entrega debe hacerse en la pía 
za de la Independencia, 9. 
L a suscripción pro fuer-
za pública 
El ministro de Comunicaciones ha he-
cho entrega al señor Lerroux de 150.000 
pesetas, correspondientes a la suscrip-
ción abierta en su departamento en fa 
vor de la fuerza pública. 
S u s c r i p c i ó n p a r a l o s m i n e -
r o s c a t ó l i c o s d e A s t u r i a s 
Suma anterior, 12.566.50 pesetas. 
Centro de Defensa Social, 200; don 
Enrique Cuartero, 100; señora marque-
sa viuda de Comillas, 100; doña Ana 
María Hurtado, 100; don D. B. A., 100; 
V. O. T. de S. Francisco (S. Fermín 
de los Navarros). 50; don Leopoldo Mar-
tínez Carrillo, 50; doña Carmen Topete, 
25; señores de Ordax, 25; don Floren-
tino Carreño, 25; don Alfonso Alvarado 
15; señora Superiora del Hospital de lá 
v. O. T. de San Francisco, 10; doña 
Joaquina Gil, viuda de Gil (Valencia) 
10; doña Joaquina Gil, viuda de Calvó 
Va encía). 10; don Ignacio Gil y Gil 
(Valencia), 10; don Julio Jiménez Carri-
Uo. 10; una católica, 5; don Vicente Te-
resa, 5; don Luis Plaza, 5; don Pedro 
Carrascosa (empleado),. 5; don M A 
(empleado). 5; don José Monteserin, 1; 
í ü católicas, 6; don A. Gon-
zález (Gijón), 5; don César F. Perdo-
nes, pintor, 5; don Ramón Muñoz, pin 
tor, 5; don César Fernández, pintor, 3; 
doña Martina López, 1; doña Juana Gon-
zález, 1; don Félix Palacios, l ; don Ece-
quiel Carramolino, pintor, 1; don Jesús 
Saenz, pintor, 1; don Cándido Peña pin-
tor, 1; don Adolfo Pablo, pintor, 0,50; 
don Cayetano Ortego, pintor, 0,50; don 
Raimundo Rojo, pintor, 0,50; don Ger-
mán Virecal, pintor, 0,50; don Manuel 
Murillo, pintor, 0,50; don Felipe Nevado, 
pintor, 0,50; don Francisco Sánchez, pin-
tor, 0,50; señora viuda de Perdones, 0,50. 
Suma y sigue, 13.516,50 pesetas. 
Se siguen recibiéndo donativos en la 
Casa Social Católica, Secretaría de la 
Confederación Nacional, Plaza del Mar-
qués de Comülas, 7, teléfono 71237. 
E n p r o v i n c i a s 
VALDEMOR (Madrid), 28.—Una Co-
misión del Ayuntamiento fué a Madrid 
a entregar 1.536,50 pesetas para la sus-
cripción nacional en favor de la fuer-
za pública, y 1.531,50 pesetas para dona-
tivos a loa huérfanoe de la Guardia ci-
vil, que, como se sabe, tiene en dicho 
pueblo sus colegios. 
VIGO, 28.—En el Coliseo de García 
Barbón, la Agrupación Artística "Mar-
tín Bodax" ha celebrado dos funciones 
teatrales en beneflcio de las fuerzas mi-
litares que sofocaron la pasada sedición 
Se puao en escena "El divino Impacien-
te Su autor, el sefior Pemán, hizo ce 
slón de loa derechos que por representa 
clón le correspondían. Han asistido al 
acto las autoridades locales. E l vestua-
rio fué regalado por el comercio de la 
localidad, que de este modo se aaoció al 
nomenaje. Hubo mucho entusiasmo. 
fr^LOR1A' , 2 i - L a DiP"tación ha en-
en.el Banco d« España la can-
tidad de cinco mil pesetas con destino 
a la suscripción para la fuerza pública 
Hay que buscar compe^ . % 
'os aceites, conseja S 6Ci0;% 
Se falsean los nombres i 
^ Málaga y j : ^ ^ 
(Crónica telefónica de „ 
corresponsaj' m***> 
BERLIN. 28.—El CuZ 
hoy rotundamente las ¿ w 0 
sobre la R e i c h s w e h ? h ^ p ^ ^ 








ministro de la Guerra n..^11^ ¿ 
lefoneado no rectifica nada n * 
^ ! ^ g e r m a n 0 e s 
Esta mañana s c h T l ^ — ^ 
mera vez en el mmist^rT0 Por pn. 
la Ddegación e s S ^ ^ S 
negociarán un acuerdo n. ̂ 4114-* 
Prensa alemana 
secundarias, en las eme iL * ^ 
que la balanza comérc¿ 
con ligero superávit p a r a l S L ? ^ 
en nuestros contin^no ^ r ? ^ «h ontlngentes se ¡¡¡3 perfc. dicado algunas Importacione 
y que Alemania, por el cor^í6"1^ 
aplicado hasta alforl r n e T d a n ^ 
pecial contra nuestras exnLo^*' 
ésta. Pero caUa ,o 
seguramente tendrá muy en 
T h e u n i s q u i e r e t a m b i é n 
p o d e r e s e s p e c i a l e s 
BRUSELAS, 28.—El primer minis-
tro, sefior Theunis, que ha presentado; 
hoy un proyecto de ley tendente a la 
prolongación de los poderes especiales 
concedidos al Gobierno hasta fines de 
febrero, ha contestado en la Cámara a 
diversos interpeladores, haciendo una 
exposición de la situación económica 
belga. 
Después de poner de manifiesto la In-
utilidad de una desvalorización, afirmó 
que el franco belga no estaba en peli-
gro. 
Theunis, recordando después su pro-
grama, ya expuesto en la declaración 
ministerial, afirmó prestará ayuda a to-
das las organizaciones de pequeño aho-
rro, especialmente a la "Boerenbond", 
gran organización agrícola de tenden-
cia católica. 
La Cámara se pronunciará sobre el 
particular mañana,' a las cuatro de la 
tarde. 
t .   l  principal ~y" ,7 M 
 t    l . H 
Delegación española: ^ « a S ? 4 
balanza de pagos es l o S ^ H 
importa. Veamos, pues ¿mn 10 H 
nos compensa de lo'qS S Ú M H 
nan, y sus barcos t r a n s p o S í f 
compañías aseguran u obtienen l *1 
"cines" representan en E s X A ^ l 
se a ello que España 8 ^ ^ ^ 
merosos turistas-Ios estudia^ * 
para los efectos financieros, turJJ 
a Alemania y que de Alemania 
puede Ir nadie a visitar a España*! 
es por unas horas y embarcados « ¡I 
ques del Reich. 
¿De dónde podemos buscar comnJ 
saclones? Pues en nuestros riquiiiMl 
aceites, cuyo mercado ofrece aquíeml 
mes posibilidades; en las consemaj 
tomate y en varios otros artículos, J 
Alemania compra a tierras rivales i I 
la nuestra—almendras, higos, pasas ^| 
cétera—. También sería la ocatfón J 
sentar las bases para la defensa u 
nuestro nombre comercial y artisücal 
Aquí se llama Málaga a cual póciml 
dulzona. De Jerez, hasta el nombre J 
falsea. Y mientras nuestros arüjtíd 
apenas pueden trabajar aquí en esta I 
tablados, se imitan bailes de Españil 
Incluso los pasodobles más famosos i | 
nuestros repertorios se les toca 
balo plagios alemanes. 
Manifestaciones coo-l 
L a c o n d e s a d e C o v a d o n g a 
m a r c h a a N u e v a Y o r k 
PARIS, 28.—La condesa de Covadon-
ga, esposa de don Alfonso de Borbón 
ha marchado esta mañana con direc-
ción a Cherburgo, donde se embarcará 
a bordo del paquebote "Berengaria", 
con rumbo a Nueva York. 
•IÍIIIB,BIII!W 
EL ( ISLLERO m , OETENIDC 
Por diaposición del Juzgado, ha sido 
detenido don José María Carretero, «El 
Ca^ He • Audaz>, por algunos concep-
tos contenidos en un libro recientemen-
te publicado. Por hallarse enfermo, el 
i tenido lo eatá con nrlaión atenuada, 
en su domicilio. 
J MiS .>„< tfgtfg .;!i:j,iiilíd..iiitíii!lia.;;lilfi li.ifeiiiiiw... 
F í D F R A T F PRECIOS D E 
LJSL,D^ 1 II, SUSCRIPCION 
Madrid tJBO pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestr» 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
tra Checoslovaquia 
La protesta estudiantil y de Pnumantádo "i 
por haberse obligado en Praga a la üi*Bm|t)r mi pi 
veraidad alemana a que entregue J| 
insignias donadas por el fundador C* 
los IV, esta, tomando violentísimo » 
rácter. En Colonia, los estudiantes, ai 
que la Policía los perturbase, han cas-
tado durante mucho rato canclona i 
güera ante el Consulado checo. El p»l 
fesor Spahn, católico y amigo de i*|nos '̂sog 
paha, por cierto, los ha arengado. HaK^ comui 
dirigido un telegrama al Gobierno ML, forjados 
Reich pidiendo <proteja los bienes ir7 
la cultura alemana e intervenga \m¡ 
diatamente ante las autoridades che* 
para que devuelvan las insignias toa» 
das en increíble acción y con insupe>| 
ble desvergüenza de la más anti» 
Universidad alemana». 
En Berlín, cr.ta noche, en la maiuW 
taclón ante la Universidad se han g 
cosas parecidas. Y un periódico d» 
ta responsabilidad como el "Bórsen» 
tung" llama robo al acto del Goî j 
checo. 
Una conferencia^eKey^ 
El conde de Keyserling, tras el «JJ 
a. que le obligó el racismo reapance i 
una conferencia en la ^esügio» 
Hamack. Y vive Dios que trae «-1 
tras las que se le va el flmJ s ¡ ^ 
ventud española: en la M 
cho, hay sólo dos bases l™*¿£á 
naa de edifleaelón * f 
















10 del mis 
¡ttdento 
en alte 
miento y a la P ^ u ^ ^ ' w 
el filósofo. Y el cronista P « r | 
De lo primero fué ejemplo Bom^ 
lo Primero y de lo aegmdo^^ 
Insuperable nuestro ^ 
águilas era el títulode la 
BEBMÜDEZ CASETE. 
B S S " * 
i R ¡HiirniiiirBit 
S O M I E R V I C T I 
» . . . . . * H ci MI* 
eneric 
• • H 15 ü 
Pidos» en frascos de orí 
L A X A N T E S A L U D 
E L WEJOB 
ÜBlUlIHi;»! •UIIIB a ia 
f\ jarabe 
.os Sa\o<4- es 
r e c o c í 
ha te6 
8 
hoy loxon»» "i 
Pidoie 
D o r m i r á s b i e n ; 
c o m e r á s m e j o r ; 
t r a b a j a r á s 
c o n p r o v e c h o , 
y t e n d r á s s a l u d , 
v i g o r y a l e g r í a . . . 
si vigorizas tu cerebro debilitado y regeneras 
organismo agotado con el tónico reconstituyente 
{árabe Salud, 
hstá aprobado por la Academia de Medicina poi 
>u gran actividad contra inapetencia, anemia 
neurastenia y decaimiento físico y mental. 
t n todas las épocas del año puede tomarse, 
que se atenué su eficacia, el Jarabe de 
H I P O F O S F I T 0 5 S A L U D 
No s« vende o grooel. 
Contra «1 •stroAimiento y la billa no 
más «fícoz. • Grageas en toiiíos precinfodos 
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n s o a i l | 
Del ^ v i e t " 
e s c o l a r a l r e c t o a u t o g o b i e r n o d e l o s a l u m n o s 
iera 
ticulos 
iri0 del ExteE 
> comercial. 
e en tres 
ial ^tá nlvS 
lra Espafta; ^ 
' es de reorganización, los alumnos de la Paloma juzgan sus propias 
i/"6 constituyéndose en inspectores y redactan sus reglamentos de dis-
• l'na Ha bastado dignificarles cristianamente y darles un poco de amor, 
C1P ibî ron hace un mes a los nuevos directores, constituidos en "soviet", 
êC1 lantes colectivos y los puños en alto. 700 muchachos sin Religión 
con 
parece 
q u e p r o n t o s e r e i n t e g r a r á n a l C o l e g i o l a s r e l i g i o s a s 
23 se han per)* ciones alema¿i 
contrario. nTJ 
iedida alguna J 
exportaciones i 
mciPal y lo w, 
uy en cuenta k 
i nivelación de k 
0 Justo y lo ^ 
• cómo Alemas 
s sus subditos n. 
insportan, y 5,,' 
' obüenen y ^ 
España. Añádv 
gue enviando nj. i 
estudiantes ŝ , 
cieros, turistas, 
Alemania ya g1 
r a España ai:» 
•nbarcados mfoi 
1 buscar compt> 
lastros riqulíliMií 
ofrece aqui en» 
las conservaa ii 
ros artículos, qot 
:ierras rivales di 
, higos, pasas, I 
ría la ocasión dil 
a la defensa di 
¡rcial y artística1 
a a cual pócim 
ata el nombre 
nuestros aríisui 
ar aqui en eatu 
>ailes de Espaia 
más famosos 
se les toca 
estaciones corrí 
Checoslovaquia 
^edo de la Paloma, cuyos fil-
0 .«os estaban organizados en 
'comunistas, es ya, a los trein-
^ de reorganización, vivero expe-
t » ^ de 3̂ más audaces ensayos 
^ÜdaffOgía cristiana. 
'friaUa de iniciativa de esos mu 
que doloridos del desamparo 
injuita consideración de la so 
anhelaban un poco de amor y 
ticia, se ha encauzado hacia un 
Pen de «self gobernemenU. Tienen 
tías sus pequeños tribunales de 
que, bajo la inspección de los 
fesores, las sancionan; salen a las 
íes dé aquéllos en pequeños gru-
a la calle, en vez de hacerlo en 
y saludan ya con la mano, res-
y cordialmente, a esos direc-
que, hace un mes, recibieron con 
ates colectivos, intentos de agresión 
os en alto, 
¿jn los comienzos; pero comienzos 
fleos de ordenación de este gi-
itesco hogar que ampara a setecien-
niños huérfanos madrileños, que los 
0ge a los cinco años y los devuelve 
los diez y ocho a la sociedad. Falta 
el calor que las Hermanas de la 
le prestaban, y la luz de la 
sobrenatural. Aquéllas, según 
los Indicios, no tardarán ya en 
per. La enseñanza del cristianismo, 
delegación de las madres de los 
tal vez no tarde tampoco mucho. 
Uno de estos días estudiará el Ayun-
lento la ordenación de estas fun-
¡es de naturaleza verdaderamente 
El soviet en las clases 
La señora de Bastos es ponente del 
que debe establecerse en el 
jlegio de la Paloma. Los desórdenes 
esta institución obligaron a remo-
ai director docente, al que sustitu-
el señor Canto, número uno de las 
riciones celebradas para directores 
grupos escolares; y a reintegrar a 
funciones al señor Escribano, di-
or de los servicios administrativos, 
se creyó obligado durante el pa-
verano, al culminar el desorden 
itado por la política socialista, a 
aitir su puesto. Para entonces habían 
ya expulsadas las Hermanas de la 
ridad. 
¡Detalles de lo que llegó a ser La 
toa? Cuando el señor Escribano se 
intil y de Preui 
¡n Praga a la ü* 
que entregue Ü 
el fundador Can 
> violentísimo »| 
)s estudiantes, di 
turbase, han cajkintegrt, habían organizado" ios"ma-
rato canciones» 
ido checo. El p» 
y amigo de 
ha arengado. H« 
a al Gobierno di 
,eja los bienes Ij 
intervenga ia»j 
autoridades cheĉ  
as insignias tor»j 
in y con ínsupê  
, ]a más antig* 
•he, en la raanwi 
sidad se han m 
1 periódico de UJ 
mo el "BorsenZfl 




¡os que trae "-I 
a el alma a J g 
la Historial 
ases firn^yJÜ e\ anhelo tóg* 
un complot para apagar las lu 
y apalearle; los alumnos de los úl-
DM cursos estaban organizados en 
uas comunistas, y tenían sus emble-
s forjados en hierro por los talleres 
1 mismo Colegio—ha sido, por cierto, 
ârio trasladar a cinco maestros—; 
^ biblioteca estaban a la disposición 
jos niños las obras de los revolucio-
vT* ÍT3' Ínnto a otras de divulga-
f™ aei desnudismo, ilustradas gráfica-
«hi bíanse só10 103 periódicos 
jicionarios-no nos referimos a los 
de izquierdas—, y, según testi-
IfT mismo director, saludaban loa 
Z!08^1 conceJal delegado del 
diento, Lucio Martínez, con los 
« alto. Cada uno de los alum-
jefe de la clase, y el conjunto de éstos, 
reunido en asamblea, expone a los pro-
fesores las iniciativas de los alumnos, 
las irregularidades y la marcha de la 
disciplina. En lugar de los mozos ins-
pectores puestos por . el Ayuntamiento 
to, que, desconocedores del auna del ni-
ño, faltos de urbanidad y de vocación, 
les vigilaban y corregían severa y, aun 
en ocasiones, brutalmente, los colegia-
les, estimulados en su honor, se vigilan 
a ŝ  mismos por medio de sus compañe-
ros jefes. La transformación en la dis-
ciplina ha sido fundamental. Rara vez 
sona mayor puede castigamos a nos 
otros por cometer una falta, está ella 
en el mismo derecho de ser castigada 
si es ella quien la comete. (Se refiere 
a la facultad de denunciar a la direc 
ción los excesos de los mozos vigilan-
tes.) 
4. ° Tanto en la clase como en el pa 
tío debemqs de prescindir de los apodos 
5. ° Cuando el profesor esté ausente 
debemos de conservar el mismo respe 
to y disciplina que cuando se halle pre-
sente. 
6. ° En la clase, cuando el profesor 
ex / 
£ * ¿ o v r J ú e testurrOJ M r u , ^ e ¿ * t ^ * ¿ Ü A / ¿ ¿ bo-
rre*, ¿v t&v & v cjOA^efa c £ e f Q ^ e ^ . 
E l " d u e n d e " c a n s a y a a 
l o s z a r a g o z a n o s 
Ayer enmudeció, coincidiendo con 
el desalojamiento de la casa 
Un operador de "cine" agredido 
por la inquilina, a la que 
fotografiaba 
ZARAGOZA, 28.—Esta mañana, la 
familia que ocupa el piso segundo, de 
recha, de la casa número 2 de la ca 
He Gascón y Gotor se ha trasladado 
de domicilio, en vista de que continua-
ba registrándose el extraño suceso, que 
tanto apasiona a la opinión Zaragoza 
na. Frente a la casa se estacionaron 
numerosos grupos para ver sacar los 
muebles. Llegó también el operador de 
una casa de películas, Joaquín Alonso, 
para tomar unas vistas, y como la due 
ña de la finca observara la maniobra, 
arrojó contra el operador una botella 
llena de vino que, por fortuna, no hi-
zo blanco en la persona, aunque la má 
quina cinematográfica sufre algunas 
averías. El operador ha denunciado el 
hecho. 
En la puerta de la casa presta ser-
vicio de vigilancia una pareja de Se-
guridad, y en la habitación del piso 
otra pareja y dos agentes de vigilan-
cia, que impiden el acceso a la habi-
tación. 
A primera hora de la noche ha di-
cho el comisario de Vigilancia que en 
toda la mañana ni en la tarde se ha 
oído la voz misteriosa. 
Se reciben numerosas cartas de Ma-
drid, Barcelona, Valencia, Avila, Logro-
ño y Segovia, y otras dirigidas al 
"duende". En todas ellas se le ofre-
ce dinero. 
La Policía continúa sus trabajos, en-
caminados a descubrir la trama del 
asunto y ha realizado unas investiga-
ciones a las que se concede mucha im-
portancia, pero de las que nada se ha 
dicho. 
Y a cansa el "duende" 
se ve obligado a intervenir un profesor, 
y el orden es completo. 
Mas no han asumido esos pequeños 
hombrecitos solamente funciones de 
policía, sino también otras que podría-
mos llamar judiciales y legislativas. 
Eligen un Tribunal de honor en cada 
clase, que llaman "Jurado", el cual, actúa 
con una seriedad y un espíritu de jus-
ticia sorprendentes que recuerdan las 
instituciones tradicionales españolas de 
riegos y deslindes, o el espíritu de rec-
titud popular inspirador de tantas obras 
de nuestro teatro clásico. Adjunta va 
la fotografía de un acta-sentencia. En 
ella tuvo que intervenir, por cierto, mo-
dificándola, el poder moderador, que así 
han dado en llamar a los profesores, 
pues uno de los castigos era el de en-
cerrar duránte un rato a loa culpables 
en la "carbonera", calabozo tradicional 
del colegio de la Paloma. 
esté explicando, debemos prestar la má-
xima atención. 
.7.° Este Reglamento deberá ser cum-
plido por todos los alumnos de la clase. 
Los encargados de constituirle.—An-
gel Padial, A. Bergay, B. S. Morera y 
E . Alonso." 
Orientación profesional 
Atendiendo a la capacidad y vocación 
de cada uno de los alumnos, se les agru-
pa en las clases ordinarias, de las que 
han de salir para practicar un oficio en 
los talleres del Ayuntamiento o en el 
de un patrono particular, o bien se les 
destina a las clases intensivas, de las 
que salen para cursar los estudios aca-
démicos. 
L a vuelta de las religiosas 
Pero estos aspectos alargarían la in-
formación. Destacaremos, sin embargo. 
ZARAGOZA, 28.—Mediada la mañana 
empezó a circular la noticia de que nue-
vamente en la cocina de la casa de la 
calle de Gascón y Gotor se había oído 
la voz quejumbrosa. Pero los agentes 
que prestan servicio en la casa lo han 
desmentido rotundamente. 
A las tres de la tarde el piso quedó 
completamente desalojado y causó ex-
trafieza que la muchacha quedara toda-
vía algún tiempo sola en los últimos pre-
parativos para abandonar la casa. Pre-
guntada la sirviente ha dicho que no 
tenía miedo alguno de quedarse sola en 
el piso. 
En la habitación había una normali-
dad absoluta. Han sido abiertas las por-
tezuelas de la chimenea, derribado un ta-
bique y la hornilla arde día y noche, ali-
mentándola de leña los agentes de Vigi-
lancia, con objeto de calentarse. En todo 
este tiempo no se ha oído el menor ruido. 
De las viviendas contiguas se perci-
ben los ruidos naturales a través de los 
tabiques. 
La opinión se siente ya fatigada por 
todo esto y esta noche se han presen-
tado en las Redacciones de los periódi-
cos los vecinos de la propia casa, para 
protestar de las molestias que se le pro-
porcionan, pues la multitud material-
mente asalta los pisos de todos los ve-
cinos y se hacen toda clase de registros, 
con las molestias consiguientes. Asegu-
ran que son ciertas las voces que se 
han oído; pero que se ha fantaseado por 
altos y por bajos y, por el contrario, no 
ae ha hecho nada eficaz para descubrir 
el truco que, sin duda, existe con este 
misterioso "duende". Piden a las auto-
ridades que intervengan enérgicamente, 
a fin de terminar con este estado de co-
sas. 
adizaclón del 
3nista P«*al • 
ejemplo Bom^ 
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' S á c e n t e , 
rlaT?; na verdadera cuenca dé 
ĥm pequeño-
- • los Ayuntamientos antiguos, 
- L ,?Ct?e3' 61 C016^ de la 
^ íesam! plemente un depósito de 
'.Ti ' ' « « S ^ 3 ' y 36 c u i d ^ sólo II f e r i e s físicamente, olvidando 
. ^ que di?- almas- para 103 socia-
P W & sSlgleron ia política del úl-
marxS16"161116 61 COlegÍO 
""^a^ "í03 faltaba ei espíritu 
aunque en diferente medida. 
j^^ í sc ip l ina^a cargo 
^ los niños 
fc^Ue^^^ "dic-
N o ^ i l ^ 1 ™ ^ al nuevo orde-
i í ^ mav°r Canto llamó al co-
Slque Sy°res COn unos re^eri-
^ ortaSS descon^idos: les 
J^os peaSad ^Pintual de sus 
W^e¿rXefiv03, falt0S de orien-
^ose 3 encomendó que. 
b y a*L-ermanos mayores. 
•S^to fL Stleran-
V êve d í1?^10- De siete y 
fcJ^i-Mnrf mañana los ma-
^ f i a ^ 0 3 ^ ^ ^s pequeños. 
S Canecer H 8 AULA3, EVITÁN-
"•¿íí los n ?sra y media aterl-
f̂cetorea 8 patios. vigilados por 
í ^ este 
S í . ^PeiSí110, en treinta días 
* un ferfeendenftes- Cada cinco 
J«e, éstos, a su vez, el1 
en su dormitorio Esos jefes se encargan de la vigi-
lancia en las clases, en el dormitorio 
y en el comedor. Más aún: para evi 
tarles la molestia moral, a la que tan 
sensibles son los niños españoles, de ir 
por Madrid en filas, bajo la vigilancia 
de los inspectores, escuchando al paso 
el denominativo de "asilados de La Pa 
loma" que los transeúntes les aplica 
han al verles, se trasladan al punto 
convenido—un "cine", "verbi gratia"—, 
solos, en grupos de cinco, con dinero 
para el tranvía, que la Dirección pone, 
confiada, en sus manos. 
Y el espíritu de esos Jóvenes, espe-
cialmente de los mayores, que antes 
eran la preocupación de la Junta de En 
señanza, a^usa inmediatamente su hi-
dalguía y su agradecimiento. 
Redactan su Código 
Funciones legislativas. Cada clase ha 
redactado un Reglamento de disciplina 
interior; un a modo de código, con 
arreglo al cual se juzgan las faltas. 
Es obra auténtica de los niños. A con-
tinuación va uno, como ejemplo: 
"Reglamento del Grado 5.° A.—1.° Se-
remos los primeros en dar el ejemplo 
en todos los sitios, como mayores que 
somos, tanto en la hora de clase como 
en la comida, etc. 
2. ° A la hora de clase no debemos de 
hacer ningún recado, no siendo en con-
tacto con ella; en caso de que nos obli-
garan, como es natural lo haríamos, pe-
ro con quienes suceda esto deberán co-
municárselo al representante de la cla-
se, que, por ser esa su obligación, se 
lo indicará por escrito al profesor. 
3. ° De la misma forma que una per-
U O O P E S E T A S 
S 
p/e R?S DE LA DÍRECCION DE SEGURIDAD 
""eparación por especialistas del Cuerpo en la 
t i l i c a O l i v a r e s C a l l e d e P r i m ' 1 0 
** v ^ (Junto al ministerio de la Guerra.) 
dos fundamentales: la vuelta de las re-
ligiosas, para encargarse del régimen in-
terior: enfermería, costurero, cocina, la-
zareto, almacén, cuidado de los párvu-
los, etcétera, y la práctica y enseñanza 
de la Religión para quienes lo deseen. 
Había 32 Hermanas de la Caridad, 
que, multiplicando su solicitud, abnega-
damente cuidaban de aquellos servicios. 
Su conveniencia es tal, que el director 
administrativo, señor Escribano, condi-
ciona a la vuelta de ellas su permanen-
cia en el cargo. Así lo ha informado, 
también el jefe de Enseñanza, señor 
Sanz, en el informe que ha elevado al 
Ayuntamiento. Tal es, finalmente, la 
opinión casi* unánime del Ayuntamiento, 
comenzando por el alcalde mismo. 
Percibían en total 32.000 pesetas y 
atendían con esa cantidad a su sosteni-
miento. Hoy las sustituyen 40 personas, 
entre mozos y mujeres, a quienes man-
tiene el Ayuntamiento y les paga, ade-
más, 40.000 pesetas. 
No es comparable además el estado 
de los servicios en uno y otro régimen. 
700 niños sin Religión 
Otro aspecto es el religioso. Al mar-
gen del cristianismo, que es tanto como 
la misma civilización occidental, viven 
700 niños de cinco a diez y ocho años, 
faltos de todo hogar, que después han 
de ser abandonados a si mismos. No se 
practica acto religioso alguno. Cuando a 
raíz de las disposiciones laicas, al co-
mienzo de la República, se preguntó a 
las madres si deseaban que sus hijos 
asistieran a los actos religiosos y reci-
bieran instrucción cristiana, contestó el 
95 por 100 afirmativamente por escrito. 
No hubo negativas. 
A los tres años de laicismo anticris-
tiano sobrevinieron los motines y las 
inmoralidades. 
Durante cierto tiempo hubo culto do-
minical para loa niños que quisieran 
asistir. Pero un celador, a la puerta de 
la capilla, anotaba a los niños que se 
acercaban a Dios. 
L i b e r t a d d e p r e c i o p a r a e l 
p a n e n R u s i a 
A partir del primero de año se su-
primen ios bonos 
MOSCU, 28.—El Comité Central So-
viético ha anunciado que se van a supri-
mir los bonos para el pan desde el 1 de 
enero. Se expenderá el pan en los mer-
cados públicos y en los establecimientos 
del Gobierno. Los precios oscilarán en-
tre aquellos fijados por el Gobierno y 
los que se dejen al arbitrio del Comer-
cio. El Comité ha hecho también públi-
co que se subirán los salarios para ajus-
farlos a la subida del pan.—Associated 
Press. 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
FELICITACION AL GENERAL CAPAZ 
TETUAN, 28.—El Tribunal superior 
rabinico, presidido por el gran rabino 
de Tetuán, visitó al coron Capaz para 
felicitarle en nombre de las colectivi-
dades hebreas de la zona, por su ascen-
so a general. 
NUEVO INTERVENTOR E N TETUAN 
TETUAN, : .—De acuerdo con el de-
creto de la Presidencia, disponiendo que 
cesen en sus funciones de interventores 
los cónsules, ha sido nombrado inter-
ventor local don Francisco Limiñana, 
antiguo funcionario del Majzen, que re-
presentó los intereses españolea en Ux-
da. Cesó en esta función el cónsul don 
Tomás Suñer, que tan eficaz labor ha 
desarrollado, quedando solamente en̂  
cargado de las funciones consulares. 
ENCUENTRAN 1.900 CARTUCHOS \ 
NUEVE ARMAS EH UN COLECTOR 
Agentes de la Comisarla del distrito 
de la Universidad han encontrado eni 
un colector nuevo de la calle de Sainz: 
de Baranda siete escopetas nuevas de 
dos cañones, dos carabinas "Remington". 
dos carabinas ametralladoras y 1.900 
cartuchos cargados con balines. 
Se ocupan 15 cargadores 
A y e r f a l l e c i ó e l d o c t o r d o n F l o r e s t á n A p i l a r 
Elevó los estudios de Odontología a la categoría de univer-, 
sitarios. A su intervención se debe la Ciudad Universitaria 
y la Fundación del doctor Del Amo. Actuó internacional-
mente para dotar de instrumental a los odontólogos ru-
sos, arruinados por la guerra 
A las siete de la mañana de ayer 
falleció en Madrid, en su domicilio de 
la calle de Fernando VI, el doctor don 
Florestán Aguilar. vizconde de Casa 
Aguilar. El finado ha muerto después 
de recibir los auxilio? espirituales, como 
católico ferviente que era. Sobre el pe-
cho se le colocó, antea de morir, la me-
dalla de la Hermandad de San Cosme y 
San Damián. 
Pocas veces el calificativo de ilus-
tre puede aplicarse con más justeza que 
en esta ocasión. La profesión odontoló-
gica española está de luto. E l doc-
tor don Florestán Aguilar elevó a la 
categoría universitaria sus estudios, y a 
él se debe en España la creación del 
título de odontólogo. Logró orientar por 
los más altos cauces científicos una es-
pecialidad médica que hasta entonces 
estaba en completa desorganización. 
Una vida de intenso trabajo, decidida 
vocación por su especialidad: sús acti-
vidades se extendieron a todo el mundo. 
Y en Congresos científicos internacio-
nales la figura prócer del doctor Agui-
lar prestigiaba el nombre de España. 
Eira un gran patriota. Uno de esos hom-
bres que a su paso por la vida dejan una 
estela brillante de trabajo y cultura. 
Reseñar su vida intensa en la breve-
dad de un trabajo periodístico es tarea 
abrumadora. Procuraremos, a grandes 
rasgos y a modo de rápidas imágenes 
sintéticas, condensar los hechos más sa-
lientes. 
Cuando la guerra europea vino la he-
catombe rusa. Millares de odontólogos, 
en la más espantosa miseria, perdieron 
sus instrumentos de trabajo. Aguilar, 
formando parte de la misión Nansen, 
fué por todo el mundo dando conferen-
cias para recaudar dinero y remediar 
aquellas vidas destrozadas de sus com-
pañeros. Se recaudaron millares de li-
bras esterlinas, cantidades fabulosas. 
E l mismo en persona, acompañado de 
su esposa, fué a Rusia. Atravesó sus 
campos desolados en trenes donde la vi-
da se arriesgaba a cada paso. Y cum-
plió su objetivo. Todos los odontólogos 
rusos fueron dotados de los más moder-
nos elementos de trabajo. Instrumental 
novísimo y, acaso, superior al que per-
dieran. En el nuevo régimen allí implan-
tado, recibió el homenaje de todo el ele-
mento oficial, que apreciaron iu labor 
gigante. 
Creación de la Escuela de 
Odontología 
Su entrada en Palaclr fué curiosa. P'ra 
ayudante del doctor Hnylans. odontólo-
go norteamericano. Al estallar la gue-
rra de las colonias, fué nombrado en sus-
titución del extranjero v sus valiosas 
dotes científicas y profesionales capta-
ron la voluntad de la Reina Cristina 
Aprovechó esta distinción para pedirle 
la creación de la F «niela de Odón tolo 
gía en la Facultad de Medicina. Roma-
nones llevó el decreto sin darle mayor 
Importancia. Y. posteriormente. Roma-
nones se asombraba del impulso que ha-
bían cobrado estos estudios merced al 
trabajo genial de Aguilar. 
Se encontraba en Cuba dando confe-
rencias, cuando le dijeron que en Florida 
habla un español, gran filántropo, doc-
tor Del Amo. Personalmente, fué a ver-
le. Hizo gestiones afortunadas, v al ca-
bo del año, funcionaba la Institución Del 
Amo, que hoy tenemos en la Ciudad 
Universitaria. 
La primera cirugía de guerra que se 
hizo en España se debe a su iniciativa, 
que llevó a cabo durante la guerra de 
Marruecos, en 1921, en colaboración con 
los doctores Gómez Ulla y García del 
Villar. 
L a construcción de la Ciu-
dad Universitaria 
La Ciudad Universitaria puede decir-
se que fué obra suya. Cerca de los po-
deres reales, gestionó incansable su cons-
trucción y logró reunir en su casa uno 
de los mejores archivos del mundo de 
los centros universitarios, con planos y 
datos completos de enseñanzas y edifi-
caciones. 
« • « 
Nació en La Habana, en 1872. Era ca-
tedrático de Odontología y fué director 
de "su Escuela. Doctor en Medicina y Ci-
rugía. Doctor en Medicina dental en la 
Universidad de Filadelfia. Ostentaba el 
premio "Miller", internacional, y los pre-
mios extraordinarios de Philadelphia 
School of Anatomy y Odontología de 
Pensilvania. Desempeñó también el car-
go de secretario de la Liga española con-
tra el Cáncer. En libros, revistas y Aca-
demias deja trabajos notabilísimos. In-
gresó en la Academia d( Medicina el 7 de 
junio de 1933. Su discurso sobre "Origen 
castellano del progmatismo «n las dinas-
tías que reinaron en Europa' es una jo-
ya científica, literaria e histórica. Le 
contestó el doctor Slóker. 
Tenía el título de vizconde de Aguilar, 
comendador de número de la Orden de 
Alfonso XII, gran cruz de Isabel la 
Católica, caballero de Carlos III, gran 
placa de mérito de la Cruz Roja, caba-
llero de la Legión de Honor de Fran 
cía, gran cruz de la Orden de la Coro-
na de Italia, Medalla de la Cruz Roja de 
Alemania, etc. 
Había logrado dar a la profesión odon-
tológica ese "cachet" característico dé 
su estilo. Tanto, que cuantos odontólogos 
extranjeros nos visitaban experimenta-
ban su asombro al visitar las instalado 
nes, no solamente oficiales, sino hasta 
en las modestas clínicas particulares, 
donde se adivinaba la "Escuela Aguilar" 
en esos nimios detalles cuya observación 
no escapaba al más sagaz observador. 
Sufrió muchas amarguras en los últimos 
años. Se vió destituido de sus cargos de 
S e i n a u g u r a e n Z a m o r a 
l a A D e o n t o l ó g i c a 
ZAMORA, 27.—La Hermandad Médi-
co-Farmacéutica de San Cosme y San 
Damián, ha celebrado la sesión inaugu-
ral de su Academia Deontológica, en su 
domicilio social de la calle de Ramos 
Carrión, 74. Ante-, en la iglesia de la 
Magdalena, celebróse una mlFa. a 'H 
que asistió crecido número de médicos 
y farmacéuticos de ambos sexos. Ocu-
pó la presidencia en el presbiterio el 
Prelado de la d' .cesis. uego, en el sa-
ló^ biblioteca d" la Casa Socia1 Cató-
lica se celebró la inauguración de la 
Academia de V- Hermandad. Asistieron 
unos cuarenta médicos j farmacéuti-
cos d" la provincia r a'erunos sacer-
dotes de la capital. Presidió el acto el 
Obispo ríp 'a diócesis, doctor Arce Ocho-
torena. 
D^n Juan Reimúdez Bernardo, distin-
guido médico y Hermano Mayor de la 
Asociación, desarrolló maravillosamen-
te el difícil y esca'v oso «tema «Deonto-
logía médica de la continencia psíqui-
ca ageniosaca». con abundneia de doc-
trinas, sirviéndose de 'a ayuda y tes-
timonios de eminentes biólogos y mo-
ralistas, para salvar las dificultades 
que sobre esta materia han opuesto mu-
chorí biólogos y moralistas. Fué muy 
aplaudido. 
El Prelado hizo luego el resumen da 
una manera brillantísima y manejan-
do admirablemente los textos del De-
recho canónico, lo mismo que de emi-
nentes biólogos. ia respuesta de las Sa-
gradas Congregaciones, Encíclicas y 
testimonios d^ los Papas desmenuzó 
punto por punta y aclaró luminosamen-
te todas las dificultades de la tesis. La 
sabia argumentación del señor Obispo 
fué muy aplaudida y alabada. 
Homenaje al Dr. Lozano 
en Zaragoza 
ZARAGOZA, 28.—-La "Casa del Mé-
dico" organiza un homenaje al doctor 
Lozano, recientemente fallecido. Ha en-
cargado al escultor aragonés Antonio 
Modrego la confección de un busto en 
bronce del ilustre médico, que se rega-
lará a la Facultad de Medicina. Editará, 
además, un lujoso volumen que se titu-
lará "Libro homenaje a Lozano". 
Para sufragar los gastos del homenaje 
la "Casa del Médico" ha encabezado con 
mil pesetas una suscripción, para la que 
se ha fijado una cuota mínima de cin-
cuenta pesetas, ya que a cada donante 
se le regalará un ejemplar del libro-ho-
menaje y una reproducción en yeso del 
busto del doctor Lozano. 
f í P A V Liquidación vesti-^ JU X_x -̂V yv dos de ]a ter^po. 
rada. Precios baratísimos. Montalbán, 10. 
director de la Escuela de (tdontología, 
secretario de la Ciudad Universitaria y 
secretario de la Liga contra el Cáncer. 
Obras suyas muy queridas, en las que 
habían quedado jirones de su vida. 
Ingratitudes humanas que le sirvieron 
para comprender que todos los esfuerzos 
en este mundo, si no van unidos al ideal 
de una fe cristiana, no tienen valor nin-
guno. Ingresó, en fecha muy reciente, en 
la Hermandad de San Cosme y San Da-
mián, y ha muerto santamente, rodeado 
de sus discípulos y abrazado a la meda-
lla de los Santos Patronos, recibiendo, en 
pleno conocimiento, coh todo fervor los 
Santos Sacramentos. 
Descanse en paz el ilustre doctoi Flo-
restán Aguilar, quien, al final de su vi-
da, hallará la recompensa mejor, aquella 
que más podemos apreciar los creyentes 
y que supera a todas las miserias hu-
manas.—L. P. 
liHiillll 
C O N S E J O S 
S O B R E 
E L C U T I S 
de ametralladora 
Agentes de la Comisaría del distrito 
de la Inclusa han practicado un regis-
tro en el domicilio de Mariano Cebolla 
Huertas, que vive en Ribera de Curti-
dores, 21, y encontraron una pistola y 
quince cargadores d e ametralladora. 
Mariano ha sido detenido y puesto a 
disposición del Juzgado militar. 
L á v e s e l a c e r r a u n a 
v e z a i d í a c o n H e n o 
d e P r a v i a , y l a s 
m a n o s y e l c u e r p o 
c u a n t a s v e c e s l o 
d e s e e o l o p r e c i s e . 
L o s f i n o s a c e i t e s y l a 
g r a n p u r e z a d e e s t e 
j a b ó n , b a s e d e c u a l -
q u i e r t r a t a m i e n t o d e 
b e l l e z a y d e l m a q u i -
l l a d o d i a r i o , s u a v i -
z a n y p r o t e g e n e l 
c u t i s y l o t e z . 
P A S T I L L A , 1 3 0 
P E R F U M E R I A G A L . - M A D R I D . - B U E N O S A I R E S 
Jueves 29 de noviembre de 19S4 ( « ) E L D E B A T E 
Jueves 29 de 
£ 1 d o m i n g o c o m i e n z a e l c a m p e o n a t o d e " f o o í b a l T d e l a l i g a 
N o s e s a b e a ú n c o n t r a q u i é n j u g a r á e l B a r a c a l d o . D e l o s 1 7 p a r t i d o s , 
1 3 ó 1 4 s o n f á c i l e s . E l A t l i l é t i c d e M a d r i d d e b i e r a e m p a t a r , p o r l o m e -
n o s , e n S e v i l l a . L a s o r g a n i z a c i o n e s d e p o r t i v a s d e l a F . d e E E . C a t ó l i c o s 
L A P R O X I M A E X P O S I C I O N A U T O M O V I U S T A D E B A R C E L O N A 
Ya estamos en el campeonato de 
la Liga. Comenzará el domingo con los 
siguientes partidos. 
PRIMERA DIVISION 
Madrid F . C-Betls Balompié. 
F . C. Barcelona-Arenas Club. 
Rácing Santander-Donostia F. C. 
Sevilla F. C.-Athlétic de Madrid. 
Athlétlc de Bilbao-Oviedo F . C. 
Valencia F . C.-C. D. Español. 
SEGUNDA DIVISION 
Primer grupo: 
Valladolld-C. D. Coruña. 
Chib Ceita-Stádium Avilesino. 
Spórtlng Gljfen-Ráclng Ferrol. 
Segundo grupo: 
Unión Irún-C. E . Sabadell. 
Zaragoza-C. D. Logroño. 
C. A. Osasuna-Gerona F . C. 
Badalona F. C.-C. D. Júpiter. 
Tercer grupo: 
Malacitano-Levante F. C. 
Murcia F . C.-C. D. Nacional. 
GimnAstico-Hércnle». 
La Plana-Recreativo Granada. 
Todos los partidos se jugarán en los 
•mpos de los clubs citados en primer 
gar. Los nombres en negritas son los 
vori tos; cuando aparec%n con los mis-
os caracteres, quiere decir que lo más 
¡ obable es un empate. 
opresiones 
Hay un partido pendiente por señalar 
el Primer Grupo, motivado por la 
irada del Club Deportivo Alavés. En 
principio se pensó en el Sestao, pero 
inclusión de este equipo no es defi-
iva. 
De los 17 partidos, sólo uno se ju-
• entre equipos de la misma región o 
'.ncomunidad, pero, a pesar de esto, 
primera jornada no se presenta tan 
ícil en cuanto a los pronósticos. En 
imera División, por ejemplo, tene-
os cuatro partidos que deben resol-
rse hasta con relativa facilidad: el de 
imartin. Las Corts, Campos de Sport 
• 3an Mamés. 
j]l Betis Balompié, que jugó su cam-
mato regional de un modo irregular y 
2 se quedó entre los últimos puestos, 
i 1 debe ser un enemigo para el Ma-
d. Se debe tener en cuenta, además, 
i el grupo levantino-andaluz ea el 
s flojo entre los cinco en que se di-
ió la competición para la ellmlna-
a previa. 
'31 de Las Corts es el encuentro me-
i claro entre los cuatro citados, aun-
J el terreno es más que suficiente pa-
decidir la contienda. El Rácing de 
ntander tiene la suerte de encon-
rse contra un equipo que debe en-
itrarse en este momento en su peor 
ma. Si el equipo no recibe a tiempo 
' L buena inyección, ya de jugadores, 
de Troral, los donostiarras andarán 
atante mal. En otra circunstancia, 
^ partido resultaba más Interesante 
nás reñido. -
Ton respecto al partido de San Ma-
s, nos encontramos ante un equipo 
i es el reverso del Donostia, puesto 
j ahora, al parecer, es cuando se en-
gira magníficamente el Athlétic bll-
no. Por otra parte, el Oviedo, que 
.ie buenos elementos y ha de desem-
j lar un buen papel, no está todavía 
su punto. 
'-.os dos partidos que quedan son real-
nte problemáticos. E l Athlétic de 
.drid, gracias a los constantes refuer-
; que recibe, es un poco más equipo 
i el Sevilla, de modo que, con un po-
de moral, la necesaria, debe empatar 
partido. E incluso ganar, 
ân difícil es el partido de Valencia, 
; lo único que puede decidir es el 
-ipo. 
basemos a la Segmnda División. 
'x)3 tres partidos del Primer Grupo 
ofrecen ninguna duda. A excepción 
1 Valladolid, los cinco equipos restan-
i formaron al principio el Primer Gru-
. de modo que es más fácil deslindar 
i valores. El orden de facilidad de 
<3 partidos es el siguiente: Celta, 
órting y Valladolid. 
n̂ el Segundo Grupo se presiente un 
tido de mucho interés, el del Unión 
Trun contra uno de los más destaca-
• en el campeonato catalán, el 3a-
!ell. Debe decidirse a favor del pri-
ro, aunque no fuese más que por la 
itaja del campo. 
Conocemos lo que valen el Badalona y 
Júpiter, de modo que no cabe discu-
i en el pronóstico. 
:x)s otros partidos no parece que tie-
n color. Desde luego, llama la aten-
• m el partido de San Juan, por la no-
dad del Gerona en el País Vasco. 
Queda el último Grupo, con dos bue-
'S partidos; primeramente el del Mur-
i-Nacional y luego el del Malacitano. 
i'A Murcia ha tenido un campeonato 
.ilíslmo, posiblemente el peor en su 
Ja deportiva, lo que ha dado lugar al 
enciamiento de varios jugadores y al 
clutamiento de nuevos elementos. En 
:to, ¿se habrá conseguido algo? Sería 
i celebrar, porque, al menos, se ve en 
: s directivos murcianos un deseo de 
.ejora, de alternar con los mejores y 
• 3 volver a ocupar el puesto que in-
.; listamente se le quitó. Esto debe ser el 
i rigen de todo, y creemos que gran par-
te de las malas actuaciones del Murcia 
es cuestión de moral. 
El Levante, que es el campeón de su 
Grupo, donde se encontraban los me-
jores equipos andaluces, no debe perder 
su partido. En el peor de los casos de-
biera empatar. 
Arbitros para domingo 
Para dirigir los partidos del domingo 
próximo, han sido designados los si-
guientes árbitros: 
PRIMERA DIVISION 
Barcelona-Arenas, señor Ostalé. 
Madrid-Betis. señor Jáuregui. 
Rácing de SantandeivDonostia, señor 
Zavala. 
Sevilla-Athlétic Madrid, señor Sanchls. mente y muy bien Impreso, habléndo 
se hecho una gran tirada y empezado 
a ser repartido entre todo el elemen 
to fabril y comercial automóvil de to-
da Europa. 
Se ajusta el Reglamento a que alu-
dimos a las prescripciones del "Bureau 
Permanent International des Cohstruc-
teurs d'Automobiles", pero reúne la 
particularidad de ofrecer los "stands" 
de todas las categorías coches de tu-
rismo, camiones, tractores, accesorios, 
grupo, efectuando los primeros los vue 
los de mayor duración y distancia del 
día, logrados por los señores Núñez-Va-
lleta, Bengoechea, A. García y J. Me-
rino; mereciendo también citarse los 
alumnos adelantados señores Córdoba, 
Poveda, Garrido, F . López y González. 
E l servicio de autobuses organizado 
por el Centro de Vuelos sin Motor, im-
pecable. 
E x c u r s i o n i s m o 
De los Estudiantes Católicos 
La Sección de Deportes de la Fede-
ración de Estudiantes Católicos se di-
rige a todos- sus asociados para comu-
nicarles que el próximo domingo, día 
2. darán comienzo, como en años an-
teriores, sus excursiones al Puerto de 
Navacerrada, pudiéndose recoger los 
billetes, todas las tardes, de ocho a 
nueve, en nuestro domicilio, Mayor, 1, 
segundo. 
La hora de salida será, a las siete 
y media de la mañana, de la calle de 
Montalbán (enfrente del ministerio de 
Marina). 
A u t o m o v i l i s m o 
La Exposición de Barcelona 
Hemos recibido el Reglamento por 
el que habrá de regirse el Salón del 
Automóvil que se anuncia para los días 
20 al 30 de abril próximo en los Pa-
lacios de Industria y Arte Moderno 
del Parque de Montjuich, cedidos por 
el Ayuntamiento de Barcelona. 
E l Reglamento está editado lujosa-
E L S E Ñ O R M A R I A L V A R E Z 
P I O E L O S P R E S U P O E S T O S D E 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d L o s J u r a d o s d e 0 . p ú b l i c a s 
Athlétic Bilbao-Oviedo, señor Villa-
nueva. „ 




Valladolld-C. D. Coruña, señor Isaac 
Fernández. 
Celta-Avlleslno, señor Ricardo Al-
varez. 
Spórtlhg-Ráclng Ferrol, señor Simón. 
Segundo grupo: 
Irún-Sabadell, señor Vallés. 
Zaragoza-Logroño, señor Elizari. 
Osasuna-Gerona, señor Duce. 
Badalona-Júpiter, señor Pujol. 
Tercer grupo: 
Malacitano-Levante, señor Lorenzo 
Torres. 
Murcia-Nacional, señor Soliva. 
Gimnástico-Hércules, señor Balaguer. 
La Plana-Granada, señor Cruella. 
A v i a c i ó n s i n m o t o r 
Actividad de loe Estudiantes Católicos 
El grupo «Dédalo, de la Federación 
de Estudiantes Oatóllcoa de Madrid, 
reanudó sus actividades en la base de 
Vueles sin motor, monte de la Mara-
ñosa. 
Con un día espléndido y una no me-
nos espléndida concurrencia, en la que 
abundó el simpático elemento femeni-
no, que se desplazó de Madrid, se de-
mostró, una vez más, las buenas condi-
clones de los pilotos y alumnos del do ^ 675 yardM. ^ para 
al precio uniforme de 16 pesetas metro 
cuadrado, no existiendo en el mundo 
Exposición alguna que los ofrezca tan 
baratos, provistos de esteras, pancar-
tas, pivotes, cordones, etc., debiendo, 
además, tenerse en cuenta que en las 
últimas Exposiciones el Comité devol-
vió a los expositores el 80 por 100 de 
lo percibido por los "stands". 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
La próxima reunión 
La próxima jomada de carreras del 
Club Deportivo Galguero so celebrará 
el sábado próximo, oon un programa 
que ha de satisfacer plenamente a la 
afición, puesto que tendrá carreras pa-
ra toda clase de galgos. 
En vez de una carrera, como se ha 
hecho hasta ahora, se celebrarán dos 
pruebas con obstáculos, una para se-
íjunda categoría y otra para cuarta. 
En la segunda cabe esperar la inscrip-
ción de los mejores galgos saltadores. 
Se disputarán dos carreras de fon 
los de tercera y la otra para los de 
cuarta categoría-
De las cuatro carreras restantes, 
una se reserva para los de segunda 
categoría, que es de esperar sea un 
nuevo encuentro entre los mejores na-
cionales y los importados. 
C i c l i s m o 
Un campeonato del V. O. P. 
E l resultado del campeonato de Ex-
cursionismo, celebrado por el Velo-Club 
Portillo, en el que han participado un 
gran número de aficionados ciclistas, es 
el siguiente: 
1, MIOUEL SANTOS, con 76 puntos, 
habiendo recorrido este participante, en 
el total de excursiones, 2.946 kilómetros. 
2, Tomás Lorenzo. 
3, Agustín Arjonilla. 
4, Alfonso Rodríguez. 
5, Gabriel Martínez. 
6, Segundo Fernández. 
7, Valentín Villa. 
8, Antonio Llórente. 
9, Luis Rodríguez. 
10, Francisco Galiano. 
Se clasificaron 61 participantes. 
Loe premios do este Campeonato con-
tristen en objetos artísticos y se repar-
tirán el próximo lunes, día 8 de di-
ciembre, en la Secretaría del Club, Em-
bajadores, 63 (bar), de diez a doce de 
la noche, premiándose al ganador con 
una magnifica copa, donada por el Club 
organizador, y al segundo, coi> otra, do-
nada por el presidente d. la U. V. E. , se-
ñor Guiserís, para esta competición. 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
Doble asesinato. Los guardias municipales y el régi-
men de cuatrienios 
La familia de clos Pimentoneros^ 
—así los llamaban, por su oficio—te-
nía acreditada su agresividad en el ve-
cino pueblo de Fuencarral. 
Pero a quienes hacían objeto de su 
mal carácter, con marcada preferencia, 
era a la familia de los Martín. Y por 
ello, ocurrió lo que tenia que ocurrir. 
Un día—el 24 de Julio del aflo pasa-
do—, Juan Félix Manzanares, uno de 
«los Pimentoneros», hizo objeto de sus 
baladronadas a los hermanos Daniel y 
Felipe Martin, y cuando éstos le re-
procharon su conducta, pidió a su ma-
dre, a grandes voces, que le acercase 
una escopeta para castigar lo que él 
debió considerar una osadía de los 
Martín. 
La madre, presuroaa, puso en BUS 
manos el arma, mientras su padre y 
su hermano Francisco, con un hacha, 
hacían causa común oon él. El padre 
y Francisco sujetaron firmemente a 
Daniel Martín, y entonces Félix, sobre 
seguro, le disparó un tiro que le dejó 
muerto. 
En tanto, la madre se bastó sola pa-
ra sujetar a Felipe, a quien Félix, del 
mismo modo qué habla hecho con el 
otro hermano, dejó muerto en el acto. 
.Ambos horrorosos asesinatos han da-
do lugar al juicio por Jurados, que 
ayer ha comenzado a verse en la Au-
diencia provincial. En el banquillo de 
loe acusados hemos visto, por tanto, a 
Juana y a Bernabé, los padres del pre-
sunto asesino, y, en medio de ellos, a 
Félix y a Francisco, atados, codo con 
codo, en espera de que el Tribunal po-
pular Juzgue sus respectivas conductas. 
E l estrado de la acusación pública lo 
ocupaba el fiscal sefior Carsi; el del 
acusador privado, el letrado sefior To-
rralba, y el de la defensa, don Octa-
viano Grifián. 
Los dos primeros togados considera-
ban los hechos como constitutivos de 
dos aseFinatos, por loa que Félix de-
bería extinguir veintiséis afios, ocho me-
ses y un día de reclusión, por cada uno 
de ellos. Francisco habría de ser con-
denado a otros veintiséis afioa, ocho 
meses y un día y Bernabé y Juana, a 
veintitrés años, cuatro meses y un d'.o 
de igual pona. «Los Pimentoneros» ha-
brían de abonar también 30.000 peaeta« 
a los familiares de las victimas. E l se-
ñor Grifián negaba provisionalmente tal 
calificación. 
Nada diremos de las manifestaciones 
de los procesados, confusas y embrolla-
das. Basta consignar que varios testi-
gos, que declaran a continuación, rela-
tan los hechos de modo semejante a 
Como los dejamos consignados. 
Después de ellos, muy avanzada la 
mañana, se suspende el juicio. Hoy el 
Jurado se encargará de decirnos al «los 
Pimentoneros» son responsables de los 
crímenes de que se les acusa. 
Los guardias municipales y unos 
cuatrienios 
Loa empleados municipales gozan de 
cuatrienios de B00 pesetas. Los guar-
dias municipales, considerados como 
funcionarlos, por contribuir al Monte-
pío, solicitaron « t e beneficio, en vez 
de log 75 céntimos diarios que lea reco-
nocen las bases de reorganización del 
Cuerpo. 
La petición fué, gin embargo, desesti-
mada por la Alcaldía el 27 de diciembre 
de 1932, pero la Asociación Mutua de 
la Guardia Municipal ha recurrido en 
vía contenciosa, dirigida por el letrado 
don Basilio Edo. 
La vista se ha celebrado ayer en la 
Sala de lo Contencioso-administrativo 
de la Audiencia, y a lo largo de ella el 
sefior Edo ha alegado que son aplicables 
diversos preceptos del Estatuto Munici-
pal, que reconocen a los guardias el ca-
rácter de funcionarlos y, por tanto, tie-
nen derecho a los cuatrienios aludidos. 
EH fiscal, sefior Pefia, y el represen-
tante del Ayuntamiento, sefior Colás 
Hontán, han sostenido, en cambio, la 
Improcedencia del recurso por Incom-
petencia de jurisdicción y por entender 
que se Interpuso fuera de término. 
Y E L BALANCE DE LOS "COLEC-
TIVISTAS" DE ESPERA 
Los propietarios pagarán la con-
tribución de las fincas ocupadas 
Bajo la presidencia del dlrectox ge-
neral de Reforma Agraria se reunió 
ayer el Pleno del Consejo Ejecutivo de 
Reforma Agraria. Acordó los siguien-
tes nombramientos de presidentes de 
Juntas provinciales, con arreglo al re-
ciente decreto que se dió en el mes de 
octubre pasado. 
Burgos: Don Alejandro Gallo, presi-
dente de la Audiencia. 
Cádiz: Don Francisco Alonso Moya, 
abogado del Estado-
San Sebastián: Don Wenceslao Do-
mínguez Alcahud, abogado del Estado. 
Santa Cruz de Tenerife: Don Fran-
cisco Lovaco de Ledesma, notario. 
León: Don José Capa de la Herránz, 
abogado del Estado. 
Inmediatamente después se estudió 
la concesión de un crédito pafa la ex-
plotación de la finca llamada "Pared 
del Berrocal". 
E l Consejo trató de la propuesta de 
ofrecimiento formulado por dofia Ma-
ría del Rosario Téllez-GIrón en la to-
talidad de su finca "La Zorrilla", del 
término de Espera, ocupándola duran-
te nueve afios y abonándosele la ren-
ta del cuarenta por ciento catastral. 
Fué aceptado. 
Se estudió una petición de reducción 
de rentas hecha por el Sindicato Unión 
Agraria de Saucedilla, relacionada con 
las fincas "Chaparral" y "Bajurdo". En-
contrando razonable la petición se to-
mó en consideración. 
La Comunidad de Campesinos de VI-
Uanueva del Fresno, que lleva en ex-
plotación la finca "Represa", solicitaba 
modificación en los reintegros de los 
anticipos concedidos, solicitando que se 
les dejase parte del valor de la cose-
cha de este año para dedicarlo a la 
compra de ganado. Fué acordada la pe-
tición, por encontrarla razonable. 
Se concedió un crédito para adqui-
sición de semillas a la comunidad de 
campesinos de la finca "Olveite", en 
Novés (Toledo). 
Se estudió una instancia dirigida al 
Instituto por doña Carmen Martínez 
de Irujo, en consulta de quién debía 
pagar la contribución de una finca 
ofrecida y ocupada temporalmente por 
el Instituto. Se acordó contestar la ins-
tancia en el sentido de que quien de-
be pagar la contribución es el propie-
tario, ya que es también quien percibe 
la renta. 
Se acordó conceder un crédito de 900 
pesetas para la construcción de varios 
pasos sobre el río Pusa en la finca 
"Dehesa de Valdepusa". 
E l Pleno examinó varios recursos 
contra Inclusión de fincas en el Inven-
tarío, y acordó la exclusión de las de 
don Florencio Alvarez Sánchez, doña 
Teresa Pía, dofia Olalla de la Calle y 
doña Carmen González Pérez en los 
registros de Alburquerque, Valencia de 
Alcántara, Navalmoral de la Mata y 
Utrera, respectivamente declaradas. 
Se aprobó una propuesta sobre el 
pago en general de las rentas de fin-
cas en intensificación. 
Para nuevo informe fué retirada una 
propuesta de aplicación de la Base 24 
de la ley de Reforma Agraria a la So-
ciedad Anónima Riegos de Mallorca. 
Al final de la sesión, el represen-
tante de los propietarios, don Carlos 
Martín Alvarez, preguhtó cuándo se 
iba a ocupar el Pleno del proyecto de 
nuevo presupueéto, y fué contestado 
por el vocal Jefe del Servicio de Con 
tabilldad que su propósito es presen-
tarlo en la primera decena del mes 
de diciembre. 
Después, el señor Martín Alvarez ro-
gó que cuanto antes se dleSe a cono-
cer al Pleno el balance de la explota-
ción de Espera, relacionado con la In-
tensificación de cultivos del año 1932 
Le fué contestado que el ruego será 
atendido con la mayor premura posi-
ble. 
E l Consejo hizo constar en acta el 
sentimiento por la muerte de la ma-
dre del vocal técnico, abogado del Es-
tado y Jefe de los Servicios Adminis-
trativos don Saulo Querelzaeta. 
UNA EiDEBü m EL " Í R » " 
FERROL, 28.—El Ayuntamiento acor-
dó regalar una bandera al buoue "Arta-
bro", en el que se hará la cx^Pdiclón al 
Amazonas, dirigida por el capitán Igle-
sias. La bordarán distinguidas señoritas 
ferrolanas. 
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M á s c a r a s d e p r o t e c c i ó n 
p a r a ! a A r m a d a 
SÉ VAN A ADQUIRIR 6.015 EQUI-
POS COMPLETOS 
Por decreto del Ministerio de Mari-
na se autoriza al ministro de este de-
partamento para contratar por subasta 
la adquisición de 6.015 equipos comple-
tos de máscaras de protección contra 
la guerra química, oon destino a las 
fuerzas de la Armada Nacional. 
Distinciones 
Se concede, por decreto del Ministe-
rio de Marina la Gran Cruz de la Or-
den de Mérito Naval, con distintivo 
blanco, a don Luis Guimaráes, emba-
jador del Brasil en Madrid; a don Ole-
gario Reyes del Rio, director general 
de la Marina chilena, y a don Bracer R. 
Wilson, contraalmirante retirado de la 
Armada chilena,- director del Hospital 
Naval <Almirante Nef», de Valparaíso. 
En la parroquia de San Gil, de Za-
ragoza, se ha celebrado el pasado día 26, 
la boda de la bella señorita María Bel-
trán y Vicente, con don Rafael Huelín 
y Huelín, de distinguida familia mala-
gueña. 
Bendijo la unión el párroco, y fueron 
padrinos la bella señorita Amalia Bel-
trán, hermana de la novia, y el herma-
no del contrayente, don Enrique, re-
presentado por su cufiado don Eladio 
Vallejo López, hermano político del ba-
rón de Mora. Como testigos, firmaron 
el acta matrimonial el marqués de Nlb-
blano, don José* María Arnedo y don 
José María Vallejo. 
Los invitados fueron obsequiados es-
pléndidamente, y los recién casados han 
salido en automóvil para Valencia, Bar-
celona y otras capitales españolas; des-
pués residirán en Zaragoza. 
—En la Basílica de la Milagrooa se 
ha celebrado el pasado día 26 la boda 
de la distinguida señorita María del 
Pilar Riu y Laboria, hija deV goberna-
dor del Banco Exterior de España, con 
don Antonio San Martin y Casamada, 
hijo del oficial mayor del Congreso, don 
Luis San Martin Losada. 
La novia vestía elegante traje blan-
co y velo de tul. Bendijo la unión el 
Obispo de Cuenca, quien dirigió a los 
contrayentes una breve plática. Fue-
ron padrinos la madre del novio, doña 
Carmen Casamada de San Martin, y ei 
padre de la desposada, don Daniel Riu. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonia., por ella, don Santiago Alba, 
don Joa¿ Llarí, don Cristóbal Massó, 
don Femando Periquet y don Emilio 
Riu Laboria, y por el novio, don An-
tonio Massó, don Manuel Pérez de Pe-
tinto, don Adolfo Várela, don Pedro 
Rico Ruano y don Daniel Riu Laboria. 
Los invitados fueron obsequiados con 
una merienda, y los recién casados han 
salido en viaje de bodas para Gibral-
tar, Italia y la Costa Azul. V 
Una charla del marqués de 
la Vega de Anzo 
Hace algunos días, en un funeral que 
l.'i caballeros de las Ordenes militares 
celebraban en las Comendadoras de 
Santiago, en sufragio de los caballeros 
fallecidos durante el año, el presidente 
del Consejo de las mismas, duque del 
Imantado, manifestó deseos de que los 
reunidos oyeran de labios del marqués 
de la Vega de Anzo, que durante los 
pasados sucesos residió en Asturias, un 
relato de lo ocurrido en aquella región. 
E l marqués accedió a ello, y ante-
ayer, los caballeros de las Ordenes se 
reunieron en casa de los marqueses de 
la Vega de Anzo, invitados por éste. 
EH marqués demostró ser un excelen-
te improvisador, pues mantuvo con su 
charla la atención de los reunidos, du-
rante más de hora y media, sin que el 
interés decayera un momento. 
Loa invitados leyeron un gran núme-
de las proclamas, vales, etc., testi-
monios de la vida de aquellos días y 
vieron un retrato de la marquesa atra-
vesado por un balazo. 
En la reunión se alabó la labor del 
autogiro, felicitándose a don Juan de la 
Cierva, padre del Inventor, que, desean-
do escuchar la charla, fué especlalmen 
te Invitado. 
Los marqueses de la Vega de Anzo 
y sus hijos Martin y José María y las 
bellísimas señoritas María Julita y An 
geles González del Valle, atendieron ad 
mirablemente a sus invitados, a los 
que obsequiaron con toda esplendidez 
Santa Natalia 
Pasado mañana, esta festividad, cele 
bran su santo la condesa de Gulmerá. y 
la señorita de Cruzat y de Salazar, hija 
de los marqueses de Feria. 
San Eloy 
También pasado mañana es el santo 
del marqués de Selva Alegre y de don 
Eloy Montero. 
Necrológicas 
Por el alma de don Francisco de Al-
verico y de Rosales, que falleció el 21 
del corriente, se aplicarán sufragios en 
Madrid. 
—Ayer, a las cuatro de la tarde, se ve-
rificó el entierro de don Alfredo Caso y 
Casulo, cuyo fallecimiento aconteció el 
pasado martes. 
—En Madrid falleció ayer el Ingeniero 
militar don Manuel dee Luzán y Gar-
cía. Por disposición expresa del finado 
no se Invita al entierro. 
Joyas de gusto. Calidad. Gran surtido. 
Valor garantizado. Almacén Joyería José 
Pérez Fernández. Zaragoza, 1 y 9. 
La Comisión Permanente de la Aso-
ciación Nacional de Contratistas de 
Obras públicas, ha visitado al minisiro 
del ramo para tratar de buscar solu-
ción al problema de la paralización de 
las obras del Canal del Lozoya. Es la 
segunda vez que, por variar las bases 
de trabajo del Jurado mixto de Obras 
públicas, se paralizan estas obras. 
La Comisión propuso al ministro que 
se agregara al pliego general de con-
diciones un articulo para que, en el 
caso de que después de contratar una 
obra, se Impongan jornales mayores 
por los organismos oficiales, tenga de-
recho el contratista a la rescisión de 
la contrata sin pérdida de fianza, a 
menos que a la Administración le In-
teresara pagar los aumentos. 
Igualmente hicieron ver al ministro 
la necesidad de que, para evitar estos 
casos, pasen los Jurados mixtos de 
Obras públicas a depender de su Mi-
nisterio, en la forma que ya lo tienen 
solicitado. 
E L SEfíOR 
D o n F r a n c i s c o d e A l -
v e r i c o y d e R o s a l e s 
HA FALLECIDO EL DIA 2! 3E 
m m m . de 1934 
Habiendo recibido los auxilios es-
pirituales y la bendición de S. S. 
R . L P . 
Su hermano don Joaquín y de-
más familia 
SUPLICAN una oración 
por el eterno descanso de 
su alma. 
Todas las misas que se celebren 
el día S ea la iglesia de las Cala-
travas y el día 12 de diciembre en 
San Manuel y San Benito, desde 
las ocho de la mañana y las gre-
gorianas que se están celebrando, 
a las doce, en la iglesia de San 
Pascual, serán aplicadas por el al-
ma de dicho Sefior. 
O P O S I C I O N E S A 
S E C R E T A R I O S DB 
Convocadas centenar» '0 
segunda categoría ffi* ^ Pl^ 
bre). No se exlee /u ,acet*'' íte 
veintitrés años glns 0Ul0 ^ a d V * £ 
noviembre. ¿ á ¿ ? n ^ b ^ ^ i 
nuevo programa oflcia,D Dl,lr«o. 
'Nueva. C^ntestacloS ^ rJf»! 
— con ^ o f e s o ^ ' ^ J 
"INSTITUTO PC Preciados, 23. v P i , ^ ^^S'-
GARANTIAS, ̂ t . í f i ^ U . f c J 
nes a Secretarloa de ° 48 oSSM 
obtuvimos el námJrn t F S l 
celebrada, o b t u ^ 1 ^ ^ ^ .--ele s obtuvimo. «¿T 
ellas los número, i . *** P » * * ^ ! 
»6. 17, 18. 19. ote e V v V ' H 
vo se publica con f0t?Ste V ^ M 
y nombres en e?p . J j j 
mos. en el que se inH, 01(3 rS?1 
talles de la nu«va todo, 
, ' -ti * 
EL SEÑOR 
D o n M a n u e l de L u x » 
y G a r c í a 
INGENIERO MIUTAR 
H a f a l l e c i d o el día 281 
d e n o v i e m b r e de 19341 
Después de recibir los Santo, 
cramentos y la bendición de 8. a 
D . E . P . 
Su director espiritual, R. p fw i 
gorio Pérez (franciscano); ^ 
hijos don Manuel, doña Rosarb 
don Pascual, doña Joaefa.lS 
Francisco, don Fernando, doS 
Victoria y don José; hijos S 
M^nH001^ Ana Vereara' "3 
Matilde Baquero, doña Glorti 
García Alonso, don Ricardo MeJ 
lendez y doña Francisca Mari 
Soubrié; nietos, hermana polla-
ca, doña Rosario Zabay, y demi 
parientes, 
PARTICIPAN a sus amiJ 
tades tan sensible pírdldi 
Por disposición expresa M 
finado no se Invita al entierro. 
POMPAS FUNEBRES, S. A-Arenal l| 
D. O. M. 
D O N A L F R E D O C A S O Y C A S U I I 
D e s c a n s ó e n e l S e ñ o r e n M a d r i d 
E L D I A 2 7 D E N O V I E M B R E D E 1934 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . A . 
Su director espiritual, padre Antonio Naval, C. M.; su 
viuda, doña Florentina Terrero Estrada; hermanas, doña Ra-
mona y doña María; hermanos políticos, don Miguel, doña 
Cecilia y doña Dolores Terrero Estrada y don Rafael Miranda; 
sobrinos, don Bernardo y don Alfredo Caso y demás familia 
R U E G A N a usted una oración por su alma. 
El entierro se verificó en Madrid ayer, día 28, a las cuatro 
de la tarde. 
LINOI.EU.M - 8ALJNAS 
Carranca, 5. - Teléfono 82370. 
A C A D E M I A T A M A Y O 
A n t e e l C o n g r e s o d e 
E n s e ñ a n z a A g r í c o l a 
rB:-;:.B!,,,BTHTnT;i-"i'Tr--! t¿ B B n r n ir a B B"R'B BIBIIIÜMHI 
A U X I L I A R E S S E G U R I D A D 
D'̂  T ^ Í3 Er 5 « ü H T 5- B « E B K B 55 B ?? ' I 
2 . 5 0 0 p l a z a s 
No. Son 250 las convocadas para Auxiliares Drón. Seguridad. Preparación por 
funcionarios Drón. Prácticas mccanoí?ráflcas con máquinas nuevas, que el 
alumno puede llevar a examen. Geografía explicada con mapa en relieve. 
El Comité Nacional de Organización 
científica del Trabajo quiere preparar 
un estudio sobre enseñanza agrícola pa-
ra el Congreso internacional de esta ma-
ÍUKILIAIIES OIRECCION GENERAL BE m m i ^ ^ * * ^ * * » * ' 
250 plazas ambos sexos, sin título. Preparación cóm-lcuanJ ' ^r^no \ 6110 PÍde qUe 
pleta, rápida, eficaz, garantizada, a cargo de profeso-i!;. personas, entidades o institu-
res competentísimos del mismo Cuerpo. Fuencarral, 25.1 ^üntja pnvadaa u oficiales tengan orga-
F - B B B r E • B B B Q B B B B B B ' ^ t " J ™ * ^ ' * * a;riicola?' tundacio-
nes para costear lecas de estudios 
La mejor preparación. El mejor profesorado. Máquinas agrícolas, etc., les envíen rep-lamPTit̂ c 
nuevas. - ACADEMIA ARISTOTELICA. Bordadores, 7. jprogramas, memorias observaciones re 
- OTíTíT ' sudados y todos ios datos que crean 
tateresantes, y los dirijan a la Secreta-
flPPnFffll flFI R ü i l ! del1 Comité Nacional de Organiza-
M n n ^ del Trabajof liberto Montera, 44 Aguilera, número 25. -«-̂ «LU 
t 
E L D O C T O R 
F L O R E S T A N A G U I L A R 
O D O N T O L O G O 
Primer vizconde de Oaea-Agtdku', odontólogo de SS. MM., fundador y primer -
rector de la Escuela de Odontología y catedrático de la Facultad de Medicina, P ' 
mer secretario de la Ciudad Universitaria, académico de Medicina, presidente 
norario y vicepresidente efectivo de la Federación Dental Internacional, gran c 
de Alfonso X I I 
H A F A L L E C I D O E L D I A 2 8 D E N O V I E M B R E D E 1 ^ 
a l o s s e s e n t a y d o s a ñ o s 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
I . P , 
de Casa 
Su viuda, la excelentísima señora dofia María Iruretagoyena, vizcondesa 
hermana, doña Patrocinio; madre política, doña Victoria Lanz; sobrinos, hermano 
demás familia 
SUPLICAN a los 
L a conducción del cadáver se efetuará 
na, desde la casa mortuoria, Fernando VI, 
En la capilla ardiente se dirán misas, a 
neral se celebrará el viernes 30, a las once 
Bárbara. 
que fueron sus amigos una oración P0 ^ • 
hoy, jueves 29. a las ONCE Y ^ D , g V AlmUíf í fc 
4, al cementerio de Nuestra Señora a m & . V 1 l 
las nueve, diez y diez y media de la ^ de san 
de la mañana, en la iglesia parroq i 
0** 
de novlenibre de 19S4 E L D E B A T E (7 ) 
MADRID.—Año XXIV.—Núm. 7.801 
13 hj..i- ^ .T, 
^nto. n - * 
que fegí4» 
61 Sol, Ü u 
igiinda- J a 
y en U. 
¡62 p l S ^ H 
5, 
>ste 
»ecto Que „ 
•aña, 
OR 
A V I D A E N M A D R I D 
O e r e c h o s t r i p l e s 
1 saturados , apabulla-
nfort de los cafés fla-
f ^ ^ r i d . que visitamos a dia-
- d e í ^ s las noches en que ha-
un modesto "bar" 
recalada en 
n baño de democracia. 
S í . aver a última hora si-
"To con el descanso de la Jor 
^ ¿ m e n de las novedades del 
^eve encontramos en el baian-
1 de Cortes, con máa ruido de 
^ aue en la escena, pues el m-




cabildeos de las secciones 
de Luxán 
VIIUTAR 
el día 28 
t de 1934 
los Santo» 8» 
dldón de 8. & 
P . 
tual, R. P. Grj. 
iciscano); sm 
doña Rosariô  
i Josefa, dos Máiderto. 
ernando, doña 






5abay, y demin 
sugtanciaies corrieron de me-
en la indiferencia y ^ diluidos en ia u i u ^ ^ ~ , 
ñor el persistente concierto 
de la •'radio". 
* * * 
.̂ iére usted ponerme un disco de 
¡Ljese usted la perra gorda, se-
b é a l e el dueño del "bar"-, por-
W l está funcionando la "radio". 
k-radio" sigue largando sus notas 
perroquia enmudeciendo ante la es-
de sus sonidos, 
(«de vez en cuando un anuncio y 
vuelve la pieza obligada de 
que no siempre coincide con el 
del auditorio. Así dan las doce; 
iba el programa y, cuando el con-
^ quiere meter su moneda de 
en la gramola para escuchar 
I» de su gusto.... ya no es hora 
a sus amli 
'nsible pérdida 
expresa del 
a al entierro, 
3, S. A.—Arenal 
i d 
) E 1934 
MENTOS 





x su abna. 
a las cuatro 
ros 
jbre en seguida en el establecí-
o amplia discusión sobre el asunto, 
jarista nos sorprende con una no-
•tomba": los autores exigen a los 
i" el abono de los derechos de eje-
B de cada pieza que transmite la 
io'. 
no es natural, nos quedamos es-
(ECtOS. 
by mismo—nos dice el Indus-
cafeteril—hemos visitado al mi-
de la Gobernación para protes-
de ello, ya que nosotros pagamos 
te» contribución, nuestro permiso, 
mar el aparato, y la estación emi-
asimismo, loa correspon-
derechos a la Sociedad de Au-
cronista, en su modesta opinión 
quiano de "bar", se solidariza 
expresada queja. 
ih»y derecho a matar la gallina 
r huevos de oro. 
ue puede ocurrir, y ocurrirá,, se-
nté, que los dueños de "bar" 
amarras con la "radio" y 
uen a tocar discos en la gra-
serán escogidos a gusto del 
y, además, exentos de ese abu-
recho que quiere imponer a las 
radiadas. 
más pueden cobrar esos auto-
ueleroa del día que el reclamo 
que lea hace el "speaker" al 
solemnemente: "Señores, aca-
des de oír la romanza de la 
tal del maestro Perengano"? 
^ que, en la mayoría de 
«1 fuera a pagarse, en justi-
áerecho de autor de una obra 
1'"«uada. se presentarían al co-
«ombras de Bretón, de ChapI, 
de Strauss, de Mozart, de 
7 de Palestrina. — CORBA-
Un viaje al Ecuador 
^ presidencia del señor Rodrl-
J^prl, a quien acompañaban 
•jaon Hipólito Mozoncillo, cón-
.•roador; don José Galbla, don 
«trino y ei secretarlo de la 
don José María Torroja, 
. w anunclada conferenclai Ilus. 
•Proyecciones, el doctor Wal-
K S r df las Sociedades Geográ-
^ W ^ í 1 N^emberg y Wurz-
JiaiL, ema "impresiones de 
J1 Ecuador". 
oSí5lnte C01nenzó hablando 
0110 de la vegetación de la 
costa bajo la influencia de las nebli-
nas. Se refirió también a sus estudios 
sobre el significado de las espinas co-
mo condensadores de agua. 
Después de una breve referencia a la 
población del litoral del Ecuador y a 
la importancia de Guayaquil, como cen-
tro de producción agrícola, el señor Wal-
ther Knoche trató de la población in-
dígena de la sierra. Se ocupó de la cul-
tura del elemento autóctono y de la cul-
tura de tradición española. 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
Homenaje a don An-
tonio Rózpide 
Ayer se celebró el banquete con que 
los amigos y correligionarios de don 
Antonio Rózpide le obsequiaron con mo-
tivo de su designación para el cargo de 
Comisario del Estado en la Compañía 
de Ferrocarriles del Norte de España. 
Asistieron al banquete má,s de 150 co-
mensales, entre los que se encontra-
ban los ministros don José Martínez de 
Velasco y señor Cid que, en unión del 
homenajeado, presidieron la Mesa. 
Al finalizar el banquete, el señor 
Martínez de Velasco hizo calurosos elo-
gios del señor Rózpide, que éste reco-
gió agradecido, en breves palabras. Ara-
bos fueron muy aplaudidos. Entre los 
concurrentes figuraba nuestro compa-
ñero <Armando Guerra». 
Visitas de arte a las colec-
ciones particulares 
La última visita de las organizadas 
por el Comité de Arte de la Federa 
ción de Estudiantes Católicos, ha sido 
a la Embajada de los Estados Unidos. 
Situada en el antiguo palacio de los 
duques de Montellano, conserva mag-
níficas obras de arte, entre ellas, unos 
preciosos cartones debidos a Goya, y 
lienzos de Guardi, Sánchez-Coello, Gi-
bert Stuart, Boldlne, Zuloaga, etc. 
Las habitaciones están ricamente de-
coradas y adornadas con magníficos ta-
pices. 
Los cursillistas fueron amablemente 
recibidos por el embajador, y por el 
consejero de la Embajada, mlster Jhon 
son. 
El presidente del Comité de Arte de 
la Federación de Estudiantes Católi 
coa, después de agradecer al señor 
Bouwers las atenciones dispensadas, le 
rogó que, en nombre de los estudiantes 
españolea, transmitiera un cordial sa 
ludo a los estudiantes americanos. Al 
mismo tiempo le entregó unos ejempla-
res de la «Historia de España», de Me-
néndez Pelayo, donados por el marqués 
de la Vega de Anzo, para la Embajada 
y Universidad de Washington. 
Nueva directiva de Es-
ma Mallorca, 2 mínima; Pontevedra, 12 
y 0; Salamanca, 3 máxima; Santander, 
11 y 4; Santiago. 16 y 1; San Feman-
do, 17 y 12; San Sebastián, 9 y 2; Se-
govía. 8 y 3 bajo cero; Sevilla 18 y 5; 
Soria, 13 y 4 bajo cero; Tarragona, 13 
y 4; Teruel. 10 y 8 bajo cero; Toledo, 
10 y 2 bajo cero; Tortosa, 12 y 2; Va-
lencia, 15 y 4; Valladolid, 0 y 4 bajo 
cero; Vigo, 15 máxima; Vitoria, 11 y 
1 bajo cero; Zamora, 0 y 5 bajo cero; 
Zaragoza, 4 y 1 bajo cero. 
Para hoy 
Cátedra de Genética de la Fundación 
del conde de Cartagena. (Facultad de 
Ciencias).—7 t., don Antonio de Zulueta 
"Los factores polímeros". 
Instituto Español Criminológico (Pa-
seo de Atocha, 13).--6,30 t, don César 
Juarros: "La memoria v sus trastornos 
Instituto de Patología Médica (Hospi-
tal General, Santa Isabel, 52).—Doctor 
Morros: "Insuflclencla hepática experi-
mental". 
Unión Ibero Americana (Medlnacell 
número 8).—6,30 t., don José A. Sánchez 
Pérez: "El cinematógrafo educativo y el 
guión de una película". 
Casa de Guadalajara (Alcalá, 10).— 
10 n., continuación de la Junta general. 
FAJAS BEM. Sagasta, lí. Valen il5 ptas.! 
El Gofio Natura es el mejor desayuno. 
Mosto Natura es el mejor zumo de uva. 
tudiantes Católicos 
«La Asociación de Estudiantes Cató-
licos de Bachillerato del Instituto de 
San Isidro, ha elegido la siguiente Jim 
ta directiva: 
Presidente, señor Germán Bonet Mar-
co; vicepresidente, Francisco Crespo; 
secretaria, señorita Angela Carreras; 
tesorero, Indalecio Corral, y vocal de-
portivo, Federico Gobart.» 
La Asociación de Estudiantes Cató 
lieos de Ciencias ha organizado, como 
primera etapa de labor profesional del 
presente curso, clases de Geometría Mé-
trica, Química experimental y MatemA 
ticas especiales. 
La matricula puede hacerse todas las 
tardes, de siete a nueve, en la Casa 
del Estudiante. Mayor. í, segundo. 
Boletín meteorológico 
Q u i 
Estado general.—Las altas presiones 
pierden intensidad, pero no disminuyen 
de extensión. Las presiones bajas de 
Azores pasan más al Norte, sin acercar-
se a la Península. Todo el centro de 
Francia está con nieblas y cielo muy 
nuboso por las islas Británicas. 
Por España solamente está el cielo 
con nubes por la costa del Sureste; el 
resto del país está despejado. Por la 
noche sigue soplando Levante. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, 10 máxima y 2 bajo cero mí-
nima; Algeciras, 16 y 13; Alicante, 16 
y 6; Almería, 16 y 9; Avila, 6 y 2; Ba-
dajoz, 18 y 2; Baeza, 11 y 4; Barcelo-
na, 16 y 6; Burgos, 9 máxima; Cáce-
res, 13 y 0; Castellón, 14 y 5; Ciudad 
Real, 11 y 4 bajo cero; Córdoba, 15 y 
3; Coruña, 4 mínima; Cuenca, 18 y 4 
bajo cero; Grerona, 10 y 1 bajo cero; Gi-
jón, 13 máxima; Granada, 15 y 3; Gua-
dalajara, 12 y 2 bajo cero; Huesca, 2 
y 4 bajo cero; Jaén, 14 y 6; León, 6 y 
7 bajo cero? Logroño, 12 y 3 bajo cero; 
Mahón, 14 y 8; Málfga, 17 y 12; Mur-
cía, 15 y 9; Navacerrada, 7 y 2 bajo 
cero; Orense, 6 y 3 bajo cero; Oviedo, 
9 y 2 bajo cero; Falencia, 2 y 6 bajo 
cero; Pamplona. 9 y 5 bajo cero; Pal-
illm«Mil:!!BlM!l!!IBllllB|||!B 
D A C I O N . A L F O M B R A S , T A P I C E S 
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No dtb* nunca |¿lurl« •! Bovril. puesto que hay tjnt«t oca- mk 
íionei quo resulta imprafclndibia. Bovril es un reconocido a 
ertimulante y elemento recorstiluyente. lo mismo pera cuando a 
5» encuentre cansado o resfriado, como en casos de enfer- ¡ ( 
meded. También necesita Bovril en la cocina, tanto para JJj 
incorporar sabor y alimento, como para sazonar las viandas 
r:naimente, con ayuda de Bovril. se preparan los mél deli- wm 




A. C o it f * d C«mp»m«. S. en C • Bilba 
Asegure Vd. su coche en la Mutual Motor. 
Tendrá grandes ventajas y economías 
Sociedad Mutua. Arenal, 4. Teléf. 15659. 
N A C I M I E N T O S 
El mayor surtido de ñguraa de todos ta-
maños y precios. Hortaleza, 9, tel. 11497. 
W O O D S 
SASTRE DE SEÑORAS. Especialidad en 
toda clase do abrigos. Conde Xiquena, 6. 
Una taza de manzanilla "ESPIGADO-
RA" después de las comidas asegura una 
agradable digestión. Bote para 100 tazas 
en farmacias y coloniales. 
A l b o r o t o s d e l a F U E e n l a 
U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a 
Porque el Consejo de disciplina s a n -
c i o n ó a uno de sus dirigentes 
Este amenazó a un catedrático que 
le había amonestado 
SEVILLA, 28.—Hace unos días, cuan-
do se encontraba en la Biblioteca de 
Derecho de la Universidad de Sevilla el 
catedrático de Derecho Romano, sefior 
Pelmacker, un estudiante de Derecho, 
destacado elemento de la F. U. E„ lla-
mado José Pariente, le faltó al respeto. 
catedrático le invitó a que saliera de 
la Biblioteca y a que guardara más com-
postura. Ai salir a la calle el sefior Pel-
macker. se le acercó el susodicho estu-
diante v le dijo, además de otras fra-
ses. "De esc que usted me ha hecho se 
acordaré" 
En vista de la actitud del estudiante, 
se le formó Consejo de disciplina, y 
ayer fué sancionado y se le condenó a 
la pérdida de matricula, que disfrutaba 
grptultamente. Votaron incluso dos cate-
drárlcoa socialistas a favor de aplicar-
le la sanción. El único que votó en con-
tra fué e. señor Pina, destacado elemen-
to martimbarrista, que fué írobemador 
civil de Tenerife. 
Ayer se le aplicó la sanción al estu-
diante Pariente, y esta mañana los es-
tudiantes de la F . U. E., reforzados por 
compañeros suyos de la Facultad de 
Medicina, promovieron en la Universi 
dad un alboroto con el fin de suspender 
las clases. Durante el tumulto hubo al 
guiños cristales rotos. Los escolares 
arreciaron en el escándalo, pero el rec-
tor, señor Candil, les hizo saber que de 
ninguna manera se suspenderían las 
clases, y recorrió clase por oíase para 
inspeccionar si había normalidad en 
ellas. Las clases, en efecto, se dieron, a 
pesar dé los propósitos en contrario de 
los fuístas. 
Como los de la F. ü. E. persistieran 
en sus propósitos, el rector lea amena 
zó con la aplicación de sanciones acá 
démicas, y entonces el alboroto cesó. 
Algunos catedráticos fueron abuchea-
dos al salir, excepto el señor Pina, que 
fué aplaudido. 
La tranquilidad es completa y las cla-
ses no se interrumpieron para nada. 
Se van a acelerar las obras del Viaducto 
En la próxima semana comenzará el desguace. Una pro 
puesta favorable a la Importación de pan forastero en Ma 
drid. Se resolverá mañana en ei Consorcio 
L a Junta de Reforma Interior estudia los proyectos financieros 
E l señor Salazar Alonso manifestó remitirle, se dice: "Nos han bastado dos 
ayer que habla visitado al ministro del 
Trabajo para rogarle la rápida trami-
tación de las consultas que le han si-
do formuladas. Como consecuencia de 
la visita, podrá reunirse la Junta que 
administra la décima, de la que for-
maban parte varios vocales obreros, re-
presentantes de Sindicatos disueltos. 
Estudio de los proyectos 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
(Miércoles 28 de noviembre de 1984) 
Parquedad en comentarios y edito-
riales en la Prensa de la mañana 
"Ahora" y "El Sol" los suprimen en 
absoluto. 
Vuelve "El Liberal" sobre el tema de 
los presupuestos, y expone su opinión 
sobre lo que debe ser la política eco-
nómica y presupuestarla de la Repúbli 
ca en «estos términos: "Esa política no 
puede ser otra sino la que resulta de 
una reforma tributaria a fondo, para 
alumbrar nuevas fuentes de tributa 
ción; para Impedir fraudes, morosida 
des y ocultaciones; para hacer efecti-
vo el lema de que cada uno debe pagar 
según sus recursos; pero haciendo la 
apreciación de éstos con sentido de jus-
ticia y de equidad, porque las utilida-
des, por ejemplo, del trabajo personal, 
el impuesto sobre sueldos y jornales 
que a duras penas cubren las más apre 
mlantes necesidades de los empleados y 
de los trabajadores, no debe ser el mis 
mo que el impuesto sobre la riqueza 
acumulada, que aumenta en progresión 
tan creciente, que parece geométrica, 
aunr--" no lo sea..." 
También "El . ueblo" aborda el tema 
presupuestarlo, mas advierte "que no 
se propone hacer un examen de los 
presupuestos, que estos días dan oca 
sión de hablar "largo y tendido". Su 
preocupación es bien otra. Nace de que 
en los presupuestos no figura ninguna 
partida destinada especialmente a loa 
seguros sociales: paro, enfermedad, ma 
temidad, vejez, accidente, etc." No le 
Importa la forma en quelos presupues-
tos se hagan: "Discútanse — afirma— 
como mejor parezca a los que gobier-
nan"'; pero Insiste "en que la única for-
ma de que se afianzara esa popularidad 
de que dicen gozar los que integran la 
mayoría de la Cámara sería obtenien 
do una partida de varias decenas de 
millones en los presupuestos del año 
1935 para fines sociales, de los que de 
un modo directo salieran beneficiados 
los trabajadores". 
"La Libertad" examina el proyecto 
de ley del ministro de Comunicaciones 
que deroga las leyes de Bases de Co-
rreos y Telecomunicación promulgadas 
en 1932, y presenta al señor Jalón co-
mo un terrible espíritu aniquilador: 
"Nos hubiera complacido—escribe—ver 
al ministro dispuesto a proceder con 
rigor en todo aquello que pudiera sig-
nificar una injusticia un atropello, una 
falta de equidad, un desconocimiento de 
las jerarquías administrativas; pero res-
petando al mismo tiempo aquellas Ba-
ses que respondieran al espíritu en que 
se Inspiró la reforma. Pues no; el mi-
nistro de Comunicaciones echa por tie-
rra las leyes de Bases^sin dejar nada 
de ellas, como si el ministro fuera un 
ciclón y no quisiera dejar tras él nada, 
ni bueno ni malo." 
"En la situación de la minería astu-
riana, dice "Diario de Madrid", debe 
verse' más que un mero problema de 
orden público, aunque la fuerza revolu-
cionarla de aquella región se mantiene 
sustanclalmente intacta". Lo funda-
mental del problema es "la reorganiza-
ción de la Industria hullera asturiana 
en codiciones de que no sea nuestra 
más grave rémora industrial". Hay 
—según el colega — que modificar la 
jornada de trabajo—la más corta de to-
das las cuencas carboníferas de Euro-
pa—y que exigir de las Empresas es-
fuerzos técnicos y pecuniarios, para lo 
que es razón ahora. 
"El supiicaiono más importante" ti-
tula "A B C" su articulo editorial. Na-
turalmente, ese suplicatorio os el pedi-
do para procesar a Azaña hay dic-
tamen favorable a la concesión del mis-
mo, y el colega cree gue seria un error 
aprobarlo sin discutirlo, porque en "este 
asunto importan mucho más que ios 
Qnes de justicia y ejempiandad de un 
proceso las conclusiones que de la dis-
cusión se deben deducir para la moral 
de la política y el adecentamiento de ia 
vida pública. No es ia suerte personal 
de; señor Azaña como presunto autor 
de graves delitos lo que más Interesa, 
aunque, desde mego, seru sumamente 
pernicioso un ejemplo tan resonante de 
mpuniJau. El señor Azafia representa 
ao periodo funesto de la vida española, 
personifica un sistema de envilecimien-
to del Poder y depravación de la poli-
tica. No enjuiciar a la vez todo esto 
cuando al fin comparece el sefior Aza-
ña ante la Justicia, dejar todo eato sin 
la sanción moral que requiere, serla 
mucho más pernicioso que la impunidad 
de tal o cual desmandamiento suyo." 
Comencemos con "Heraldo de Ma-
drid", ya que dedica su articulo de fon-
do a esta sección, hecha, según nos 
dice, "con pinzas Impregnadas de per-
versidad y alevosía". 
Y todo ello porque hace unos días 
dijimos que "Heraldo" comentaba des-
favorablemente el discurso del sefior Ji-
ménez Fernández sobre su concepto de 
la propiedad. Aquello, nos dice hoy, no 
era cierto, y como demostración, pu-
blica, en negrillas, las siguientes li-
neas: 
"Con ello, naturalmente, no subraya-
mos una Identidad de criterio, en cuan-
to al concepto de la propiedad, con el 
ministro de Agricultura." 
"Informaciones" pide al Parlamento 
reclame el sumario por el alijo de ar-
mas. 
"Creemos obligado que el Parlamen-
to conozca el asunto. La función de las 
Cortes debe extenderse al conocimiento 
de esas responsabilidades, y muy en es-
pecial de las que corresponden al se-
ñor Azaña, si de una vez para siem-
pre hay propósito decidido de que sal-
gran a la luz los turbios manejos del 
contrabando y compra de armas, con 
las que se fraguó el alzamiento de oc-
tubre y se dló origen a los pasados y 
criminales sucesos." 
"El Siglo Futuro" trata de la cen-
sura cinematográfica. 
"La censura política, que se contrae 
a los periódicos, deja el paso libre a 
propagandas que en modo alguno se 
pueden ni se debieran tolerar. Una de 
ellas, la que se hace en el cinemató-
grafo. 
Las Empresas judias productoras de 
películas están realizando una campa-
ña de tipo comunista hace muchísimo 
tiempo por medio de esos noticiarios 
que, por lo visto, nadie examina. Y así 
ocurre que los charlatanes del "cine" 
sonoro, en esos noticiarios, se despa-
chan a su gusto, por el procedimiento 
taimado del comentario a las películas 
de "Información universal". 
"La Nación" habla de los maestros 
revolucionarios de Asturias. 
"El periódico de las majaderías y 
de las mujeres que buscan un présta-
mo, asegura, sin embargo, que ios 
maestros son funcionarlos, y que a los 
funcionarios no se les puede perseguir 
por sus Ideas. Por sus ideas, no. Pero 
por sus propagandas criminales y co-
rruptoras cerca de los niños, si. 
Hace meses que estamos denuncian-
do estos abusos intolerables. ¿Se de-
cide el ministro de Instrucción públi-
ca a ponerles remedio?" 
"La Epoca" escribe un comentarlo a 
la cuestión de ia preferencia entre la 
acción política y la acción social. 
"En los momentos actuales, en que 
el sufragio universal es la base fun-
damental de las instituciones políticas, 
es obligación moral y obligación legal 
el Intervenir en política. Un voto o una 
serie de votos depositados en favor de 
candidatos sectarios, indignos o igno-
rantes pueden acarrear funestas conse-
cuencias en la vida toda del país " 
Y para terminar, unas lineas edi-
toriales de "La Tierra", sintiendo no 
poder ofrecer a los lectores el artícu-
lo entero. „ 
Cielos claros sobre Grecia. Trirre-
mes en el mar tranquilo, perezoso en 
su belleza meridional, gracioso y gran-
de como un sueño: sueño azul, rizado 
por un blando oleaje de Ilusiones al-
bas Corderos blancos y dorados bece-
rrilios en las verdes laderas ^Abejas ru-
bias entre los rayos de sol. 
de reforma interior 
La Junta de Reforma interior estu-
dió los planes de financiación de los 
distintos proyectos que la Iniciativa 
privada ha elevado y escucharon el in-
forme del jefe de los servicios técni-
cos, señor Lorite, sobre el orden de 
prelación en que estima necesario em-
prender las obras de reforma Interior 
Se acordó volver a reunirse para es-
tudiar ya el proyecto de acuerdo, cuya 
redacción quedó encomendada al sefior 
Salazar Alonso. Esta ponencia tendrá 
sólo carácter de una base para la dis-
cusión. 
—A las siete y media de la tarde 
visitó el sefior Salazar Alonso la Casa 
de Socorro dél distrito del Hospicio. 
Es la primera de las que proyecta rea-
lizar a todas las de Madrid. 
Fiesta en honor de la 
fuerza pública 
La Comisión de Gobernación y su 
presidente, el sefior Morales, han que-
dado encargados de organizar una fies-
ta solemne, con el fin de recaudar fon-
dos para el homenaje a la fuerza pú-
blica. 
Será esta fiesta—según manifestó el 
señor Salazar Alonso—en el Collsevm. 
El propietario, señor Guerrero, lo ha 
ofrecido gratuitamente, y ha colabora-
do para la brillantez de la misma con 
iniciativas personales. Se celebrará el 
día 12 de diciembre. 
El monumento a los Quintero 
La Comisión Pro monumentos a los 
horas para desmentir con hechos con-
cretos al señor Muiño", y a continuación 
se publican dos relaciones da operarios, 
una de Parques y Jardines y otra de 
Limpiezas, que han sido nombrados en-
cargados con posterioridad al 12 de abril 
de 1931, y, comoquiera que no se recti-
fica nada de cuanto se afirmó en el nú-
mero del día 23 del actual, me interesa 
hacer constar lo siguiente: 
1. ° Que no hay nadie que pueda de-
mostrar que loa concejales socialistas de 
Madrid, ni yo como tal ni como delega-
do de Vías y Obras, hayamos colocado 
a ningún "capataz", por la sencilla ra 
zón de que todos los capataces que exis 
ten en el Ayuntamiento están nombra-
dos con anterioridad al 12 de abril 
de 1931. 
2. ° Que los operarios a que se alude 
por E L DEBATE en el número de ayer 
que han sido nombrados "encargados" lo 
han sido con arreglo a los reglamentos 
interiores de los servldoB con carácter 
provisional y hasta que el Ayuntamien-
to resuelva el nombramiento de los "ca*-
pataces" que faltan, y que los tales "en-
cargados" no son designados por los 
concejales, sino por los jefes de los res 
pectivos servicios, y en los casos que ci 
ta E L DEBATE loa jefes de los servi 
clos nombraron encargados "provisio-
nalmente" y hasta que el Ayuntamiento 
resuelva lo que ha de hacerse con las 
plazas de capataces, a los operarios del 
mismo servicio que estimaron más con 
veniente, sin consultar ni con los conce-
jales ni con el delegado, pues no tienen 
por qué hacerlo, y solamente por corte-
sía comunican a éste las designaciones 
hechas; y 
3. ° Que como lo que se afirmaba es 
que los socialistas, y especialmente yo, 
habíamos hecho nombramientos de ca 
pataces a favor de nuestros amigos y co-
rreligionarios, y esto es falso, lo que se 
nos tiene que demostrar es que hemos 
nombrado esos capataces, y en cuanto a 
los encargados, que los hayamos nom 
brado nosotros o indicado sus nombres 
a los jefes, y nadie mejor que éstos, en 
este caso don Cecilio Rodríguez y don 
José Paz Maroto, que sean ellos los que 
digan si yo les he hecho la más leve In-
dicación de ningún nombre para que le 
designaran encargado. 
Esto es cuanto de momento tengo que 
decir a usted, y si he Insistido en mo-
do la fecha del próximo domingo, 2 de 
diciembre, a las doce de la mañana, 
para Inaugurar y entregar al pueblo de 
Madrid el monumento que se ha le-
vantado en el Retiro. 
La importación de pan 
gestión y a la de mis correligionarios, 
rechazo las cosas que se nos atribuyen 
cuando son falsas, como en este caso. 
Sin otra cosa de momento, y en espe-
ra de que su rectitud reconocerá la ra-
zón que me asiste para solicitar esta rec-
tificación, le saluda atentamente, Manuel 
Mulño. 
Madrid, 28 de noviembre de 1934." 
* « 
El señor Muiño juega con equivocas 
en lugar de rebatir la lista de "opera-
rlos que, por exigencias del servicio, 
han sido designados, con posterioridad 
al 12 de abril de 1931, para encarga-
dos de cuadrillas en las vacantes de 
capataces" que ayer le dimos-
¿Que todos los capataces "titulares" 
son anteriores al 12 de abril? Cierto. 
Como que hubo un acuerdo de amor-
tizar todas las vacantes, que se ha 
cumplido... designando "encargados" o 
"vigilantes" que. sin nombramiento de-
bido, sustituyan las vacantes que de-
bieran amortizarse. Con lo que se de-
muestra, entre otras cosas, que ia po-
lítica de obras seguida últimamente no 
ea la proyectada con anterioridad. 
Segundo punto. ¿Que los vigilantes 
son "provisionales"? Dicho está, pues 
no tienen nombramiento. 
Tercero. ¿Que los encargados de cua-
drillas, de memorable actuación en la 
huelga revolucionaria, los designa, "re-
glamentariamente", el jefe del Servi-
cio? Naturalmente. Los concejales so-
cialistas no tienen que descender ai 
nombramienlo de esos empleados; ni 
aun les corresponde el nombramiento 
de capataces- Como tampoco el señor 
Saborit ha nombrado, cuando dirigía 
la política de enseñanza del Ayunta-
miento, a ninguno de los maestros so-
cialistas que han poblado las escuelas 
municipales de Madrid. Como tampoco 
don Lucio Martínez, delegado en el Co-
legio de la Paloma, enseñó a levantar 
los puños de los pequeños colegiales. 
Lo cual no exime a ninguno de la res-
ponsabilidad de la marcha de los ser-
vicios que dirigían. 
Y, ciertamente, los servicios de Vías 
En el Ayuntamiento facilitaron la si-
guiente nota: 
"En sesión celebrada por la Comisión 
ejecutiva del Consejo de Administración 
del Consorcio del Pan, el delegado de la 
Alcaldía, señor Andueza, y el represen' 
tante de la Asociación de Vecinos, señor 
López Baeza, defendieron una propuesta 
para que se accediera a la petición de 
varias familias de autorizar la entrada 
de pan de fuera en razón a que los fa-
bricantes del mencionado organismo es-
tán restringiendo la elaboración del lla-
mado "pan de familia" en piezas de ki-
logramo, que son objeto de repeso por 
las autoridades municipales. 
La propuesta fué aprobada y será so-
metida a la aprobación definitiva del 
Consejo de Administración que se cele-
brará el próximo viernes." 
La demolición del Viaducto 
En la próxima semana comenzará el 
desguace del antiguo Viaducto, que se 
llevará a cabo con gran rapidez, a pe-
sar de las limitaciones derivadas de la 
conservación del tránsito por la calle de 
Segovia, e inmediatamente se realizara 
la demolición del antiguo pilar y la ci-
mentación de la nueva edificación. 
Se advierte al público que, desde el 
próximo lunes, el tránsito de peatones 
de la calle de Bailón se realizará por 
la pasarela provisional construida a este 
efecto. 
Otra carta del señor Muiño 
Hemos recibido la siguiente carta: 
"Señor director de E L DEBATE. Pre-
sente. 
Distinguido señor: En el número de 
E L DEBATE correspondiente al día de 
ayer, y después de publicar la carta que 
con fecha 24 de los corrientes hube de 
A p e r t u r a d e c u r s o e n l a 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s 
" E l paisaje y las c a r a c t e r í s t i c a s del 
paisaje e s p a ñ o l " , discurso inaugu-
ral del doctor H e r n á n d e z Pacheco 
Marañón, elegido para ocupar la 
vacante de Ramón y Cajal 
Bajo la presidencia de los doctores 
Cabrera, Torres Quevedo, Castellano y 
Casares, celebró ayer una sesión públi-
ca, inaugural del curso de 1934-35, la 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales. Ocupaban el estrado aca-
démicos de ésta y de otras Corpara-
clones. 
Luego de unas palabras perlimínares 
del presidente de la Academia, doctor 
Cabrera, el secretario general, don Jo-
sé María Torroja, leyó el resúmen de 
las tareas académicas en el año ante-
rior, labor realizada en el extranjero, 
publicaciones ,bajas sufridas en el pa-
sado curso y altas que han venido a 
ocupar estas vacantes. 
Refiriéndose a este último punto de-
dicó un homenaje cálido a la memoria 
de los académicos fallecidos durante el 
curso anterior numerarios, señores Fer-
nández Cortés, Azpeitia, Madariaga, Oc-
tavio de Toledo, Planes y Ramón y 
Cajal. Para ocupar sus vacantes ingre-
saron en la corporación, respectivamen-
te, los señores Pena, Hernández Sampe-
layo. García Ciñeric, De Castro y Sán-
chez Pérez. También dló cuenta del re-
sultado de la votación celebrada ayer 
tarde por la Academia para proveer la 
vacante por fallecimiento de don San-
tiago Ramón y Cajal; el resultado fu* 
favorable por mayoría de votos a don 
Gregorio Marañón. 
A continuación, don Eduardo Her-
nández Pacheco leyó su discurso, acer-
ca de "El paisaje en general y las ca-
racterísticas del paisaje hispano". 
Tras los antecedentes de su discurso, 
hizo un estudio descriptivo y estético del 
paisaje en sus aspectos geográfico y 
geológico. Fijó como elementos funda-
mentales del paisaje, el roquedo y la 
vegetación, y se detuvo en los diversos 
aspectos de cada uno de ellos. Al ha-
blar de los árboles de España, eligió 
como el más representativo y emble-
mático de nuestro país, la encina y, 
más ampliamente la encina y el oli-
vo, los árboles de Júpiter y de Minerva. 
Sigue a éstos, como elemento interesa-
do en el paisaje geográfico, el matorral, 
traducido muchas veces en praderas ver-
des y en dehesas con arbolado. Final-
mente, como elementos complementa-
rios del paisaje, citó el estado de nu-
bosidad del cielo y la luminosidad, y el 
agua en sus cuatro aspectos del mar, 
los lagos, las aguas corrientes y el agua 
sólida. 
Dentro de los aspectos generales del 
paisaje, estudió con especial interés el 
paisaje de España, su clima, los Influ-
jos marinos y las contradicciones entre 
el clima y la vegetación. Distinguió en 
la constitución litológica de la penínsu-
la, la híspanla sílices, la calcárea y la 
arcillosa, e hizo un detenido estudio de 
cada una de ellas. E l doctor Hernández 
Pacheco terminó su discurso con una 
síntesis de las características del pai-
saje hispano, con citas de Fray î uls 
de León, de Homero y de Cervantes. 
A continuación de este discurso el 
doctor Cabrera ofreció al presidente di-
misionario, doctor Torres Quevedo, el 
título de presidente honorario que la 
Academia le confiere. Este pronunció 
unas breves palabras de gratitud hacia 
la Corporación, y el presidente declaró 
abierto el curso 1934-35. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
y. Obras, especialmente el de Limpiezas, 
funcionaron detestablemente los días de 
la revolución. ¿Hizo algo en contra el 
delegado del servicio? 
Aclaración 
Nos escribe don Miguel Gómez Cal-
vo, aludido en la nota que publicamos 
el martes al pie de una carta del se-
fior Mulño. Dloe el señor Gómez Cal-
vo que fué nombrado encargado el año 
1930 y que ha cesado el 22 de octubre 
último, por un error, a su Juicio. 
Hemos de hacer constar que en di-
cha nota nos atuvimos a los datos que 
se facilitaron en el Ayuntamiento. 
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EPISODIOS NACIONAUS, por Benito Pérez Galdós 
Completos, 46 tomos encuadernados en rústica, 138 ptas. al contado y 159 ptas. a piaros. 
Encuadernaclón tela, 23 tomos (cada dos episodios encuadernados en un tomo), 195,60 
pesetas al contado y 225 ptas. a plazos. 
Encuadernaclón pasta española (piel), 28 tomos, 220 ptas. al contado y 260 ptas. a plazos. 
Encuademación piel lujo, 23 tomos, 230 ptas. al contado y 270 ptas. a plazos. 
En cualquier encuademación se pueden adquirir, a pagar a plazos de diez pesetas men-
suales, en cualquier punto de España. 
OBRAS DE DON JOSE MARIA DE PEREDA 
Completas, 17 tomos en rústica. 102 ptas. al contado y a plazos 117,30 ptas. 
Encuademación en tela, 17 tomos, al contado 144,50 ptas. y a plazos 166,20 ptas. 
Encuademación piel lujo, 17 tomos, al contado 170 ptas. y a plazos 195,50 ptas. 
También servimos los tomos sueltos en rústica, a 6 pesetas. 
En cualquier encuademación se pueden ad quirlr, a pagar plazos mensuales de diez pesetas. 
LIBROS, CUANTOS DESEEN, MEDICINA, DERECHO, LITERATURA, CIENCIAS, ARTE, HISTORIA etcé-
tera, etc., AL CONTADO O A PAGAR EN, PEQUEÑOS PLAZOS MENSUALES, CONDICIONES UNICAS 
SIEMPRE LIBROS NUEVOS Y ULTIMAS EDICIONES 
CUENTAS CORRIENTES DE LIBRERIA. Pida detalles de este moderno servicio y que le facilitará adquirir en 
todo momento los libros que vaya necesitando y su Importe abonarlo en pequeños plazos mensuales. 
ENVIOS LIBRE DE IODO UASTO A CUALQUIER PUNTO 
NUESTRO CATALOGO GENERAL DE 886 PAGINAS, QUE ACABAMOS DE PUBLICAR. LO ENVIAMOS 
GRATIS A QUIEN NOS LO SOLICITE 
C R E D I T O E D I T O R I A L H E R N A N D O 
C A R R E T A S . 2 1 , E N T L O . 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón. <<Manĉ olinata,, 
Hoy jueves, a las 6,30 y 10,30: "Mando-
Unata", la magnífica comedia lírica de 
Cuyás de la Vega y el insigne maestro 
Guridi, señalado por el público y la cri-
tica como el espectáculo más selecto de 
la actualidad teatral. 
" E l Divino Impaciente 
Be repone a 4 pesetas, con motivo de la 
Semana de San Francisco Javier. Inter-
pretado por Ricardo Calvo y Alfonso Mu-
ñoz, en el VICTORIA. 
Populares de "Luna de 
lnayo,, en la Zarzuela 
Hoy, noche, durante pocas noches, la 
célebre centenaria opereta, fastuosa y 
alegre, podrá verse a tres pesetas buta-
ca de patio; 1,50 butaca de principal; 
14341. 
Lara 
Hoy y mañíma, tarde y noche, "Memo-
rias de un madrileño", domingo, tarde, 
a laa 4, populares, tres pesetas butaca: 
"Madre Alegría". 
Cómico 
"La risa", de los Quintero, y la risa de 
Carmen Díaz, llenan dlariaif.ente de luz 
y gracia la escena de este teatro. Vea 
usted "La risa". 
" L a casa de las tres mucha-
chas" en la Zarzuela 
Suntuosa presentación genial, música 
de Schúbert. Delicioso libro que Interesa 
y emociona. Hoy, tarde. Agota localida-
des. Reténgalas, 14341. Butacas, 5 y 6 
pesetas. 
Hoy, en Colisevm 
Tarde y noche, "La mentira mayor", 
rotundo y entusiástico éxito. Precios po-
pulares. 
"Cuando las Cortes de 
Cád i z . . . 
Popular, a 4 pesetas todas las noches, 
•n el VICTORIA. 
Jueves de moda, en la 
Zarzuela 
Por la tarde, con "TA casa de las tres 
muchachas". Noche: "Luna de Mayo". 
Populares. 
Quien ve "La batalla", la 
admira y la recomienda 
Extraordinario éxito en B A R C E L O . 
( i L a mundana" 
Se proyectará desde mañana en el 
C I N E VELUSSIA. No deje usted de ad-
mirar el arte y la belleza de Kay Fran-
cis, la mujer más elegante del "cine", 
Sesión continua. Butaca una peseta. 
Gran infantil, Bárcelo 
Hoy, gran programa cómico instructi-
vo, juguetes, cuentos, butacas una peseta 
"¡Ojo, solteros!" 
E n español, por Rosita Moreno y Va-
lentín Parera, es la película más cómi-
ca, más Jovial y más divertida que se 
ha realizado hasta el día en nuestro idio-
ma. Gran éxito en el C I N E SAN CAR-
LOS. 
Niños, a reír hoy al Barceló 
infantil 
con Charley Chasse, Thelma Tood, Mickey 
y el ratón volador (cuento en colores.) 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S ( 
B E N A V E N T E (José Isbert - Milagros 
Leal).—Semana popular. 6,30: ¡¡Arriba!! 
(butaca, 4 pesetas); 10,30: ¡¡Arriba!! (bu-
taca, 3 pesetas). (11-11-934.) 
C A L D E R O N (Compañía Lírica Titu-
lar).—6,30 y 10,30: Mandolinata (el gran 
éxito lírico de la temporada). (1S-11-934.) 
CIRCO D E P K I C E . — A las 6,30 y 10,30 
debut de la nueva compañía de atrac-
ciones. Harry Fleming, el negro maravi-
lloso con un gran "jazz-band", bailables 
y conjunto de "girls". Una primera parte 
de circo, todo atracciones. Butaca, 4 pe-
setas. Sillas de pista, 3 pesetas. 
COLISEVM.—6,30 y 10,30: L a mentira 
mayor. Precios populares. (27-10-934.) 
COMEDIA.—6,30 y 10,30 (populares, 3 
pesetas butaca": Menos lobos... (3-11-
934.) 
COMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 1.0,30: 
L a risa, de los Quintero. (Exito clamo-
roso.) (24-11-934.) 
E S L A V A (Tel. 10029. Compañía Mon-
tlam-Roses).—A las 6,30 y 10,30: Tú, gi-
tano, y yo, gitana. (Exito clamoroso.) 
(10-11-934.) 
ESPAÑOL (Xlrgu-Borrás). — 6,30 (es-
treno): La novia de nieve, de Benaven-
te; 10,30: Tierra baja (3 pesetas butaca). 
FONTALBA.—6,30 y 10,30: Ama Isa-
bel. (Butaca, 5 pesetas.) (24-11-934.) 
F U E N C A B R A L (31204).—4,30 (2 pese-
tas), últimas representaciones de Jero-
mín, el Príncipe azul; 6,30 y 10,30, el éxi-
to lírico del año: La del manojo de Ro-
sas, de Ramos de Castro, Carreño y So-
rozábal. Viernes, tarde, Luisa Fernanda, 
por Sagl-Barba. (14-11-934.) 
IDEAL.—5,30: Los de Aragón; 6,45 y 
10,45, precios popularísimos: Paquita la 
del Portillo o en el querer nadie manda. 
Todas las butacas a dos pesetas. 
LARA.—6,30 y 10,30: Memorias de un 
madrileño, de Benaveente. Gran éxito; 
butaca, 5 pesetas. (16-11-934.) 
MARIA ISABEL—6,30 y 10,30: L a eme 
(lo más gracioso de Muñoz Seca; 137 
representaciones). (22-9-934.) 
T E A T R O CHUECA (Compañía Loreto-
Chicote).—6,30 y 10,30: Los pellizcos. Bu-
taca, 1,50. (27-10-934.) 
VICTORIA (13458).—6,30 (4 pesetas), 
reposición de la maravillosa creación de 
Pemán: E l divino Impaciente; 10,30 (4 
pesetas), populares de Cuando las Cor-
tes de Cádiz..., de Pemán. (121 represen-
tación). (22-9-934.) 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—6,80, gran 
moda: L a casa de las tres muchachas. 
(¡Clamoroso éxito!) 10,30: Luna de ma-
yo. Precios populares. Todas las butacas, 
a 3 pesetas. (17-11-934.) 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (corriente). Pri-
mero, a remonte: Mugueta y San Mar-
tín contra Arrechea y Marich. Segundo, 
a pala: Qallarta IV y Orrantía contra 
Chacón y Aguirre. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca una pese-
ta: Oficio imperecedero (instructiva, en 
español). Vaya un perro (nuevo dibujo 
sonoro de Walt Disney, por el popular 
Mickey). L a isla embrujada, documental, 
en español. Noticiarios de información 
mundial, en español: Inauguración del 
Salón de Aeronáutica en París. L a prin 
cesa Marina de Grecia se dirige a Lon-
dres para contraer matrimonio. Partido 
de fútbol Italia-Inglaterra. 
ALKAZAR.-^.30, 6,45 y 10,45: La prin-
cesa de la Zarda. Tercera semana ( l i -
l i ^ . ) 
AVENIDA.—6,30 y 10,30 (gran progra-
ma doble): Eterno ensueño (alegre co-
media arrevistada), y E l correo de Bom 
hay (un gran "film" de enigma y miste 
rio) (27-11-934.) 
BARCELO.—4,15, gran infantil, extra-
cómica, Charley Chasse, Thelma Tood, 
Mickey, Betty y el ratón volador, cuento 
en colores, juguetes, cuentos, butacas una 
peseta; 6,30 y 10,30: L a batalla, superpro-
ducción cumbre (31-10-934.) 
B E A T R I Z (Teléfono 53108).—4,30 (in-
fantil): Con música y astucia; 6,30 y 
10,30 (programa doble): E l marido de la 
amazona (en español), y La melodía pro-
hibida" (por José Mojica, en español.) 
BILBAO (Teléfono 30796).—6,30 y 10.30: 
E l Niño de las Coles (en español) (6-
11-934.) 
CAPITOL.—A las 6,30 y 10,30: Noticia-
rio Fox-Actualidades. PichI, pintor (di-
bujos sonoros), y E l lago de las damas. 
Teléfono 22229 (23-11-934.) 
CINE B E L L A S ARTES.—Continua, de 
S a l : Noticiarlo Fox: Homenaje a los 
héroes de Asturias. Oviedo: E l general 
López Ochoa y demás autoridades des-
filan ante el nuevo gobernador. Lugo: E l 
general López Ochoa condecora a los ofi-
ciales y soldados del regimiento 12 de 
Infantería. Por primera vez se consume 
en Madrid carne de caballo. Ultimas 
creaciones de modas y bisutería norte-
americanas. Inauguración de la Exposi-
ción Aeronáutica en París. Vorágines: 
Un "film" cumbre de Selecciones Filmó-
fono, que registra la prosperidad y la 
crisis del gran pueblo americano (28-11-
934.) 
( I X E UDS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
E l desfiladero de la muerte y Con el agua 
al cuello. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—1.15, 
Infantil: ¡Dos horas de risa!- Charley 
Chasse, Zassu Pitts. Jóvenes amigos. Chi-
co las "pecas". Dibujos; 6,15 y 10,15 
¡¡Nuevo programa extraordinario!! Dia-
blos celestiales <Ann Dvorak, Spencer 
Tracy y Wllliam Boyd), y la maravillosa 
realización de Borzage: Adiós a las ar-
mas (Gary Cooper, Helen Hayes y Adol-
phe Menjou) (21-2-933.) 
C I N E GOYA.—4, sección infantil; 6,30 
y 10,30: Mujeres, alerta. 4 
C I N E LATINA.—6,15 y 10,15. Formida-
ble acontecimiento: L a ciudad de car-
tón (hablada en castellano, por Catalina 
Barcena), y otras (21-8-934.) 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—Sec-
ción continua, desde las 5 de la tarde, 
todas las localidades pesetas 1,25. Gran 
programa doble: L a vida privada de E n -
rique V m y E l bólido. E l lunes: E l fren-
te Invisible y E l ocaso del terror (3-1-
934.) 
C I N E D E LA OPERA (Teléfono 
14836).—6,30 y 10,30: E l , es ella. (Exito 
grandioso) (18-9-934.) 
C I N E D E LA PRENSA (Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: E l heredero del Bal 
Tabarín. Estreno, por Duvallés. 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
8,30 y 10,30: ¡Ojo, solteros! (en español, 
por Rosita Moreno y Valentín Parera) 
(27-11-934.) 
C I N E VELUSSIA (Sesión continua).— 
Vampiresas 1933. Butaca, una peseta. (5-
12-933.) 
CINEMA ARGÜELLES (Temporada 
de Invierno).—4, sección Infantil; 6,30 y 
10,30 Espías en acción. 
CINEMA CHAMBERI.—A las 4 todas 
los localidades 0,50: E l bravucón, por 
Búffalo Bill; 6,30 y 10,30, programa do-
ble: Dos días felices (Paul Horblger) y 
L a marapillosa tragedia de Lourdes (Su-
san Despres). (27-9-933.) 
FIGARO (Tel. 23741).—4,30, función In-
fantil con sorteo de juguetes; butacas, 
una peseta; 6,30 y 10,30: Matando en la 
sombra (Willlam Powell), E l fantasma 
del oro (Buster Keaton) y La cigarra y 
las hormigas (dibujo en colores de Walt 
Disney). (28-11-934.) 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: L a buenaventura, por Caru-
so, hijo; en español. (27-11-934.) 
PALACIO D E L A MUSICA.—6,30 y 
10,30: Paso a la juventud (Jean Kiepura 
y Marta Eggerth), (23-11-934.) 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada; butaca, una peseta. 
Revista Paramount número 12. Memorias 
de Samoa (documental). Desfile de sol-
dados de madera (Betty Boop). Revista 
Selenophon (cultural) y Demasiadas mu-
jeres (revista en colores). E l lunes es-
treno del dibujo en colores: L a bella y 
la bestia. 
PLEYEL,—4,30, 6,30 y 10,30: Melodía 
del Arrabal (Gardcl, Imperio Argentina). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: Fruta ver-
dee (Fraziska Gaal) Segunda semana. 
(6-11-934.) 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30: Canción de 
cuna, de Martínez Sierra con Dorotea 
Wieck. (16-10-934.) 
R I A L T O (Tel. 21370).—6,30 y 10,30, ter-
cera semana de E l negro que tenía ei 
alma blanca. (16-11-934.) 
R O Y A L T Y (Tel. 34458).—4,15, Infantil 
con graciosísimo programa, preciosos ju-
guetes, regalos a todos los niños; 6,30 y 
10,30: Capturados (el éxito mayor de la 
temporada, por Leslic Howard, Douglas 
Falrbanks (Jr.), Paul Lukf^s y Marga-
ret Llndsay). (2-10-934.) 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Silpela, 9. Tel. 42325).—A las 7: Todo 
por el amor. (16-11-933.) 
TIVOLI.—A las 4,15, infantil, programa 
colosal, Fatty y Charlot, dibujos en co-
lores, regalos a todos los niños, sorteo 
de preciosos juguetes. A las 6,30 y 10,30: 
Parece que fué ayer (Interesantísima pe-
lícula por John Boles, Margaret Sulll-
van, y un elenco de 93 estrellas. (5-6-
934.) 
* * « 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
OPOSICIONES Y CONCURSOSiNOTARlAS 
Fiscalías.—Han aprobado ayer los si-
guientes opositores: 406, Fernando Luis 
González Pondal, 17,80; 410, Tomás Gon-
zález Román, 18,41; 411, Jaime González 
Valcárcel, 16,41; 412, Mariano Gonzalvo 
Píamente, 20,25. 
Para la práctica del primer ejercicio 
se convoca en segundo y último llama-
miento a los opositores comprendidos en-
tre los números 413 al 450, ambos inclu-
sive, para hoy, día 29, a las ocho de la 
mañana, en el Tribunal Supremo. 
Auxiliares de Hacienda.—Ayer aproba-
ron los siguientes opositores: 5.400, An-
tonio Gorespo González, 37,00; 5.403, Ma-
ría del Carmen Tate Cuming. 36,.r)0: 5.408, 
Fernando Icardcn Jiménez, 35.35: 5.415, 
Alfonso Rodriguoz Sánchez, 37.70; 5.420, 
José Granja Bilbao, 34,70: 5.421. Amador 
Pancorbo Raij, 30.00; 5.423. Julio Tcijeiro 
Fernández, 30,35 ; 5.425. Juan Salas To-
ledo, 33,00; 5.428, Ricardo Rui? de Ojeda 
37,00 ; 5.429. Ricardo Poved.-m Rodríguez, 
36,00 ; 5.435, Cecilia García T oroncos, 31,70; 
5.443, Dominica Fernández Rodrígueoz, 
37,50 ; 5.446, María MoradiUo Zaldua. 34 00. 
Se convoca a los opositores aprobados 
en el primer ejercicio que no acudieron 
al primer llamamiento, y a los citados 
en el día de ayer para actuar que no ha-
yan sido llamados, así como los com-
prendidos entre los números 6.447 al 5.521, 
ambos inclusive, para la práctica del 
oral, que se celebrará hoy, día 29, a las 
nueve menos cuarto de la mañana, en 
el ministerio de Hacienda. 
Cuerpo Médico de la Marina Civil.— 
Los exámenes darán comienzo el sába-
do próximo, 1.° de diciembre, a las cua-
tro de la tarde, en el Instituto Nacio-
nal de Sanidad (Moncloa). Actuarán los 
opositores comprendidos entre el núme-
ro 1 y el 30 de la lista, por orden alfa-
bético. 
SECCION D E C A R I D A D 
Juan José Alberca Galán, maestro pa-
nadero, sin trabajo desde hace ocho me-
ses, se halla en una situación extraordi-
nariamente aflictiva. Ha visto morir, sin 
poder atenderlo debidamente, a un hijo 
de tres años; carece de recursos con que 
atender a las necesidades de los cinco 
que le quedan, el mayor de doce años, y 
tiene enfermos a su mujer y a los dos 
niños menores. 
E n tan extremo trance de miseria, se 
recomienda a la caridad de las personas 
piadosas. Vive en Juan del Risco, 4, ba-
jo interior derecha. 
También acude a los buenos senti-
mientos de los corazones caritativos Jo-
sé Fernández de la Guerra, maestro de 
obras, a quien 1̂ . prolongada falta de 
trabajo tiene sumido en la mayor mi-
seria. 
E s padre de cinco hijos y está desahu-
ciado de la casa en que vive, por tener 
pendientes de pago varios recibos de al-
quiler. 
J U D I C A T U R A 
Director: C . 
B • • • 'B B 
A C A D E M I A A G U A D O 
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A P o i r 
(antes INFANTAS) 
i: a m B a • 
Para Jefens?» «lersons? 
Pistolas uutomáiiCHs garantizadfta Cal í,65 mili 
metros, 9 y 12 tiros Se ofrece única ocasión a 
precios sin competencia. Pistola de 9 tiros con 
doble cargador ptas 33. ídem de 12 tiros, ptas. 40 
Libre de todos gasto» v franco estación de destino 
cencía o indicando número (el escrito a mano en el'revmitíen<l0 
y fecha de la misma y dirección (calle y número) dSi l i* ' luSa» 
se sirve n vuelta de corren Solicite catálogo de esonn«f lresado 
v diríjase al ^peias de ca: 
A P A R T A D O 33, FJBAR (Guipúzcoa 
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¡ G A R C I A C A ! A M A R T E s i l 
| B A N Q U E R O S 
CASA FUNDADA EN 1865 
A l c a l á , 4 4 y 46 
MADRID 
C U E N T A S C O R R I E N T E S : 
= A la vista. . Interés 2 
A 3 meses 
A 6 meses 
A 12 meses o m á s . 
% anuai 
" 3.60 % « 
" 4 o/o , 
= Giros. Ordenes do pago. Cartas de crédito y situaciones de fondoi n«. 
= tales y telegráficos sobre cualquier ciudad de España, extranjero v nlh* 
= mar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor ImportMA 
= Descuento y negociación de efectos comerciales sobre España y ortS i 
S pales plazas de América, asi como letras al cohro en las condldS 
S más ventajosas. 
5 Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores al era 
= tado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones t 
SZ empréstitos y custodia de títulos. 
Ü Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y vent» 
= de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y facllidada 
S Cámara acorazada. Moderna Instalación de cajas Individuales de dlft 
rentes tamaños y precios, según tarifa y reglamento. 
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiimiiiiiiimiimiiiiiiiiiii 
PT Es "F ES E Ja ÍT H l I 
L O T E R I A D E L A S U E R T E C. D E PABLO. PU ER TA D E L SOL, 8 (entre Mayor y Arenal). Dará el "gordo" de Navi Envía a provincias y extranjero desde un décl mo en adelante. No admite contra reemh 
Igoblema e; 
1 está a{ 
DIRECCION G R A L . SEGURIDAD. C L A S E S M A Ñ A N A , T A R D E Y NOCHE. CONTESTACI0NE)| 
por funcionarlos Cuerpo. Máquinas examen. Preparación completa, 30 pesetas; por correspondencia, 25. Contestaciones, 25; a reembolso, 26. Las regalamos almo 
correspondencia. ACADEMIA C A S T I L L A . Atocha, 4. Teléfono 77616. I N T E R N ADO. Todos nuestros alumnos se examinan con la máquina en que practicas. 
L a popular pareja Wheeler y ^Voolsey reaparece el lunes en el A V E N I D A en la graciosí-
sima película Badi o "Amor y alegría" 
E l próximo lunes re-
aparecerá Wheeler 
y Woolsey 
L a graciosísima pareja de cómicos 
se presenta de nuevo al público 
de Madrid con la superproduc-
ción Radio Plctures de gran es-
pectáculo, "Amor y alegría". 
Wheeler y Woolsey, los Incompa-
rables cómicos de la Radio Plctu-
res, se presentan de nuevo en la 
pantalla del Avenida. L a graciosí-
sima pareja que tanto ha hecho 
reír a nuestro público con sus an-
teriores producciones, ha ñlmado 
para la temporada actual una di 
vcrtldísima película de Indiscutible 
originalidad, realizada a todo lujo 
por la Radio Plctures. 
"Amor y alegría" es el título da 
•ste "film" que viene precedido de 
una historia de grandes éxitos. E n 
él se ha recurrido a los más va-
riados y costosos trucos, sin omi-
tir gasto alguno para que la diver-
tidísima farsa adquiera la máxima 
categoría espectacular, que no se 
reduce a los números de revista 
—de una vistosidad y un lujo no 
frecuentes—, sino que se extiende 
a lo largo de toda la película, rea-
lizada con verdadera fastuosidad 
de escenarios. 
Las Intervenciones constantes de 
Wheeler y Woolsey mantienen al 
público en una constante carcaja-
da, y por sí solas Justiflcarian la 
fama de que viene precedida esta 
gran película cómica. 
E l cartel del próximo lunes en 
Avenida puede considerarse como 
uno de los grandes aciertos de es-
ta temporada, y es digna muestra 
del material que presenta la nueva 
Radio Film, distribuida este año 
a la famosa Radio Picturcs, que 
tantos éxitos—"King Kong", " E l 
E L L U N E S P R O X I M O 
A P A R E C E N 
de nuevo en Madrid • 
W H E E L E R 
W O O L S E Y 
en la divertidísima y espectacular 
farsa cómica de 
R A D I O P I C T U R E S \ M 0 R Y 
A L E G R I A 
E L L U N E S PROXIMO E N 
A V E N I D 
diluvio", " E l malvado Zaroff", 
"Melodía en azul", "Dlplomanías", 
etcétera—cosechó en la tcmporadíi 
última. 
"TÜBZflfl", EL ÜNICO, VUELVE 
Vuelve Tarzán, el Rey de las 
selvas Inexploradas, el amigo de 
las fieras, el personaje más ex-
traño y apasionante del siglo, a 
las pantallas cinematográficas. E l 
Palacio de la Música con todo ho-
nor presenta al héroe de las aven-
turas extraordinarias, al ídolo do 
los públicos, Jonny Wcismuller, n! 
atleta extraordinario que encarna 
la popular figura de Tarzán. 
Ya está en Madrid. Su grito sal 
vaje, que en la jungla misteriosa 
espanta a las bestias feroces, re-
sonará como un "burra" victorio-
so que atraerá a sus infinitos ad 
miradores a la elegante sala del 
Palacio de la Música, que esta 
temporada ha presentado los éxi-
tos más sensacionales de Metro 
Goldwyn Mayer. 
Usted, lector, vió "Tarzán de los 
monos". No lo ha olvidado, desde 
luego. Olvídelo, porque ahora re 
ha superado en "Tarzán y su com-
pañera". 
E L P R O X I M O L U N E S 
Acoalecimieoto a C I N E P R O G R E S O 
LA C A S A E R 
de A R T I S T A S A S O C I A D O S [ 
F U E N C A R R A L 
Hoy a laa 6,30 y 10,30 
L A D E L MANOJO 
D E ROSAS 




E M I L I O SAGI-BARBA 
Warren WiDiam en "Cleopatra' 
"Tarzán y su compañera" está 
Interpretado por los dos grandes 
artistas de "Tarzán de los monos" 
y tanto Welsmuller como Maureen 
O'Sullivan se superan en la gran-
diosa película que todos admira-
remos dentro de muy pocos días 
en el Palacio de la Música. 
Algunas cifras sobre 
"Cleopatra'' 
Palacio de la Música 
MUY PRONTO 
Es curioso conreor algunas do 
las cifras correanzadientea a la fil-
mación do la gran película Para-
mount "Cleo¡.-vtra", que Cecil De 
Mille ha real irado para la Para-
mount. 
Más de cinco mil personas han 
tomado parte en la realización del 
"film". 
Las plumas de 600 faisanes be 
han empleado en los abanicos de 
?as danzarinas egipcias, 600 plu-
PE < 
Jonny Weismuller, el auténtico Tarzán, en el gran "film" 
"Tarzán y su compañera", que el lunes se estrena en el 
, P A L A C I O D E L A M U S I C A 
P R O X I M A M E N T E E N MADRID 
C L E O P A T R A 
D I R E C T O R C E C I L B D E M I L L E 
E l F Í 1 M . C U M B R E D E L A M A R C A C U M B R E . ' 11 Cpammount ^ 
Kathe von NaggJ 
sienes de gran a 
"film" ü . F. A. ^ 




Una lujosa y romántica comedia 
de amor, abnegación y sacrificio 
Ved a la magistral Elissa Landí 
en esta grandiosa superproducción 
COLUMBIA. 
mas de avestruz formaron el arco 
bajo el cual se sitúa el lecho de 
"Cleopatra". 
Un total de 185 libras pesaban 
los trajes que llevan Claudette Col-
ber en el papel de Cleopatra y 
Henry Wilcoxon en el de Marco 
Antonio, en una de las escenas La 
armadura de Wilcoxon pesaba 110 






Para maquillar a los egipcios j 




L a magnífica sala del R I A L T ^ 
vuelve a estrenar una superpro 
ducción en honor de su distineui 
do público. 
Un papel magno, de primera 
magnitud cinematográfica, es el re-
presentado en la obra "La mujer 
de mi marido'». Elisa Landi lleva 
con acierto extraordinario un papel 
romántico, en el cual forzoso ha 
de Ir unido Ingenio y sensibilidad. 
E n tales cualidades de exquisita 
emotividad es la renombrada ar-
tista toda una revelación. Sin ex-
goner BU corazón y al mismo tlem-
Stan Laure l y Oliver Hardy en "¿Por qué trabajar?' 
po dentro del más puro modernis-
mo, Elisa, bellísima "estrella" ame-
ricana, logra por el poderoso in-
flujo del romanticismo, vivir una 
vida de enamorada con Frank 
Morgan, personaje que frisa en los 
cincuenta años y en cuya mente 
surgen de nuevo divinas ilusiones 
bajo el entusiasmo embriagador de 
su secretarla y que no es otra quR 
Landi, quien motiva el original tí-
tulo de ' X a mujer de mi marido , 
Blis» I*1"" "L&t 
do >»' 
C I Ñ E ^ í j 
E l Niño de ^ 
por V - * * ^ * 
haga re' ¡jos * 
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^r. estos días de un 
^ ^ ¿ U n i v e r s i t a r i a 
-e la.; a^ún tiempo que el 
! haC 0ro el propósito se ha 
stía' P.toS últimos días, ante 
en er ifg construcciones de 
^ ^ S ^ ¡ r 3 obreros en 
a nuedar. 
63,105 hifs d U una representa-
re mUC de la Ciudad Umver-
™ r o n oste fin al ministro de 
C 0 \ T mismo fin ha hecho 
- C ^ al SSlstro de Instruc-
- vlS1 al gobernador del Banco 
5lica > al b 
»»»• „P según nuestras noti-
el Patronato, en lo que 
H tenido ei . ianzamien-
a esta ^ e ^ i v a ^ e ^ ^ 
ual en todos los cen-
ras en el ministerio 
âles. ^'^'¿g centros con él re-
ienda L e n la representación del 
Banco de España ha sido 
atenta en el ministerio d( 
' óbíca por ejemplo, la acó 
ofría P^- no decir hostil, se-
"ha1 S o el caso absurdo 
S* los centros más relaciona-
ostión estudiantil, como es 
Instrucción pública, don-
1 menos benevolencia una 
„ S a del empréstito, dedicada 
v̂laWe financieramente, el pro-
T f e ¿dad Universitaria. 
ie nUe financieramente no se le 
K S s t á c S o s al proyectado em-
"^ns centros oficiales, de ma-
L'se ún se «iice. está ya redacta-
• í S i s t e r i o de Hacienda el pro-
fe Ey que habrá de ser leído en 
Cien millones 
) de fondos pos 




valores, al con 
suscripciones 
compra y venta 
'ios y facilidadei 





T A C I O N E S 
n que practicas. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
\f. de &o ooo 
ÉC. de 25.000 
1). de 12.500 ......... 
C. de 5.000 
tí. dt ¿ 500 
A, de 500 
(J y H rje ioo y 200 
exterior • % 
f. de 24.000 









de 100 y '200 
Anaortitublo 4 % 
IV de 25.000 
ü, de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
imort. ft % I«00 
^r í ía : esto implica el paro de 
las obras de la Ciudad 'esorena 
- . . K yde" otros tantos, por lo me-
• l ¿ industrias relacionadas con 
g í r a l a s necesidades de Te-
dei patronato se sugiere la idea 
opréstito de cien millones de 
al cinco por ciento de interés. 
BJ impuestos, y amortizable en veln-
Sesos para esta amortización 
de "intereses, está el producto del 
de la Lotería Nacional, llamado 
dudad Universitaria. Los intereses 
nzación anual se han calculado en 
Billones de pesetas, y para subve-
esta necesidad se consideran más 
jjeientes loa ingresos anuales de la 
l cifrados en los últimos años del 
gordo" de Nati guíente: más de once millones en 
te contra reembol Ce en 1929; trece en 1930; veinte 
II; ocho en 1932; siete en 1933. y 
I I J 9) pesetas en 1934. 
opréstito sería garantizado por es-
ülidad. Pero en esto hsfn surgido 
jsente las diferencias. Para aque-
regalamos alami m en que la anualidad no sea su-
e. por cualquier contingencia, se 
o en la garantía del Estado, 
a pensado en que los edificios de 
Universitaria queden afectos 
responsabilidad. Sin embargo, pa-
pe, por parte del ministerio de 
? edón pública, "no están muy dls-
los ánimos en este sentido, 
todos modos, se habla de que el 
ato, de no ser aceptada la idea, 
acudir a la Banca privada para 
tente a la necesidd del desenvol-
Ide la Ciudad Universitaria. 
emo de interés en este ca-
el ministerio de Instruc-
está falto de edificios en 
_para institutos y escuelas, no se 
«puesto, según parece, a facilitar 
tos para trasladar deflnitlvamen-
f Ciudad Universitaria los centros 
anzas universitarias, y re-
e modo el doble problema 
e locales en Madrid y del 
lento y conclusión de los 
fl« la Moncloa. 
JWo hasta ahora en la Ciudad 
•¡™ asciende a unos 87 millo-
J*1»1' Se pensó, como decíamos, 
j™: en un empréstito, pero éste 
¿j™ Por ciento, con impuestos, 
*̂™U!n. Ahora no se puede pen-
^y^iclones, en el momento 
0 ofrece emisiones al 
"nedlo por ciento, libre de im-
^arifas de la T r a s a t l á n t i c a 
8 gran 6 
F. A. que m 
«1 miniaterio de Industria 
* han aprobado las tarifas 
Percepción de la Compañía 
Arante el próximo año 
f de 50.000 
E. de 25.000 
U, de 12.600 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A. da 000 
Antr. Dfa 28 
Amort. 6 % 1017 
t> de 60.000 
E, de 25.00Q 
|> de 12.000 
C. de 6.000 
B. de 2.500 
A. de 600 
Amort. i % 1926 
L<, de 60.000 
E, de 25.000 
1>. de 12.500 
C. de 6.000 
B. de 2.500 
A. de 800 
\mort. 6 % I W • 
t-. de 50.000 
E, de 25.000 
l). de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.600 
A de 600 
Amort. 4 % 1927 C. 
i , de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C de 5.000 
B. de 2.500 












































Amort. S % Í82b 
H, de 250.000 
Ü. de 100.000 











Amort. 4 % 1921» 
tí. ae 200.000 













\mort. 4 Mi % 1928 
f de 60.000 
E. de 25.000 
u. de 12.800 
C. do 5.000 
B, de 2.600 
A de 600 
Amort. 6 % 1929 
i* de 50.000 
E. de 25.000 
l). de 12.500 
C. de 6.0<*) 
ti. de 2.600 





% abrí) A 
- - B . 
% octubre 
•¿ % 1934 
Deuda ferrov. S fe 



































2 3 7 
237 
2 3 0 
































Antr. Día 28 
- B 
- C 
Ferrov. 4 V4 % 
4 £ % 19i». A 
- B 
- C 




Madrid, 186& H % 
Expropa. 1909 5 <?c 
D. y Obraa 4 ^ % 
V. Mad. 1914 6 
- 1918 6 % 
Mej. Urb. 5 «4 
Subsuelo 6 Vi % 
- 1929, 5 % .. 
Int. 1931, 6 >4 % 





10 H. Ebro 6 % 1930. 
50 
Prensa, O % 
C. Emlsione», 5 % 
Hidrográücas, 5 % 
- 6 % 
Trasetl. 6 % % m 
Idem Id. Id. nov 
Idem Id. 8 % 1928 
ídem Id. 6 % 1928 
Turismo, 6 % ... 
E. Tánger-Fez .. 

































9 0 5 0 
9 0 5 0 














































9 8] 5 0¡ C. Local. 0 1 
- 5 i 
Interprov. 6 
- 6 
C. Local 6 % 
















Antr. Día 28 
Efeo. Extranjerok 
E. argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 










E . de Crédito ... * 




Rio de la Plata . 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— — B 
H. Española, C . 
í. c. 
í. P 
O nade, A, B, C . 
ídem, t. c. 
ídem, £. p 
Mengemor 
Albercbe o. f. c. 
Idem, t. p 
Sevillana 




Idem, f. o 































































Cotizaciones de Barcelona 
Accclonea 
ord Tranviaa Bar, "Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial. 
Crédito y DocXa. 













Norte 8 % 1.* .... 
— — a.» .... 
— - .... 
— — .... 
— — 8.» .... 
— esp. 6 %.. 
Valen. 6 % % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % .. 
Asturias 3 % L» 
— — a.» 
— — 8.' 
Segovla 3 % .— 
- 4 % 
Córd.-SevlUa 8 % 
C. R©al-Bad. 8 % 
Alsasua 4 % %.. 
H.-Canfrene S % 
M. Z. A. 3 % L' 
- - 2.' 
_ - 3." 
- Arlza 6 ^ 
- E . 4 Mi 
- F . 6 ... 
- G. 8 ... 
- H. 6 % 
Almansa 4 
Traaatl. 8 % 1920 
_ _ 1922 
Chade 8 % 






























































Sota y Aanar 
Altos Hornos 
Babcock Wllcox .. 
Basconla 
Duro Felguera ... 
Buskalduna 





Interior 4 % ..... 
























Idem. f. c. ... 
Idem, £. p. ... 
Guindos 
f. c ., 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix .... 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. o. 
Idem, f. p 
Metro Madrid .... 
Norte 
Idem, f. c. 
Idem, f. p „. 
Madril. Tranvías 
Idem, í. c 
Idem, f. p , 
E l Aguila 
A. Hornos 
Azucareras ordln 
Idem, f. c , 
Idem f. p , 
— Cédulas b , 
Espafi. Petróleos. 
Idem, t. c. .. 
Idem, f. p. .. 
Explosivos .... 
Idem, f. c. .. 
Idem, f. p. ,. 
Idem en alza 
Idem en baja 




Cotizaciones de P a r í s 






a % perpetuo ,., 
— amortizable 
Banco de Francia. 
Crédit Lyonuaia 
Souiété Générale... 
''arls-Lyón . Méd 
i vil di 
urleáns 
^lectriclté Sena .. 
i homp. Houston... 
Minas Courrieres 
i 'eñarroya 
K ulmann , 
. 1ucho Indochina 
i 'athé Cinema (c.) 
Itousse cons. 4 %. 





lioyal Dutcb ....... 
Minas Tharsis ..... 
i.'Abellle 
•finix (vida) ........ 
Aguilas 
Hvenza 
tiritas de Huelva. 
Minas de Segre ... 
Trasatlántica ...... 
K. c. de Norte .. 
M, Z. A 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B. Urquljo V 
B. Vizcaya A 
P. c L a Robla .. 
Santander - Bilbao 
F. c Vascongados 
Electra Viesgo 
H. Española .... 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rlf, portador .. 
Rlf. nom 




















































Francos suizos .... 
Liras 
Marcos 






























3 6Í5 0 










3 7i| 11 9,2 5 
5 0 
1 2| 11 0,1 2 
497 
2 6 2 
2114 5 
Alberche, 1930 
Idem, 1931 .... 
Gaa Madrid 6 
H. Española . 
— serie D .., 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» .... 
— 10.» .... 
O. E . Madril. 6 
— 6 % 1923 
Idem- 1926 6 % 
Idem 1930 6 % 
Idem 1934 8 % 
Telefónica 5 % 
Rif A 6 % 
- B 6 % 
- C 6 % 
S. Ponferrada 8 % 





Alman.-Val. 8 %. 
Asturias, 3 % 
- 2.» , 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % .., 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, S % ... 
Prioridad B. 3 % 
Valencianas, 6.50 
Alicante l>, 3 %. 
9 % A (Arlza) .. 
4.50 % B 
i % C 
4 % D 
4.50 % B 
5 % F 
6 % Q •••«••••eee««e«««> 
5.60 % H 
6 % 1 
5 % J 
G. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
Idem & % B 
Idem 5.60 % C ... 
M. Tranvías 6 %. 
Azuc. sin estam 
estam. 1912. 
- 1931. 
Idem a % ... 
— Int. pref... 
E . de Petró. € %. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 
— 192« . 
— 1929 . 








Liras, máximo ... 
— mínimo 
Libras máximo ... 
— mínimo ... 
Dólares, máximo. 
— mínimo.. 
Marcos oro, máx. 
mlnlmc 
ít'so. port.. máx.. 
— mínimo 
K argent.. máx. 
— mínimo. 
Florines, máximo 
— mínimo . 






— suecas, máx. 
























































































































2 6 6 
9? 






















































No hay explicación posible 
para la situación deprimida del 
mercado en esta sesión central 
de la semana. 
Todos los comentaristas se 
esfuerzan en buscar razones: no 
se encuentran. L a situación po-
lítica no tiene, al decir de mu-
chos, incógnitas pendientes, y 
las que hay, al resolverse, no 
pueden inñuir desfavorablemen-
te en los corros: la situación fi-
nanciera queda ahora despeja-
da, aunque escaseen las dispo-
nibilidades por el momento. 
Pero ahí está la reducción de 
,los tipos de interés en los prés-
tamos y créditos, y la inminente 
reducción de los tipos de inte-
rés de cuentas corrientes. Todo 
ello se conceptúa como factor 
favorable que ha de traer a los 
corros nuevos motivos de con-
tratación, 
Y en ello se confía pára rom-
per el hielo de estos momentos 
E l fin de mes 
T r a n s p o r t e f e r r o v i a r i o ñ c 
bulto* encolas 
E n ello y en que dentro de 
unos días habrán desaparecido 
los factores de ñn de mes que 
suelen torcer un poco la tra 
yectoria normal del mercado. 
Sólo un poco, al menos en teo 
ría, aunque la práctica diga a 
veces todo lo contrario. Los es 
peclalistas en la confección de 
índices bursátiles aseguran que 
en nuestras Bolsas la contrata-
ción de fin de mes y próximo 
no influye tan poderosamente 
como en otros mercados en la 
relación de precios y de nego-
cio y realizado, de suerte que 
puede considerarse que se man 
tiene en términos generales una 
situación normal y una corre-
lación constante. 
Pero vayan a hacer constar 
los teóricos esta afirmación a 
los "sabuesos" de nuestros co-
rros. 
Menos negocio 
Afloja el negocio, sobre todo 
en el sector de Fondos públi-
cos. Y es natural después de la 
emisión de obligaciones del Te-
soro, que recogió la mayor par-
te del dinero libre. 
E l tránsito de los diez millo-
nes al millón y medio en una 
sola sesión, no puede efectuarse 
sin sangre. 
Se decía que lo negociado a 
plazo podria influir en la mar-
cha de los corros estos días. 
Sin embargo, parece que lo ne-
gociado a término no es de gran 
monta y no puede, por lo tanto, 
atribuirse a esta causa la de-
presión. 
C é d u l a s C o s t a R i c a 
E n Barcelona se han hecho 
estos días operaciones a 825. 
Toda esta última temporada ha-
bía papel a 350. 
Se habla do la fórmula de 
acuerdo convenida en el viaje 
de los enviados especiales: re-
ducción de un tres por ciento 
en el interés. Pero la gente se 
pregunta: ¿qué harían con los 
vencimientos que se han deja-
do atrás sin cobrar? ¿Y el cua-
tro por ciento se pagará en oro? 
Entre tanto, a esperar. 
Una tarifa especial y e c o n ó m i c a , 
para pronta entrega 
C O M E N Z A R A A R E G I R E L P R I M E -
RO D E D I C I E M B R E 
E l servicio de transporte ferroviario 
de pequeños paquetes agrícolas, tan ge-
neralizado en otros países, comenzará a 
regir en España a partir del 1.° de di-
ciembre. Este servicio de facturaciones, 
aprobado por orden ministerial del 18 do 
agosto pasado, tiene especial importan-
cia para nuestras regiones fruteras de 
Levante y Sur de España, así como para 
las provincias aragonesas. 
Viene a establecerse en los días en que 
la proximidad de las fiestas de Pascuas 
proporciona un extraordinario Incremen-
to al intercambio de productos agríco-
las entre las estaciones de nuestra red 
ferroviaria. Pequeños paquetes familia-
res, conteniendo unos cuantos kilos de 
frutas, podrán ser recibidos en Madrid, 
a las 30 horas de haber sido facturados 
en cualquier capital levantina. De igual 
forma podrán recibirse en brevísimo pla-
zo, pequeñas remesas de fiores de los 
magníficos jardines valencianos. 
Los bultos no podrán exceder da 30 ki-
logramos de peso, y es aplicable la nueya 
tarifa, llamada de "bulto agrícola" para 
las flores, frutas, hortalizas y legumbres 
frescas, envasadas en bultos; así como 
para las eajit^e de igual peso máximo, 
que contengan mandarinas, naranjas, po-
melos, limas y limones. 
Estas remesas, que no podrán exceder 
de cuatro bultos, serán embarcadas rápi-
damente, y su tranporte se verificará en 
los trenes rápidos, expresos, correos-ex-
presos o correos, indistintamente. Los 
paquetes se embarcarán a las tres horas 
de la facturación, sin el retraso que pa-
ra los paquetes ordinarios supone el es-
tar durante muchas horas apilados en 
las estaciones de origen. E l remitente 
tiene derecho, además, a solicitar una 
vía determinada, pues en caso contrario, 
la Compañía se reserva el derecho de 
realizar el transporte por vía más eco-
nómica. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S 
M i n i s t e r i o d e l a G u e r r a 
L a cuarta Comisión de compra de ga-
nado "Caballos de Concurso" abrirá la 
compra en Madrid el día 1." de diciem-
bre próximo y habrá de adquirir caba-
llos de concurso con aptitud de salto, ca-
ballos para remonta de señore* genera-
les, jefes y oficiales y especiales, que por 
sus condiciones y aptitud puedan desem-
peñar servicio en las unidades del Ejér-
cito. L a actuación de esta Comisión teN 
•ninará el día 31 de diciembre o antes si 
-frotara las disponibilidades prss-ipue.sta-
ias para esta atención. 
Lo que se hace público para que los 
poseedores de ganado con las aptitudes 
antes señaladas puedan presen!arlo a es-
ta Comisión n fin de que sea reconocido 
•» adquirido.—Madrid. nov^mhT. 1<134 
M f T M t * I 
L a entrega 
E l plazo máximo de entrega al consig-
natario será de 72 horas para distancias 
de mil quinientos kilómetros, ya que los 
tranportes a doscientos cincuenta kiló-
metros se entregarán en un plazo de 
veinticuatro horas. 
Estas pequeñas remesas de productos 
del campo, pueden verificarse contra 
reembolso, aunque la entrega de la mer-
cancía haya de hacerse en el domicilio 
del consignatario. Naturalmente que es-
tas remesas sólo podrán ser entregadas 
en el domicilio del consignatario en. aque-
llos puntos de destino que tengan esta-
blecido el servicio oficial de factaje a 
domicilio y mediante el pago de cincuen-
ta céntimos por cada bulto. 
L a entrega en el domicilio del consig-
natario se hará dentro de las ocho horas 
siguientes a la llegada del tren, cuando 
éste tenga señalada su llegada, dentro de 
laa horas de despacho al público, o en 
caso contrario, dentro de las ocho horas, 
a partir de aquella en que se abren los 
despachos. Si el remitente no solicita la 
entrega a domicilio, ésta se realizará en 
la estación, a partir de las dos horas 
siguientes a la llegada del trene. 
Indemnizaciones 
Habiéndose extraviado la póliza de se-
guro de renta vitalicia de la Compañía 
"LA EQUITATIVA" (Fundación Rosillo) 
número 34.416, expedida por dicha Com-
pañía en 10 de noviembre de 1934 a nom^ 
bre de doña Natalia Pérez Quevedo, se 
hace público el hecho a los efectos de la 
R. O. del ministerio de Fomento en 27 de 
marzo de 1915, advirtiéndose que si en el 
término de treinta días, a contar desde la 
fecha de la publicación de este anuncio 
no se presenta reclamación ante la cita^ 
da Compañía, domiciliada en Madrid, ca-
lle de Alcalá, 65, se procederá a la anu-
lación de la póliza original y se exten-
derá un duplicado de la misma. 
•lllllllllllllllllHlilIHIIIIIIIIIIII'IIIH'iilllililHLniinilllIBlillig1!!»! 
O E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel. Tin-
to Fino y Especiales Dulce y Seco para 
Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 42.— 
Teléfono 71007.—Sandoval, 4. Teléf. 44400. 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
•iamiiiiiBi)m"5a •** •" " rmm 
Fábrica 
¡ O J O ! ¡ O J O ! 
V A L V E R D E , 3 cpd.—RIEGO, 18 
V A L V E R D E , l.—BRAVO MURILLO. US 
SUCURSAL VALLAD OLID: M I G U E L 
O J O ! 
PARRICÁ DE GKNKKOS DE PUNTO 
-nmisetas felpa niña 0.65 
Peleles niño núm. 1 0,50 
Trajes felpa caballero 4.78 
Icrseys niño 1.95 
ídem señora, lana 3.9$ 
Medias hilo, preciosas 1.35 
Idem seda natural 1.95 
Piezas tela 5 metros 3.65 
Corsés fajas señora 2.15 
'"'ortos colchón • * ,*r' 
Opal superior 0.65 
Mantas plancha 0.95 
Pnñetes camlsap caballero. Lanas, gran 
surtido. 
OJO :—: 48, UEGANTTOS. 43 :—: OJO 
í.os vífrnf>s nrorlntnp rpgralos 
Bllllll'IIIIH'IIIIB'lllH'liraiilllllllilllllllWílil'BllllIlfflmi'lüHl 
Liquidaciones 
Aducíase en estas últimas se-
siones que una de las causas 
que mayor parte tenían en la 
depresión del mercado, singu-
larmente en el sector de Fon-
dos públicos, eran las realiza-
ciones de beneficios. 
Ayer añadíase una causa más 
concreta: liquidaciones y liqui-
daciones forzosas o forzadas. 
Ese, al menos, era el rumor 
que corría por el mercado y 
que recogemos, sin concretar, 
aunque la determinación podría 
encontrarse muy cerca del 
"parquet", a título informativo. 
LH DE CONSTi 
WCIBO M I C A S 
Oot¿C?eb/ado el 24 del actual 
amor?., é ^ don Jesús Coro-
^ « PoSS?11 de obligaciones 
•^ lac iL u que esta Sociedad 
^%iente?n resultado amor-
a 3-875. 7.951 a 7.975, 
S S 239' 12üo. 12:042; 
V W ^ P ^ 7 ' 12.048, 12.050; 
651 a1o^^ i?-026, i ^ ; 
; 1: 
a ^ L a 22-300- 22.351 a 
24^;°% 23.876 a 23.900, 
24?ÍRn o/-552- 24-454. 24.555, 
t i t t ' ot-61> 24-563. 24.564, 
^ \ ^ : ^ 8 ' 24-569. 24.570, 
:24.574, 27.501 a 27.525 
•ta 28.525; 28.576 a 







léfono V ¿jjr 
jías- 61 
'que a^0^1^^0"'8^. ad-
W ^ e n cf"fde.n hacer efec-
ífcL^-co s,pientes: Ban-
• i S ^ v T>yrcJuiJ0- Banco E s -
O 1 1 <1¿ 500 ^° lIisPano Ame-
ÍS1"16 lo7LPneí,etas Por «tulo. 
' j o ^ T s t ' o s - E 1 Con: 
^ f c ^ T ^ e de 1934. 
II II r í 6 S S • = 
i{ V I S N I ! 
> h e , n0S: 
V - - í ^ d c . - Moreno 
F u e r a d e l c u a d r o 
idos 
^ • l l B f f l B 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Ayuntamiento de Sevilla, 67,50; Fósfo-
ros, 122; Ebro, 154; Obligaciones: Gas, 
5,50 por 100, 99; Central Aragón, 5 por 
100, 68; Peñarroya y Puertollano, 77. 
BOLSIN D E L A MASANA 
Fin corriente: Explosivos, 565 y 553; 
Alicantes, 209,50, fin próximo; Explosi-
vos, 555 y 556; en alza, 566, 563, 562 y 563; 
en baja. 546; Alicantes, fin próximo, 
210,50; en alza. 213; Alicantes, 204,50 
por 204; Nortes, 266 por 267,50; en alza. 
270; en baja, 264,50. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, 555 y 556, fin próximo, y 
quedan a 556 por 555; fin corriente, 553, 
y quedan a 554 por 553; Alicantes, 210 di-
nero, fin próximo. 
COTIZACIONES D E B A R C E L O N A 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 266,50; 
Alicantes, 209,50; Explosivos, 555,75; Cha-
des, 363,50; Petrolitos, 29,50. 
Bolsín de la tarde—Nortes, 264,50; Ali-
cantes, 208,50; Felgueras, 36,50 dinero; 
Explosivos, 552,50; Rlf portador, 288,25; 
Chade, 362. 
» * « 
B A R C E L O N A 28.—La sesión de hoy 
se mantuvo en la misma tónica que las 
de días anteriores. Chade y Ford opera-
ron con ligera tendencia favorable. Los 
Nortes cerraron a 53,30, dinero. Alican 
tes, 41,90, papel. Andaluces, 13, papel, 
dinero. Aguas de Barcelona, 174.25, di-
Transversales, 20,50, dinero. Filipinas, 301, 
ñero. Felgueras, 35,50, p a p e l . Chade, 
363,50, operación. Explosivos, 111,15, ope-
ración. Petróleos, 5.90, papel. Ford, 177, 
operación, 
BOLSA D E P A R I S 
Banque de París 884 
Banque de l'Unión 415 
Société Générale 1.020 
^ociétó Générale Electricdté.... 1.196 
; Peñarroya 121 1/2 
Ríotinto 956 
Wagón Llts 68 
Etabllssements Kuhlmann 474 
Eleotrlcité et Gaz du Nord ... 412 
Suez Nouveaux 188,25 
Nord 1.187 






BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 130 1/4 
Berllner Kraft & Licht 139 1/2 
Chade Aktien A-C 190 1/2 
Gosfürel Aktien 104 7/8 
A E . G. Aktien 26 
Farberi Aktien 133 1/2 
Harpener Aktien 99 1/4 
Deutsche Bank & Dlskonto-
gos 68 1/2 
Dresdener Bank 71 1/2 
Reichsbank Aktien 147 
Hapag Aktien 27 1/2 
Siemens und Halske 138 1/4 
Siemens Schucker.t 91 
Gelsenkirchner Bergbau 56 1/8 
Elektr. Licht & Kraft 116 
umüiBüiiKüBiiiaii H B B 
BOLSA D E ZURICH 
Chade serie A-B-C 767 
Serie D 152 
Serle E 149 
Bonos nuevos 34 
Acciones Sevillanas 152 
Donan Save Adria 40 
Italo-Argentina 97 
Elektrobank 505 
Motor Columbus 182 







BOLSA D E NUEVA Y O R K 
















Pennsylvanla Railroad 24 
U. S. Steels 
Electric Bond Co. ... 
American Tel. & Tel. 
Internet. Tel. & Tel. 
General Electric 
Consol Gas N. Y 
15 
11 
Anaconda Copper 10 
21 



















Buenos Aires 25,35 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 9; Barcelona Traction, 
ord., 10; Brazilian Traction, 10 3/4; Hi-
dro Eléctricas securities, ord., 4 11/16; 
Mexican Ligth and power, ord., 3 7/8; 
ídem id. id., pref., 4 3/4; Sidro, ord., 2 3/4; 
Primitiva Gaz of Baires, 11 3/4; Eleetri-
cal Musical Industries, 30 3/4; Sofi-
na, 11/8. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 
por 100, 107 7/8; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 88 3/4; Argentina, 4 por 100, Res-
cisión, 100; 5,50 por 100, Barcelona Trac 
tion, 50; United Kingoom and Argentine 
1933 Conventlon Trust cert. C , 3 por 100, 
79; Mexican Tramway, ord., 1/2; Whit-
heall Electric Investments, 21 5/8; Lau-
taro Nitrate, 7 por 100, pref., 6 3/4; Mid-
land Bank, 89; Armstrong Khitworth, 
ord., 4; ídem id., 4 por 100, debent., 841/2; 
City of Lond. Electr. Ligth., ord., 39; 
ídem id. id., 6 por 100, pref., 32 1/2; Im-
perial Chemical, ord., 37 1/4; ídem ídem, 
deferent, 9 3/8; ídem id., 7 por 100, pref., 
34 1/4- East Rand Consolidated, 22 5/8; 
ídem Prop Mines, 50 1/2; Union Corpo-
ration, 6 16/16; Consolidated Main Reef, 
3 5/16'; Crown Mines, 13. 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 28) 
Cobre disponible 27 1/2 







Estaño disponible 229 13/16 
A tres meses 229 7/8 
Plomo disponible 10 3/4 
A tres meses 10 11/16 
Cinc disponible 11 16/16 
A tres meses 12 1/4 
Cobre electrolítico disponible. 30 
A tres meses 31 
Oro 139 
Plata disponible 24 
A tres meses 24 
NOTAS INFORMATIVAS 
Retrocede también la Bolsa en esta 
jornada, y el caso es que esta vez ya no 
se le encuentran al hecho nuevos facto-
res. 
L a debilidad se extiende a todos los 
departamentos, pero con más fuerza que 
el martes, porque en el departamento de 
Fondos públicos la flojedad ya cuaja más 
intensamente en precios y en negocio. 
¿Qué se ventila ahora en el mercado? 
No hay nada nuevo, ni político ni finan-
ciero: todo en calma y en espera de que 
pasen estos días para ver llegar el nue-
vo mes. Porque existe la impresión de 
que es el fin de mes lo que presiona el 
mercado y enrarece el ambiente. 
» * « 
Hay en las Deudas del Estado y del 
Tesoro manifiesto apartamiento: todo se 
ve con menos optimismo que estos días 
y los cambios aparecen como fatigados 
de la carrera que emprendieron en la se-
mana última. En Interior sale algún di-
nero en las clases altas a 70, con papel 
a 70,25. 
Excepción en este sector son los Bo-
nos oro: a 237,75 tienen operaciones y 
queda más bien dinero. 
Las Obligaciones del Tesoro emitidas 
el martes tienen papel a 100,50 y dinero 
a 100,30. 
Para valores municipales, papel en to-
da la línea, salvo para Mejoras urbanas. 
De Cédulas del Banco Hipotecario, di-
nero en las 5,50 y 6 por 100. Para las del 
Crédito Local, dinero en 5,50 con lotes y 
6 por 100 de 1932. 
» « • 
Nada en Bancos. Y muy apagado el co-
• . 1 H A B I 
Las tarifas de transporte de los bultos 
agrícolas se han establecido en condicio-
nes sumamente económicas, en una es-
cala que va desde una peseta, para trans-
porte a 200 kilómetros de bultos de 10 ki-
los, hasta 15 pesetas, para remesas de 
30 kilos a mil quinientos kilómetros. 
Los usuarios del nuevo servicio quedan 
a salvo de las pérdidas que los entorpe-
cimientos ferroviarios pudieran ocasio-
narles. Se trata de transporte de mer-
cancías que requieren gran rapidez en 
la entrega. De no verificarse ésta den-
tro de los plazos previstos para las dife-
rentes distancias, las compañías se com-
prometen a reintegrar al consignatario 
de todo o de parte de los portes. Si el 
retraso es superior a tres horas e infe-
rior a doce, el consignatario tendrá de-
recho a un treinta por ciento de los por-
tes; de doce a veinticuatro horas de re-
traso, a un sesenta por ciento, y si el 
retraso en la recepción de los bultos 
fuera superior a veinticuatro horas, po-
drá exigir a las Compañías el reintegro 
del Importe íntegro de los portes. E n es-
te último caso podrá también rehusar la 
mercancía 
Esta tarifa queda limitada a las Com-
pañías del Norte, M. Z A , Oeste de Es-
paña, Andaluces y Central de Aragón. 
rro de valores de electricidad: las Hi-
droeléctricas Españolas, a 159; las Men-
gemor, 127 por 126; Alberches, 44 por 43; 
Unión Eléctrica Madrileña, a 105 y 104,50 
papel; en Electras, dinero a 133. 
E n Telefónicas preferentes, papel a 107 
y dinero a 106,80; en las ordinarias, pa-
pel a 100,25 y dinero a 100. 
Minas del Rlf portador, con papel abun-
dante a 288,50, al contado. Papel de no-
minativas. 
Campsas, con dinero a 121. En "Me-
tros", papel a 122 y dinero a 120. De 
Tranvías, papel a 99,60. 
* * * 
Bastante más débil el sector especula-
tivo: Alicantes quedan con papel a 209 a 
la liquidación de fin corriente, y a fin 
próximo, papel a 209,25 y dinero a 208,75. 
Para Nortes, papel a 266 y dinero a 
264, sin casi operaciones. 
Petrolitos intensifican su decaimiento a 
28,50 papel por 28.25 dinero. 
Explosivos abren ofrecidos a 554. a fin 
corriente, y quedan a 552 ofrecidos; a 
fin próximo, dinero a 553. L a sesión no 
tiene apenas interés: sigue la discusión 
en torno a la cuestión del dividendo, aun-
que predomina el parecer de que se man-
tendrá el dividendo anterior. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Amortizables 5 por 100 1928, C. 90 75 
y 90.50. 
D O B L E S 
Bonos oro. 0,70; Ferroviaria. 4,50 por 
100 1928, 0,375; Banesto, 0,75; Alberches, 
0,25; Rif portador, 1,25; Guindos, l ; Ali-
cantes, l ; Nortes, 1,25; Alcoholera, 0,50; 
Azucareras. 0,20; Cédulas. 0,65; estampi-
lladas 1931, 0,40; 5 por 100, 0,45; Petro-
litos, 0.40; Explosivos. 2,25; Alicantes, pri-
mera hipoteca, 1,25. 
D O L O R d e C A B E Z 
NEURALGIAS Y JAQUECAS 
D E S A P A R E C E N E N CINCO 
MINUTOS CON L A 
E M I C R A N I N i 
del Dr. M. OALDEIRO 
3t50 p e s e t a s 
PIDASE E N FARMACIAS 
B!iBII!IIBiilllBIIIIIBII!!IBI!IIIB!ll!IBIIinilll!fllll{IBi¡l¡IBIIII¡BIIIIIBin 
2 5 0 p l a z a s c o n 3 . 0 0 0 p t a s . 
Auxiliares de la Dirección de Seguridad. 
Se admiten señoritas. No se exige título. 
Edad: 16 a 36 años. Preparación: 30 pe-
setas mes. "Contestaciones Reas". 
O t r a s p r e p a r a c i o n e s 
Secretarlos de Ayuntamiento de segun-
da categoría, Auxiliares de Aduanas, No-
tarías, Registros, Judicatura, Cuerpo Ju-
rídico Militar y de la Armada, Correos, 
Telégrafos, Cultura general, Taquigrafía, 
Mecanografía, etc. 
Informes gratuitos de todas las opo-
siciones, presentación de documentos, 
pensionado para alumnos, etc., en la 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12.250. Madrid. 
iBHD 
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c a m i s a s y e a r b a t o s 
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M O L I N O PARA CADA T R A B A J O 
MAS DE 3 0 O MOLIMOS 
• PARA E S C O G E R • 
Pida c a t á l o g o a la fábrica de Molinos 
Y CIA. 
LDA. 
APARTADO 4 5 0 
VidorGRUBER 
3 B H 5 H g g • H B B l l B i a i n 
! I B I B B B B I B ' B B B f l 
( C h o r r o ) 
A u x i l i a r e s D i r e c c i ó n S e g u r i d a d 250 piaZas se admiten se-
rico-práctica. Profesorado del Cuerno ITIH™., ™~ • . noritas. Preparación teó-
* .te. ACADEMIA E S P E C I A L D E r M p l f f l f e 1 ? ^ ^ ^ 
m.m.-m s n „ t i , B , 
V E NTTEAR E N" ^ p ü . * " S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50, T I M B R E INCLUIDO 
meaaiia de oro en l a Expos ic ión de Higiene de Londres 
Jueves 29 de noviembre do 1934 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . - A ñ 0 X X I V 
S A N T 0 R A L Y C U L T O S 
D I A 29. Jueves.—Stos. Saturnino, ob.; 
Sialnlo, d i á c ; P a r a m ó n , Filomeno, Blas 
y Demetrio, mrs.; y Sta. Iluminada, vg. 
L a misa y oficio divino son de este 
día, con rito simple y color morado. 
Adorac ión Nocturna.—San Miguel de 
los Santos. 
Ave María .—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña Pi lar del Rey; a las 12, ídem, 
ídem, a 72 mujeres pobres, costeada por 
•1 señor conde de Eleta . 
Cuarenta H o r a s . - ( P a r r o q u i a de San 
Andrés . ) 
Corte de María .—De Montserrat, Ca-
latravas. De la Cabeza, San Ginés . De 
la Correa, Oratorio del Esp ír i tu Santo. 
Parroquia de San Andrés .—(Cuarenta 
Horas) . A las 8, expos ic ión; 10, misa so-
lemne, y a las 6 t., es tac ión, santo rosa-
rlo y reserva. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8, mi-
sa c o m u n i ó n general para la A. de los 
Jueves Eucar í s t i cos . Por la tarde, ejer-
cicio de la Hora Santa. 
Parroquia de San Ginés .—A las 8 n., 
rosario y visita a la S a n t í s i m a Virgen 
de las Angustias. 
Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.—A las 7,30, misa c o m u n i ó n de los 
Jueves Eucar í s t i cos , con bendic ión del 
S a n t í s i m o ; de 12 a 5,30, Adorac ión Per-
petua. 
Parroquia del P u r í s i m o Corazón de 
María.—A las 8, misa comunión y ejer-
cicio de la Hora Santa. 
Parroquia del Salvador y San Nico lás . 
Novena a San N i c o l á s de Barí . A las 10, 
misa cantada. A las 6 t , exposic ión, es-
tac ión, rosario, s ermón , don Angel Sar-
dina Sanz; reserva. 
Iglesia Apos tó l i ca del Sagrado Cora-
zón (Santa Engrac ia) .—Termina el tri-
duo a las Animas. A las 8,30, c o m u n i ó n 
general; a las 6,30 t., exposic ión, rosario, 
triduo, s ermón, don Enrique Vázquez 
Camarasa; reserva y responso. 
B a s í l i c a Pontificia.—A las 7 y 8, co-
muniones generales para los Jueves E u -
car ís t icos , con p lá t i cas por los padres 
Santiago y Pedrosa; a las 6, ejercicio 
de la Hora Santa, por el padre Pedrosa. 
Buena Dicha.—A las 8,30, misa comu-
nión de los Jueves Eucar í s t i cos , y por 
la tarde, a las 6, ejercicios de la H o r a 
Santa. 
Iglesia de María Inmaculada (Fuenca-
rral , 97).—A las 6 t., comienza una no-
vena a la Inmaculada Concepción, con 
s e r m ó n a cargo del reverendo padre 
Juan María Gorricho. E n la misa de 
6,30, se hará t a m b i é n el ejercicio de la 
novena. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A 
las 7, 8 y 9,30, c o m u n i ó n general para 
los Jueves Eucar í s t i cos . Por la tarde, a 
las 5,30, Hora Santa. 
P O R L A S V I C T I M A S D E A S T U R I A S 
E l pasado día 15 del actual se ce lebró 
en la parroquia de los Angeles un so-
lemne funeral por las v í c t i m a s de As-
turias, entre las que se encuentran ocho 
Hermanos de las Escuelas Cristianas. E l 
templo estuvo Ueno de fieles de todas 
las clases sociales. Pres id ió el acto el 
párroco, don Manuel Rublo Cercas. 
S O L E M N E S C U L T O S Y N O V E N A S A 
L A S A N I M A S B E N D I T A S 
Parroquias.—Santa B á r b a r a : a las 5,30. 
Buen Consejo: a las 5. De la Concepc ión: 
a las seis menos cuarto t., ejercicio. San-
ta Cruz: a las 6, con sermón, don Flo-
rentino de Frutos. San J o s é : a las 6 t., 
con s e r m ó n por don Celedonio León 
Santos Justo y P á s t o r : a las 6, cpn ser-
m ó n , don Florentino de Frutos. San 
Mart ín: a las 5,30, sermón, don Anasta-
sio Mart ínez Treceño. 
Iglesias.—Calatravas: a las 6,30. Co-
legio Calasancio (G. Porlier, 54): a las 
6, s ermón , reverendo padre Leovigildo 
Martín. María Auxiliadora (R. Atocha): 
a las 6,30. Religiosas del Corpus Christ i 
(Pl . C . Miranda): a las 6 t., s ermón, un 
reverendo padre del Corazón de María. 
S a n t í s i m o Cristo de la Salud: a las 6, 
s ermón , don D á m a s o Navarro. 
V I A C R U C I S E N E L C E R R O D E L O S 
A N G E L E S 
M a ñ a n a viernes, día 30, se celebrará 
en el Cerro de los Angeles solemne Vía 
Crucis , a laa cuatro de la tarde. (Los 
autobuses sa ldrán de Neptuno a las tres 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Cursill istas eUminados de 1933.—El pró-
ximo domingo, a laa doce de la mañana , 
se ce lebrará en el colegio-academia, ca-
lle de la Estrel la , 3, una reunión en la 
que se dará cuenta de las gestiones rea-
lizadas. Los de provincias deberán diri-
girse a José Ochoa, Meléndez Valdés , 3. 
donde se reciben las adhesiones. 
y media. Secretariado del Cerro, Olóza-
ga, 14.) 
A R C H I C O F R A D I A D E L A P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N 
E s t a Archlcofradía , establecida en la 
parroquia de San Millán, celebrará, del 
30 del mes actual al 8 del próx imo di-
ciembre, su acostumbrada novena en ho 
ñor de su Titular. 
L a Cátedra sagrada será ocupada por 
el doctor don R a m ó n Molina Nieto, ca-
nón igo de la S. L C Primada de Toledo 
y diputado a Cortes. 
R E T I R O E S P I R I T U A L P A R A S A C E R -
D O T E S 
Hoy se ce lebrará el retiro mensual de 
la U n i ó n Apostól ica , en la forma acos-
tumbrada, en la residencia de los padres 
P a ú l e e s (García de Paredes, 41). 
Comenzarán los actos de la m a ñ a n a a 
las once, y los de la tarde a las tres. 
Cuantos lo deseen podrán permanecer 
Internos todo el día. 
« * » 
(Es te periódico se publica con censura 
ec les iást ica . ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D . Unión Radio ( E . A. J . 7, 
274 m e t r o s ) . - 8 : " L a P a l a b r a " . - 9 : In-
formaciones diversas de Unión Radio. 
13: Campanadas de Gobernación . Seña-
les horarias. Bole t ín meteoro lóg ico . ' E l 
"cock-tail" del día". Música variada. -
Picarona:». Noticias.—17,30: Secc ión in-
fantil.—18,30: M ú s i c a variada —19: No-
t i c i a s . - M ú s i c a de baile.—22: cMuñe-
quita», « ¿ T e acuerdas?; di», « N o sé». 
Recital de guitarra.—22,45: Secc ión de 
turismo. «Los ojos negros» , «Cál late , co 
razón», « V á l g a m e Dios». Recital de gui-
tarra.—23,30: M ú s i c a de bnilc—23.45: 
13,30: "Paragraff I I I" , "Thals , E l so- Motic,as 
lo de trompa'".—14: Cartelera. Cambios 
de moneda. Mús ica variada. - 14.30:¡ Radio Centra! . Madrid iPravtai í ia 
Canzouetta india", " E l hielo, el glaciar (200 metros).—11: Mús ica variada y re 
v la nieve" "Otello".- 15: " L a Palabra" I transmisiones de emisoras extranjerai 
M ú s i c a variada—15,30: "Dulcinea", 'Loslde onde larga y extracorta. - 1 : Cierre 
cocineros" "Suspiros de E s p a ñ a " . |de la e s t a c i ó n . — 3 : Canciones populares 
15 50- Not ic ias .~17: Campanadas de Go-l-usas. 3.30: Música de baile.--4: Selec-
bernac ión . Mús ica variada.—17,15: Re-jc ión de " L a Viuda legre".—4,45: Bo-
portaje de la "Casita del niño". — 1S: j ¡etín de i n f o r m a c i ó n . — 5 : Cierre de la 
Nuevos socios. "Papillette", "Canción de! e s tac ión . 
amor". "Mascarada", "Gavota en si be-¡ K A D I O V A T I C A N O — A las 10 de la 
mol", "Nocturno en la bemol". "Car-1 m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A 'as 
men"._-18,30: Cotizaciones. " L a Pala- | i de la tarde, con onda de 50 metros. 
immm 
<j0n g u i l l a ^ ( 
bra". Jueves infantiles.—20.15: " L a Pa-
labra". Concurso de canto: "Gigantes y 
cabezudos", " A y e s " . "Berceuse",| 
"Thais".—21: T r a n s m i s i ó n de " E l Cnba- | 
llero de la Rosa".—22: " L a Palabra".! 
Cierre. 
Radio E s p a ñ a ( E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: "L'Entraá la Murta", "Co-
plas de mi tierra", "Xuanón ". "Payasos", 
« C a n t o s de Espafia>, « G a n s a d a s y ton-
ter ías» , « E s p a ñ a » , «La Gran Vía», «La 
Enfermedades i 
Eczemas, Quemaduras T la PÍd 
ñones ulcerados T?ÉTIG0. SaT 
C uos- Usad ^ 
U R A L i i u 
M u e M e s " L A A U A M Z A " 
> s 
C O M E DQ 
D E S P A C H O S . D O R M I T O R I O S . C A M A S D E META1 PREt'LU) 
t:.., E- t ia.:..t,';.oiii¡Hiiiiifcim 
m 
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U N I C A S S O L I D A S . G U A N T E S , BOLSO« ^ 
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Hasta ocho palabras o,60 ptas 
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ANUNCIOS POR PALABRAS C a d a palabra m á s o,10 " Más 0,10 ptas. por inserc ión en concepto de timbre 
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ESTOS ANUNCIOS 
S E RECIBEN EN: 
Alas, Empresa Anunciadora, Ca-
rrera de San Jerónimo, 3, prin-
c ipa l 
Agencia Corona, Fuencarral , 63 mo-
derno. 
Agencia L a puno, Preciados, »«. 
Quiosco caUe de Alcalá, frente al 
Banco de E s p a ñ a . 
SIN A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
g E í í O B Cardenal, abogado. Cervantes, itt. 
Consulta: tres-siete. 
A G E N C I A S 
RATIJRNINO Pastor Hernández. Gestor 
8 t d m m i s t m ü v o colegiado Certlñcaciones 
penales, últimas voluntades, etc. Santa 
María, 6. Apartado 939. ^ 
P A T E N T E S , marcas, nombre» comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. l * ; 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones íamil iares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional ( f u f a -
do 1918). Preciados, 50, principal. Telé-
fono 17125. 10' 
D E T E C T I V E S . Vigilancias, investigaciones 
antes matrimonio, divorcios, determina-
ción personas infieles, misiones secretas. 
Marte. Hortaleza, 116. Teléfono 44523. (5) 
D E T E C T I V E S , gestiones reservadísimas, 
precios incompatibles. "Centromeño 
Puerta Sol, 9, segundo. 27704. ( « 
L O C A L amplio, industria», gi 




A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganitos, 17. <20) 
N O V I A S : Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Vegulllas. 
Desengaño, 20. (10) 
CAMAS bronce, queriendo calidad, visite 
la exposición tienda Alcalá., 84, depósito 
de la fábrica E . Guzmán. Marta Teresa, 
6. ( V ' 
A R M A R I O luna, 60; cama dorada, 35. E s -
trella. 10. <v) 
A T E N C I O N . Camas a 20 peseta*. Puente. 
Pelayo, 31. (v> 
D E S P A C H O español, 300; burean, 100. E s -
trella. 10. Matesán. (V) 
A L C O B A completa, cama plateada cubis-
ta. 375. Estrella, 10. (V) 
NOVIOS: Formidable liquidación d« mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
C O M E D O B modernísimo, gran lujo, 400. 
Estrella, 10. Matesán. (V) 
M A T E S A N . Muebles ocasión todas clases, 
estilos. Estrella, 10. (V) 
A L M O N E D A , magnífico dormitorio, despa-
cho, comedor, alfombra», tresillo dorado, 
arañas cristal, porcelanas, recibimiento. 
Leganitos, 13. (8) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y má» ba-
rato». San Mateo, 3. Barquillo, 27. (6) 
A L M O N E D A elegante, tresillo, despachos, 
lámparas, arca, bargueño, otro». Avenida 
Toros, 8. (3) 
B L K N O h mueble» de arle, reglo despacno. 
porcelana», bronce», araña», cuadros, 
otros San Hoque, 4. <2) 
M A G N I F I C O comedor, 1.85U pesetas, valor 
2.80Ü; otro. 1.600; otro. 1.600; otro. 1.350. 
Flor Baja. 3. (8) 
E S T U P E N D A eücoDa, comedor gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
C O M E D O R alemán, desde /75 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
P A R T I C U L A R , marcha extranjero, come-
dor, otro» muebles, último» día». Alber-
to Aguilera, 64. (4) 
U R G E N T E vendo piso lujo, mueble» y de 
más enseres. Velázquez, 30, primero iz-
quierda. (16) 
V E N D O comedor, despacho español, tresi 
lio, buró, recibimiento, cama, percheros, 
armarios, otros. Columela, 4. (5) 
P A R T I C U L A R , traslado, vendo todo piso, 
alcoba, despacho, comedor, cama», sillas, 
armarios, todo seminuevo. Pez, 18. (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50; turca, 18 
Estrella, 10. (V) 
O R A N exposición Banco Benéfico Venta» 
comisión toda clase objetos útiles, artís-
tico». Almoneda permanente. Transaccio-
nes directa». Grandes ocaaiones. Invítan-
•e regiones para exposición arte, indus-
tria regional. Eduardo Dato, 21. Madrid 
Teléfono 17626. l3) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo 
derno. Beyes, 20, bajo. (7) 
E L E G A N T I S I M A almoneda. Despacho, co 
medor, alcoba, tresillo, recibimiento 
Fuencarral, 21, entresuelo. (5, 
M A R C H A , armarlos, cama», lavabos, espe-
jos, colchones, sillas. Carmen, 23 moder-
no. (2) 
A L M O N E D A . Magnifica pianola oarata 17U 
rollos. Carrera San Jerónimo, 38. (10) 
A L Q U I L E R E S 
PIANOS alquiler, períectu estado, econó-
micos. Oliven Victoria, 4. (3) 
O F I C I N A lujosa, económica, teléfono, as 
censor. Príncipe, 14, segundo. (3) 
C U A R T O diez habitaciones, dos cuartos de 
baño, 400 pesetas. Riscal, 6. (5 
HERMOSOS locales con despachos, oficina» 
Instalada» grandes sótanos, calefacción. 
Sagaata, 25, esquina Manuel Silvela. (6) 
A L Q U I L A N S E naves diversas dimensiones 
propias para garage, industria. Alcánta 
ra, 31. <7 
PISOS espléndido», todo» precios, 300 nue 
vos. diariamente. Información: Príncipe 
L (V 
INFORMACION garantizada pisos desal 
qullados. todos precios. Preciados, 10. Pe 
leterla. (V 
P R E C I O S A azotea, 14 duros. Bretón Herré 
ros, 20. t2> 
E X T E R I O R , amplio todo confort. Medio-
día, 325. Avenida Pablo Iglesia», 58. (2) 
PISOS desde 6 duros hasta 2.000 pesetas. 
Principo, 14, segundo. Villoría. Teléfono 
15816. (3) 
C U A R T O , 60; ático, 86. Ercll la, 1». Nueva, 
ascensor. (2) 
L O C A L E S , almacene», colegio», guarda-
mueble», tienda», vivienda», talleres, ex-
posición automóvlle». 30928. (6) 
L O C A L amplio, almacén, tienda, garage. 
Blanca Navarra, 7. (A) 
A L Q U I L O amplísimos locales. Fernando el 
Católico, 72. (2) 
G A B I N E T E confort, independiente, cale-
facción. Pavía, 2 (Plaza Orienta). (4) 
E X T E R I O R , confort, ocho habitable», cua-
tro fachada. Moya, 8 (plaza Callao). (2) 
P A G A R E traspaso por piso exterior, ocho 
habtiaciones, cerca Sol, Santo Domingo, 
renta hasta 150. Avisad: 18914. (5) 
T I E N D A céntrica, do» huecos, «ótano, 300. 
Ventura Vega, 12. (2) 
C U A R T O azotea, matrimonio sin hijo», 11 
duros, teléfono, ascensor, "Metro", tran-
vías. Río» Rosas, 10. (7) 
C O M O D A M E N T E encontrará pl»o». Pl 
Margall, 7. 27707. (V) 
A L Q U I L O , vendo hotel, con garage. Pros-
peridad. Renta 25 duros. Paseo San V i -
cente, 8. (4) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilado» y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (6) 
A L Q U I L O uno, dos gabinetes-alcoba a ca-
ballero respetable, señora sola u ofici-
nas. Don Felipe, 11, tercero. (A) 
P L A Z A Santa Ana, 6, principal. Seis bal-
cones a la plaza y sais a la callo del 
Principe, calefacción, ascensor, baño. (A) 
S E alquila "Villa Elvira" Parquo Metropo-
litano. Olivos, 17. Todo confort, garage. 
Jardín, estupenda situación, renta moda-
rada, razón en la misma. (A) 
H E R M O S O entresuelo, sociedad, clínica. 
Barbieri, 3. (6) 
A L Q U I L A N S E oficinas, desde 50 a 150 pe-
setas. Cuartos, todo confort, desde 350 
a 425 pesetas. Eduardo Dato, 11. (2) 
A L Q U I L O hotellto nuevo, amueblado, ba-
ño, próximo estación Pozuelo (alto del 
Cerro), 90 pesetas mes, hasta Junio. In-
formes: Montera, 53. Sastrería. (2) 
E X T E R I O R , amplísimo, confort, ocho ha-
bitables. Fuencarral, 135 moderno. (8) 
PIANOS. Alquileres baratísimo». Plaxa San-
to Domingo, 11, bajo. (10) 
P I S I T O amueblado, oon baño, 40 duro», 
exterior. Llata, 72, toroero. (HS) 
F A M I L I A honorable de»ea piso conforta-
ble hasta 175, exterior, se gratificará. 
Ofertas: Menéndez. Montera, 15. Anun-
cio». (16) 
H O T E L deseo alquilar, buenas vía» comu-
nicaciones. Teléfono 54389: do diez a tre». 
(K) 
H O T E L , calefacción, alto Pordlco», alquí-
la»e. Castellana, 10. Taléfono 60234. (K) 
M A L A G A alquila»» casa amueblada, baño, 
termo. Bolla Vista, 20; tranvía, Jardlnci-
to, acceso playa, temporada 2.500 pese-
ta». Informes: Bolín. Alcántara, 6. Ma-
drid. Teléfono 60466. ( E ) 
P I S I T O amueblado, moderno, toda» como-
didades, poca renta, véndeao, alquila»e. 
30186. (T) 
MATRIMONIO extranjero da»ea habita-
ción sólo dormir, casa serla, confort mo-
derno, sin más huéspedes, corea Retiro. 
Oferta» por e»crito, con precio: Alar-
cón, 7, portería. (T) 
S E desea terraza Mediodía, cuatro habita-
bles, ascensor, no barrio» oxtromo», bue-
na» comunicaciones, 60 pesetas. Escribid: 
D E B A T E número 45.633. (T) 
A L Q U I L O magnífico local principal, os-
nléndída» luces. Acacias, 4. Teléfono 70001. 
(T) 
L O C A L amplio, clínica, tienda, con vi-
vienda. Avenida Pablo Iglesia», 16. (T) 
HERMOSO ático, con bonita azotea, todo 
confort, 250 pesetas. Claudio Coello, 43. 
(T) 
M A G N I F I C O entresuelo, cuatro huecos, 
buena» habitaciones, 375 pesetas. Claudio 
Coello, 43. (T) 
A L Q U I L O nave» mil mptro» con aparta-
doro» y oficina» para grande» industrias, 
tiendas nuevas, incluso para tallero». Pe-
ñuelas, 10. Paco Segovia. (3) 
4A¿t . . .ASE pisito lujosamente amuebla-
do, económico. Teléfono 40150. (8) 
A L Q U I L O tienda, tre» nueco», cueva, lle-
ne vivienda, toldos, muestra». 110 pese-
tas Pilar Zaragoza. 6. (T) 
I N D U S T R I A L E S : Tienda, trastienda, sóta-
no, 50. Alcalá, 145. Ferretería. (A) 
H A B I T A C I O N confort a persona honora-
ble. Isaac Peral, 12. (A) 
MAGNIFICOS, sin estrenar, grandes, todo 
confort, 60-62 duros. Modesto Lafuente, 
36. (10) 
T I E N D A moderna. Echegaray, 15. Porte-
ría. (V) 
A U T O M O V I L E S 
COMPRO, vendo, cambio automóviles todet-
tipos. Serrano, 55, patio. Teléfono 64041. 
(T) 
P A R T I C U L A R vende 13 caballos perfect 
estado. Teléfono 50512. (T) 
P A R T I C U L A R vende Chrysler, cinco pía 
zas, seminuevo, toda prueba e Hispano. 
tipo 30. Teléfono 54779. (2) 
S E vende furgonc i» reparto, nuevo. Pablo 
Iglesias. 14 (confitería). (T) 
ABONO, vendo conducción, Fiat, siete pía 
zas, 17 H.P., toda prueba. Teléfono 50219. 
(T) 
VENDO Dodge, buena» condicione». Veláz 
quéz, 27. (T) 
Ai.i^l l l . E U automóvlle» lujo. Población. 10 
pesetas hora; carretera, 0,50 kilómetro 
Sánchez Bastillo. 7. Antigua Casa de 
Ayala. 3 (20) 
P L V M O U T H modelo 1934, sedán, lujo, equl 
padísimo, mejor que nuevo. Magallanes.. 
15. Garage. (T) 
A L Q U I L E R automóviles nuevo», 2 pese-
ta» hora. Servicio permanente. Garage 
Andalucía. Torrijo», 20. Teléfono 61261. 
Jaula», estancia», con»ervación automó-
vlle» particulares. (7) 
V E N D O automóvil Renault, barato. Lope 
de Vega, 21. (T) 
V E N D E S E inmejorable ocasión Voieln, per. 
fecto estado, carrosserle Kellner. Martín 
Hero», 60. (T) 
A U T O M O V I L Horch. ocho cilindros, semi-
nuevo, urge venta. Hortaleza, 62. Sas-
trería. (2) 
S E vende Ford nuevo, buena» condicione». 
Teléfono 20343. (6) 
V A U X H A L L , coche inglés de más calidad. 
Parceló, 16. (T) 
A L Q U I L E R automóviles nuevo», »in chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo, 20. 
Teléfono 61598. (6) 
V A U X H A L L , el 6 cilindro» má» barato. 
Barceló, 16. (T) 
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Barceló, 15. (T) 
U N I C A M E N T E a particular Hudson, con-
ducción interior, como nuevo: tardes. Fe-
rraz, 46. (A) 
V A U X H A L L , modelos 14-20-27 caballos. 
Barceló. 16. (T) 
ENSEÑANZA conducción automóvlle». Re-
glamento, carnet», todo 00 peseta». E s -
cuela Automovilista». Niceto Alcalá Za-
mora, 66. (2) 
V E N D O Delago nuevo, todo lujo, siete 
asiento», conducción interior. Alcalá Za-
mora, 58. Garage particular: mañana». 
(2) 
C O C H E S y camiones usado», distinta» mat-
ea», liquidan»» bajo» precio». L . Castro. 
Ronda Atocha, 37. (3j 
S I N G E R fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy ea también 
el má» barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S !! Accesorio». ¡ ¡ P a r a 
comprar barato 11 Casa Ardid. Génova, 
4. Envío» provincia». (V) 
C A M I O N E S y ómnibu» usado»; diferentes 
marcas y tonelaje», precio» económico». 
Teléfono 43935. (T) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles, 
motocicleta», reglamento, mecánica, ta-
ller, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18 (5) 
B E D F O R D , camión Inglés, material, fabri-
cación perfecto». Barceló, 15. (T) 
C A M I O N E S "Latil", modelo» gasolina, acei-
te pesado. Barceló, 16. (T) 
A C A D E M I A Americana. Conducción, me-
cánica, todo 100 pesetas. General Pardi-
ñaa, 80. (6) 
A U S T I N , nueve caballo», seminuevo, 6.460 
peaetas. Teléfono 21476. (2) 
N E U M A T I C O S seminuevo», verdadera» oca. 
alone», desde cinco peseta». Recauchu-
tado» Badals Madrazo, 9. (V) 
S T U D E B A K E R 20 HP. , baratísimo, o cam-
bio por coche pequeño. Teléfono 61448. 
(4) 
COMPRO Flat-BaUlIa, ocasión. Teléfono 
41660. (8) 
P A R T I C U L A R , Citroen »iete caballos, pro-
pulsión delantera, completamente nuevo, 
vendo por marchar extranjero. Castelló, 
11. Garage. (T) 
P A R T I C U L A R vende baratísimo Chevro-
let, perfecto estado. Núfiez Balboa, 40. 
Hotel. (3) 
V E N D O Amílcar, 10 caballo», conducción 
interior. Castelló, 86. (A) 
HUDSON, último modelo, matricula 46.854, 
vendo barato. Urge venta. Pacífico, 26. 
ÍA) 
P A R T I C U L A R úrgolo vender Fiat 620, to-
da prueba, barato. Teléfono 12460: de 10 
a 2. (6) 
G A R A G E para tre» coche», 120 pesetas. 
Castelló, 61. (2) 
C A M I O N E T A 13 H.P., baratísima. Teléfo-
no 51448. (4) 
A U S T I N roadeter, cuatro plazas, 1.800 pe-
setas. Alfonso X I , 7. (T) 
A U T O M O V I L Renault, ocho caballos, cua-
tro plazas, conducción interior, véndese. 
Francisco Silvela, número 87. (T) 
V E N D O Citroen Slx, M. 42.518. Garage Al -
varez. Velázquez, 28. (T) 
V E N D O Citroen Slx, M. 42.618. Garage Al -
varez. Velázquez, 28. (T) 
D I N E R O comerciante», propietario» auto-
móvlle». Mayor, 22. Colorero», 1. (T) 
ABONO magnifico» automóvlle», gran lu-
jo, boda» y servicios. Hermoellla, 52. Ga-
rage. (T) 
C A M B I O por automóvil y dinero casa, na-
ve, encerrar coche». Teléfono 24371. (T) 
C A M I O N E S y ómnibu» Blitz. Concesiona-
rios Continental Auto, S. A. Alenza, 18, y 
Sagaata, 23. Repuesto». (3) 
¡; ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado, in-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
E S C U E L A chóferes "La Hispano". Conduc. 
ción, mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
6. (2) 
C A F E S 
C A F E S , lo» mejores. Plaza Santa Ana m 
(11) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso señora, 9,75; caballa 
ro, 12,60. Jardines, 13, fábrica. (21) 
C A L Z A D O S goma, sport, inmejorables, re-
paraciones calzado» goma. Arréglanse 
bolsas goma o impermeables. Relatores. 
10. Teléfono 17168. (24) 
; SEÑORITAS! Lo» mejores teñido» en 
guante», abrigo», calzado» y bolsos en 
colore» moda. Ebrox. Almirante. 32. (24) 
R O G E L I A Santo». Hospedaje autorizado 
embarazada». Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
J U A N A Robla. Consulta menstruación, hos-
pedaje, especialista. Santa Engracia, 150. 
(V) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada, 
médico especialista. Montera, 23. (5) 
P R O F E S O R A partos, consulta, faltas 
menstruación, médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. (5) 
N A R C I S A . Consulta qjonstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, Jun-
to bulevares. (2) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta gra-
tuita. Contesto provincias. Hortaleza. 61. 
(2) 
P R O F E S O R A Marta Vargas. Consulta, pen-
sión. General Pardiñas, 12. Teléf. 60936. 
(3) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas Con-
sulta. Plaza San Miguel. 9. (11) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
ANA Mateos, profesora partos. Consulta, 
hospedaje embarazadas, trabajo especia-
lista. Mesonero Romanos, 20. (5) 
V I C E N T A Santaclara. Hospedajes, consul-
ta», menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 
C O M P R A S 
A particular comprarla armario caballero 
y mesa escritorio estilo moderno. 48233. 
(T) 
COMPRAMOS contado muebles, automóvi-
les, toda clase mercancías. Eduardo Da-
to, 6. Teléfono 21893. (2) 
C O M P R A R I A caja caudales, moderna, se-
minueva, proposiciones a señor Santos. 
Avenida Eduardo Dato, 4. Pensión Gong. 
(11) 
P A G O bien: trajes caballero, muebles, pa-
pelAbs Monte, objetos. Lafuente. Telé-
fono 72068. (T) 
B I B L I O T E C A S , libros antiguo», encuader-
nacione» antiguas. Vlndel. Plaza Cortes, 
10. (21) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Espartero», 6. (V) 
CASA Magro. Alhaja», escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas de escribir, coser 
papeletas Monte, gabanes, pellizas, ga-
bardinas. Fuencarral, 93. Teléfono 19633 
(20) 
OKO, plata, papeleta» del Monte, máqui-
nas, ropa» y objetos, pago su valor. Es -
píritu Santo, 24. Compraventa, (20) 
PAGAMOS más que nadie alhaja», obje-
to» oro, plata, antigüedades, objetos de 
arte. Pez, 15. Prado, 3. (2D 
M U E B L E S , oro, plata, papeleta» Monte 
máquinas coser, escribir, objeto» arte, 
pago su valor Espíritu Santo 24 ie> 
léfono 17805 (8) 
OKO, 5,75 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentadura». Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 16667. (3) 
T R A J E S caballero, mueble», objetos, con-
decoraciones, porcelana», pago sorpren-
dentemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
COMPRO caja de prueba para óptica, oca-
slón. Caballero Gracia, 8. (A) 
COMPRO nuda» propiedades, usufructo», 
pagando todo valor. Apartado 205. (T) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
planos, libros, máquina», plata y porce-
lana». Hidalgo. 74330. (T) 
A L H A J A S , papeleta» del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 8, en-
tresuelo. (T) 
MOTORES, maquinaria, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO muebles, pisos entero», pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldo». Soy 
rapldl»lmo. Llamad: 76831. (2) 
PAGO oro ley 6,7ü gramo, y fino 8, peso 
exacto. Venta de alhaja» ocasión verdad. 
Doldán. Preciado», 34, entreeuelo. Telé-
fono 17353. (11) 
COMPRO máquina» escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
«• (9) 
COMPRO mobiliarios completos, sueltos, ob-
jeto» arte. Teléfono 83746. (6) 
COMPRO oro, 6,70, 6 y 8 pesetas gramo, 
vajilla plata, pago bien. Almirante, 8. 
Platería. (7) 
C O M P R A R I A de ocasión trilladora gran-
de. E . Calero. Colmenares, 7. Vallado-
lid. (9) 
P A R T I C U L A R compro mueble», ropas ob-
jetos arte, libros. Teléfono 54251 Cuenca 
(8) 
C O N S U L T A S 
AI. VA HEZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una. 
C O M A D R O N A S 
A C R E D I T A D A ex profesora Maternidad 
Bueno» Aire». Consultas diaria». Bravo 
Murlllo, 24. Teléfono 41120. (5) 
P R O F E S O R A Mercede» Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas., económica. Mayor, 40. ( U ) 
P A R T O S . Josefina. Penelóu embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
siete-nuevo. (5) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta gra-
tuita. Contesto provincia». Hortaleza, 61. 
(2) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve Pro-
vlncla», correspondencia. (5) 
•URINARIAS, venéreo, blenorragia, sífilis. 
Consulta parücular. cinco pesetas. Hor-
taleza, 30. (5) 
MEDICO, tocólogo. Consulta. Matriz. E m 
barazo. Esterilidad. Jardines, 13. (A) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serio» 
Venéreo, eífllls, análisis. Once-una c u ' : 
* * * * * * * 5; económ?¿a, 2. 
Pallartra9,r8GVenLrada Eml110 Menéndez tal laré», 2 (antes Santa Bárbara). (10) 
' s S S i i m fReconoclmlentos, cinco pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, hí^ 
ffn ^^nUst l í?03, "treñimiento . Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
D E N T I S T A S 
" Í S Z ^ Í H , - Hag^ dentaduras, treinta pe-setas. Aduana, 3, primero (g) 
D n í W O ^ ' Crl"tóbal- atocha. 39. Teléfo-
M A R I A Carmen Hernádez Bravo. Goya, 
Consulta de 3 a 7 
(T) 
83. Teléfono 52958 
Francés, alemán. 
A L V A R E Z . Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
G L K U E A , dentista. Dentaduras completas 
sin paladar, todas las operaciones son 
garantizadas. Magdalena, 28. Teléfono 
27406. (21) 
E N S E Ñ A N Z A S 
SEÑORITA inglesa, Londres, lecciones. Lu 
chana 27, cuarto izquierda. 45023. (3) 
I N G E N I E R O del Estado. Lecciones particu-
lares de analítica, descriptiva, cálculos. 
40819. (3) 
SEÑORITA parisina. Joven, licenciada Sor-
bona, francés. Dato, 21. (3) 
F R A N C E S , Inglés, gramática, taquigrafía, 
10 pesetas. Teléfono 48838. (2) 
P K O P E B O B A de plano, económica, clases 
particulares. Teléfono 36914. (V) 
C U B S O S taquigrafía, velocidad, 6 pesetas 
mensuales. Horas 6-8. Academia López 
Román. Tudescos, L (3) 
G E R M A I N E . Chapeaux. Enseñanza som-
breros como en París. Almirante, 26, prin-
cipal. (5) 
I N S T I T U T O Regina. Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachillerato, éxitos inimitables cur-
so» anterlore». Taquigrafía, mecanogra-
fía, idiomas, contabilidad, gramática, or-
tografía, cultura general. Garantía ense-
ñanza, ífij 
F R A N C E S A católica, honorable, clases do-
micilio. Atocha, 10, tercero. (6) 
F R A N C E S A diplomada, cursos elementales, 
superiores, lecciones individuales, colec-
tivas, domicilio. 36448. (5) 
P A R I S I N A , licenciada Universidad París, 
lecciones francés. Callao, 4. (2) 
SEÑORITA francesa (Parí»), diplomada, 
lecciones. Alcántara, 7. Teléfono 62375. 
(A) 
S O C I E D A D taquigráfica. Curao velocida-
des taquimecanografía, 2,60 mensuales 
(enseñanza gratuita). Huertas, 36, bajo 
derecha. (V; 
P R O F E S O R francés, nativo, universitario 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especian 
dad preparación candidatos diplomáticos 
y comercio exterior. Traducciones, inclu 
sive técnicas, rápidamente ejecutadas 
Precios moderados. Preciado», 9. (2) 
F R A N C E S A diplomada, profesora en cole-
gio, experiencia bachilleratos, da lecciones 
domicilio, 50 pesetas mes. Teléfono 50055 
(T) 
I N G L E S A , clases principiante», perfeccio-
namiento, acompañarla mañana». Teló-
fono 48448. Hortaleza, 92. (T) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, Italia 
no, profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero Teléfono 43488. (21) 
O F R E C E S E profesora primaria, enseñan:» 
y bachillerato. Teléfono 34869. (T) 
T A Q U I G R A F I A García Bote, taquígrafo 
Congreso. Libro no barato, sino bueno 
(24) 
C O R R E O S , Telégrafos. Exitos. M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 68. (8) 
P R O F E S O R mercantil. Clase» particulares, 
contabilidad, taquigrafía, preparación co-
mercial. Velázquez, 22. Teléf. 57937. (A) 
R I C O . Llcanclado Ciencia», clase» particu-
lares. Matemáticas, Física, Química, ele-
mentales, superiores. Rodríguez San Pe-
dro. 53. (A) 
I N G L E S A diplomada ofrece lecciones fran-
cés. Inglés. Torrljos, 37, portería. Miss 
Coates. (9) 
F R A N C E S , profesor Parí», católico, ense 
ñanza rápida, método propio, inmelora 
ble» referencias. Teléfono 48448. Horta 
loza, 92. 
P R O F E S O R A titulada, católica, sin pre 
tensiones, práctica garantizada, ofrécese 
educar niños, colegio, cosa análoga Pre 
ciados, 21. Sanatorio Muñecos. (2) 
260 plazas auxiliare» Seguridad. Admíten-
»e »eñorita«. Academia Gimeno. Arenal, 
8. (3) 
CANTO. Eneefianza completa, garantizada 
Academia Simonettl. Pez, 6. (10) 
C L A S E S de lnglé»r francé», dibujo y pin-
tura. Dirigirse: Campos. Menéndez Pe-
layo, 10. (T) 
P R E P A R A C I O N para delineantes. Infor-
mes. Hernán Cortés, 12: tarde». (8) 
F R A N C E S A diplomada, loccione», cur»o» 
conversación. Pingot. Blasco Garay, 8, en ' 
trésnelo D. (3) 
F R A N C E S A desea Intercambio, clases, con 
inglés o italiano. Llse. Apartado 12.145. 
(3) 
C O R T E , aprendizaje, rápido, facilísimo. 
Fernández de la Hoz, 88, principal de-
recha. F . Estrada. ^ (iQ) 
M O N S I E U R Koradi. Cursos rápidos de 
trancés, inglés, alemán, pronunciación ga 
rantízada. Peligros, 4, segundo. 15997. (T: 
F R A N C E S A lecciones económicas, acompa-
ñar. Teléfono 65883. (T) 
P R E P A R A C I O N derecho» civil, administra, 
tivo político. M. Muñoz Ramón. Sagas-
ta, 3, principal izquierda: de 3 a 6 (T) 
8 HnniBDOTE' .doctor Letraií. lecciones par. 
S^*??*, Primaria, bachillerato, latín. 
Razón. Celenque. 1. entresuelo. ( T ) 
^ m l 1 ^ 1 1 * ^ilbao- Secretarios Ayunta-
miento aux liares Dirección Seguridad. 
Telégrafos, bachillerato, comercio, repa-
so alumnos oficiales. Taquigrafía, meca-
nografía (alquilamos). Grlelo. latín F a -
cultad dibujo, idiomas. Fuencarral, 119, 
segundo. (2) 
VCADLMIA Domínguez. Cultura general 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Ai-
varez Castro, 16. (2) 
C O R T E , confección, enseñanza garantizada 
verdad, especialidad patrones cortados so-
bro medida. Academia Modelo. Pez, 28. 
(5) 
S t o ? t 2 f ' i S B 0 l d " d,arla' 10 pe8etas m(e5'; 
"•SüJfHS! SS^ÍÍJ lecciones-oposiciones, 
hora libro 8-9. Preguntad: Monsleur Sé-
verln. Hermoallla, 3. (3) 
IV F O R M E N S E brillantes resultados obte-
nidos por Instituto Cultural Femenino. 
Olivar, 1, primeros. Teléfono 25663. Pár-
vulos. Primarla (niños, niñas) . Bachille-
rato. Comercio. Taquigrafía. Mecanogra-
fía. Idiomas, profesores nativos. Corte, 
confección. Bepujado en metales, cuero. 
Música. Canto. Dibujo, pintura, etc. (V) 
M E C A N O G R A F I A tacto máquinas nuevas 
taquigrafía, contabilidad análisis gra-
matical, aritmética, resultados rápidos-
oposiciones auxiliares Dirección Seguri-
dad, enseñanza inmejorable. Instituto 
Taqulmecanográflco. Fuencarral, 59, en-
trada Emilio Menéndez Pallarés, 4. (V) 
M E C A N O G R A F I A , siete pesetas; taqulgra 
fia, 10. Contabilidad. Cultura. Academia. 
Montera, 7 (16) 
P R O F E S O R cultora general, bachillerato, 
económico. Teléfono 73658. (8J 
P R O F E S O R A ayudante Universidad e Ins-
tituto, Sección Letras, clases, prepara-
ción Ingreso Facultad. Teléfono 36873. (16) 
I N S T I T U T R I Z parisién, daría clases par-
ticulares. Teléfono 60473. (V) 
L E C C I O N E S Inglés, precios moderados, 
competentís ima Inglesa. Teléfono 52643. 
Velázquez, 69. (2) 
P R O F E S O R A francesa enseña niños mé-
todo rápido, precios moderados. Precia-
dos, 9. (2) 
O F R E C E S E profesora elemental .ecciones 
niños, taquigrafía. Escribid: Paredes. 
Carmen, 16. Prensa. (2) 
P R O F E S O R (Berlín) enseña alemán, tam-
bién a domicilio. Pardiñas, 17. 5O130. ( E ) 
"MONTESORI". Colegio ambo» sexos. Pri-
mera y Segunda enseñanza, Idiomas, mú-
sica, clases nocturnas y a domicilio, pre-
cios económicos. Florida, 1. (T) 
G R A N Academia Begoña. Señoritas: No 
pierdan tiempo cortando en papeles, pue? 
nunca aprenderán, ni cortar ni probar 
Academia Begoña, dirigida por profesora 
bilbaína, les enseñará verdadero corte \ 
confección de la» firmas más acredita-
das de Parts. Envíos patrones a medida 
provincias. Eduardo Dato, 23, piso quin-
to izquierda. , (9) 
A C A D E M I A Castillo enseña esmeradamen-
te cualquier materia cultura general, ne-
cesaria oposiciones. Honorarios módicos, 
comodidad, calefacción. Imperial, 1 (pla-
za Santa Cruz). Teléfono 10S?8. (V) 
P R O F E S O R católico. Derecho bachiller, 
francés. Avisos: Teléfono 354¿5. (4) 
E S P E C I F I C O S 
E N F E R M O S : Pedid contra reembolso far-
macia Carroño, Dato, 12, Madrid, cuantos 
específicos y medicamentos necesiten. (5) 
D I A B E T I C O S , suprimir glucosa, tomando 
Glycemal, té antldiabético. Gayoso. Far-
macia. (T) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 
T E Pelletier. E v i t a estreñimiento conges-
tiones, hemorroide», 16 céntimo». (V) 
G R I P E , evitarla y curar las consecuencias, 
purificar la sangre, tonificando vuestro 
organismo con lodasa Bellot. Venta far-
macias. (22) 
F I L A T E L I A 
PIDAN listas precio» paquetea ARencia 
Americana. Viesca, 10. Cádiz. (9) 
PAGAMOS bien sello», colecciones. Ubre 
ría. Filatelia. Poza», 2 (esquina Pez» iñ^ 
F L O R E S 
L A mejor tienda en plantas y fiores natu-
ral»» en San Bernardo. 68. Madrid. (V) 
R O S A L E S , la» mejore» variedade» del mun-
do. Ganan cuanto» primero» premios con-
cédense extranjero. Miles de plantas, cla-
ses selectísimas. Pedid catálogos: L a Flo-
rida. Asúa (Vizcaya). (16) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S . Compra», ventas, permutas. Ad-
mlnl»tración de casa». Antigua y acredi-
tada Agencia Viliafranea. Génova, 4: cua 
tro-»ei». Teléfono 32245. (3) 
COMPRO al contado buena finca rustica. 
Ofertas con todo» lo» detalle» y precio 
a Apartado 6.002. (3) 
COMPRO ca»a buena renta y bien eltuada, 
precio y dato» completos: Apartado 6.007 
(3) 
GANGA. Urge vender casa renta libre ver-
dad 9 %, adquiéreeo deeembolsando 32 
mil duros. Escriban: Apartado 9.081. Ma-
drid. (2í 
V E N D O en San Fernando, Colonia Jara-
ma, cuatro millones de pies, lindante con 
carretera, desde cinco céntimos, dando 
facilidades. Teléfono 13346. (24) 
S O L A R 86 metros fachadas, 18.000 pies 
Joaquín Costa, 79. (T) 
GANGA, vendo, permuto finca rústica al 
rededores, recreo, buena producción. 40388. 
10-11. (T) 
V E N D O casa sitio comercial, muy céntri-
ca, baratísima. Teléfono 31729. (T) 
V E N D E S E casita Puente Vallecas 16.000, 
renta liquida 1.500, desembolso 10.500. R a . 
zón: Campoamor, 19. Gallar. (5) 
CASA-hot«l barrio Argüelles con primera 
hipoteca 22 mil duros, se vende en 44 
rail. Teléfono 51635 : 3 a 6. Sin Interme-
diarlos. (6) 
V E N D O casa mi propiedad, barrio Sala-
manca, buenas condiciones. Datos: To-
rrljos, 33, portería; 10 a 12. (T) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
má» importante y acreditada. Alcalá. 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
V ENDO magnifica finca propia internado, 
sanatorio, industria. 62.000 pies, grandes 
facilidades; también arrendarla con op-
ción compra. L Cabezón. Torrljos, 26 
(T) 
V E N D O do» casa» barata», rentando. Ra-
zón: Claudio Coello, 52, segundo izquier 
da. De 2 a 4. (T) 
.VENTA y traspaso comercio en general y 
viñedo en plena producción Burgo». In-




HAGO hipotecas Banco sobre 
baña», Blanco. Dato, 10 
P E N S I O N D O ™ / ^ 0 ^ " . 0 ^ fort. desde siete pesew 
8Undo- nen»i6D 00 
E D I F I C I O moderno g^ef*^» " 
dos, individua 8,75 ^ 
ascensor, írente Paia aeguDd* 
more". Miguel Moya, *. ^ 
F A M I L I A ^orab le ^ ^ u i e r ^ 
Hortaleza, 49, Pr lDt-^les . ^ 
PENSION Avenida E¿ta7 
matrimonios. Pl ^ p j * 
CASA particular. 
ble. Monteleón, db. p ^ 
I . A R X I C L L A R desea ^ 
primero derecha. .eflont»' 
C E D E S E bonito g a j i n e ^ c e » " * 
llero. Churruca, 6 6 
HONORAB1.E iam ^ 
todo confort. 19721. ^ 
I-ENSION £folÍ*rk]¿. 17- / 
gran confort. CoBJpl«t». j 
I***™* C e r v a n ^ ^ ^ 
pesetas, ma-un u n $ 
24290. Montera, 44- „ o * 
• ^ V m A cede habitació0. ^ 
SEÑORA « 0 ° naJ!i 8. P 
I0K, 
risitas. 
CASAS en Madrid v̂ nn^ 
rústicas. Brito. A I C I ^ ' M ^ 
H E L G U E R O administra fln'caí p'"' 
Completas garantías. M o S ' l 
RENTANDO 20 % libre 
40.000 pesetas. ' 
V E N D O casas todas cat̂ unMo 
distritos de Madrtd S6 o ^ m r ^ » 
recto». Trato personal E S ^ ' 
Numero 359. Pi Margaíl, 7 1 
VENDO casa situación, con tranvi,. 
tro", barrio Pardiñas"; üenda, 
setas 65.220, 8 ^ libre K b ' c ' o 
pesetas. Escribid: Rex R 
CONSTRUCTOR solvencia moral 
ca, dando entrada, desea solaí ™ 
tío para construir. Fuencarral u 
mero izquierda. ^ 
CASA moderna, renta 2fj.üüU, gran 
ficie, puede adquirirse 125.000 No 
mediarlos. Escribid: Sánchez RÜ 
Fernández Villaverde, 15. 
C I U D A D Fin de Semana, venu pa 
nuevas zonas, mensualidades redu 
mas, cuotas entrada rebajadas. Ofi 
San Bernardo, 15: de 4 a 9. 
S O L A R calle Alcalá, ül.OOü pies, proj 
rage, 6 pesetas pie. Trato directo 
Bernardo. 10: diez-doce. 
V E N D E S E hotel 101 .eiouunes, barra 
co. Inmediato al surtidor gasolina 
marán: Claudio Coello, 2() 
C E R C E D I L L A vendo paictílan |MII _ 
Utos sitio delicioso, ajruas. 17490 B^'^3 
VENDO bonito hotel todo coal( 
plantas, dos fachadas estilo alemái,! 
pléndldas terrazas, hermosos tutu 
nes, lavadero, garage, jardín, ¡ 
des pago, propio sanatorio; tranvis 
ta. Valencia, 4. Chamartín. Villa 
II. 
(iANGA. Casa Puerta Angel renta 1 
12.000, Hipotecarlo 6.500 más 5.5» 
celona, 12. Vinos. 
VENDO casa calle muy céntrica, pra 
orden, muy comercial, esquina, mujl 
ñas tiendas, renta 28.000 peseta* 
65.000 duros. Informarán: teléfono 
V E N D O notelito en Pinto, urgente 
4, primero izquierda. 
CASA cerca estación iled^a,_. 
116.000, puede adquirirse 90.000. Bú 
Hortaleza, 80: 2 a 5. 
V E N D E S E hermosa finca, esiluins' 
sitio inmejorable, sol, garage, granoaj 
pendencias, propio Legación, M 
colegio, clínica, sociedad, etc., 
49310. 
A L Q U I L O hotel Parque Metropol 
bajado. 30404. 
COMPRARIA casa en buenas condlt» 
de situación y renta 7. Pr«'0 1 
millón de pesetas. Villafranca. 
4: cuatro-seis. 
H O T E L capacidad, confort, vendo 
Teléfonos 50463, 53206. 
HIP01 
P R I M E R A hipoteca IN.W P f i " 
to, casa céntrica. Teléfono 
96G6Ü. 
COLOCO 160.000 P f ^ ^ 
»obre buena .^^¿BATE, 
termedlarlos. Escribid, 
ro 43884. ^ ^ 
P R E C I S O dlrectamento iw-w 
Teléfono 96660. 
PRES1AMOS sobre ñaca» ^^g/M 
bañas en cualquier lugar o ^j j 
limitación de canüdad. ^ J ^ J 
Banco Hipotecarlo de Esp^ ^ 
zarro Aubray. Fuencarral, 
27690. lv4 
DOY dinero h ^ ^ S U 
usufructos. Cabrero, veía L - •aií 
confort, 
da. 
CASA J £ » ¿ J S K S ascensor, ACU 
..ob». r a < S & 1 
G A B I N E T E , a l ^ . M * » ^ ^ 
amigos bonoraoi . 
clpal derecha. ^ . e ^ 
cerca u u e n ^ „ 
derecha. nia'r%B>í 
floras, eX^erl°r nciPal U 
mirante, 26, V 
_ A ñ o X X l V . - N ú m . 7 . 8 0 1 E L D E B A T E ( 1 1 ) J u e v e s 2 9 d e n o v i e m b r e d e 19S4 
d e s d e 1 .25; r o p a , b a ñ o . 
• ^ p í S S>icerIa- (5) 
Cfc * * o i n n e s e c o n ó m i c a s , f a m l -
Cfi M o ° 13- p r i n C Í p a l - ( 5 ) íl^0'* ^i/sn m u y e c o n ó m i c a G r a n 
. „ i » a d a b a ñ o , s e ñ o r a s , c a -
l ^ ^ v . » « í T ¿ r r r u c l ' ^ " e E , i i ) " 
• V » 5 ' i » J o a q u i n a . l0> 
^ t T ^ ^ n e s e t a s ; b a l c ó n c a l l e , h a -
R ^ K e - i l « 1 O T . B o l e a d í s i m a . I n d e -
^aC'0>ciSnm. C a b e z a . 35 , , 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
" J e r o m i n " , l a g r a o r e v i s t a p a r a n i ñ o s , p u b l i c a t o d o s l o s j u e v e s u n a p l a n a c o m -
p l e t a d e A v e n t u r a s d e l G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s d e l a s q u e p u b l i c a E L D E B A T E . 
s e g u n -
'5) 
1 de U D 
dos. Usad • ^ 
B B I 
^ C I A D O S . ^ 
c o n f o r t , c o m p l e t a . ^ A l b e r t o 
1^11. s e g u n d o c e n t r o d e r e c h a 
A l C 4 L « . i » » " e r i a -
_ _ • i » * ! ....„,inr d o s a m i 
B I | |. 
m n i o n a g 
P t a s . : 
m b r e . 
H I P O T E C A 
)esetas. 
! íialef»cClóB 
^ 6, seg^^ 
i r g a l l . 1 
princiP»1- . 
i nuésP*d¿s-





, C0B1?1** í 
^•AMOS h u é s p e d e s y g r a t i s 
^ 0 ¿ o í ¿ e d a j e S . P r e c i a d o s . 33 . ( 5 ) 
* Lbinete c o n f o r t c a b a l l e r o s e -
¿ n o r a b l e . 13603. ( 5 ) 
n = i ó n t o d o c o n f o r t , e s t a b l e , 
* ^ Z ü W * * - 36444. ( 5 ) 
h a b i t a c i o n e s c o n f o r t , e c o n ó m i -
> S L ^ f o n n a l . G o y a , 71 . ( 2 ) 
^ R A a l q u i l a h a b i t a c i o n e s e x t e -
^ o d o c o n f o r t , c o n o s m . A v e n i d a 
pede h a b i t a c i ó n c o n f o r t a 
fe'&l T e l é f o n o 21417. ( 2 ) 
1 ' >,0norable, c o n c a s a c o n f o r t a -
]:0ón b a ñ o , d e s e a p e n s i ó n e s -
^ • ¿ n k de c i n c o p e r s o n r . s p a r a 
»• í a ^ t e s c e r c a P r i n c i p e V e r g a -
e n , 
<2) 
mejes'D. A. r 
\ h a b i t a c i ó n d o s s e ñ o r a s o 
c l l v o A s e n s i o . 6. b a j o . A r g ü e -
c 
© 1954. Kinj f eirures Syn<ficic. Int, Cu 
—Esta "moto" de la "Poli" me va a 
s e r v i r maravillosamente. 
—Esta " la única carretera de salida; 
asi que forzosamente tiene que pasar por 
aqui. 
i i i m i i m i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i m m m i i i m i 
í l e o s . 
or . 
sin-
5 P « s í t S 
OÍ'- 'Junto 
C E D O h a b i t a c i ó n , b a ñ o , r o p a l i m p i a , e c o -
n ó m i c o . T r a f a l g a r , 16, s e g u n d o d e r e c h a . 
( T ) 
P A B T I C U L A K , l o d o n u e v o , h a b i t a c i o n e s 
e x t e r i o r e s , t e l é f o n o e n p i s o , b a ñ o , d u c h a , 
c a l e f a c c i ó n t r a t o i n m e j o r a b l e , c o n , s i n . 
A l c a l á , 157, s e g u n d o i z q u i e r d a , e s q u i n a 
T o r r i j o s . ( T ) 
P A R T I C U L A R c e d e , m a t r i m o n i o , c a b a l l e -
r o , h a b i t a c i ó n t o d o l u j o , c o n f o r t . C a b a -
l l e r o G r a c i a , 20 m o d e r n o , p r i n c i p a l I z -
q u i e r d a . ( A ) 
P A R T I C U L A R , o f r e c e h a b i t a c i ó n c o n f o r 
t a b l e . e x t e r i o r , c é n t r i c a . V e n t u r a V e g a . 
12. s e g u n d o c e n t r o . ( A ) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n . C a r r e r a S a n J e r ó n l 
m o , 31. s e g u n d o . A s c e n s o r . ( A ) 
A c a b a l l e r o f o r m a l , e s t a b l e , a l q u i l o h a b i -
t a c i ó n c o n f o r t a b l e . M a y o r . 78 . s e g u n d o 
N o p r e g u n t a r p o r t e r í a . ( A ) 
P A R T I C U L A R , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o -
n o , a s c e n s o r , b o n i t o e x t e r i o r , u n o , d o s 
e s t a b l e s , p e n s i ó n c o m p l e t a , e c o n ó m i c a . 
M a y o r , 22 , e n t r a d a C o l o r e r o s , 1. ( T ) 
P A R T I C U L A R d e s e a h u é s p e d e s . D e s e n g a 
ñ o . 8. p r i m e r o , j u n t o T e l e f ó n i c a . ( T ) 
P A R T I C U L A R c e d e g a b i n e t e , d o s a m i g o s . 
P l a z a B i l b a o , 4, p r i m e r o . ( T ) 
C E D E R I A h a b i t a c i ó n s e ñ o r a , o a b a l l e r o 
f o r m a l , c é n t r i c o , c o n f o r t . T e l é f o n o 13106. 
( T ) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n s e ñ o r i t a o o a b a l l e r o , 
t o d o c o n f o r t . N i c a s l o G a l l e g o , 12 , t e r c e -
r o d e r e c h a . ( T ) 
P E N S I O N T o r i o . V i a j e r o s , p r ó x i m o S o l , 
G r a n V i a , t e l é f o n o . C a r m e n , 81 . ( 3 0 ) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n c o m p l e t a , c o n f o r t , 
t r a t o e x c e l e n t e . C a s t e l l ó , 40, t e r c e r o A 
i z q u i e r d a . ( T ) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . G r a n c o n f o r t , c o c i -
n a p r i m e r o r d e n ; p e n s i ó n , d e s d e 10 p e s e -
t a s ; h a b i t a c i o n e s , d e s d e 5. A v e n i d a d e 
P e ñ a l v e r , 14 y 16. ( T ) 
S E a l q u i l a h a b i t a c i ó n , c u a r t o d e b a ñ o , d o s 
a m i g o s , p r ó x i m o U n i v e r s i d a d . S a n V i c e n -
t e , 70, p r i m e r o d e r e c h a . ( T ) 
S E Ñ O R A h o n o r a b l e c e d e h a b i t a c i o n e s , t o d o 
c o n f o r t , m u y e c o n ó m i c a s . L a g a s c a , 66, 
p r i n c i p a l c e n t r o . ( T ) 
H O T E L B r l s t o l . H a b i t a c i o n e s , c o n b a ñ o , 6 
p e s e t a s . P i M a r g a l l , 18. ( 7 ) 
H O T E L R a m . P l a z a R u i z Z o r r i l l a , 8 ( a n t e s 
B i l b a o ) . P a r a c a b a l l e r o s , h a b i t a c i o n e s c o n 
c u a r t o b a ñ o , i n d i v i d u a l , d e s d e 8,50, c o m -
p r e n d i d o d e s a y u n o . M á x i m o c o n f o r t . ( 4 ) 
M O N T E M A R . P e n s i ó n - h o t e l . D a t o , S I . D e s -
d e 10 p e s e t a s . ( 9 ) 
P E N S I O N A r e n e r o s . D o s a m i g o s , c o n f o r t , 
d e s d e 7 ,00. A l b e r t o A g u i l e r a , 5 . ( 8 ) 
A L Q U I L O d e s p a c h o s , d o r m i t o r i o s e x t e r i o -
r e s , d o s , t r e s a m i g o s ; t e l é f o n o , c a l e f a c -
c i ó n , c i e n p e s e t a s . V e r g a r a , 9. J u n t o t e a -
t r o O p e r a , " M e t r o " . ( V ) 
E X T E R I O R , a m i g o s , c u a t r o p e s e t a s . C a r -
d e n a l C i s n e r o s , 36, e n t r e s u e l o . ( V ) 
G A B I N E T E S e x t e r i o r e s , m a t r i m o n i o s , d o s 
a m i g o s , c o n f o r t , p e n s i ó n e c o n ó m i c a . I n -
f a n t a s , 30 . ( V ) 
H A B I T A C I O N e x t e n o r , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . 
T u t o r , 40, e n t r e s u e l o i z q u i e r d a . ( 8 ) 
P E N S I O N h o n o r a b l e p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o -
r i t a s . S a c r a m e n t o , 6. ( A ) 
K I N O S : M a g n í f i c a h a b i t a c i ó n i n d e p e n d i e n , 
t e , e c o n ó m i c a , m a t r i m o n i o , s e ñ o r a s . D e -
r e c h o c o c i n a ; a s c e n s o r , t e l é f o n o , " h a l l " 
r e c i b i r . S a n t a E n g r a c i a , 5, e n t r e s u e l o . 
( J u n t o P l a z a S a n t a B á r b a r a . ) ( T ) 
K I N O S : E x t e r i o r e s , i n t e r i o r e s , s i n ; c o n , 
d e s d e 7 , 5 0 ; cuso t e a s , t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n . 
S a n t a E n g r a c i a , 5, e n t r e s u e l o , ( T ) 
S E Ñ O R A f r a n c e s a a l q u i l a h a b i t a c i ó n s u 
l e a d a , c o n f o r t a b l e , s a c e r d o t e o p e r s o n a n 
e s t a b l e s f o r m a l e s . 61035. i T ) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a . H a b i t a c i o n e s a m 
p i l a s , e x t e r i o r e s . F u e n c a r r a l , 131, p r i n -
c i p a l I z q u i e r d a . ( T ) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a a l q u i l a g a b i n e t e s e x 
t e r i o r e s , t o d o c o n f o r t . A l c a l á , 161 . ( T ) 
S E Ñ O R A a d m i t e h u é s p e d e s . A l o n s o d e l 
B a r c o , 12, e n t r e s u e l o D . ( T ) 
C O L I N D A N D O G r a n V i a , p e n s i o n e s c é n -
t r i c a s , d e s d e 7 p e s e t a s . M i g u e l M o y a , 4 ; 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3 . ( 2 ) 
H A B I T A C I O N a m u e b l a d a a s e ñ o r a h o n o -
r a b l e . C a m p o m a n e s , 7, t e r c e r o . ( 2 ) 
P E N S I O N , s i e t e p e s e t a s ; g r a n c o n f o r t , s i -
t i o i n m e j o r a b l e . P r e c i a d o s , 5, p r i m e r o i z -
q u i e r d a . ( 2 ) 
F A M I L I A m é d i c a , c o n c a s a c é n t r i c a , s o -
l e a d a , c u i d a r l a s e ñ o r a d e l i c a d a o m a t r i -
m o n i o . T e l é f o n o 19498. ( 3 ) 
M E N U v e g e t a r i a n o , s a n o , e x q u i s i t o , a b u n -
d a n t e , c o c i n a e s p a ñ o l a . T e l é f o n o 19498. 
( 3 ) 
M A G N I F I C A S h a b i t a c i o n e s , c o n , s i n , e c o -
n ó m i c a s . A t o c h a , 82 . ( 3 ) 
P E N S I O N , e x t e r i o r e s , d o s , t r e s a m i g o s , b a -
ñ o . Z a r a g o z a , 21. ( 3 ) 
G R A N P e n s i ó n " L a S a l " . P l a z a R u i z Z o -
r r i l l a , 1. M a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s s o l e a -
d a s p a r a f a m i l i a s e i n d i v i d u a l e s , e c o n ó -
m i c a s . ( 1 0 ) 
H A B I T A C I O N c o n f o r t a l q u í l a s e . H e r m o s i -
11a, 94 m o d e r n o . ( T ) 
E N f a m i l i a , p e n s i ó n 8 ,75 . A l b e r t o A g u i l e r a , 
38 . I » ) 
C A S A p a r t i c u l a r , t o d o c o n f o r t , d e s e a n h u é s -
p e d e s . P r i n c e s a , 54, p r i m e r o d e r e c h a e x -
t e r i o r . N o p r e g u n t e n e n p o r t e r í a . ( T ) 
M A T R I M O N I O d e s e a p e n s i ó n c o n f o r t , f a -
m i l i a c a t ó l i c a , ú n i c o s . E s c r i b i d : P a s t o r . 
P r e n s a . C a r m e n , 16. ( 2 ) 
P A R T I C U L A R c e d e h a b i t a c i ó n e x t e r i o r c a . 
b a l l e r o o s e ñ o r a . E s p e j o , 11, c u a r t o . ( 2 ) 
P A R T I C U L A R , t o d o c o n f o r t , s i e t e p e s e t a s , 
d o s a m i g o s . H i l a r i ó n E s l a v a , 2 , s é p t i m o 
A ( C a s a l a s F l o r e s ) . ( 2 ) 
C A S A p a r t i c u l a r , c a b a l l e r o , b o n i t a h a b i t a -
c i ó n , b a ñ o , c o m p l e t a . M a y o r , iM, t e r c e r o 
I z q u i e r d a . ( 3 ) 
P E N S I O N " L a V a s c o n g a d a " . S u m a m e n t e 
e c o n ó m i c a , g r a n h a b i t a c i ó n , d o s , t r e s a m i -
g o s , t e l é f o n o . P r e c i a d o s , 5, s e g u n d o d e r e -
c h a . 110) 
F R E N T E R e t i r o , h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , c a -
l e f a c c i ó n , ú n i c o . T e l é f o n o 58728. ( T ) 
D E S E A u n o , d o s a m i g o s , f a m i l i a . L o p e d e 
R u e d a , 13, s e g u n d o i z q u i e r d a . ( T ) 
G A B I N E T E , a l c o b a , s o l , b a ñ o , a s c e n s o r , a 
s e ñ o r a , s e ñ o r i t a , 75 p e s e t a s . A p o d a c a , 13, 
t e r c e r o i z q u i e r d a b i s : 11 a 2 . ( 8 ) 
T A R A s e ñ o r a h o n o r a b l e , e s t a b l e , m a g n í f i c a 
p e n s i ó n . F u e n c a r r a l , 92 m o d e r n o , s e g u n -
d o c e n t r o . ( 8 ) 
M A G N I F I C A h a b i t a c i ó n , d o s a m i g o s , b u e -
n a c o m i d a b a ñ o , t e l é f o n o . H e r n á n C o r -
t é s , 9. í ó ) 
^ i l a c i o u e s , c a l e í a c c i O n , P E N S I O N " L a V a s c o n g a d a " , s u m a m e n t e 
•cas . A b a d a , 19, p r i n c i - i e c o n ó m i c a , g r a n h a b i t a c i ó n , d o s , t r e s 
(^4) a m i g o s , ' i e l c í o n o . P r e c i a d o s , 5, s e g u n d o 
d e r e c h a . ( 1 0 ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n . A t o c h a , 4 t r i p l i c a d o , 
p r i m e r o i z q u i e r d a . ( 2 ) 
l ' E N S I O N p a r a m a t r i m o n i o , t o d o c o n f o r t . 
A r g u e l l e s . T e l e f o n o 44520. ( 2 ) 
I K N S I O N " c o n f e r í , c a b a l l e r o , d o s a m i g o s . 
C a l l e I m p e r i a l , 1, s e g u n d o . ( 2 ) 
- A B I N E T E , t o d o c o n f o r t , e x t e r i o r , p a r -
t i c u l a r . S a n t a E n g r a c i a , 120, p r i m e r o B . 
( 2 ) 
. ' • . . N i S l O N L u i s a . U n o , d o s , c o n f o r t . C h u -
r r u c a . 14 ( e s q u i n a S a g a s t a ) . ( 2 ) 
^ « c S ^ 7 . p í r m o r C n - f a m i l i a - ^o1'!'-- U ' V S A p a r t i c u l a r , a l q u i l a s e ñ o r a , s e ñ o i i t a , 
^ b a í i u . l z < l u l e r d a , e x t e - | h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , t o d o c o n f o r t , 7 ,50. 
( 8 ; M a r t i n H c i o s , 9, e n t r e s u e l o d e r e c h a . C2) 
en ex ter io , i g o s , c o n f o r t , 
M a r r u b i a s , 27, p r i m e r o c e n t r o g -
F Í r l 0 N c o n f o r t a b l e , d o s p e r s o n a s , 
23S60- ( A ) 
.,VROS a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n -
^ ¿ s^n T o r r i j o s , 39. K o r u b e r g . ( A ) 
^ ,i.m es tab le d a r í a p e n s i ó n c o m p l e -
fSmica. A n t o n i o A c u n a . 3 , c u a r -
C a r m e n . E s t a b l e s , s i e t e p e -
gf^uy c í t r i c o . P r e c i a d o s . 7, p r l n -
' " " I I M I I I I I I I i i n , ? £ . c l o v E S e x t e r i o r e s , a m i e o s , 4 ,50. 
t r e s p l a t o s , p o s t r e ; W o . t e -
' r v ír Setai *'entr6SU q S 
wa, 84. Madrid * 
tra finca. ^ 1 -¡.CDES. M e j o r e s h a b i t a c i o n e s , p e n -
• M o S - ^ £ Madrid, e c o n ó m i c a s , l u j o s a s , í n d i -
un-era, 47. ( f ^ " " ; ^ ^ ! ^ . I n t e r n a c i o n a l . 
urge vena,,,, / r a - u l " 1 ( V ) 
co Rato m q fc;: ^ , . . . 
' 1 tth»bltaclón d o s a m i g o s , b a ñ o , t e l é -
c a eg0rla3 ^ fl 8i « e g u n d o . ( V ) 
. n a i ^ P f ^ o r a i L v r i A H o g a r . F a m i l i a d i s t i n g u i d a , 
S ?3Cribl(1: a g f í s S U m a t r i m o n i o s . P a v í a , 
„ „ 1 S u » O r l e n t e ) . ( « 
n con tranvlaj, * g . » M a r y . C o n f o r t , n u e v e p e -
r V ; £ Í S | R M / r g a l l . ^ . s e g u n d o d u p l i c a d o . 
1 m F o m o s . H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s e x -
fam o r é e l o s m ó d i c o s , b a ñ o , t e l é f o n o . 
S / S ' C S H r l a c l p a l . 
t uencarral, ij j ITDIAXTKS f u n c i o n a r i o s , s u p e n s i ó n 
I ¡1 Carrera S a n J e r ó n i m o , 35 , p r i m e r o 
-cha. E c o n ó m i c a , t r a t o e x c e l e n t e , n i n -
'se í ^ f ' v ^ "*MO ELLA EN T0̂ 0 MADRLD; 1A?SPE" 
S á n c l S ^ **™Z*ITS*- A S C C n S O r • ( T ) le 15 ¿acción, b a ñ o 
55IO.N fami l iar , u n o . d o s a m i g o s , 6 p e -
f , ^ !fnl't r " í Fuencarra l , 39, p r i n c i p a l . ( 3 ) 
suahdades redua: „ . . , . . . . „ , 0 
1 rebajadas. Ofi* HDE.VCIA H o g a r s e ñ o r i t a s , d i r l g l d o f a -
le 4 a 9 1 C t o t l n g u i d a . P a v í a . 2 ( p l a z a O n e n -
( 5 ) 
^ M ' H Í W S510N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y M i n a 
. Trato directo,: 5 d0i p e n s i ó n c o m p l e t a , d e s d e 8 
loce• seas. Todo c o n f o r t . ( 2 3 ) 
elotiones, barro li SION Cas t i l l o . A r e n a l , 23 . C a t ó l i c a , 
rtidor g a s n h n a . B económica, c a l e f a c c i ó n . T e l é f . 11091. 
( T ) 
niMONlO, a m i g o s , p e n s i ó n c o m p l e t a , 
fHlu. H o r t a l e z a , 7, p r i n c i p a l d e r e c h a . 
:i lodo cuntui m. Barrera . D o s a m i g o s , e x t e r i o r , c a -
las estilo alemáM b n , 7 p e s e t a s . A t o c h a , 96 . ( T ) 
ieri"°̂ ?n ĴÜS ffi. Niza. C a l e f a c c i ó n c e n t r a l , a g u a s 
natorlo 8 V**et**' Dato;1^ 
a m a r t í n . Villa Aw via- , 
tblON E l G r a o , c o n f o r t , e x t e r i o r e s , f a -
Bmi, aguas c o r r i e n t e s , c a l e f a c c i ó n , 
1 A n g e l renta 1 l«dinte comida , e c o n ó m i c a . P r e c i a d o s , 
6.500 m á s m ( 5 ) 
SslO.N confort p r e c i o s r e d u c i d o s . N a r -
m u y céntrica, pn: lo, 19. "Metro*^ G o y a . ( T ) 
a l , esquina, muy tu a Escorial P e n s i ó n M a g a n t o . H a b i t a -
28.000 pesetaa f» ta con aguas c o r r i e n t e s , c a l e f a c c i ó n , 
n a r á n : teléfono í ^ p i h completa, g p e s e t a s ( a l m u e r z o s , 
iacluido el v i n o ) . ( T ) 
Pinto , urgente, - • K l Central. T o d o c o n f o r t , p r e c i o s e c o . 
%. :i Para e s t a b l e s . A l c a l á , 4. ( T ) 
ó n Mediodía, Ba U l l T A . M K N T E f a c i l i t a m o s i n f o r m a -
i r i r s e 90.000. P*2 • hospedajes, p a r t i c u l a r e s , p e n s i o n e s . 
5. -"s, 10. P e l e t e r í a . ( V ) 
t inca esquina, jrf C I A M O S h a b i t a c i o n e s b o n i t a s p a -
,1, garage, granóai '«ables. P r e c i a d o s , 10. P e l e t e r í a . ( V ) 
L e g a c i ó n , inten» HCI0S todos p e r i ó d i c o s . A g e n c i a R e -
m e d a d , etc., « t i IPreciados, 52. D e s c u e n t o s . 21333. ( 5 ) 
• • S u i z a G r a n c o n f o r t , e x c e l e n t e 
j u e M e t r o p o U t a » ^ * « i p a f i o l a , ^ m e j o r ^ s i t i o M a d r i d . P a -
.n hnenas c o n d » S 0 Í Í J r l 8 l i b a l - C o n f o r t a b i l í s i m a , d e s -
^ y S p ^ c l o l ^ 2 l ^ P h r e c i a d 0 3 . ™ 
Vil lafranca . « • h u é s p e d e s p a r a p e n s i o n e s 
f u l a r e s . P r í n c i p e , 14. s e g u n d o . V i -
^onfort. vendo " • ^ I t a c t ó n e x t e r i o r , m a t r i m o n i o , d o i 
K l ! l , u n i c t > s , c o n f o r t . P r e c i a d o s . 10, «Huelo 
too 
( V ) 
gabinete e x t e r i o r , d o r m i r . V e -
160.000 ^stW!3M¡Z^ T e l é f o n o 57937. ( A ) 
T e l é f o n o P " ^ S l l T ^ e , c o n . s i n , d e r e c h o c o c i n a . 
• « , tercero. ( T ) 
- i l ' ^ t í í í l S , ^ 1 " 8 " ^ d o r m i t o r i o , d o s a m i -
^ n V B A T F ^ iBov ' P r Í m e r 0 2- ™ 
bid: D E B A T h | ^ 
,nnnfla ^ W v . Pese tas - T e l é f o n o 20343. ( 6 ) 
m m { ^ l l ^ ^ o a d m i t e e s t a b l e 
• H c u í ' ^ ¿ o y a f 6 2 B a l b o a ' SO- P o r t e r í a 
fincas r u s W , ^ ^ J - ( 6 ) 
1 l u & w . d ! n u > ^ P ^ 1 1 f o r m a 1 ' b a ñ o . a s c e n s o r , 
i d a d . A f ! 0 1 ^ » ^ 1 ^ 1 ^ . 31, á t i c o , G . ( T ) 
de ^ ¿ f V ^ ' U Í naC0,ba y g a b i n e t e a c a b a l l e r o , 
encarra l . | 1 Q ^ P ^ t i c u l a r . E g u i l a z , 10, t e r c e -
s,jBA ( T ) 
as , includvejg;i ^ t » , 'MI,110111^ h a b i t a c i ó n c o n f o r t 
V e l 4 z q u e » . " 1 ^ ^ ^ m o n i o s i n h i j o s , d e r e c h o 
. . a » 1 L ' ^ T G a r c í a p a r e d e s , 33, c u a r -
l co sobre r-5 - ( ( T ) 
to- 10- - f d L601», sin » í a J n i U a . e x t e r i o r , c o n -
Ü I I c c p £ I I • k d ^ 310- R o d r í g u e z S a n P e d r o , 63, 
W . ( 3 ) 
^ c 0 £ r ? Í ) L ^ 0 h a t > i t a c i ó n - B r a v o Mu(r3) 
* ^ s P e n p ^ e s p e c i a l ! -
l a s C o r t e s , 4, c u a r t o . 
S'O.N dn ( 5 ; 
'euo, 12, t e r c e r o ( s o p o r t a -
I i c ( 5 ) 
'cipal M ^ J M ^ K ^ f ^ - 6' 7. 8 p e s e t a s ; b a -
£ t a ^ . ^ ' T l ^ ^ P r t n ^ 0 1 ^ ^ ^ c i ó n . P é r e z 
^ e ° t e 200.000 p e s e t a s s e g u n d a . 
. • p r i m e r o i z q u i e r d a 
atables, 
í t tor « ; ' í ; ? 0 ' 1 d o s a m i g o s , c o m -
^ <iel 'An l^ ic&- b a ñ o - l e l é f o -
í 1 * . en f B 5' " t i e n d o . ( a ) 
^ ' H u S a . T O l e d 0 • 4Ü modl̂  
fe^Pleu10^611 ^ i i a . P a r a «JV? ^ P i e i a . o c h o p e s e t a s , x e i é -
^ \ ^ d a ¿ d e ^ ^ 
_ Büero. e l a , 4>50. c o n f o r t . P o s t a a , 
SHJAJJ h _ : _ ( V j 
^ c a l á , 146 d u p l i c a d o , e n -
5. l S * f f i o r ' P ü c a f a m i l i a , 
• « . c e r o a e i - e c l i a 
b a ü o 
ioba, 
t e l é f o n o , a o c e n á ü i , ' 
l b . p r i m e r o i z q u i e r - , 
e x t e r i o r , c a b a l l s r o j 
( S j 
J i n e t e , a l c o b a . S a n 
.(S;| 
a . e n f a m i l i a . C o n 
C E D O g a b i n e t e i n d e p e n d i e n t e , c o n f o r t . C o l - l 
m e n a r e s , 5, t e r c e r o d e r e c h a . ( E ) 
C A S A p a r t i c u l a r , h o n o r a b l e , d e s e a e s t a -
b l e , d o s a m i g o s , m a t r i m o n i o . F e r n á n 
d o V I , 5, p r i n c i p a l . ( j j j ) 
P A R T I C U L A R , o f r é c e s e d o s g a b i n e t e s c o n -
f o r t , s i n . V l r l a t o , 1, t e r c e r o c e n t r o i z -
q u i e r d a . ( E ) 
P A R T I C U L A R , g a b i n e t e e x t e r i o r , c a b a l l e -
r o , s i n . B a r c o , 11, s e g u n d o . ( 1 0 ) 
S E Ñ O R A s o l a , g a b i n e t e o a l c o b a , c a s a n u e -
v a , b a ñ o , a s e ñ o r i t a , s e ñ o r a c a t ó l i c a , 
ú n i c o h u é s p e d . A l o n s o C a n o . 32. p r i m e r o 
i z q u i e r d a : t r e s a c u a t r o . ( T ) 
C E D E m a t r i m o n i o h o n o r a b l e , h a b i t a c i ó n 
c o n f o r t , o t r o i g u a l , p e r s o n a s e r l a . T o r r i -
j o s , 39 . ( T ) 
C E D O u n a o d o s h a b i t a c i o n e s , d e s p a c h o 
o c o n s u l t a m é d i c a , c a s a c o n f o r t . G e n e r a l 
A r r a n d o , 14, s e g u n d o A . H o r a s t r a t a r 
S a 6. ( X ) 
F A L T A u n o , d o s h u é s p e d e s , 4 ,50. R a z ó n : 
E s p í r i t u S a n t o , 80 . V i n o s . ( T ) 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n d o r m i r , b a ñ o . P a r . 
d i ñ a s , 81, c u a r t o C . ( T ) 
F A M I L I A a d m i t e h u é s p e d e s , t o d o c o n f o r t , 
§r e c i o s m ó d i c o s , t r a n v í a , " M e t r o " Q u e v e -o . B r a v o M u r l l l o , 36, c u a r t o d e r e c h a . 
( T j 
P E N S I O N V a s c a . E c o n ó m i c a , c o n o s i n . 
M o n t e r a , 44, t e r c e r o d e r e c h a . ( T ) 
F A M I L I A c a t a l a n a c e d e h a b i t a c i ó n s o l e a -
d a , b a ñ o , c o n o s i n . G e n e r a l P o r t i e r , 67, 
p r i n c i p a l d e r e c h a . ( T ) 
F A M I L I A p a r t i c u l a r c e d e h a b i t a c i o n e s , e x -
t e r i o r e s , p e n s i ó n c o m p l e t a , b a ñ o , f a m i -
l i a , a m i g o s . M a r q u é s S a n t a A n a , 14, p r i -
m e r o , e n t r e U n i v e r s i d a d - G r a n V i a . ( T ) 
A L Q U I L O a l c o b a c o n f o r t . A v e n i d a M e n é n -
d e z P e l a y o , 19 d u p l i c a d o , p r i n c i p a l A 
l e t r a F . ( T ) 
H A B I T A C I O N E S e x t e r i o r e s . U n i ó n , 10, s e -
g u n d o 1, j u n t o O p e r a . P e n s i ó n , d e s d e 
c i n c o p e s e t a s . ( T ) 
H A B I T A C I O N E S c o n f o r t , s o l e a d a s . E s p a r -
t i n a s , 4, t e r c e r o i z q u i e r d a ( e n t r a d a P r í n -
c i p e V e r g a r a e s q u i n a G o y a ) . ( T ) 
C E D E S E l u j o s o g a b i n e t e , t o d o c o n f o r t . A l -
b e r t o B o s c h , 10, p r i n c i p a l d e r e c h a . ( K ) 
LABORES 
V A I N I C A S , b o r d a d o s , I n c r u s t a c i o n e s . C a -
r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 88. ( V ) 
D I B U J O S m o d e r a o s ( s u e l t o s , e l e g i r ; , l a m a -
fio n a t u r a l , i n i c i a l e s s u e l t a s , t o d o s n o m -
b r e s ; e n v í o s r e e m b o l s o . " L a C a s a d e l o s 
D i b u j o s " . C a r m e n , 32. ( 6 ) 
V A I N I C A S , p l i s a d o s , b o r d a d o s e s p e c i a l e s 
p a r a n o v i a s . A t o c h a , 83 . T e l é f o n o 77232. 
( T ) 
F A J A S c a u c h o , 10 p e s e t a s ; a r r e g l o s e c o -
n ó m i c o s . M a g d a l e n a , 27 . ( V ) 
P E L E T E R I A . T a l l e r d e B a r r a s a . A r r e g l o 
y c o n f e c c i ó n d e t o d a c l a s e d e p r e n d a s d e 
p e l e t e r í a . R o s a l í a d e C a s t r o ( I n f a n t a s ) . 
14, e n t r e s u e l o I z q u i e r d a . T e l é f o n o 21891. 
( T ) 
LIBROS 
R E C O M E N D A M O S " M a n u a l e s M o n a r " d e 
A c c i ó n C a t ó l i c a : V a d e m é c u m , l a P o l í t i c a 
y " L a A c c i ó n C a t ó l i c a y l a M u j e r " . L i -
b r e r í a s , 8 ,60 . ( T ) 
" C A R T I L L A d e A u t o m ó v i l e s " , A r i a s y O t e -
r o , s e g u n d a e d i c i ó n : 450 p á g i n a s , 500 figu-
r a s . ( 6 ) 
MADERAS 
A D R I A N F i e r a . S u c u r s a l 2. A t i l a n o C a s a -
d o , 5 ( A l c a l á ) . T e l é f o n o 245. P r o v e e d o r a 
d e m a d e r a s d e l a z o n a f r o n t e r i z a M a d r i d 
y G u a d a l a j a r a , n o t i e n e rival e n s u r t i d o 
n i e n p r e c i o s . ( 3 ) 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . M á q u i n a s e s c r i b i r i n s u -
p e r a b l e s . P o r t a b l e s , n u e v o m o d e l o . C o n -
c e s i o n a r i o s . M a q u i n a r i a C o n t a b l e . V a l l e -
h e r m o s o , 9. . , ( 3 ) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r o c a s i ó n a 125, 300, 400, 
500 p e s e t a s . T a m b i é n a l q u i l a m o s b u e n a s 
m á q u i n a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a S o l , 6. 
( 9 ) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r d e s d e 100 p e s e t a s , d i -
v e r s a s m a r c a s . C a s a M o r e l l . H o r t a l e z a , 
17, t i e n d a . ( 2 1 ) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r r e c o n s t r u c c i ó n e s m e -
r a d a , e s m a l t á n d o l a s a f u e g o . A b o n o s 
m e n s u a l e s d e l i m p i e z a d o m i c i l i o . C a s a 
A m e r i c a n a . P é r e z G a l d ó s . 9 . ( T j 
M A Q U I N A S c o s e r S i n g e r , o c a s i ó n . I n f i n i -
d a d m o d e l o s . G a r a n t i z a d a s c i n c o a ñ o s . 
T a l l e r r e p a r a c i o n e s : C a s a S a g a r r u y . V e -
l a r d e , 6. T e l é f o n o 20743. ( 2 2 ) 
M A Q U I N A S n u e v a s y r e c o n s t r u i d a s e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s d e p a g o , a l q u i l e r , r e -
p a r a c i o n e s , a c c e s o r i o s p a r a t o d a c l a s e d e 
m á q u i n a s d e e s c r i b i r , c a l c u l a d o r a s . O t t o 
H e r z o g . A n d r é s M e l l a d o . 32. T e l é f o n o 
35643. ( T > 
L I Q U I D O m á q u i n a s e s c r i b i r , t o d a s m a r -
c a s , o f i c i n a s , p o r t á t i l e s , n u e v a s , u s a d a s , 
m i t a d v a l o r , n o r e c l a m o , n u e v a r e p r e s e n -
t a c i ó n . H o r t a l e z a . 4 . ( 5 ) 
M A Q U I N A S S i n g e r . E l m e j o r t a l l e r de r e -
p a r a c i o n e s . C a v a B a j a . 26. ( V ) 
MODISTAS 
M O D I S T A p a r i s i e n s e , a d m i t e g é n e r o s . G u s -
to, a r t e ; p r e c i o m ó d i c o . 1. G r a v í n a , s e -
g u n d o . ( V ) 
C A R R E R A d e S a n J e r ó n i m o , 38. V a i n i c a s , 
b o r d a d o s , i n c r u s t a c i ó n , j e r s e y s . p u l l - o v e r , 
s w a t e r s . ( v ) 
M A R I E . A l t a c o s t u r a . V e s t i d o s , a b r i g o s , 
a d m i t e g é n e r o s . M a r q u é s C u b a s , 3 . ( 5 ) 
S O M B R E R O S s e ñ o r a ú l t i m o s m o d e l o s , a r r e -
g l o s , c i n c o p e s e t a s . A n y . A p o d a c a , 13. 
( 5 ) 
M O D I S T A e n s e ñ o c o r t e , c o n f e c c i ó n , l e c c i o -
n e s d o m i c i l i o . A r r í e l a , 9, s e g u n d o i z q u i e r -
d a e x t e r i o r . ( T ) 
M O D I S T A , e c o n ó m i c a , a d o m i c i l i o ; v e s t i -
d o s , r o p a n i ñ o . E s c r i b a n : M o d f e s t a G a r -
c í a . ' L a g a s c a . 7 . ( A ) 
R O L L A N D , m o d i s U . H e c h u r a , d e s d e 20 p e -
s e t a s . A l m i r a n t e , 7. T e l é f o n o 26917. ( T ) 
F I G U R I N E S , l o s m e j o r e s . R e v i s t a s , l a b o -
r e s . D i b u j o s . C a r m e n . 32. ( 5 ) 
M O D I S T A l l e g a d a S a n S e b a s t i á n , c o n f e c -
c i o n a 24 h o r a s . A b a d a . 23. j u n t o " c i n e " 
A v e n i d a . T e l é f o n o 21387. ( 5 ) 
M O D I S T A , p r o f e s ó l a t i t u l a d a , e l e g a n c i a , 
p r o n t i t u d , e c o n o m í a , l e c c i o n e s . F e r n á n -
d e z R í o s , 30 , s e g u n d o . ( E ) 
OPTICA 
O P T I C A S A m a u . P r o v e e d o r C l e r o , O r d e -
n e s r e l i g i o s a s , 15 p o r 100 d e s c u e n t o , g r a -
d u a c i ó n v i s t a g r a t i s , p e r s o n a l c o m p e t e n -
t e . P l a z a M a t u t e , 4 ; C o n d e R o m a n o n e s , 
3 . M a d r l d . ( V ) 
PATENTES 
A G E N C I A S o l e r , e s p e c i a l i s t a p a t e n t e s , f u n -
d a d a 1888. M o r e t e , 5 ( T ) 
L O S c o n c e s i o n a r i o s d e l a s p a t e n t e s e s p a -
ñ o l a s q u e s e d e t a l l a n , e s t á n d i s p u e s t o s a 
c o n c e d e r l i c e n c i a d e e x p l o t a c i ó n d e l a s 
m i s m a s , c o n a r r e g l o a l a r t í c u l o 89 d e l a 
l e y d e l R a m o . í 4 ) 
103.020. B r a n f l t . " P e r f e c c i o n a m i e n t o s e n l o s 
p r o y e c t i l e s p a r a c a ñ o n e s y d e m á s b o c a s 
d e f u e g o d e á n i m a l i s a . " ( 4 ) 
108.993. E l s e n u n d S t a h l w e r k W a l t e r P e -
y i n g h a u s . " U n c a e q u i l l o c o l e c t o r y d i s -
t r i b u i d o r d e l a g r a s a p a r a l a s c a j a s d e 
e j e s d e v a g o n e s d e f e r r o c a r r i l . " ( 4 ) 
109 .077 . D i s t i l l e r i e s d e s D e u x S é v r e s . " P r o -
c e d i m i e n t o c o n t i n u o d e o b t e n c i ó n e n e s -
t a d o a n h i d r o d e l á c i d o a c é t i c o , p a r t i e n d o 
d e s u s s o l u c i o n e s a c u o s a s . " ( 4 ) 
100.504. M i l l s . " P e r f e c c i o n a m i e n t o s e n m á -
q u i n a s p a r a t e j e r p u n t o d e m e d i a . " ( 4 ) 
U 0 . 3 2 7 . S t é . I n d u s t r i e n » d ' A p p l i c a t i o n s P h o -
t o g r a p h i q u e s . " P e l í c u l a d e c e l u l o s a i g n i -
f u g a d a p a r a l a c o n f e c c i ó n d e " f i l m s " c i -
n e m a t o g r á f i c o s y o t r a s a p l i c a c i o n e s . " ( 4 ) 
110 .328 . S t é . I n d u s t r í e l l e d ' A p p l l c a t i o n s P h o -
t o g r a p h i q u e s . " P r o c e d i m i e n t o d e o b t e n -
c i ó n d e u n a p e l í c u l a c i n e m a t o g r á f i c a s e n -
s i b i l i z a d a . " ( 4 ) 
110.786. T h e F r a n c o l s C e m e n t a t i o n . " P e r -
f e c c i o n a m i e n t o s e n m á q u i n a s h e r r a m i e n -
t a s p a r a t a l a d r a r y d e s b a s t a r l a r o c a . " 
( 4 ) 
117.708. I r v i n g A i r c h u t e . " U n a f o r m a d e e m -
p a q u e d e p a r a c a i d a s a d a p t a b l e a l c u e r -
p o d e u n a v i a d o r o a e r o n a u t a . " ( 4 ) 
125.275. T h o s F l r t h & J o h n B r o w n . P e r f e c -
c i o n a m i e n t o s e n l o s t u b o s p a r a r e c a l e n -
t a d o r e s d e v a p o r . " ( 4 ) 
124 .721 . H e r z m a r k . " P e r f e c c i o n a m i e n t o s e n 
c o m p r e s o r e s p a r a flúido." ( 4 ) 
I N F O R M E S : C l a r k e , M o d e t & C." A g e n c i a 
G e n e r a l d e P a t e n t e s y M a r c a s . A l c a l á , 
61 . M a d r i d . ( 4 ) 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A P a q u i t a . F u e n c a r r a l , 1 2 . T e -
l é f o n o 24417. T i n t e s , m a s a j e s , p e r m a n e n -
t e s , m a n i c u r a . S e r v i c i o e s m e r a d í s i m o . ( 1 1 ) 
P E L U Q U E R I A s e ñ o r a s . H o r t a l e z a , 43 , e n -
t r e s u e l o . P e r m a n e n t e s c o m p l e t a s , 10 p e -
s e t a s ; o n d a s a l a g u a , 2 ; m a r c e l . 1 ; c o r t e 
p e l o . 0 .75 . ( 5 ) 
I N S T I T U T O B e l l e z a " M a d r i d E a s o " . V a l -
v e r d e . 1. E d i f i c i o F o n t a l b a . T e l é f o n o 11664. 
P r i m e r a c a s a E s p a ñ a . R e s t a u r a c i o n e s c u -
t i s , t r a t a m i e n t o s a d e l g a z a r , e n d u r e c i -
m i e n t o s e n o s , m a n i c u r a s , c e j i s t a s . P e r -
m a n e n t e s p r o p a g a n d a , 15 p e s e t a s ; m a r c a -
d o o n d a s , 8 p e s e t a s ; c o r t e o l a v a d o c a -
b e l l o , 2 . E s p e c i a l i d a d t i n t e s i n o f e n s i v o s . 
Í A ) 
PRESTAMOS 
D I N E R O p r o p i e t a r i o s , c o m e r c i a n t e s . V i l l o -
r í a . P r i n c i p e , 14, s e g u n d o . ( 3 ) 
S E Ñ O R A j o v e n , d i s t i n g u i d í s i m a , n e c e s i t a 
d i e z m i l p e s e t a s , c o n s o l v e n c i a , g r a n d e s 
r e n d i m i e n t o s , n e g o c i o l u c r a t i v o . E s c r i b i d : 
R e x . N ú m e r o 358. P i M a r g a l l , 7 . ( 4 ) 
N E C E S I T O p e q u e ñ o c a p i t a l a r t i c u l o p i e l , 
i ó n i c o E s p a ñ a . E s c r i b i d : P . L á z a r o . A r e -
n a l , 23. ( E ) 
P R I M E R A h i p o t e c a , p r e c i s o 95.000 p e s e t a s . 
T r a t o d i r e c t o . 7 p o r 100. A p a r t a d o 471. 
( 1 0 ) 
C A P I T A L I S T A S , c o l o c a n d o v u e s t r o d i n e r o 
p o r A r t e a g a , o b t e n d r á n m á x i m a s g a n a n -
c i a s , g a r a n t i z a d a s . H o r t a l e z a , 22. ( 3 ) 
C O B R O c r é d i t o s m o r o s o s , a n t i c i p o g a s t o s , 
g a r a n t í a , r a p i d e z . L a r e n a . H i l e r a s , 1 6 ; 
t a r d e s . ( 5 ) 
D I N E R O p r o p i e t a r i o s , c o m e r c i a n t e s , a u t o -
m ó v i l e s . M a y o r , 22 . C o l o r e r o s , 1. ( T ) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S r a d i o , e l e c t r i c i d a d . T a -
l l e r e s : L i s t a , 88. T e l é f o n o 51554. ( A ) 
R A D I O R R E C E P T O R E S c o m p r a d o s M o n t e s -
q u i n z a , 16, p a r t i c i p a n g r a t i s L o t e r í a N a -
v i d a d . (T) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S s i n c o m p e t e n -
c i a , m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . R a d i o -
r r e p a . P l a z a S a n M i g u e l , 7. T e l é f . 25545. 
( V ) 
C E S E n e g o c i o , l i q u i d a m o s r a d i o s . A l o n s o 
' C a n o , 5, e n t r e s u e l o . ( 5 ) 
R A D I O " J o r s a " . s u p e r h e t e r o d i n o a m e r i c a -
n o , o n d a c o r t a y l a r g a , l a m a r a v i l l a d e 
l a t e m p o r a d a , s e n s i b i l i d a d , s e l e c t i v i d a d y 
s o n o r i d a d m á x i m a s , c i n c o v á l v u l a s c o n 
r e n d i m i e n t o d e o c h o . D i s t r i b u i d o r e x c l u -
s i v o p a r a E s p a ñ a ; O r u e t a . A b a d a . 13. 
M a d r i d . ( 4 ) 
SASTRERIAS 
V I L L A S A N T E . S a s t r e . G é n e r o s finos, p r e -
c i o s m o d e r a d o s . A l c a l á . 107. F r e n t e a l 
R e t i r o . ( V ) 
S A S T R E R I A p l a z o s . 20 m e n s u a l e s , c i n c o 
s e m a n a l e s . C a s a B a j o . M a g d a l e n a , 1. ( 2 ) 
S A S T R E R I A d e L i g e r o . T o l e d o . 64, e s q u i -
n a S i e r p e . E l q u e m á s b a r a t o v e n d e g a -
b a n e s c a b a l l e r o , c o n f e c c i ó n e s m e r a d í s i -
m a . 30 p e s e t a s ; t r a j e s c a b a l l e r o . 3 6 p e s e -
t a s ; p e l l i z a s m u c h o a b r i g o , c u e l l o f e l p a , 
20 p e s e t a s ; t r a j e s n i ñ o s t o d a s m e d i o a s . 
T o l e d o , 64. T e l é f o n o 74552. M a d r i d . ( V ) 
S A S T R E R I A R e g u e r o . H e c h u r a fina t r a j e 
o g a b á n . 5 5 p e s e t a s . P r í n c i p e . 7, e n t r e -
s u e l o . ( T ) 
S A S T R E R I A P e i n a d o . R e f o r m o , v u e l v o g a . 
b a ñ e s , t r a j e s , l i b r e a s . A l m a g r o . 12. ( T ) 
S A S T R E R I A L o z a n o . P l a z a A n g e l , 17 . H e -
c h u r a t r a j e , g a b á n , d e s d e 60 p e s e t a s , c o n 
g é n e r o s . 100 p e s e t a s . T r a b a j o e s m e r a d í -
s i m o . ( 4 ) 
TRABAJO 
Ofertas 
500-1 000 m e n s u a l e s n a c i é n d o n o s c i r c u l a r e s , 
d i r e c c i o n e s , j u g u e t e r í a ( p r o v i n c i a s ) . A p a r -
t a d o 544. M a d r l d . ( ñ ' : 
E S T O S a n u n c i o s . A g e n c i a R e y e s . P r e c i a d o s . ¡ 
52 . G r a n d e s d e s c u e n t o s . 21333. ( 6 ) | 
N E C E S I T A S E d o n c e l l a a , c o c i n e r a y CWCO | 
p a r a t o d o . L u c h a n a , 10. 
C i E R M A I N E . C b a p e a u x . R e c i é u l l e g a d a J.BE^JSAMOS p e r s o n a s o l v e n t e p a r a h a - ¡ 
P a r í s ; c o p i a m o d e l o s s o m b r e r o s , r e f o r m a , c e r s e c a r g o e x c l u s i v a , a s u n t o ú n i c o . S a 
p r e c i o s p r o p a g a n d a . S e p r u e b a , r e c o g e 
d o m i c i l i o . T e l é f o n o 15833. ( 5 ) 
P A Z . A l t a c o s t u r a . C o r t a , p r u e b a v e s t i d o s , 
d e s d e 7 p e s e t a s . H o r t a l e z a , 7, s e g u n d o . 
( 5 ) 
B U E N A m o d i s t a , d o m i c i l i o , s e ñ o r a y n i -
ñ o s . T e l é f o n o 12520. <5> 
S E Ñ O R I T A m o d i s t a , a l t a c o s t u r a , o f r é c e -
s e d o m i c i l i o . T e l é f o n o 41646. (•" I 
MUEBLES | 
N O V I A S . D u q u e d e A l b a , 6. M u e b l e s o a - ! 
r a t í s i m o s . I n m e n s o s u r t i d o e n c a m a s OO-
ñ u t o , m a d e r a , h i e r r o . j 
G R A N B r e t a ñ a . C a m a s y m u e b l e s . P i a z ' 
de S a n t a A n a . L 
A L M A C E N E S R e n e s e s v e n d e n l a t í p i c a m e -
s a c a m i l l a . N i c o l á s S a l m e r ó n , 2. (<) 
C A M A b r o n c e , g r a n d e , « p e s e t a s . P u e n t e . 
P e l a y o , 81 . • * v ; 
l u d . 14 . l í o n r e a l . ( V ) 
S A C E R D O T E p u e b l o p r ó x i m o M a d r i d d e -
' s e a s e ñ o r a e s t a b l e , d e s d e 40 a ñ o s , c u i d a r , 
c a s a E s c r i b i d : D E B A T E n ú m e r o 45.59J. ! 
( T ) 
N E C E S I T O c r i a d a c u e r p o c a s a , s a b i e n d o 1 
c o c i n a i n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n b u e n o s i n - , 
f o r m e s . M o r a t í u , 8 . C a b r e r a . ( 1 1 ) j 
I L O C A C I O N o f i c i n a c o n s e g u i r á y e n d o a1 
' ¡ a s c l a s e s d e l a P o l i t é c n i c a O l i v a r e s , i 
P r i m , 10. ( T ) ' 
)-150 p e s e t a s s e m a n a l e s t r a b a j a n d o m i 
c u e n t a p r o p i o d o m i c i l i o , p u e b l o s , p r o v i n -
c i a s . A p a r t a d o 9.077. M a d r l d . ( 3 ) 
V G A S E a v i c u m c u l t o r . G r a n j a M a l v a r r o -
s a f a c i l i t a r e p r o d u c t o r e s y t e r r e n o a d e -
c u a d o m e d i a n t e c u o t a s m e n s u a l e s . P r á c -
t i c a s g r a t i s . I n f o r m e s y e n c a r g o s : P i 
Ü a r g a i l , 9. p r i n c i p a l 30 . O n c e - u n a . T e l é 
f o n o 15609. 
E N p r o v i n c i a s d o y t r a b a j o s e n c i l l o , a r t í s -
t i c o , s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s . B e n í t e z . J e s ú s 
d e l V a l l e , 10. ( 6 ) 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o , A r m a d a , p o d r é i s 
o b t e n e r d e s t i n o p ú b l i c o , e s c r i b i é n d o n o s , 
c o n s e l l o . L i c e n c i a d o s M i l i t a r e s . B i z a r r o , 
11. ( 5 ) 
M I L E S p l a z a s g u a r d i a s A s a l t o , S e g u r i d a d , 
C i v i l , o t r o s d e s t i n o s . D i r i g i r s e : M a r t e . 
H o r t a l e z a , 116. ( 5 ) 
M U T U A L I D A D d e S e g u r o s i n t e r e s a a g e n -
t e s p r e p a r a d í s i m o s , p r o d u c t o r e s . F i a m o s , 
i n c e n d i o s y a c c i d e n t e s d e l t r a b a j o . I n t e r -
m e d i a r i o s d i r i g i r s e p o r e s c r i t o : C a r r e r a 
d e S a n J e r ó n i m o , 15 . ( T ) 
F A L T A o r d e n a n z a , c o b r a d o r , c o n g a r a n 
t í a s . R a z ó n : T r u j i l l o s , 1. C i a s . ( V ) 
N E C E S I T A M O S p r o f e s o r e s I d i o m a s , t o d a s 
a s i g n a t u r a s , c l a s e s p a r t i c u l a r e s . C o n s u l -
t o r i o A l p e . P r í n c i p e , 1. ( V ) 
C O N V O C A D A S p l a z a s S e g u r i d a d . 300 r e -
p a r t i d o r e s T e l é g r a f o s . I n f o r m a r á l e s r á -
p i d a m e n t e e n v i a n d o s e l l o : A p a r t a d o 
1.253. M a d r i d . ( V ) 
F A L T A c a p i t a l i s t a a m p l i a c i ó n n e g o c i o e n 
m a r c h a , l l e v a d o p o r f a m i l i a c a t ó l i c a . F E . 
A l c a l á , 2. C o n t i n e n t a l . ( T ) 
S E p r e c i s a n i ñ e r a f o r m a l , s a b i e n d o o b l i -
g a c i ó n , b i e n i n f o r m a d a . M a n u e l L o n g o -
r í a , 8. ( 4 ) 
N E C E S I T A S E d o n c e l l a b u e n a p r e s e n c i a y 
c o c i n e r a f o r m a l , b i e n i n f o r m a d a , l a u q u e 
S e x t o , 14. ( 2 3 ) 
R E P R E S E N T A C I O N o s o c i e d a d o f r e z c o 
a m p l i t y v e n t a e s p e c í f i c o s a p o r t e c a p i t a l . 
G u s t a v o . A p a r t a d o 12.145. ( 8 ) 
A F I C I O N A D O S c i n e m a t o g r á f i c o s q u e d e -
s e e n b u e n p o r v e n i r , e s c r i b a n : C i n e m a t o -
g r á f i c a N a c i o n a l . A v e n i d a d e l a R e p ú b l i -
c a , 15. A r a n j u e z . R e c i b i r á n i n f o r m e s . ( 6 ) 
E N n e g o c i o p r o d u c t o , p e q u e ñ a i n d u s t r i a , 
i n v e r t i r í a c a p i t a l , e n c a r g á n d o m e p a r t e 
c o m e r c i a l . E s c r i b i d o p r e s e n t a r s e : 10 a 1. 
L e b a s ! . A y a l a , 84. ( T ) 
T R E C I S A N S E r e l l e n a d o r e s , a r m a d o r e s m u -
ñ e c a s . G e n e r a l P o r t i e r , 29 . ( T ) 
D E S T I N O S 8.000 p a r a l i c e n c i a d o s E j é r c i t o , 
n u e v a l e y . P o r t e r o s , o r d e n a n z a s m i n i s -
t e r i o s , c e l a d o r e s t e l é g r a f o s , a l g u a c i l e s 
J u z g a d o s , f o r e s t a l e s y g u a r d a s p r i s i o n e s . 
¡ L a P a t r i a ! D i a r i o n a c i o n a l , r e m i t e r e l a -
c i o n e s d e v a c a n t e s . S u s c r i p c i ó n , 5 p e s e -
t a s t r i m e s t r e . R e d a c c i ó n : S a n t a E n g r a -
c i a , 24. ( 3 ) 
P R A C T I C O s i s t e m a a h o r r o c o m b i n a d o s e -
g u r o v i d a , t r a b a j a d o p o r a n t i g u a s o c i e -
d a d , p r e c i s a b u e n o s r e p r e s e n t a n t e s . A p a r -
t a d o 270. ( 1 6 ) 
H A G A N S E d e l i n e a n t e s t é c n i c o s e n c i n c o 
m e s e s . M a t e m á t i c a s , t o p o g r a f í a , r á p i d a , 
e c o n ó m i c a m e n t e . I n f ó r m e s e . A c a d e m i a 
S á n c h e z C u e l l a r . P r e c i a d o s , 17 . ( 6 ) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e i n f o r -
m a d a s e r i a m e n t e . P r e c i a d o s , 38 . T e l é f o n o 
13603. ( 5 ) 
S E d e s e a s e ñ o r i t a i n g l e s a , h a b l e f r a n c é s , 
d a r l e c c i ó n t a r d e s , 6 ,46 a 9. D i r e c c i ó n : 
A n g e l G a n i v e t , 43 ( C o l o n i a R e t i r o ) . ( T ) 
Demandas 
S E Ñ O R A : L a M i l a g r o s a , i n s t i t u c i ó n c a t ó l i -
c a , p r o p o r c i o n a s e r v i d u m b r e i n f o r m a d a . 
57289. ( 2 3 ) 
D O N C E L L A S , c o c i n e r a s , a m a s , n o d r i z a s , 
e t c é t e r a . O f r é o e n s e i n f o r m a d a s . C a t ó l i c a 
H i s p a n o a m e r i c a n a . F u e n c a r r a l . 88. T e l é -
f o n o 25225. ( 6 ) 
S E Ñ O R A S , d i s p o n e m o s l a s m e j o r e s s i r v i e n -
t a s , i n f o r m a d a s . V i l l o r i a . P r i n c i p e . 14. s e -
g u n d o . ( 8 ) 
O F R E C E S E a y u d a c á m a r a , m o z u c o m e d o r 
c o m p e t e n t e . H u e r t a s , 64. T i e n d a . ( 1 1 ) 
Z U R C I D O R A e n t o d o s g é n e r o s , e c o n ó m i c a . 
A p o d a c a , 18 . ( 5 ) 
C H O F E R g a r a n t i z a d o p o r l a c a s a , U e v a 
s e i s a ñ o s , l o m e j o r e n c h ó f e r e s , c o s t u m -
b r e s i n m e j o r a b l e s . T e l é f o n o 30928. ( 5 ) 
S E Ñ O R I T A a l e m a n a , i n g l é s , f r a n c é s , e s -
p a ñ o l , t a q u i g r a f í a , o f r é c e s e , p r e f e r i b l e 
m e d i o d í a . M a p l . P l a z a S a n M i g u e l , 7. 
( 6 ) 
P R O P O R C I O N A M O S n o d r i z a s y s e r v i d u m -
b r e g r a t i s . F e l i p e I I I , 11. T e l é f o n o 23004. 
( 5 ) 
N O D R I Z A S , p a r t i c u l a r e s , s u s c a s a s ; s e r v i -
d u m b r e t o d a s c l a s e s , p r o p o r c i o n a m o s g r a -
t u i t a m e n t e . L l a m e : 16279. P a l m a , 7. ( 8 ) 
A L U M N O a v e n t a j a d o ú l t i m o a ñ o i n g e n i e 
r o . s e r i o , o f r é c e s e p r o f e s o r , a d m i n i s t r a -
d o r , a n á l o g o . T r e s a . A p a r t a d o 12.145. ( 3 ) 
S E Ñ O R I T A a c o m p a ñ a r l a m a ñ a n a s . E s c r i -
b i d : D E B A T E n ú m e r o 45 .387 . ( T ) 
S E o f r e c e c h i c a p a r a c o n m é d i c o , b u e n o s 
i n f o r m e s , v e n i d a d e A s t u r i a s . S a n B a r t o -
l o m é . 18. p o r t e r í a . ( 8 ) 
E X T R A N J E R A , f r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n , 
e s p a ñ o l , d e s e a c o l o c a c i ó n o f i c i n a o l e c -
c i o n e s . E s c r i b i d : D E B A T E 46.345. ( T ) 
O F R E C E S E p r á c t i c o e x p l o t a c i o n e s a g r í c o -
l a s , c a t ó l i c o , c e r t i f i c a d o s , r e f e r e n c i a s i n -
m e j o r a b l e s . I n f o r m a r á : F l o r e n c i o P é r e z . 
F a r m í n G a l á n , 8. A l c o y . ( T ) 
A L E M A N A p r e p a r a n i ñ o s p o r n o v e n t a y 
o c h e n t a d e l c o l e g i o . C a d a m a ñ a n a u n a 
h o r a , 60 p e s e t a s m e s . E s c r i b i d : D E B A T E 
n ú m e r o 45.614. ( T ) 
S E Ñ O R I T A b u e n o s i n f o r m e s , c u i d a r , e d u -
c a r n i ñ o s , a c o m p a ñ a r s e ñ o r a , s e ñ o r i t a . 
T e l é f o n o 40S73. ( T ) 
J O V E N , s a b i e n d o m o d i s t a , s e o f r e c e p a r a 
c o s t u r e r a o d o n c e l l a . G e n e r a l P o r t i e r . 67, 
e n t r e s u e l o D . ( T ) 
S E Ñ O R I T A p r o p i e t a r i a , c o n d o n p e r s o n a l , 
r e g e n t a r l a l o t e r í a , c o n o c e b i e n e l n e g o -
c i o . E s c r i b i d : R e x . N ú m e r o 358. P i M a r -
g a l l . 7 . ( 4 ) 
O F R E C E S E b a r n i z a d o r a m u ñ e c a , d e j a n d o 
m u e b l e s c a o b a y h a y a n u e v o s , b a r a t í s i -
m o . S e r r a n o . 104, q u i n t o c e n t r o d e r e c h a . 
B a r o j a . ( 2 ) 
A . C a t ó l i c a . O f r e c e c o c i n e r a , d o n c e l l a v a s -
c o n g a d a s , a m a s e c a , f r a n c e s a n i ñ o s . L a -
r r a . 15. 15966. ( S ) 
V I U D A c o l o c a r i a s e l e g e n t a r c a s a b u e n a 
p o s i c i ó n . G o y a . 72. p r i n c i p a l c e n t r o . ( 2 ) 
O F R E C E S E c h i c a p a r a t o d o , b u e n o s i n -
f o r m e s . T e l é f o n o 30863. (10 ) 
E M P L E A D O l l e v a r c o n t a b i l i d a d , c o s a a n á -
l o g a , o f r é c e s e m o d e s t a s p r e t e n s i o n e s . 
A p a r t a d o 10.014. ( T ) 
> U T E R O l i b r e a , i n f o r m a d o , c a s a d o , s i n 
. l i j o s , p r á c t i c o v - a l e f a c c i o n e s . o f r é c e s e . 
T e l é f o n o 24249. ( T ) 
. N D I C A T O C a t ó l i c o P o r t e r o s - S i r v i e n t e s 
. a c i l i t a p e r s o n a l h o n r a d o , c o m p e t e n t e , 
l i s t i n t a s p r o f e s i o n e s a b a r c a s u o r g a n i z a -
c i ó n : p o r t e r o s , m o z o s c o m e d o r , c o c i n e r o s , 
. y u d a s c á m a r a , e t c . S e c r e t a r i a : p l a z ^ i 
A l a r q u é s C o m i l l a s , 7 : s e i s - o c h o n o c h e , 
i ' e l é f o n o 71237. ( V ) 
- I D A h o n o r a b l e b u s c a c o l o c a c i ó n , a c o m -
p a ñ a r s e ñ o r a , c u i d a r n i ñ o s , c a r g o a n á l o - j 
S O . C l a u d i o C o e l l o . 122. T e l é f o n o 59955. (5 ) ¡ 
T R A S P A S O , S a n S e b a s t i á n , i m p o r t a n t í s i -
m a p e l u q u e r í a s e ñ o r a s , m a g n í f i c a i n s t a -
c i ó n , s i t i o i n m e j o r a b l e . A c r e d i t a d í s i m a . 
S e ñ o r E c h e v a r r í a . C a s t e l l ó . 54. ( A ) 
. K t r a s p a s a p e n s i ó n m u y b a r a t a n o p o d e r -
• a a t e n d e r , d i e z v i a j e r o s . P e ñ a l v e r , 17, 
p r i n c i p a l . ( T ) 
T R A S P A S O d o s g r a n d e s t i e n d a s , l i q u i d o 
a n t i g ü e d a d e s . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 38. 
( 1 0 ) 
T R A S P A S O t i e n d a , p o c a r e n t a . A l b e r t o 
A g u i l e r a , 35 . Z a p a t e r í a . T e l é f o n o 43734. 
( T ) 
C O N E J A R m o d e r n o , 100 h e m b r a s v a r i a s 
r a z a s , v i a j e u r g e n t e , v é n d e s e b a r a t o . A r -
t u r o S o r i a , 500. C i u d a d L i n e a l . ( A ) 
S O G U E R I A a l p o r m a y o r y m e n o r . S e 
' . r a s p a s a , e n p o b l a c i ó n i m p o r t a n t e d e G a . 
l i c i a , p o r e n f e r m e d a d . E s u n o d e l o s m e -
j o r e s n e g o c i o s d e l a r e g i ó n , c o n m á s d e 
t r e i n t a a ñ o s d e e x i s t e n c i a . E s c r i b i d : 
" D r o g u e r í a " . A p a r t a d o 40. M a d r i d . ( 6 ) 
; O C I E N T E d e s g r a c i a f a m i l i a r o b l i g a d e j a i 
n e g o c i o , m a g n í f i c a i n s t a l a c i ó n , p o c a r e n -
t a , v i v i e n d a , c a l l e p r i m e r o r d e n . O c a s i ó n . 
Q u i n t a n a , 20. E s t a n c o : 2 a 4. ( o ) 
A C R E D I T A D O l a b o r a t o r i o , n u m e r o s a c l i e n -
t e l a , t r a s p a s o c o n f a c i l i d a d e s . T a m b i é n 
p e r m u t a r í a p o r finca. C e n t r o C o m e r c i a l . 
P r í n c i p e , 18 . ( V > 
T R A S P A S O e s t a n c o , c a f e t o , l e c h e r í a p r o -
p i o s e ñ o r i t a s . A b s t e n e r s e c u r i o s o s . F u e n -
c a r r a l , 15, p r i m e r o i z q u i e r d a . ( 8 ) 
T R A S P A S O p i s o , c o n m u e b l e s , r o p a s , t o -
d o p o r e s t r e n a r , p r o p i o p e n s i ó n l u j o . C o n -
d e A r a n d a , 4, p r i m e r o . ( T ) 
P O R a u s e n c i a , t r a s p a s o g r a n p e n s i ó n , c o n . 
f o r t . R a z ó n : P u e r t a d e l S o l , 11, s e g u n d o . 
( 1 1 ) 
U R G E t r a s p a s o p e n s i ó n a c r e d i t a d a , c o m -
p l e t a m e n t e l l e n a , p o r a u s e n c i a . I n f o r m e s : 
O l ó z a g a , 6, o f i c i n a s . ( 5 ) 
A N T E S d e a d q u i r i r p e n s i ó n , v i s í t e n o s ; t e -
n e m o s , c o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s , t o d o s p r e -
c i o s . P r e c i a d o s , 33 . A g e n c i a . ( 5 ) 
B U E N A t a b e r n a - r e s t a u r a n t , g r a n b a r , l e -
c h e r í a , c a c h a r r e r í a , t a l l e r f o n t a n e r o , c é n -
t r i c o l o c a l . R a z ó n : B a r c e l o n a , 12. V i n o s . 
( V ) 
V A R I O S 
J O R D A N A . C o n d e c o r a c i o n e s , b a n d e r a s , e s -
p a d a s , g a l o n e s , c o r d o n e s y b o r d a d o s d e 
u n i f o r m e s . P r i n c i p e , 9. M a d r i d . ( 2 3 ) 
; M A D R E S ! Z a p a t o c a u c h o - c u e r o G a r a y , 
ú n i c a s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a d e l c a l z a d o 
p a r a n i ñ o s . I r r o m p i b l e . i m p e r m e a b l e , c ó -
m o d o , 6,60 y 7 ,00 p e s e t a s . T r e s C r u c e s , 
9, P i M a r g a l ! . ( 1 6 ) 
M U D A N Z A S , c a m i o n e t a s g u a t e a d a s , a e s d e 
16 p e s e t a s . T e l é f o n o 60458. ( T ) 
M U D A N Z A S d e s d e 15 p e s e t a s ; c a m i o n e t a s . 
T e l é f o n o 40669. ( 2 ) 
S O C I E D A D financiera c o n i m p o r t a n t e s c o -
n e x i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s , e s t u d i a y finan-
c i a t o d a c l a s e d e n e g o c i o s s e r l o s , i n v e n -
c i o n e s , p r o y e c t o s , e t c . C a r r e r a S a n J e r ó -
n i m o . 26. p r i n c i p a l . ( 3 ) 
S E V I L L A . A f o r t u n a d a l o t e r í a p l a z a N u e -
v a ( A d m i n i s t r a c i ó n 1 1 ) . E n v í o a t o d a E s -
p a ñ a . ( V ) 
I I . O R A . D i p l o m a d a P a r í s . M a n i c u r a , pe-
d i c u r a , m a s a j e f a c i a l , r a y o v i o l e t a , d e -
p i l a c i ó n ; a d o m i c i l i o . T e l é f o n o 27662. ( A ) 
G U A R D A M U E B L E S . M u d a n z a s , t r a n s p o r -
t e s , 15 p e s e t a s . T e l é f o n o 52115. ( T ) 
A L E F A C C I O N E S t o d o s s i s t e m a s , r e p a r a -
c i o n e s , r e f o r m a s , a r r e g l o s , m o n t a d o r t é c -
- i l c o , c a l e f a c t o r , e c o n ó m i c o ( M o r e n o ) . T e -
' é f o n o 70075. ( T ) 
P I N T O R h a b i t a c i o n e s 5 p e s e t a s , g a r a n t í a . 
C o n s u l t e n s i n c o m p r o m i s o . 53673. ( E > 
B A R N I Z A D O R , t r a b a j o e b a n i s t e r í a , c a r -
p i n t e r í a , p r e s u p u e s t o s g r a t i s . T e l é f o n o 
42165. ( 3 ) 
P I N T O R , e m p a p e l a h a b i t a c i ó n , 5 p e s e t a s , 
p a p e l . T e l é f o n o 47420. ( 5 ) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , n u e v o s i s t e m a e x -
t r a r r á p i d o . D o c t o r S u b l r a c h s . M o n t e r a . 
4 7 : o n c e - u n a . ( 8 ) 
P I N T O R f o r m a l , h a b i t a c i o n e s d e s d e 5 p e -
s e t a s . T e l é f o n o 71807. ( 1 1 ) 
S E Ñ O R A S : a r r e g l o , t i ñ o t o d o s l o : b o l s i l l o s . 
P r í n c i p e , 1. ( F á b r i c a . ) ( 3 ) 
S O M B R E R O S s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s , r e f o r -
m a s , t e ñ i d o s . S a n B e r n a r d o . 110. ( 3 ) 
C O M P R A M O S l o s e n s e r e s d e s u s b u h a r d i 
l i a s . T e l é f o n o 72251. ( 7 ) 
O N D U L A D O R A d o m i c i l i o , m u y p r á c t i c a ; 
m a r c e l . 1 . 50 ; c o r t e , 0 ,75. T e l é f o n o 74476. 
( 7 ) 
P I N T O R E S c a t ó l i c o s , e s p e c i a l i d a d t o d o s 
t r a b a j o s , g a r a n t í a , e c o n o m í a . T e l é f o n o 
2GS29. ( 4 ) 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , p y j a m a s , c a l z o n -
c i l l o s ; r e f o r m a ^ , a d m i t o g é n e r o s . A r r o y o . 
B a r q u i l l o , 15 . ( T ) 
S A N T A T e r e s a . E s p e j o s m a n c h a d o s l o s d e -
j a n u e v o s . T e l é f o n o 70530. ( 2 ) 
A p e n s i o n i s t a i n d e p e n d i e n t e d o y v i v i e n d a , 
c a m b i o s e r v i c i o s . U r q u i j o , 31 . D o c t o r E s -
t é v e z . ( 2 ) 
R E C O M E N D A M O S C o c i n a O r o , c o m i d a s a -
n a , a b u n d a n t e , d e s d e 1,50, a b o n o s p r o p a -
g a n d a , d e s d e 70 m e s . E c h e g a r a y , 11. ( 3 ) 
L I M P I E Z A p i s o s , e c o n ó m i c o s , a c u c h i l l a d o , 
e n c e r a d o , 0 ,70. T e l é f o n o 36091 . ' E ) 
P I N T O R . H a b i t a c i o n e s t e m p l e , d e s d e c u a -
t r o p e s e t a s . 27349. ( 4 ) 
B A U L E S , m a l e t a s , c a j a s v i a j a n t e s , p a r a 
m o d i s t a s , s o m b r e r e r a s , c o n s t r u y o , a r r e -
g l o . L u i s V é l e z d e G u e v a r a , 4 . ( 2 1 ) 
C A F E S t u e s t e n a t u r a l e s t i l o c u b a n o ; t o -
d o s l o s d í a s . M a n u e l O r t i z . P r e c i a d o s , 4. 
( 2 0 ) 
E L m e j o r y el m a y o r s t o c k e n d i s c o s d e 
t o d a s l a s m a r c a s lo e n c o n t r a r á e n A e o -
U a n . P e ñ a l v e r , 22 . ( V ) 
N A D I E c o m o A c o l l a r , e n p r e c i o s , c a l i d a d 
y c o n d i c i o n e s . A e o l l a n . P e ñ a l v e r . 22. ( V ) 
P O R 25 p e s e t a s t e n d r á c o n t e n i d a s u h e r -
n i a c o n e l a p a r a t o C r e s p o . O r t o p é d i c o d e l 
I n s t i t u t o R u b l o . S a n J o a q u í n , 10. M a -
d r i d . ( 2 2 ) 
S I a u s t e d l e g u s t a t o m a r b u e n c a f é , c o m -
p r e e n c e L s a d e M a n u e l O r t i z . P r e c i a d o s , 
4. P r e c i a d o s , 4 . P r e c i a d o s , 4 . ( 2 0 ) 
; C A T O L I C O S ! P r o p a g a d l a R e l i g i ó n , c o -
l a b o r a n d o v e n t a c u a d r o s r e l i g i o s o s , m a -
r a v i l l o s a n o v e d a d . I n d u s t r i a s A r t í s t i c a s . 
M o n t e r a , 30 . M a d r i d . ( V ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m o n i u m s . V e n t a , 
a l q u i l e r , r e p a r a c i o n e s , a f i n a c i o n e s . G a s -
t ó n F r i t s c h . P l a z a S a l e s a s , 3. T e l é f o n o 
¿(me. ( 3 ) 
. ' J N T O R H í s p a n l a , g a r a n t i z a s u s t r a b a j o , 
d e p i n t u r a e n g e n e r a l a p r e c i o s r e d u c i -
a i s i m o B . D a t o . XL T e l é f o n o 15599. P r e s u -
p u e s t o s g r a t i s . ( 5 ) 
' R F R E N D E N T E S c u r a c i o n e s , r á p i d a s , 
e l e c t r o m a g n é t i c a s , h i p n o s u g e s t i v a s , t o d a s 
e n f e r m e d a d e s ; t a m b i é n c r ó n i c a s . T r i u n -
f o s m a r a v i l l o s o s . D o c t o r E s t é v e z . U r q u i -
j o . 31 . ( 2 ) 
VENTAS 
« C A U R O S . a n t i y u e d a i U o , u u j e t o s d e a r t e . 
E x p o s i c i o n e s i n t e r e s a n í e s G a l e r í a s r e -
r r e r e s . K c h e g a r a y . 25 I T I 
T O R N O S c i l i n d r i c o s , t a l a d i u s . c e p i l l o , t u -
p i e s , s i e r r a s , r e g r u e s a d o r a s d e o c a s i ó n a 
p l a z o s . M ó s t o l e s . C a b e s t r e r o s . 5. ( 2 0 ) 
G A L E R I A S F e r r e r e s E c h e g a r a y , 26. C u a -
d r o s d e c o r a t i v o s , c u a d r o s c o l e c c i o n e s , 
c u a d r o s M u s e o s , c u a d r o s r e l i g i o s o s . E x -
p o s i c i o n e s p e r m a n e n t e s . ( T ) 
I ' O L U O S . l o n a s , s a o u e r l o . I m p e r i a l . 0. l e -
l é f o n o 16231. M a a r i d . R e m i t o m u e s t i a s . 
( T | 
V K M O N I C M S , p i a n o s , o c a s i ó n , c o n t a d o , 
p l a z o s , a l q u i l e r e s . R o d r í g u e z V e n t u r a V e -
g a 3 . <24) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , p l a z o s , r e p a r a c i o n e s , 
a f i n a c i o n e s . P u e b l a . 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. 110) 
i ^ A A l A S t u r c a s , s o m i e r s , f á b r i c a a e s d e 
20 p e s e t a s . R a f a e l C a l v o . 4 ( 2 1 ) 
C A M A S c r o m a d a s , s o m m i e r a c e r o V i c t o r i a . 
T o r r i j o s . 2. C a s a l a s c a m a s . ( 2 3 ) 
A N T I G Ü E D A D E S , c u a d r o s , g r a b a d o s , l i -
b r o s , o b j e t o s v i t r i n a . V i n d e l . P l a z a C o r -
t e s , 10. ( 2 1 ) 
P I E L E S a 0 ,50. L i e b r e s , g u a n a c o s , t o c a s , 
c u a l q u i e r p r e c i o . " L o s I t a l i a n o s " . C a v a 
B a j a . 16. ( 7 ) 
E S T E R A S , t e r c i o p e l o s , l a p i c e » e o c o . M o -
q u e t a , f e l p i l l a s p a r a p o r t a l e s . M i t a d p r e -
e i o . R o s a l í a d e C a s t r o . 34. T e l é f o n o 25681. 
( 1 0 ) 
T C U O S . v i g a s , c i m p a s , d e p ó s i t o s h i e r r o , 
o c a s i ó n M a r u g a n G e n e r a l R i c a r d o s . 3 . 
( 7 ) 
T R A J E S , g a b a n e s , s e m i n u e v o s , c a b a l l e r o 
v e n d o e c o n ó m i c a m e n t e . N ú ñ e z B a l b o a , 9, 
b a j o i z q u i e r d a . ( 3 ) 
L I Q U I D O m u e b l e s d e p e n s i ó n y d e e s t i l o ; 
e n s e r e s d e b a r y t r e s e m b o c a d u r a s t e a -
t r o d e t i s ú . T o d o m i t a d p r e c i o . T o r r i j o s , 
60. h o t e l . ( 8 ) 
( A M A S , l a s m e j o r e s y m a s h a r a t a s . D e l 
f a b r i c a n t e a l c o n s u m i d o r . B r a v o M u r i l l o , 
48 . L a H i g i é n i c a . ( 6 ) 
A L C U B I L L A . E n c i c l o p e d i a s E s p a s a y J u -
r í d i c a , c o m p l e t a s ; v e r d a d e r a e c a s i ó n . " E l 
L i b r o B a r a t o " . S a n B e r n a r d o , 31. T e l é , 
f o n o 14510. ( 2 ) 
I ' O C O S d í a s , a r m a r i o s l u n a , c o l c h o n e s l a -
n a , c a m a s d o r a d a s , v a r i o s m u e b l e s . G r a -
v i n a , 22 , e n t r e s u e l o d e r e c h a . ( 8 ) 
U R G E N T I S I M O . R a d i o g r a m o l a D i a n a , se-
m i n u e v a , b a r a t a . V e l á z q u e z . 24, p o r t t r i a . 
( 3 ) 
M U E B L E S , c o r t i n a s , m a n t a s , c u a d r o s , l i -
b r o s , t o c a d o r c a o b a i s a b e l i n o . C a s t e l l a n a , 
16. b a j o d e r e c h a . ( T ) 
B I L L A R R o m a n o " J i g - S a w " ( m a p a ) , p o c o s 
d í a s u s o . v e n d o m i t a d v a l o r . A l c a l á , 87, 
e n t r e s u e l o . ( T ) 
B U R L E T E S I n v i s i b l e s d e s d e 0.30 m e t r o , c o -
l o c a d o s . T a t o . C r u z . 21. T e l é f o n o 48446. 
(2) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s g a r a n t i z a d o s . C o m -
p r a , v e n t a , a l q u i l e r . A n t i g u a C a s a C o -
r r e d e r a . V a l v e r d e . 20. ( 8 ) 
P I A N O L A v e n d o , b a r a t í s i m a , b u e n u s o . D e 
4 a 6. C o n d e s T o r r e a m a r . 5 . H o t e l . ( 4 ) 
V E N D O s i e r r a s c i r c u l a r e s . M a d e r a . 19 . T a -
l l e r , m 
S O M B R E R O S s e ñ u i a , ó p e s e t a s ; ú l t i m o s 
d í a s l i q u i d a c i ó n p o . t r a s l a d o . C a s t i l l o . 
M a r i a n a P i n e d a , 14. ( 2 ) 
l ' A R T I C U L A R v e n d e c o m e d o r m u y e c o n ó -
m i c o . C a b r a n e s . C a r r a n z a , 8 . ( 5 ) 
A U S E N C I A , e x t r a n j e r o , v e n d e m u e b l e s p i -
s o , m a g n í f i c o c o m e d o r , v a j i l l a , c r i s t a l e -
r í a , d e s p a c h o , a l f o m b r a s , a r a ñ a s , c u a -
d r o s . A r r í e l a , 4, e n t r e s u e l o d e r e c h a . ( 5 ) 
E S T E R A S , t a p i c e n c o c o , t e r c i o p e i o , l i m p i a -
b a r r o s . I n m e n s o s u r t i d o . M u y b a r a t o . 
P e z , 18 . T e l é f o n o 2r;'J4G. ( 1 0 ) 
E S T E R A S , t a p i c e s , t e r c i o p e l o s , b a r a t í s i -
m o s ; f e l p i l l a s coco . . a r a p o r t a l e s y " a u -
t o s " . H o r t a l e z a , 7C, s q u i u a G r a v í n a . T e -
l é f o n o 14224. ( 5 ) 
E S T E R A S , t e r c i o i - c j . t a p i c e * c o c o , l i m -
p i a b a r r o s y p a s o s p a r a p o r t a l e s , b a r a t í -
s i m o . M a s . S a n t a E n g r a c i a . 61. T e l é f o -
n o 40976. C¿) 
O C A S I O N . V e n d o b a i a i i s i t n p a i h a j a s , r e -
l o j e s , m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , e s c r i b i r , t o -
d a c l a s e o b j e t o s . P r e c i a d o s , O'J, e s q u i n a 
V e n e r a s . ( 3 ) 
C A L C U L A D O R A S , s u m a d o r a s , g a r a n t i z a -
d a s , d i v e r s a s m a r c a s y p r e c i o o . C a s a M o -
r e l l . H o r t a l e z a , 17. T i e n d a . ( 2 1 ) 
L I Q U I D A M O S c r i s t a l e r í a s t a l l a d a s y c o l o r 
a 4 ,85 p e s e t a s . V a l e n c i a , 26. ( 4 ) 
500 c a n a r i o s a l e m a n e s , p r o f e s o r e s i u u s i c a -
l e s , a z u l e s , b l a n c o s c o n m o ñ o n e g r o , I s a -
b e l a o r o , g r i s , p l a t a , h e m b r a s i g u a l c o -
l o r . D e s d e 15 p e s e t a s . M a l a s a ñ a , i S . P a -
j a r e r í a . 18) 
I ' O R m a r c h a , v e n d e m o s i i o y : c a m a i ' l c „ ' a -
b l e , c o l c h ó n , a l f o m b r a s , s á b a n a s , s i l l a 
l a r g a , e s p e j o s , c u c h i l l o s , m á q u i n a e s c r i -
b i r , 150 p e s e t a s ; p l a n c h a e l é c t r i c a , o b j e -
t o s . A n d r é s M e l l a d o , 33 , t e r c e r o d e r e c h a , 
i n t e r i o r . ¡ 1 6 ) 
M E S A c o m e d o r , s o f á , d e s p c i c ú o , o t n u 1::ne-
b í e s . J u a n d e M e n a , 19, s e g u n d o . ( 8 ) 
P I A N O v e n d o p l a z o s . D e s e n s a ñ o , 11, p r i n -
c i p a l . ( 1 0 ) 
V E N D O r i p i a c a j a s c h o p o , b u e n a c a i i ú & d , 
b a r a t a . R o n d a T o l e d o , 34. ; T ) 
C O L E G I O S , i n t e r n a d o s , p e n s i o n é » , c a n i a s 
e s m a l t a d a s l a v a b l e s , s o m m i e r V i c t o r i a . 
T o r r i j o s , 2. ( 2 3 ) 
L I Q U I D A C I O N d o g i a m ó f o n u s d e t o d a s 
m a r c a s , d e v i a j e y o r t o f ó n i c o s . L e g a n l -
t o s , L ( 2 0 ) 
V I N O s e c o , o s t r e r o . S e r r a n o . S a a d o v a l , 4 . 
44400. S e r v i c i o d o m i c i l i o . ( V ) 
L A S ú l t i m a s n o v e d a d e s e n d i s c o s y r o l l o s 
d e t o d a s m a r c a s l a s e n c o n t r a r á e n A e o -
l l a n . C o n d e P e ñ a l v e r , 24 . ( V ) 
P I A N O S , p r e c i o s b a r a t í s i m o s . C a n t a d o , p l a -
z o s . O l i v e r . V i c t o r i a , 4 . ( 3 ) 
P A R A a p e r t u r a , r e p a r a c i ó n c a j a s d e e l ú -
d a l e s . C a ñ i z a r e s , 1. T e l é f o n o 25300. ( 5 ) 
P E L E T E R I A . I n v i e r n o 1934. A l t a m o d a , 
z o r r o s , f o c a s , g u a n a c o s , z o r r i n o s , l i e b r e s , 
b a r a t í s i m o s . L a D a l i a . F u e n c a r r a l , J2. 
^2) 
V E N D O c a m i o n e t a C i t r o e n , 1.500 p c i ^ s . 
G a r a g e . H e r n á n ! , 59 . v 3 ) 
V E N T A y c o m p o s t u r a d e r e l o j e s , p r e c i o s 
m u y e c o n ó m i c o s , g a r a n t í a u n a ñ o , e s p e -
c i a l i d a d e n l a s d e r e l o j e s d e m a r c a . A n -
t i g u a r e l o j e r í a . E n r i q u e G a r c í a A l v a r e z , 
2 , a n t e s S a l . (5) 
U R G E N T E , c o m e d o r , d e s p a c h o , t r e s i l l o , 
c a m a s , c o l c h o n e s , c o c h e n i ñ o . H e r m o s i -
11a, 8 7 . ( 5 ) 
V E N D O s a l a m a n d r a , c o m e d o r , r e l o j , o t r o s . 
G é n o v a , 10, p r e g u n t a r p o r t e r í a . ( 5 ) 
U R G E N T E , c o m e d o r m o d e r n o , a l c o b a , a r -
m a r i o t r e s c u e r p o s , o t r o s m u e b l e s . P a r -
d i ñ a s , 17, e n t r e s u e l o . ( 5 ) 
V E N D O c o m e d o r s e m i n u e v o . V a l v e r d e , 1 4 . 
( A ) 
V E N D E R I A v a r i o s , b u e n o s c u a d r o s . V e -
l á z q u e z , 128, p r e g u n t a r p o r t e r í a . ( V ) 
VIENA 
R I C O S p a s t e l e s , p a s t a s , d u l c e s . V i e n a C a -
p e l l a n e s . A r e n a l , 3 0 ; A l a r c ó n , 11. ( i í ) 
P A N d e V i e n a i n t e g r a l . V i e n a C a p e l l a n e s . 
T i n t o r e r o s , 4 ; F u e n c a r r a l , 128. ( 2 ) 
B O M B O N E S , c a r a m e l o s . V i e n a C a p e l l a n e s . 
G é n o v a , 2 5 ; G o y a , 3 7 ; A l c a l á . 129. ( 2 ) 
« O V E N e x p e r t o , d i e c i s é i s a ñ o s , d e s e a o c u -
p a c i ó n , s i n p r e t e n s i o n e s . P a s e o D e l i c i a s , 
i 0 - ' e n t r e s u e i o l e t r a E . L ó p e z . (2) I ̂  I G I L A N C I A S r e s e r v a d a s p a r t i c u l a r e s , d i s -
c r e t a m e n t e h e c h a s . P r e c i a d o s , 3 3 . 13G03. 
( 5 ) 
.(2) 
. ' S T I T U T B I Z a l e m a n a , e x á m e n e s E s t a d o , 
m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s , d e s e a c o l o c a c i ó n 
e n b u e n a f a m i l i a , i n g l é s , p l a n o . E s c r i -
b i d : P l u s k a t . C á d i z . P e r ú , 6. ( 0 ) 
TRASPASO 
' . Q U E R E I S t r a s p a s a r v u e s t r o s e s t a b l e e 
m í e n l o s ? A c u d i d V i l l o r í a . P r í n c i p e . H . 
; e g u n d o . 1?) 
' . A S P A S O u r g e n t e p e n s i ó n 15 h a b i t a c i c -
n e s , j u n t o a S o l . T e l é f o n o 19969. ( T ) 
; 0 p l a z a s a u x i l i a r e s D i r e c c i ó n S e g u r i d a d , 
p r e p a r a c i ó n , e s p e c i a l , *30 p e s e t a s . I n f o r -
m e s , p r o g r a m a g r a t i s . A c a d e m i a S á n c h e z 
C u e l l a r . P r e c i a d o s , 1 7 . ( 5 ) 
E L E G I O n i ñ a s , m a r c h a n d o , c e d o 250 pe^ 
s e t a s , i n c l u s o m o b i l i a r i o . U r g e n t e M e n -
i i z á b a l , 6 6 . * ( ^ j 
Ñ E R O a p e q u e ñ o s i n d u s t r i a l e s , m o d e s -
t o s p r o p i e t a r i o s . I n f o r m a c i ó n . A p a r t a d o 
( T ) i 10 .061 . t i 
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M I R A N D O A L O S C A M P O S 
Hartos motivos de queja tienen los 
labradores para lamentarse de su an-
gustiosa situación. E l estropicio causa-
do por las prédicas y actos revolucio-
narios durante los dos años terrorífi-
cos en los campos no será fácil res-
tañarlo (no decimos siquiera encauzar-
lo) en largo tiempo. E s mucho lo que 
se ha destruido, y quizá más aún lo 
que se ha trastocado en orden a la 
paz, al equilibrio y al tranquilo, por 
necesario, desenvolvimiento de los que-
haceres lentos y trabajosos del labo-
reo. 
Los impacientes, doloridos y quebran-
tados (muchos arruinados ya) protes-
tan y se lamentan de su situación, por-
que no se encajan las cosas en la 
medida y con la celeridad que sus de-
seos les dictan. Y es que no se ha-
cen cargo de que es muchísimo lo que 
hay que descombrar y limpiar antes 
mismos quebrantos. Las tormentas 
arruinan al buen labrador lo mismo que 
al malo. Pasado el desastre, unos mi 
ran al cielo y otros siguen mirando al 
suelo..-
¿Quiere esto decir que nos aguante 
mos, que nos callemos? ¡No! Lo que 
pasa es que hay que esperar, serenar-
se y trabajar de buena fe, sin ñervo 
sismos ni amenazas, con buen espíri-
tu. Este es nuestro camino como la-
bradores. A los dirigentes debemos pe 
dirles y exigirles, con empeño si se 
quiere, que desbrocen pronto; que sa 
bemos que hay buena tierra debajo del 
pedregal; que sobran directores ¡y fal 
tan peones!; que los sacrificios que 
hagamos y los que se nos exijan tie-
nen que tener una compensación. Y 
que esta compensación es la de poder 
trabajar, para poder vivir... Porque, si 
por ejemplo, se exige a los labradores 
de empozar a encauzar y construir do!de olivar que cultiven bien los olivos 
nuevo. 
Atravesamos el período peor. E s ne-
cesario, a todo trance, no perder la se-
renidad. Los sacrificios, ahora, tienen 
que ser grandes. No es posible "sem-
brar" todo el terreno que las tormen-
tas revolucionarias dejaron converti-
dos en eriales pedregosos. Se van apar-
tando los peñotes y procurando dejar 
caminos de acceso... no vías. Aún hay 
muchos merodeadores y grandes cena-
gales. ¡Paciencia, señores! 
¿Quiere esto decir que no se hable, 
se exija y ¡se pida! ¡No! Lo que pa-
sa es que hay que caminar por barri-
zales y con muchos entorpecimientos, 
y no se puede marchar tan de prisa 
como algunos quisiéramos. Hay algún 
sector, entre los infinitos atropellados, 
que, además de lamentarse con abso-
luta razón, como la mayor parte de 
los que tienen y viven del terruño, no 
se hacen cargo, ni menos aún recuer-
dan, que todo el desastre de la ruina 
que padecemos se engendró y se des-
arrolló en tiempos pasados; en aque 
(riqueza primordial en España), para 
r)ue después el producto aceite se halle 
tan depreciado que cada arroba ob-
tenida le cueste al labrador cinco o 
seis pesetas de pérdida, mientras es-
tán entrando miles de toneladas de 
grasas de todas clases para mixtifi-
car los aceites y elaborar conservas 
y jabones, entonces no se podrá, con 
razón, argumentar en contra de las 
vivísimas y sensatas protestas que los 
labradores de este cultivo (quizá P1 
más importante de España, después del 
trigo) vienen lanzando con Justificadí-
sima razón. 
Vengan, pues, lo antes posible las 
leyes de arrendamientos, de acceso a 
la propiedad y de parcelaciones don-
de convenga; pero vengan también (¡y 
de prisa!) disposiciones, decretos u ór-
denes que amparen los productos del 
campo para que podamos vivir... 
¿No "contingentan" otras naciones? 
Pues "contingentemos" nosotros. 
A las ofertas que se nos hacen de 
petróleos, automóviles, sedas, perfu-
llos años en oue otros (labradores co-jmería' etc-. etc-' contestemos nosotros 
mo ellos) andábamos por esos campos! :aceite. vino, naranjas!, etc. etc 
de Dios trabajando y predicando ( ?), 
pidiendo y cediendo en orden a la jus-
ticia y llegando, a veces, a sacrificios 
personales, que los de arriba critica-
ban, mientras los de abajo aplaudían... 
Ahora, unos y otros padecemos los 
Son muy dignos de atención los obre-
ros y patronos industriales. Pero, ¿es 
cpje los hombres que tenemos campo 
y de él vivimos no somos dignos de 
amparo, españoles e hijos de Dios? 
Indalecio ABRIL 
D E L C O L O R D E 
M I C R I S T A L - : - D U E N D E S 
En Zaragoza hay un duende. De esto 
no cabe la menor duda. Como a la ho-
ra en que escribo no se ha dado con la 
explicación del suceso, se Imaginan va-
rias, y ninguna se acerca a la verdad, 
porque se olvida (¡los hombres de cien-
cia son tan distraídos!) que un duende 
no tiene explicación. Si la tuviera, de-
jaría de ser duende. 
Podrá, pues, disentirse si el duende 
se vale de una cocinera histérica, como 
suponen, o de un aparato ingenioso pa-
ra dar las noticias y los sustos. Esto es 
lo de menos. E l caso es que hay un 
duende. 
Y yo no quiero hacer aquí comenta-
rlos sobro el hecho mismo, sino sobre 
el efecto que está produciendo en la gen-
te. Dicen que los alrededores de la ca-
sa en que el duende habita están llenos 
de curiosos. La multitud se aglomera, 
ávida de gozar las sensaciones extra-
ordinarias que debe producir el contac-
to con un duende. Dicen también que 
llegan muchos forasteros a Zaragoza 
llevados por la misma avidez. Hombres 
de ciencias han acudido presurosos a 
estudiar el fenómeno. Y no dudo de que 
si las Compañías ferroviarias andan lis-
tas pondrán trenes especiales. 
¿Qué quiere decir esto? Que la hu-
manidad está deseando que haya duen-
des. Si se ha burlado de ellos, si aun 
hoy, algunos de los que a Zaragoza acu-
den se ríen del caso, es simplemente 
por Incredulidad, por triste escepticis-
mo. ¡Seria demasiado hermoso que hu-
biera duendes! Por eso cuesta trabajo 
creerlo. Y, sin embargo, la gente se 
aglomera ante la casa con la esperanza 
de que sea verdad. 
En una novela de Oscar Wilde, ur. 
smericano que compra un castillo in-
glés, al enterarse de que en el castillo 
hay un duende, exige se haga constar 
en la escritura que queda incluido el 
duende en la venta, y paga por ello el 
sobreprecio correspondiente. Si llegara 
a comprobarse con todo rigor la exis-
tencia de ese duende zaragozano, ¿qué 
fabuloso precio no alcanzaría la casa 
que tiene la fortuna de poseerlo? 
¿Por qué? Seamos sinceros con nos-
otros mismos. ¡Estamos hartos de tan-
ta materia y de tanta grosería! Aun a 
los más hundidos en esta moda les va 
pidiendo el corazón un poco de espiri-
tualidad. Y un duende es un espíritu, 
según la popular creencia Un espíritu 
de poca categoría, sin duda, y hasta de 
poca utilidad moral; pero un espíritu. 
El duende es un ser algo ingenuo y 
demasiado infantil. No hace más que 
travesuras, como los chicos mal educa-
dos. De todos modos tiene la ventaja 
de no ser de carne y no estar, por lo 
tanto, sujeto a groseras tentaciones. Es-
to le da cierta elevación sobre los hom-
bres, y tal es la causa de que los hom-
bres, de buena o mala gana, le admiren. 
La ciencia le ha negado, el materialis-
mo le ha hecho objeto de su desprecio, 
la frivolidad se ha reído de él. Pero no 
han podido matarle en el corazón de 
la humanidad. Y en Zaragoza está la 
prueba. 
Si llegara a demostrarse la existen-
cia de un solo duende, el día en q«e es-
to ocurriera seria feliz para todo el 
mundo. Yo creo que llegaría a cambiar 
por completo el pensamiento humano. 
Quizá hubiera guerras por poseerle, 
mucho más Justliflcadas que las que se 
han hecho por poseer una mina o un 
pozo de petróleo. 
No quiero decir que el tener un duen-
de sea cosa muy elevada para el espí-
ritu. Pero algunos espíritus—más que 
algunos, abundantes—están tan abajo, 
que ya esto seria para ellos alzarse un 
poco. Creer en duendes no es todavía 
gran cosa, pero ya es más que no creer 
sino en el cocido. 
De aquí la Importancia que tiene el 
aparecido en Zaragoza; Importancia que 
la gente le concede por instinto, por 
espontáneo e Irreflexivo Impulso de su 
alma, al aglomerarse y acudir a cono-
cerlo. No hagan ustedes caso de los que 
se ríen. Se ríen para cubrir honrosamen-
te la retirada de su credulidad. ¡Pero 
están deseando que el hecho sea cierto: 
Si resultara falso se les vería volver 
desengañados y tristes. 
¡Pobres corazones angustiados por el 
ansia espiritual! Yo quisiera que el 
duende les consolara. Porqué, desde lue-
go, es mejor tener Dios; pero estamos 
tan embarrados, que por alguna parte 
se ha do romper la atadura de fango 
para salir a los caminos del espíritu. 
¿Por qué un duende no ha de ser el 
modesto principio de la nueva vida? 
Tirso MEDINA 
E L D U E N D E , por K H I I O P A L I Q U E S F E M E N I N O « o t a s de 
E P I S T O L A R I O 
— S i g u e hablando, s e ñ o r a Gertrudis; pero con grandes intervalos. 
—No le e x t r a ñ e . E s t a r á sometido a la censura . 
G u a r d ó d o s a ñ o s y m e d i o 
e l c a d á v e r d e « u h i j a 
BERLIN. 28.—La Policía de Gelsen-
kirchen ha detenido a un minero de 
Bauer, que conservaba en su casa el ca-
dáver de una hija suya, muerta el 1P de 
mayo de 1932. 
El citado minero, que se ocupaba mu-
cho en las ciencias ocultas, ha manifes-
tado que no había enterrado a su hija 
porque creía en su próxima resurec-
ción. 
D a a l u z c u a t r o n i ñ o s 
VARSOVIA, 28.—En la aldea de Ha-
Uerovo, la mujer de un carnicero ha 








D E B A T E 
ün médico (Alicante).—Funda usted, 
por lo visto, su "indecisión para creer", 
como usted dice textualmente, en una 
verdad... que no es verdad; en que, se-
gTín usted, "el Catolicismo nos propone 
dogmas que no podemos "comprender" 
y "ciegumente" hay que creer". Cierto, 
que nog propone dogmas que no po-
demos comprender, y es natural y 
<:razonable> que no comprendamos: 
pero... (y esto es lo que usted omi-
te, u olvida, o desconoce) antes de exi-
girnos el obsequio de nuestra inteligen-
cia, la satisface enteramente, demos-
trándole (a la inteligencia) ser este un 
obsequio "razonable", ya que en el ves-
tíbulo, por decirlo así, del "dogma in-
comprensible", lógica y explicablemen-
te "incomprensible", nos reciben los 
"motivos evidentes" de credibilidad. De 
ahí, precisamente, que sólo en el Catoli-
cismo cabe una piedad y una fe "que 
sabe dar razón de sí misma"; ocurrien-
do, que mientras en las religiones falsas 
se desconoce la creencia a medida que 
penetra la luz, la fe católica, por el con-
trario, se robustece, se enraiza más hon-
do y se Impone poderosamente, cuando 
al piadoso afecto de credulidad que co-
munica Dios a sabios e Ignorantes, se 
añade el concienzudo estudio de la ver 
dad religiosa: estudio que usted, a lo que 
se ve, no ha realizado y debe usted 
realizar sin demora, porque en usted (ta-
lento, cultura en otros órdenes, buena 
fe y honrado y sincero deseo de hallar 
la verdad y descansar tranquilo en ella) 
dará sus frutos; frutos espléndidos, se-
guramente, y que tal vez le asombra-
rían... Como a otros muchos les sucedió 
y lea sucede en "casos" semejantes al 
de usted. Que así sea, amable consul-
tante. 
X. X. X X. (Madrid).—Cuatro her 
manas «X» desesperadas porque no sur 
gen... cuatro novios, y dicen (las cuatro 
'¿,60 pesotaf» ni mes 
P A G O A D E L A N T A D O 
t-RANQUEO C O N C E R T A D O 
orque si evidentemente s» T A verdad es que ej 
nnchar—* leño no ha apn^ n(la 
Vicaria, Pedrote R.co del l ^ ^ 
i un señor, ¡calculen ustedes «enga compadres, loa con^^entoTr ^ 
ctoníería» 
ha pueto dificilillo eso de 
por la faja», con vista a la 
char a... cuatro! Lo que no obsta pa-
ra que, a lo mejor, ¡zas!, los «engan- Pero, es natural haana.C> 
chen» ustedes a un tiempo o sucesiva-, "diferentes ni los'wLa Rico ao 
la consignación, ni 68 mente, ya que lo maravilloso y hasta !o 
inverosímil es posible a veces, para que 
nos quedemos con a boca abierta to-
dos. Un ejemplo: los socialistas, a pun-
to de volver a sentarse, tranquilamen-
te, en sus escaños del Congreso. Y, al 
fin, lo que ustedes pretenden, no es tan 
Inverosímil y enonue... 
Thalex (Madrid).—Muchas gracias 
por su fina advertencia, pero usted 
mismo dice: «a lo que parece despren-
derse de su respuesta>, y de ahí, de ese 
«parece», que no interpretase usted ion 
exactitud dich" respuesta a un consul-
tante. Porque precisamente lo que se 
decía era que «la degradación de la 
energía se refería a la cualidad, no a 
la cantidad», con lo cual esta teoría de 
1 degradación no se opone a la clásica: 
«nada se crea de nuevo ni se aniquila 
en la naturaleza, sino que todo se trans-
forma». Y también sabe usted, de se-
guro, dada su formación científica, 
oponer modernamente esta otra: «na-
da se crea, nada se pierde», se quiere 
oponer modermnamente esta otra; «na-
da se crea, pero todo se pierde», fundán-
dose en hechos que se dicen comproba-
dos por un filósofo contemporáneo; si 
bien es preciso reconocer que esta úl-
tima fórmula no es admitida por la 
generalidad de los filósofos. Lo de siem-
pre, científicamente (ciencia humana), 
hipótesis y más hipótesis, sobre o alre-
dedor de un mínimo de hechos reales, 
positivos y comprobados; y nunca la úl-
tima palabra. En cuanto a la segunda 
p -te de su consulte, o sea ese «proble-
ma» amoroso, resulta, francamente, un 
«problema» muy chiquitín. Resuelto con 
plantearle a ella el asunto de una ma-
nera diáfana: o aprende Inglés en otra 
parte y a otras horas, o... usted hace 
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pobrecitas»: «Estamos solas, aburridas i mutls p0r ^ for0( para que ella se con-
y deseamos un cosejo para llamar la;s .g^ al inglés. Sencillísimo, amable lee-
atención de los muchachos, sin salimos ||.or 
de los límites de la más absoluta corree- ^ (Zaragoza) .-Entendemos que 
ción». Pues lo que solicitan ustedes y: ^ * el caso a su confesor, 
en «cuarteto», nada menos, no es una 
Curioso (Lyón, Francia).—Relativa-
mente pronto. Y muy agradecido, respe-
table lector, a su bondadosa enhorabue-
na por ese «bien apologético que entre 
bromn y broma» opina usted que reall-
izamos en esta sección. La otro enhora-
| buena es trasladada al felicitado, que 
I de seguro la agradecerá igualmente 
j mucho 
Oom-r» (Bruselas, Bélgica).—Cele-
bram que esté usted «encantada con 
;«su> DEBATE, de cuya lectura ni un 
'solo día puede prescindir». Y a su 
; consulta literaria respondemos, con mu-
icho gusto, lo siguiente: La opinión 
más generalizada entre los doctos es 
la de que el primer poeta español de 
nombre conocido fué Gonzalo de Ber-
cco. La duda de usted dice que se fun-
da en haber oído que lo fué ~iope de 
Moros; pero ôpe de Moros no sabemos 
si fué poeta a amenuense, y, de todas 
maneras, lo que si sabemos es que no 
pasó de traductor. De Berceo, aparte 
la obras que usted conoce, existen 
otras varias, siendo en total doce obras 
poéticas, en las cuales la inspiración 
del poeta, siempre apacible y mansa, 
se eleva a veces, sobre todo, en las des-
cripciones de la naturaleza, como, por 
ejemplo, la que precede al libro de los 
«Mirados» ó a la «Vida de Santa Oria», 
su obra maestra en opinión de algunos. 
Pocos poetas han aventajado al maes-
tro Berceo en hablar de coas lindas, 
candorosas e Inefables, y en él se en-
cuentran, como dijo Menéndez Pelayo, 
todos los caracteres esenciales de la 
poesía castellana: el genio realista y 
amigo de pintar las cosas con crudeza, 
como inundadas por la luz del sol, y el 
tesón y fuerza de los castellanos en sos-
tenerse contra las injusticias de los 
poderosos. Vea usted, lectora, un ejem-
plo: cuatro siglos antes que dijese «El 
Alcalde de Zalamea» sus Inmortales pa-
nalabras: 
l rey la hacienda y la vida 
se ha de dar; pero el honor 
es patrimonio del alma, 
y el alma sólo es de Dios... 
hacía Berceo exclamar a Santo Domingo 
de Silos, revolviéndose contra el injus-
to y feroz rey don García ê Navarra: 
Pudes matar el cuerpo, 
la carne maltraer; 
-aas non as* en las almas, 
rey, ningún poder... 
Correspondemos, señorita, a sus sa-
ludos atentos y creemos haberla com-
placido. 
A . amigo TEDDY 
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sentación, ni los veintp 
secretaría. 
No están los tiemnno * 
preciar estas pequeñ?CeSCOmo J 
Y como don Pedro n ' 
acudido, por medio de nQ5 
que sea repuesto en el ^ a l í 
tición le acompañan j o T ^ ^ Í Í 
cialistas que fueron loa s e f i ? ^ 
del Ayuntamiento. aorea íeua, 
Hace bien don Pedro 
10^ memo, para retate^uJ 
No es fácil que por el , 
del sufragio vuelva L J ? * 
desempeñar aquel careo v 8,1  vĵ  I 
ñarlo ni a empeñarío"'C¿La ^ 
Lo que pasa es que se hT» 
desde su ausencia ha a i 1tera4M« 
caudación. y hay en c a T í ^ 0 
cejos. ^os mjĵ l 
Eso es lo que más ha debirtn 
a don Pedro a la petición ¿ 0 ^ 
notarlo. P Cl6n *** me5( 
Que nadie piense que en 
ciones él se niega a conHn ^ 
peñando la alcaldía. ^ N 
SON ganas de perder P1 H. 
h ^ t a Z a r a g o L ^ r 
teniendo en Madrid una voz mi i 
quê sale a chorros P0r esa 
turna que se llama el "HeralTo.- ^ 
Anoche dedica toda una niana,!. I 
del espiritismo. ^ al t^J 
E l "Heraldo", que es un eanírih,^! 
te, acostumbra a recha^cS Jíj 
sea enseñanza de la lgieSia 0 
católica. 
Pero así que se trata de oculti» I 
nigromancia, espiritismo, etc el t S I 
co no puede sustraerse a l¿ H¿3 
que sobre él ejercen las superaücionT 
La superstición es muchas veces 
de los incrédulos. 
Entre otras cosas no menos no 
el "Heraldo" nos habla "de un 
especial que transmite direetanienta 
voz de los espíritus, que es reconoj 
por su timbre y sus inflexiones". 
Afirma que en Inglaterra se llamia 
esto "neumotofonía". I 
En cambio en España se denomlai'J 
léfono. 
• * • 
EL nuevo anuncio de las Academiu "Hágase usted duende." 
Carrera rápida por tubos. 
Próximas oposiciones. Innumerablj 
plazas vacantes, tan pronto como se * 
gre la unión de las izquierdas repni* 
canas. 
Vean el resultado que ha obtenido < 
duende de Zaragoza, que recibe ofn* 
mientes de dinero, y excelentes cent» 
tos publicitarios. 
¿ Qué empresario no le buscará ¡m 
llenar su sala ? ¿ Qué fortuna no l 
ccrán algunas casas norteamericanas |« 
el anuncio de sus productos? 
Asi se explica los estragos que cdfcprensiójj p 
causando. Ya son muchos los estad» y trabajad 
tes que han abandonado los libros, jo ^ 
dan ensabanados por los tejados ea profjíada e 
yando el nuevo arte. Q. 
La carrera del porvenir. « ae la 
De más porvenir desde que ha desa» » Ha sido 
recido el fantasma del marxismo, f BesUr thoi 
no permitía la competencia. Hn no se l 
SÍ respeta 
aümltacioi 
tttades de USTED, lectora, que es mujer U« ^ ¡ ¡ ^ ^ dosa y repasa la ropa de 811J « e la ej 
_• .c_ A ^^coXn en míe ese *• â .. jamás habrá pensado  ^««Ierran , 
que utiliza para proteger w ™0 * fceracioneSi 
asechanzas de la aguja, ha tenia. ^ 
ventor. „ • T-
¡El inventor del dedal! Pues ^ 
bien el dedal tiene su inventor. 
Fué este un orfebre holanda 
do Nicolás van Benschofen-
Y en estos días se han ciunp^ 
250 años del invento. 
febre con las picaduras q»6 P1^ j 
aguja a la dama de ^ pe^1 , 
se dedicó a descubrir u ^ p r f ^ ^ 
ra los dedos. Asi salió d ^ t í , to se divulgó y que los chino 
formaron en un objeto de l u * ^ ^ 








F o l l e t í n de E L D E B A T E 5 5 ) 
C L A U D E V E L A 
PORQUE SUPO E S P E F i 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hrrha para 
EL. DEP.ATE por Emilio Carrascosa.) 
en el sentido de que justifica plenamente lo que de 
otro modo quedaría sin justificación: a pesar de sus 
promesas, tu marido no ha sabido resistir a la tenta-
ción de las cartas. 
A la joven no se le ocurrió formular una protesta, 
por leve que fuese. Inclinó la cabeza sobre el pecho y 
.?e puso a llorar mansamente, sin ruido. El señor Bau-
duen pasóle un brazo por el talle y le acarició los 
cabellos. 
—Dime toda la verdad, puesto que ya estoy en el 
terrible secreto—la instó Pascual con acento Insinuan-
te— . Aquellas cantidades que me pediste antes de que 
os casarais eran para él, ¿verdad? 
—Sí—respondió Martina - ; tenía contraída una pp-
quoña deuda y lo hablan emplazado para que la sal-
apartar a Jorge de la pasión que lo domina, que haré 
de él un hombre nuevo: rezo para implorar el auxilio 
divino, y la grandeza de mis propósitos y la bondad 
de mí obra me elevan por encima de mi misma; otraa 
veces, en cambio, me siento sin fuerzas para nada... 
Con la espontaneidad que le era característica, la 
joven señora de Drocourt acurrucóse contra el pecho 
de su tutor, contra aquel pecho en el que tantos temo-
res pueriles había refugiado siendo niña; pero esta 
actitud de abandono duró nada más que un instante. 
Irguióse en seguida y, enjugándose loa ojos y dejando 
que en sus labios floreciera una deliciosa sonrisa, dijo 
con un tono de voz completamente distinto: 
—Excusa esta nerviosidad ridicula en que acabo de 
incurrir, querido tío, y no hagas caso de ella. Después 
— Y para ti, hijita, ¿qué hay entre todas epas cosas? 
—¿Para mí?—repitió Martina con despego mien-
tras colocaba en un montón aparte los objetos com-
prados para Jorge—. Yo no necesito natía, puéÉjbo que 
acabas de regalarme un abrigo. 
L a Joven hizo ademán de dirigirse a su cuarto, pe-
ro Pascual la retuvo por un brazo y, luego de ayudar-
la a quitarse el abrigo y el sombrero y de acariciar-
le los rizos corno otras veces, la invitó a ;-rntars.j a 
su lado. E n seguida preguntóle a quemarropa: 
—¿Puedes explicarme, pequeña, la razón de las 
bruscas alternativas de agobio y de prosperidad, de 
escasez y de abundancia que atraviesa tu hogar ? 
Martina no esperaba esta pregunta, que la cogió des-
prevenida; clavó en los de su tutor los ojos, llenos de 
turbación; pero de sus labios, mudos, no salió una so-
la palabra. 
—Jorge tiene una belli sltuacIÓli prosiguió Pas-
cual—, y tus rentas no son magras; en cuanto a los 
gastos de instalación de vucstr^ casa en París no ha-
béis tenido que pofjnf '^u nl*:,:l;• s. cono he c 'm-
probado al revisar la l'-.rfi aei • ••vlrfsta y del 
decorador. Yo no le veo a esta ecta'Jo de cosas más 
que una explicación satisfactoria, y digo satisfactoria J u a j a - . Algunas veces me digo que no me será difícil 
dase con la amenaza de que, en otro caso, reclamarían 1 de todo no tengo motivos para quejarme; Jorge es un 
de ti el pago en el acto mismo de la ceremonia nup-
cial... Jorge quiso devolverme la palabra de casamien-
to que le había empeñado para ahorrarnos el escán-
dalo... 
—¿Y tú te negaste? 
—Naturalmente... ¿Qué podía hacer? Hubiera sldc 
una cobardía aceptar... ¡Si tú supieras, además, la des-
• s;" ración que se apoderó de Jorge!... Tengo la cer-
teza de que tú también, como yo, te habrías sentido 
movido a piedad de él... Y después... 
Con el corazón oprimido, lleno de angustia, Pas-
cual pensó: 
"Lo ama. a pesar de todo... Me lo va a confesar..." 
— Y después—prosiguió Martina—lo veo tan débil 
de carácter, tan sin voluntad propia... ¡Le soy tan ne-
cesaria!... 
L a angustia que ahogaba a Pascual se calmó un 
poco; p?ro otro temor, el que lo había arrancado a la 
nuictud apacible de su vida de Mians, sobrecogiólo de 
opente. 
—Entonces, pequeña..., ¿quiere decirse... que nc 
¡a dichosn 7 
No lo sé ROSitiVál M d claró Martina en voz 
excelente marido y me adora con frenesí. Es imposi-
ble encontrar un hombre sin defectos, mayores o me-
nores, porque este hombre no existe en la realidad... 
Yo lo curaré de su pastón por el Juego; estoy segura 
de conseguirlo... 
"¡Cómo quiere acorazarse de valor para continuar 
soportando la dura prueba!"—se dijo para sus adeu-
tros Pascual Bauduen. 
¿Pero es que no iba a dejarle ni aun la dicha de 
consolarla? ¿Para qué iba a vivir entonces?... 
Y el señor Bauduen. que no se deseó la muerte, pór-
tenla que hacer era descolgar el receptor del aparato 
para que el timbre no siguiera sonando. Realizada la 
operación, con ademán airado, gritó furiosamente: 
—"Alio!"... "Alio!"... ¿Quién diablos llama? 
Al otro extremo del hilo telefónico una voz desco-
nocida balbució angustiosa: 
—¿Eres tú, tío Pascual?... Aquí Martina... ¿No has 
visto a Jorge, por casualidad?... Todavía no ha 
vuelto... 
—¡Ta, ta!... No ha vuelto. ¿Pero qué hora es? 
La inquietud, provocaba en el señor Bauduen, como 
en la generalidad de los hombres, un movimiento de 
cólera irrazonada. La joven señora de Drocourt sin-
tióse enervada por la respuesta de su tutor. 
—Te hablo desde mi casa, desde aquí, calle de Paa-
3>. Estoy esperándolo desde anoche, ¿comprendes?, 
desde anoche... ¡Es horrible!... ¿Tú no sabes nada 
de él? 
—No, absolutamente nada. Cené en compañía de 
mis amigos y me retiré a descansar antes de la me-
dia noche; no habían dado las doce cuando llegué 
al hotel. 
—Puede que conviniera telefonear a la Comisaria... 
¿Qué te parece?... Yo tengo miedo..., un gran miedo, 
que no me deja roposar... 
—De ningún modo cometas ia ligereza de prevenir 
^ k Den 
cosa tan diminuta Y s ^ ' — ^ í * J ext. 
pasar a la P^tendad y q« ¡J** de 
Lños sea recordado con carrn J 
J ? » del 
hable P^5"! ¡^naci 
parando lo que consideraban aproveco arrastr8ba?i ^ Pues e: 
dustria de trapería; los vagabundos^ar ^ 
noctambulismo a la luz de los mor avan̂ «b, 
siluetas .de las gentes madrUg^rse a 1«001 
través de la bruma espesa para - ? sinicsíro-' 
na tarea; en cada esquina hábil a s ietfldor. i1 
transeúnte tenía un no se sabía ql,¿í1a¿ aquc^lj 
de estaban las puras mañanas de trai]jp|J( 
neceres radiosos que salían de la 
como de un baño fresco 
Sentimientos harto compiejos 





do haber salido de Provenza, deseo , 
a través de 
que su fe religiosa se lo vedaba, sintió que la vida le i ™"cía. Tu marido ha debido de entretenerse en 
pesaba demasiado, como una carga Insoportable... garito, eso es todo... Pero nada de impruden-
cias ni de locuras, y mucho menos de escándalos... 
Voy a vestirme inmediatamente y dentro de unos mi-
nutos estar a tu lado... 
Pascual colgó de un golpe el receptor del teléfono, 
levantóse del lecho y, apoyándose en los muebles, lo-
gró llegar hasta el rincón donde había dejado su pier-
na ortopédica. Vistióse con toda la rapidez posible y 
momentos después un "taxi" lo conducía a la caUe de 
Passy. La noche batíase en retirada, para dar paso a 
una aurora qi j se anunciaba con pálidos resplando-
res temblorosos; gentes misérrimas escarbaban en 
los montones de basura depositados en las calles, se-
XV 
El timbre del teléfono, colocado a la cabecera del 
lucho, arrancó a Pascual de su sueño de un modo bru-
tal ¿ En qué día vivía?. . . ¿Qué hora era?... ¿Dónde 
Otaba? Con no poco trabajo se reconoció, después de 
frotarse los ojos, y sólo a costa de un esfuerzo, mu-
cho mayor todavía, comprendió que lo primero que 
riosa ciudad cosmopolita, dolor de y gj, el 
queña". dolor infinitamente más ^ ^ 
braban siempre los celos, porque ién al « J J 
Jorge y para Jorge; en fin, gozo ^ a quie" 
que Martina, en su desventura, er ^ -
a él a quien llamaba. Mientras 
pensó, sin embargo: n3d¡€ en 
"Claro que Martina no conoce^dia recu^r ' 
nadie, pues, que no fuera yo, ^ 
¡i; 
!char 





zos al cuello; pálida. 
trance... 
Y la ligera 
exaltación que ie - nlPCer3e 
peranza que le habla hecho es^ ^ . . c r -
huyó para dar paso a un so™ de m P J ^ 
Martina, que lo aguardaba nci ^ ^ * 
treabierta. omo un centinela le ejio j 
a su encuentro > ^p^í. 
, desencajad > ^ 
0r de la sU -.nti*1-
diente con diente, a pesar u ^ c i ó r ^ ^ t* 
mantenida en el piso por la ^te*-' ^ f i 
- ¿ P o r qué no me has l l a m ^ d e l ) l s ^ 
vino afectuosamente PasCU '¿ecir quC í^' 
cer aquí sola tanto tiempo. ¡ ^ ^ s u e ' ^ | 
tanto, dormía como un lirón. e e s p ^ ^ 
- E s que... me he pasa. w ^ » 
yendo, minuto tras minuto. 1 ^ 
otras 
,llSio 
